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Con el advenimiento de los conquistadores, el proyecto histórico andino, 
en nuestro caso ecuatoriano, sufre la imposición de la estructura socioeconómica 
y, no está demás enfatizarlo a través de una política administrativa y religiosa. 
Desde este momento comienza el proceso de adaptación-resistencia de las 
culturas nativas frente a la cultura hispana de raigambre europea inicialmente y, 
luego, frente al desarrollo del esquema criollo americano y nacional 
respectivamente en sus diferentes manifestaciones históricas: colonial, 
independista y republicana, esta última en sus etapas feudal, liberal revolucionaria 
y oligárquica y capitalista en la actualidad. 
No queremos ignorar la invasión incásica que, sin embargo, trajo algunas 
variantes de carácter socio-político e ideológico. En todo caso la cosmovisión del 
hombre andino permanecía inalterable. 
Y esta misma cosmovisión que dimana de la relación Hombre-Naturaleza, 
la que da lugar a su concepción binaria del tiempo y del espacio. Y en torno a 
esta concepción se ha ido estructurando su mundo familiar y comunitario, sus 
ritos y sus símbolos, su identidad. 
Ahora bien, nos atrevemos a afirmar que a pesar de las etapas ya citadas de 
dominación, el proyecto histórico andino, contradictoriamente ha logrado 
sobrevivir. 
La ubicación en un medio ecológico específico (páramo, estribaciones y 
valle) y una determinada racionalidad en el proceso de producción y en su vida 
misma, ha permitido a las comunidades indígenas no solo permanecer al margen 
del proyecto de la integración nacional sino, y lo que es más, funcionalizar los 
procesos socioeconómicos, culturales y políticos dominantes. 
El aparato de modernización vigente en lo educacional y en lo productivo, 
tampoco ha logrado desestabilizar sus formas de vida. Mientras la Allpamama 
siga siendo su medio natural, el principio de identidad continuará cíclicamente 
condicionado y reorientando sus estrategias de sobrevivencia. 
Uno de los elementos más profundos del fortalecimiento de la identidad del 
hombre andino en su propia lengua, el quichua, si nos referimos a la variante 
ecuatoriana. 
Cada idioma tiene sus referentes peculiares y, consecuentemente , es un 
sistema de signos que responde a una realidad, es decir a unos saberes, a unos 
valores, a una historia, a una cosmovisión y a una simbología determinados que 
cohesiona al grupo que lo emplea y que, al mismo tiempo, lo diferencia de otros 
grupos. 
En nuestros días estamos asistiendo a una cada vez más creciente 
valorización y recuperación de lo vernáculo. Las nacionalidades andinas están. 
retomando, por cuenta propia, su proyecto histórico adaptándolo a las presentes 
circunstancias o en interrelación con elementos del sector popular y medio que 
trabajan convergentemente en la reproducción de lo nuestro. 
Víctor Vásquez Suárez, el joven Sacerdote nativo del Cañar, comprometió 
su vida desde hace quince años, a la realización de esta ya histórica causa. Es decir 
que podremos afirmar que es uno de los pioneros del nuevo movimiento eclesial 
latinoamericano en nuestro país y que surge como una respuesta ante la crisis del 
capitalismo. 
Durante la década del sesenta, junto con otros sacerdotes progresistas de 
esa provincia, luchó por reivindicar la tierra a favor del indigenado cafiari, 
asumiendo de este modo el riesgo y el desafío que su liderazgo significaba no 
tanto contra lo establecido, cuanto por las redefiniciones históricas de esta 
conquista para las nacionalidades indias. 
Su conocimiento del hombre y de la cultura andinas, le hizo comprender 
que el pueblo confiado a su misión no solo necesitaba rescatar la tierra, raíz y 
razón de su existencia. En un segundo momento había que fortalecer su cultura y 
para ello aprendió su idioma. Y comunicándose a través de él, se convertiría en el 
pendonero de su historia pasada y presente. 
La trocha había sido despejada. Los cañaris empezarían a valorar su propia 
lengua y, a través de ella, a objetivizar su pensamiento y, es muy posible, en un 
futuro muy próximo a dinamizar y autogestionar su propio programa de trabajo. 
Víctor Vázquez Suárez nos ha entregado un valiosísimo texto de 
enseñanza de Quichua: RUNA SHIMITA YACHACUSHUN. 
Esta obra, sin redundar en la fácil hipérbole, constituye y constituirá un 
hito en lo que se refiere a este tipo de aportes. Consta de tres niveles. Cada uno 
de ochenta unidades. A su vez las lecciones de los dos primeros vienen 
estructurados en una secuencia-aprendizaje de tres momentos: a) Rimaicuna, 
frases interrogativas de uso común con su traducción con las correspondientes 
respuestas desarrolladas más adelante; b) Shimicuna, vocabulario y c) 
Anotaciones gramaticales funcionales a la práctica. Después de cinco o seis 
lecciones se sucede una sumaria seguida de ejercicios de traducción, completación, 
correspondencia de palabra o expresión correcta, conjugación, eic. 
El método de Rimaicuna es muy didáctico y al alcance de los estratos 
populares. Se parte de oraciones simples estructuradas en torno a un eje 
gramatical interrelacional. Por ejemplo pronombres personales y tiempo presente 
de indicativo de los verbos; o adjetivos calificativos y tiempo pasado, o adverbios 
y gerundios. Y conforme avanza el texto se va introduciendo nuevas dificultades 
léxicas y morfosintácticas: desde la estructura simple del morfema de base hasta 
la compleja y gradual aglutinación de los sintagmas nominales y verbales. 
Por lo demás no podemos seguir en nuestro comentario sin referirnos al 
tipo de ortografía utilizado. Es el mismo que Luis Cordero nos trae en su 
Diccionario Quichua-Espafiol, Español-Quichua. Es decir que el autor de RUNA 
SHIMITA YACHACUSHUN es consecuente con las resoluciones de unificar el 
alfabeto quichua al del español, por disposición de los quichuahablantes en abril 
de 1980. 
No hay lugar para la grafía internacional afirma Víctor Vázquez, "porque 
también ha sido leña para la división de nuestras nacionalidades". Y de hecho para 
el establecimiento de la indicada ortografía primaron razones de carácter 
lingüístico y sobre todo político. 
Y cuando decíamos anteriormente que esta obra constituiría un hito dentro 
de su género, nos referíamos al tercer nivel por las siguientes razones: la práctica 
de traducción del quichua al español se ofrece a través de textos amplios; estos 
desarrollan temas de carácter histórico desde el arribo de los Caras a nuestros 
territorios hasta las nuevas formas de explotación, en nuestros días, en su 
decadencia y en aquella proveniente de otros grupos aborígenes anteriores a su 
llegada; y la inclusión de un breve estudio de la gramática quichua en esta misma 
lengua. 
Ahora bien, es digno de destacar la forma original de presentar la historia a 
base de "Parlacuna", es decir a través de diálogos entre sus personajes introducidos 
por un "Rimac" o narrador que se caracterizan por un estilo ágil y que, en 
determinadas situaciones, consigue un ritmo singular, casi épico. 
Esto último que aseveramos se manifiesta sobre todo en las lecciones 
finales. Y a partir de la septuagésima séptima en lenguaje estalla en un tono 
lírico: de pronto para la raza altiva la noche sobreviene en pleno día "Chaupi 
punzhapi tutayarca". La noticia de la muerte de Atahualpa se expande por la boca 
de los cerros que se lamentan: "Alau, jatun cundurcunaca cuzhata fiamana 
charinchu" "¡Ay, los grandes cóndores ya no tienen nido". Y de tanto llanto se 
forman las lagunas y de ira revienta en volcán el Tungurahua. 
Las flores silvestres como la Achupilla y la Amancay reniegan del 
descendiente de los "mapahuiras" y de los indios: el "mishu" o mestizó que se 
convertiría en su más fatal explotador con la encomienda, el obraje, las nuevas 
leyes, la Reforma Agraria. 
Y en un patético final Taita Inti y Mama Quilla, el sol y la luna los 
padres de la raza, solos en el grari escenario de la naturaleza hacen oir su 
indigenada plegaria a Pachacamac en dos inspiradas estrofas de Víctor Vázquez, el 
hermano y el pastor que clama en nombre de los suyos: 
"Jatun Pachacamac "¡Oh 8 ran Pachacamac 
tucuitami rurac, tu* que haces todo, 
samaitapish cuclla! Oh dador del aliento 
achiclla fiahuita
 tu f^  luminosa 
tigrachimuiyari!
 m u e s t r a d e u n a v e z . 
huaccha runataca al indio oprimido 
cushiyachi mari! haz pues alegrar! 
fi.aliapaicunam.an para ellos ya 
hberaciontacui! da liberación! 
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Carlos Alvarez Pazos 
Agosto, 15 de 1986 
El Quichua, Runa-Shimi o Inga-Shimi fue el idioma oficial del Tahuantinsuyu. 
Anterior a esta fecha cada nacionalidad india tenía su propia lengua; así los 
Cañaris antiguos moradores de ío que hoy es Cañar y Azuay hablaban la "lengua 
Cañar". Con el transcurso del tiempo se fueron amalgamando con el Quichua la 
suavidad y el léxico Cañar, formándose el dialecto que hoy llamamos "Quichua 
del Austro". Igual cosa ha ocurrido en otros sectores del Ecuador, Perú y Bolivia; 
pues existen actualmente varios dialectos del Quichua. 
En esta obra pretendo introducir al estudio y conocimiento del Quichua a través 
del habla común y corriente en las comunidades indígenas del Austro. 
Por otro lado esta obra consta de tres niveles y cada nivel de ochenta lecciones. 
Las lecciones van de lo más simple a lo más complejo. Así mismo cada lección 
consta de: a) Frases de uso corriente en el medio indígena; b) Vocabulario y c) 
Reglas Gramaticales cuando el caso lo requiera. 
Espero que este modesto trabajo sirva a los agentes de pastoral, sacerdotes, 
religiosos, seglares a fin de que lleven a las comunidades indígenas el pan de la 
Palabra de Dios en su propia lengua según el sentir del Papa Juan Pablo II. 
También a los estudiantes de los Institutos Normales Bilingües que se preparan 
para ser maestros en las comunidades indígenas; y, finalmente a toda persona de 
buena voluntad que desee conocer la lengua materna de nuestros hermanos indios. 
Padre Víctor Vásquez S. 
Párroco de Suscal y Profesor de Quichua del Colegio Bilingüe de Suscal (Cañar) 
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«SHUCNIQUI JATUN YACHAI» 

a) Rimaicuna: 
l.-Imaningui? 
2.-Imashuticangui? 
3-Imata mashcangui? 
4.-Imatamicungui? 
b) Shiinicuna: 
ima (ta) 
ningui 
shuti 
cangui 
mashcangui 
micungui 
a) Frases: 
1 .-¿Qué dices? 
2-¿Qué nombre eres? 
3.-¿Qué buscas? 
4.-¿Qué comes? 
b) Vocabulario: 
qué (acus) 
dices, quieres 
nombre 
eres, sois. 
buscas 
comes 
c) Reglas Gramaticales: El Quichua es un idioma aglutinante; es decir, que la 
palabra geratriz es posible modificarla a través de agregaciones de afijos 
(la-churi), infijos (taita-cuna-huan) y sufijos (yacu-pi). 
ISHCAIMQUIYACHANA 
a) Rimaicuna: 
l.-Imashina cangui? 
2-Imashina cambac huarmi? 
3.-Imashina cambac yaya? 
4-Imashina cambac churi? 
5.-Imashina cambac uchi? 
a) Frases: 
1 .-¿Cómo estás? 
2.-¿Cómo está tu esposa? 
3.-¿Cómo está tu papá? 
4.-¿Cómo está tu hijo? 
5.-¿Cómo está tu hija? 
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b) Shimicuna: 
imashina 
cambac (campac) 
huarmi 
yaya 
churi 
ushi (ushushi) 
QUIMSANÍQUIYACHANA 
a) Rimaicuna: 
1 .-Imapac shamungui? 
2-Imapac randigui? 
3.- Imapac vatin? 
4.-Imapac apangui? 
5.-Imapac upiangui? 
b) Shimicuna: 
imapac 
shamungui 
randingui 
valin 
apangui 
upiangui 
CHUSCUNIQUÍ YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1 -Huarmi, ima ningui7 
2.-Huarmi, ima shuti cangui? 
3.-Yaya, imata mashcangui? 
4.-Y aya, imata micungui? 
5.-Churi, imashina cangui? 
6-Churi imapac shamungui? 
7.-Ushi, imapac randingui? 
8.-Ushi, imapac upiangui? 
9.- Yaya, imashina ningui? 
b) Vocabulario: 
cómo 
tu, tuyo 
mujer, esposa 
papá, padre 
hijo 
hija 
LECCIÓN TERCERA 
a) Frases: 
l.-¿Para qué vienes? 
2.-¿Para qué compras? 
3.-¿Para qué sirve? 
4.-¿Para qué llevas? 
5.-¿Para qué debes? (tomas?) 
b) Vocabulario: 
para qué 
vienes 
compras 
sirve, vale 
llevas 
bebes, tomas 
LECCIÓN CUARTA 
a) Frases 
1.-¿Mujer qué dices? 
2.-¿Mujer qué nombre eres? 
3.-¿Padre qué buscas? 
4.-¿Padre qué comes? 
5.-¿Hijo cómo estás? 
6-¿Hijo para qué vienes? 
7.-¿Hija, para qué compras? 
8.-¿Hija para qué bebes? 
9.-¿Padre, cómo dices? 
b) Vocabulario: Ya estudiado en las lecciones anteriores 
c) Reglas gramaticales: la palabras quichuas se pronuncian como están escritas, 
con acento prosódico en la penúltima sílaba. 
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PICHC ANIQÜIYACHANA 
a) Rimaicuna: 
l.-Imaningui? 
R/,Manaima 
2.-Ima shutt canguí? 
R/. Manuel shuti cani 
3.-Imata mashcangui? 
R/.Yacutamashcani 
4-Imata micungui? 
R/.tandatamicuni 
b) Shimicuna: 
mana 
mana ima 
cani 
yacu (ta) 
mashcani 
tanda (ta) 
micuni 
SUCTANIQUI YACHANA 
a) Frases: 
nada 
yo soy de nombre Manuel 
busco agua 
como pan 
b) Vocabulario: 
no 
nada 
soy estoy 
agua (acus) 
busco 
pan (acus) 
como 
a) Rimaicuna: 
1 -Imashina cangui? 
R/.Allimi cani 
2-Imashinatac cambac huarmi? 
R/.Manaalli 
3-Imashinatac cambac yaya? 
R/. Chashna chashnalla 
4-Imashinatac cambac churi? 
R/.Ungushca 
5-Imashinatac camba ushi? 
R/.Allilla 
Nota: es posible cambiar las respuestas 
b) Shimicuna: 
allí (lia) 
tac 
mi 
mana alli 
a) Frases: 
estoy bien 
mal 
regular 
enfermo 
Muy bien 
b) Vocabulario; 
bien (buenito) 
sufijo interrogativo 
sufijo afirmativo 
mal 
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chashna chashnalla 
ungushca 
CANCfflSNIQÜI YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1 -Imapac shamungui? 
R/.manaimapac 
2-Imapac randingui? 
R/. charingapac 
3.-Imapac valin 
R/. micungapac 
4 .-Imapac apangui? 
R/.catungapac 
5.-Imapac upiangui? 
R/. yacunayaipac 
Nota: Es posible alterar las respuestas 
b) Shimicuna: 
mana imapac 
charingapac 
micungapac 
catungapac 
yacunayaipac 
PÜSACNIQUI YACHANA 
CARI 
1,-Huarmi, ima ningui? 
2-Huarmi, imashuticangui? 
3.-Mama, imata mashcangui? 
4.- Mama, imata upiangui? 
5-Ushi, imas nina cangui? 
6.-Ushi, imapac shamungui? 
7-Huarmi, imata randingui? 
HUARMI 
1 -Runa, ima ningui? 
2-Runa, ima shuti cangui? 
3.-Yaya, imata mashcangui? 
así así, regular 
enfermo 
LECCIÓN SÉPTIMA 
a) Frases: 
para nada 
para tener 
para comer 
para vender 
para la sed 
b) Vocabulario: 
para nada 
para tener 
para comer 
para vender 
para la sed 
HUARMI 
R/. mana ima 
R/. María shuti cani 
R/. tandata mashcani 
R/. yacuta upiani 
R/.alIülacani 
R/. micungapac 
R/. tandata randini 
CARI 
R/. Mana ima 
R/. Manuel shuti cani 
R/. tandata mashcani 
4.-Yaya, imata upíangui? 
5-Churi, imashinacangui? 
6.-Churi, imapac shamungui? 
7.-Runa, imata randingui? 
b) Shimicuna: 
mama 
runa 
upiani 
R/.Yacutaupiani 
R/.alUllacani 
R/.micungapac 
R/.tandatarandini 
b) Vocabulario: 
mamá, madre, señora 
hombre, indio 
bebo, tomo 
c) Reglas Gramaticales: El alfabeto, prescindiendo del sistema implementado por 
el Instituto Lingüístico de Verano y el Instituto de Lenguas y Lingüística de la 
Universidad Católica, nosotros seguiremos con el sistema tradicional, es decir 
usando las letras del alfabeto Castellano para escribir el Quichua. 
SHUCNIQUIRURANACUNA 
SHUCNIQUIMANTA PUSACNIQUICAMA (de la primera a la octava lección) 
a) Conteste en Quichua a las siguientes preguntas: 
1.- Imashuti cangui? 
R/ 
2.-Imashina cangui? 
R/ 
3.-Runa, imata upiangui? 
R/ 
4.-Huarm¡, imapac catungui? 
R/ 
5.-Mama, imata charingui? 
R/ 
b) Subraye la respuesta exacta: 
tandata micuni 
l.-Imaningui? micungapac 
mana ima 
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2.- Imapac shamungui? 
3-Cambac mama imashina? 
4 -Ushi, imata catungui? 
c) Ponga en Quichua: 
1 .-¿Hijo para qué vienes? 
2.-Busco agua 
3.-Compro pan 
4.-Estoy buenito 
d) Llene los lugares vacíos con la palabr 
l.-Huarmi randingui? 
R/.Mana 
ungushca 
puringapac 
tandata micuni 
Chashna chashnalla 
catungapac 
yacuta upiani 
tandata mashcani 
mana imata 
allilla 
a exacta: 
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ISCUNNIQUI YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1,-Maiman ringui? 
2-Maiman rishun? 
3.- Maimanta cangui? 
4.- Maimanta shamungui? 
b) Shimicuna: 
mai 
maiman 
maimanta 
ringui 
rishun 
CHUNGANIQUI YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.-Maipi cangui? 
2.- Maipi causangui 
3.- Maipi tiyan? 
4.- Maita shamungui? 
5.- Maita ringui? 
ó.- Maita yaicungui? 
b) Shimicuna: 
Maipi 
maita 
causangui 
tiyan 
yaicungui 
a) Frases: 
1.- ¿A dónde vas? 
2.- ¿A dónde iremos? 
3.- ¿De dónde eres? 
4.- ¿De dónde vienes? 
b) Vocabulario: 
donde 
a donde, para donde 
de donde, desde donde 
vas 
iremos 
a) Frases: 
1.- ¿En dónde estás? 
2.- ¿En dónde vives? 
3.-¿En dónde está? 
4.- ¿Por dónde vienes? 
5.- ¿Por dónde va? 
6.- ¿Por dónde entras? 
b) Vocabulario 
en donde 
por donde 
vives 
está, hay 
entras 
a) Rimaicuna: 
I.- Maiman ringui? 
R/.Huasimanrini 
2.- Maiman rishun? 
R/.Pambaman rishun 
3.- Maimanta cangui? 
R/.Cañarmantacani 
a) Frases: 
voy a la casa 
iremos a la llanura 
soy de Cañar 
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4.- Maimanta shamungui? 
R/. urcumanta shamuni 
b) Shimicuna: 
huasi 
huasiman 
rini 
pamba 
pambaman 
Cañarmanta 
urcu 
urcumanta 
vengo del cerro 
b) Vocabulario: 
casa 
para la casa 
voy 
llanura 
para la llanura 
de Cañar 
cerro 
del cerro 
CHUNGA ISHCAI YACHANA 
a) Rimaicuna: 
l.-Maipicangui 
R/.huasipicani 
2,-Maipicausangui? 
R/.Caflarpicausani 
3.- Maipi ttyan? 
R/.yacupitiyan 
4.- Maita shumungui? 
R/. pambata shamuni 
5.-Maitaringui? 
R/. urcuta rini 
6.- Maita yaicungui? 
R/. punguta yaicuni 
b) Shimicuna: 
huasipi 
Cafiarpi 
causani 
yacupi 
pambata 
urcuta 
pungu 
punguta 
yaicuni 
a) Frases: 
estoy en la casa 
vivo en Cañar 
está en el agua 
vengo por la llanura 
voy por el cerro 
entro por la puerta 
b) Vocabulario: 
en la casa 
en Cañar 
vivo 
en el agua 
por la llanura 
por el cerro 
puerta 
por la puerta 
entro 
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CHUNGA QUIMS A YACHANA 
Cari ( 
Huarmi, maiman ringui? 
Huarmi maiman rishun? 
Mama, maimanta cangui? 
Mama, maimanta shamungui? 
Ushi, maipi cangui? 
Ushi, maipi causangui? 
Huarmi maipi tiyan? 
Mama, maita shamungui? 
Ushi, maita ringui? 
Ushi, maita yaicungui? 
Huarmi 
Runa, maiman ringui? 
Runa, maiman rishun? 
Yaya, maimanta cangui? 
Yaya, maimanta shamungui? 
Churi maipi cangui? 
Churi maipi causangui? 
Runa maipi tiyan? 
Yaya, maita shamungui? 
Churi, maita ringui? 
Churi, maita yaicungui? 
Huarmi 
R/.pambamanrini 
R/. urcuman rishun 
R/. Riobambamanta cani 
R/.huasimanta shamuni 
R/.pambapicani 
R/.Socartepicausani 
R/.urcupi tiyan 
R/.huasita shamuni 
R/.Caftartarini 
R/. yacuta yaicuni 
Cari 
R/.pambamanrini 
R/. urcuman rishun 
R/. Riobambamanta cani 
R/. huasimanta shamuni 
R/.pambapicani 
R/.Socartepicausani 
R/. urcupi tiyan 
R/.huasita shamuni 
R/.Cafiartarini 
R/. yactua yaicuni 
ISHCAINIQUI RURANACUNA (SEGUNDOS EJERCICIOS) 
ISCUNNIQUDM ANTA CHUNGA QUIMSA YANACHACAMA (de la novena a 
la décimo tercera lección) 
a) Traduzca al Quichua las respuestas: 
1.- Maiman ringui? 
R/.voy al cerro 
2.- Maiman rishun? 
R/, iremos a la casa 
3.- Maimanta shamungui? 
R/.vengode lallanura 
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4.- Maipicangui? 
R/. estoy en la casa 
5.- Maíta shamungui? 
R/. vengo por el agua 
6.- Maipi tiyan? 
R/. está en el cerro 
7.- Maita ringui? 
R/. voy por la casa 
8,- Maita yaicungui? 
R/. entro por la llanura 
b) Subraye la respuesta exacta: 
1.- Maita shamungui? 
huasiman rini 
tandata micuni 
Cafiarta shamuni 
2.- Maipi cangui? 
3.- Maita ringui? 
yacuta upiani 
urcupicani 
Quitomanta cani 
pambata rini 
chashna chashnalla cani 
catungapac 
c) Ponga en Quichua: 
1.-En dónde entras? 
2.- Por dónde vienes? 
3.-Para qué vienes? 
4.-Voy por el agua? 
d) Conteste correctamente en Quichua a las siguientes interrogaciones: 
l.-Maimantatac cangui? R/ 
2.- Maipitac causangui? R/ 
3.- Maitatac shamungui? R/ 
4.-Maimantac ringui? R/ 
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CHUNGA CHUSCU YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Allillachu cangui? 
R/.allillami cani 
2- Cambac yaya causanchu? 
R/. ari, causanmi 
3.- Huarmica ima shuti? 
R/.PaicaRosashutimi 
4.- Huahuacunaca tiyanchu? 
R/.ari, tiyanmi 
b) Shimicuna: 
chu 
ari 
causan 
ca 
huahua 
huahuacuna 
a) Frases: 
1.- Estás buenito? 
R7. estoy buenito 
2- Tu papá vive? 
R/.si vive 
3.- Qué nombre es la Mujer? 
R/. ella es de nombre Rosa 
4.- Hay niños?. 
R/.si hay 
b) Vocabulario 
sufijo interrogativo 
si 
vive 
el, la, los, las 
niño, hijo 
niños, hijos 
c) Reglas Gramaticales: Las vocales en el Quichua clásico, es decir, bien 
expresado oralmente y por escrito, tenemos tres vocales propias a saber: A, I, 
U. Alguna vez y por influencia del castellano, se utiliza la E y la O; cuando 
esto ocurre la E reemplaza a la I y la O a la U; ejs: mote (muti), maíz 
cocinado; Tomebamba (Tumipampa), llanura del cuchillo (ciudad cafiari 
antigua); shungo (shungu)... 
CHUNGA PICHCA YACHANA 
a) Rimaicuna 
1.- Mashna huahua tiyanchu? 
R/.chuscumi 
2.- Huahuacunaca ima shutichu? 
R/. Shucca Antucu, shucca Maria, 
shucca Juan, apairuca Pedro. 
3.- Huifiachishcacuna tiyanchu, 
R/. mana tiyanchu 
4.- Mashna huata huahuayuc cangui? 
R/.c anchis huata 
a) Frases: 
1.- Cuántos niños hay? 
R/. cuatro 
2.- Los niños qué nombre son? 
R/. Uno Antonio, otra María, otro 
Juan, el último hijo Pedro 
3.- Hay hijos adoptivos? 
R/. no hay 
4.- Cuántos años eres Padre de 
Familia? 
R/. siete años 
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b) Shimicuna: 
mashna 
chuscu 
shucca 
apairu 
huata 
huahuayuc 
c anchis 
huiñachishca 
huifiachishcacuna 
CHUNGA SUCTA YACHANA 
b) Vocabulario: 
cuántos 
cuatro 
el uno, el otro 
último hijo 
año 
padre o madre de familia 
siete 
hijo o hija adoptivo 
hijos adoptivos 
a) Rimaicuna: 
!.- Shucniqui huahuaca mashna 
huatata charin? 
R/. sucia huatatami charin 
2.- Ishcainiqui huahuaca mashna 
huatata charin 
R/. chuscu huata 
3.- Quimsaniqui huahuaca mashna 
huatata charin? 
R/.ishcai huatata 
4.- Apairuca mashna huatata charin? 
R/.shuc huatatami charin 
a) Frases: 
Cuántos años tiene el primer hijo? 
R/. tiene seis años 
Cuántos años tiene el segundo hijo? 
R/. cuatro años 
Cuántos años tiene tercer hijo? 
R/. dos años 
Cuántos años tiene el último hijo? 
R/. tiene un año 
b) Shimicuna: 
shucniqui 
charin 
sucta 
ishcainiqui 
quimsaniqui 
ishcai 
shuc 
b) Vocabulario: 
primero 
tiene 
seis 
segundo 
tercero 
dos 
uno 
CHUNGA CANCHIS YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Huarmi allillachu cangui? 
Rí. ari, allillami cani 
a) Frases: 
1.- Mujer estás buenita? 
R/. si estoy buenita 
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2.- Cambac mama causanchu? 
R/.ari causanmi 
3.- Cusaca ima shuti? 
R/. Manuel shutimi 
4.- Huahuacunatiyanchu? 
R/.ari, tiyanmi 
5.- Mashna huahua tiyanchu? 
R/.quimsa 
6.- Huahuacunaca ima shuti 
R/.Shucca Luis, shucca Tomás 
apairuca Isidora 
7.- Mashna huata huahuayuc cangui? 
R/.chuscuhuata 
8.- Shucniqui huahuaca mashna 
huatata charin? 
R/.quimsa huatatami charin 
9.-Ishcaíniqui huahuaca mashna 
huatata? 
R/.ishcaihuatata 
10.- Apairuca mashna huatata charin? 
R/.shuc huatata 
2.- Vive tu mamá? 
si vive 
3.- Qué nombre es el esposo? 
R/.es de nombre Manuel 
4.- Hay niños? 
R/.si hay 
5.- Cuántos hijos hay? 
tres 
6.- Los hijos qué nombre son? 
Uno Luis, otro Tomás la última 
Isidora 
Cuántos años eres madre de familia? 
R/.. cuatro años 
Cuántos años tiene el primer hijo? 
R/. tiene tres afios 
9.- Cuántos afios tiene el segundo 
hijo? 
R/.dos años 
Cuántos años tiene la última hija? 
R/.un año 
c) Reglas Gramaticales: las consonantes utilizamos todas las del Castellano y 
además las formas compuestas SH (que suena como la sh inglesa) y ZH (que 
suena como la J francesa); ejs: shamuni (sonido fuerte sh); zhuta (sonido blando 
zh) 
QUIMSANIQUIRURANACUNA (TERCEROS EJERCICIOS) 
CHUNGA CHUSCUMANTA CHUNGA CANCHIS YACHANACAMA (de la 
décimo cuarta a la décimo séptima lección) 
a) Traduzca las respuestas al Quichua: 
l.-'Allichu cangui V 
R/.si estoy bien 
2.- Cambac mama causanchu? 
R/.no, no vive 
3.- Yayaca ima shuti? 
R/.el papá se llama Juan 
4.- Huahuacuna tiyanchu? 
R/.no hay 
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b) Subraye la respuesta exacta: 
allilla cani 
1.- Churica mashna huatata charin? chuscu huatata 
pampapi cani 
ishcai huata 
2.- Ushica ima shutichu? ari titanmi 
Mafiu shutimi 
micungapac 
3.- Huahuacunaca ima shuti? shucca Panchu, apairuca Michi 
yacuta rin 
c) Llene los espacios vacíos: 
l.-Allichu ? 
RV cani 
2.- Punta huahuaca charin? 
R/ quimsa huatatami charin 
3.- Yayaca... shuti? 
R/.yayacaAntucu '. 
4.- Huahuacunatiyanchu? 
R/,ari 
d) Conteste correctamente en Quichua a las siguientes interrogaciones: 
L- Mashna huatata charingui? 
R/ 
2.- Cambac mama ima shutichu? 
R/ 
3.- Huiñachishcacuna tiyanchu? 
R/ 
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CHUNGA PUSAC YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1. Allcuca imatatac ruran7 
2.- Allcucunaca imatatac ruran? 
3.- Mishica imatatac micun? 
4.- Mishicunaca imatatac micun? 
5.- Huallpaca imatatac upian? 
6.- Huallpacunaca imatatac upian? 
7.- Huagraca imatatac cashtun? 
8.- Huagracunaca imatatac cashtun? 
b) Shimicuna: 
al leu (ca) 
allcucuna(ca) 
ruran 
mishi (ca) 
mishicuna (ca) 
huallpa (ca) 
huallpacuna (ca) 
huagra (ca) 
huagracuna (ca) 
cashtun 
CHUNGA ISCUN YACHANA 
a) Frases: 
1.- El perro qué hace? 
2.- Los perros qué hacen? 
3.- El gato qué come? 
4.- Los gatos que comen? 
5.- La gallina qué bebe? 
6.- Las gallinas qué beben? 
7.- El buey qué mastica? 
8.- Los toros qué mastican? 
b) Vocabulario: 
el perro, la perra 
los perros, las perras 
hace (n) 
el gato, la gata 
los gatos, las gatas 
el gallo, la gallina 
los gallos, las gallinas 
el buey, la vaca 
los bueyes, las vacas 
mastica (n) 
a) Rimaicuna: 
1- Allcucunaca maiman rin? 
2.- Mishica maipi yaicun? 
3.- Huallpacunaca maimanta shamun? 
4.- Huagraca maita purin? 
b) Shimicuna: 
rin 
yaicun 
shamun 
purin 
a) Frases: 
1.- Los perros a dónde van? 
2.- El gato en dónde entra? 
3.- Las gallinas de dónde vienen? 
4.- El toro por dónde anda? 
b) Vocabulario: 
va(n) 
entra (n) 
viene (n) 
anda(n) 
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ISHCAI CHUNGA YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Huasipi allcucuna tiyanchu? 
2.- Mishica huahuacunata channchu? 
3.- Cuchapi huallpacunacayacuta 
upianchu? 
4.- Huagraca manachu pifia? 
b) Shimicuna: 
huasipi 
huahuacunaca 
cuchapi 
yacuta 
manachu? 
pina 
ISHCAI CHUNGA SHUC 
a) Rimaicuna: 
1,- Allcucunaca imapac valin? 
2.- Mishica mashna huahuata charin? 
3.- Mashna huallpacuna tiyanchu? 
4.- Huagraca imatatac micun? 
b) Vocabulario: palabras ya conocidas 
ISHCAI CHUNGA ISHCAI 
a) Frases: 
1.- En la casa hay perros? 
2.-La gata tiene crías? 
3.- En la laguna las gallinas beben 
agua? 
4.- No es bravo el toro? 
b) Vocabulario: 
en la casa 
los hijos, las crías (acus) 
en la laguna 
agua (acus) 
no? 
bravo, bravio 
a) Frases: 
1.- Los perros para qué sirven? 
2.- La gata cuántas crías tiene? 
3.- Cuántas gallinas hay? 
4.- El toro qué come? 
a) Rimaicuna: 
1.- Allcuca imatatac ruran? 
R7. allcuca pambata purin 
2.- Allcucunaca imatatac ruran? 
R/. allcucunaca pambata purin 
3.- Mishica imatatac micun? 
R/. Mishica tandata micun 
4.- Mishicunaca imatatac micun? 
R/. Mishicunaca tandata micun 
a) Frases: 
el perro anda por la llanura 
los perros andan por la llanura 
el gato come pan 
los gatos comen pan 
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5.- Huallpaca yacuta upian? 
R/. huallpaca yacuta upian 
6.- Huallpacunaca imatatac upian? 
R/. huallpacunaca yacuta upian? 
7.- Huagraca imatatac cashtun? 
R/. huagraca quihuata cashtun 
8.- Huagracunaca imatatac cashtun? 
R/.Huagracunaca quihuata cashtun 
b) Shimicuna: 
quihua (ta) 
ISHCAI CHUNGA QUIMSA 
a) Rimaicuna: 
1.- Allcucunaca maiman rin? 
R/. allcucunaca pambaman rin 
2.- Mishica maipi yaicun? 
R/.mishica huasipi yaicun 
3.- Hualllpacunaca maimanta shamun? 
R/. huallpacunaca cuchamanta 
shamun? 
4.- Huagraca maita purin? 
R/. huagraca urcuía purin 
b) Vocabulario: palabras conocidas 
la gallina bebe agua 
. las gallinas beben agua 
el buey mastica hierba 
los bueyes mastican hierba 
b) Vocabulario: 
hierba (acus) 
a) Frases: 
los perros van a la llanura 
el gato entra en la casa 
las gallinas vienen de la laguna 
el toro anda por el cerro 
c) Reglas Gramaticales: el plural de toda palabra se construye posponiendo al 
singular el sufijo CUNA; ejs: huasi, casa; huasi- cuna, casas, etc. 
El artículo definido el, la los, las, puede expresarse posponiendo al sustantivo 
ya sea que esté en singular o en plural, el sufijo CA; ejs: huasi-ca, la casa; 
huasicuna-ca, las casas. 
ISHCAI CHUNGA CHUSCU 
a) Rimaicuna: 
1.- Huasipi allcucuna tiyanchu? 
R/. ari, huasipi allcucuna tiyanmi 
a) Frases: 
Sí, hay perros en 1 
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2.- Mishica huahuacunata charinchu? 
R/.ari, mishica huahuacunata charinmi 
3.- Cuchapi huallpacunaca yacuta 
upianchu? 
R/.mana, cuchapi huallpacunaca mana 
yacuta upianchu 
4.- Huagracamanachu pina? 
R/.mana, mana pifiachu 
b) Vocabulario: palabras conocidas 
ÍSHCAI CHUNGA PICHCA 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Allcucunaca imapac valin? 
R/. allcucunaca mnahuan tandailla 
puringapachi valin 
2.- Mishica mashna huahuata charin? 
R/. mishica ishcai huahuata charin 
3.- Mashna huallpa tiyanchu? 
R/. chunga huallpa tiyanmi 
4.- Huagraca imatatac micun? 
R/.huagraca quihuata micun? 
b) Shimicuna: 
tandailla 
chunga 
ISHCAI CHUNGA SUCTA 
sí, la gata tiene crías 
no, en la laguna las gallinas no beben 
agua 
no, no es bravo 
VIGÉSIMO QUINTA LECCIÓN 
a) Frases: 
los perros sirven para andar igual con 
el hombre 
la gata tiene dos crías 
hay diez gallinas 
el toro come hierba 
b) Vocabulario: 
junto, igual 
diez 
a) Rimaicuna: 
1.- Mishica imatatac ruran? 
R/. Mishica tandata micun 
2.- Allacucunaca imatatac upian? 
R/. allcucunaca yacuta upian 
3.- Huagraca maiman rin? 
R/.huagraca urcuman rin 
4.- Huallpacunaca maimanta shamun? 
R/. huallpacunaca pambamanta 
shamun 
a) Frases: 
1.- Qué hace el gato? 
R/. el gato come pan 
2.- Qué beben los perros? 
R/.los perros beben agua 
3.- A dónde va el toro? 
R/. el toro va al cerro 
4.- De dónde vienen las gallinas? 
R/. las gallinas vienen de la llanura 
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5.- Huasipi mishi tiyanchu? 
R/. ari, huasipi mishi tiyanmi 
6.- Mashna huagra tiyanchu? 
R/. chunga huagrami tiyan 
1- Allcucunaca manachu pifia? 
R/. mana, mana pifiachu? 
8.- huallpacunaca imapac valin? 
R/. huallpacunaca micungapacmi valin 
5.- Hay gato en la casa? 
R/.si hay gato en la casa 
6.- Cuántos bueyes hay? 
R/.hay diez bueyes 
7.- No son bravos los perros? 
no, no son bravos 
8.- Para qué sirven las gallinas? 
R/.las gallinas sirven para comer 
CHUSCUNIQUI RURANACUNA (CUARTOS EJERCICIOS) 
CHUNGA PUSACMANTA ISHCAI CHUNGA SUCTA YACHANACAMA (de 
la décima octava a la vigésimo sexta lección) 
a) Traduzca al Quichua las respuestas: 
1.- Allcucunaca imatatac upian? 
R/.los perros beben agua 
2.- Huallpacunaca maimanta shamun? 
R/.las gallinas vienen de la llanura 
3.- Huagraca manachu pina? 
R/. sí es bravo 
4.- Mishica mashna huahuata charin? 
R/.la gata tiene tres crías 
b) Subraye la respuesta exacta: 
1.- Allcucunaca imatatac micun? 
2.- Huallpacamaipitac yaicun? 
3.- Mishica manachu pina? 
shuc huata 
tandata micun 
aililla 
pambata purin 
yacupi tiyan 
huasipi yaicun 
ari tiyanmi 
mana tiyan 
ari ptfiami 
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c) Llene con la palabra adecuada los espacios vacíos: 
1.- Mashna huagra tiyan? 
R/.chunga 
2.- Huasipi allcucunaca micunchu? 
R/ mana 
3,- Mishica imatatac micun? 
R/ tandata 
4,- Huagracunaca maipitac yaicun? 
R/. huagracu naca yaicun 
d) Responda correctamente: 
1.-'¿Que se hace para dotar al sustantivo de artículo definido? 
R/ 
Ejemplos: .•... 
2.- ¿Cómo se constituye el plural de los sustantivos? 
R/ 
Ejemplos: 
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ISHCAI CHUNGA CHANCfflS 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Shuc cuchicuna shamunchu? 
2.- Yaya> shuc panita charinguichu? 
3.- Mamaca shuc turita charinchu? 
4.- Ushi, shuc yacu shilata 
upianguichu? 
b) Shimicuna: 
shuc 
cuchicuna 
pañi (ta) 
turita (ta) 
shila (ta) 
ISHCAI CHUNGA PUSAC 
YACHANA 
a) Frases: 
1.- Vienen unos chanchos? 
2.- Papá tienes una hermana? 
3.- La mamá tiene un hermano? 
4.- Hija, bebes un vaso de agua'/ 
b) Vocabulario: 
un, una, unos, unas 
cerdos chanchos 
hermana (acus); en labios de hermano 
hermano (acus); en labios de hermana 
vaso, ánfora (acus) 
a) Rimaicuna: 
1.- Turí, imatatac apamungui? 
2.- Pañi naquipi imatatac charingui? 
3.- Huauquica imatatac mashcan? 
4.- Ñafiaca imatatac ruran? 
b) Shimicuna 
apamungui 
maquipi 
huauqui 
fiarla 
ISHCAI CHUNGA ISCUN 
a) Frases: 
1.- Hermano qué traes? 
2.- Hermana qué tienes en la mano? 
3.- Qué busca el hermano? 
4.- Qué hace la hermana? 
b) Vocabulario: 
traes 
en la mano 
hermano, (en labios de hermano) 
hermana, (en labios de hermana) 
a) Rimaicuna: a) Frases: 
1.- Shuc cuchicuna shamunchu? 
R/. ari shamunmi si vienen 
2.- Yaya, shuc panita charinguichu? 
R/. mana charinichu no tengo 
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3.- Mamaca shuc turita charinchu? 
R/.aricharinmi 
4.- Ushi, shuc yacu shilata 
upianguichu? 
R/. mana, mana upianichu 
b) Vocabulario: palabras ya estudiadas 
si tiene 
no, no debo 
a) Rimaicuna: 
1.- Turi, imatatac apamungui? 
R/.pani, shuc tandata apamuni 
2.- Pañi, maquipi imatatac charingui? 
R/.turi, maquipi shuc caspata charini 
3.- Huauquica imatatac mashcan? 
R/.huauquica shuc huagrata mashcan 
4.- Ñafiaca imatatac ruran? 
R/.fiañaca shuc churanata ruran 
b) Shimicuna 
caspa (ta) 
churana (ta) 
QUIMSA CHUNGA SHUC 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Shuc cuchicuna shamunchu? 
R/. ari shumunmi 
2.- Yaya, shuc panita charinguichu? 
R/.manacharinichu 
3.- Mamaca shuc turita charinchu 
R/.aricharinmi 
4.- Ushica shuc yacu shilata upianchu? 
R/.manaupianchu 
5.- Pañi, imatatac apamungui? 
R/.turi, shuc caspacunata apamuni 
6.- Turi, maquipi imatatac charingui? 
R/.pani, maquipi shuc mishita charini 
a) Frases: 
hermana, traigo un pan 
hermano en la mano tengo una 
mazorca 
el hermano busca un buey 
la hermana hace un vestido 
b) Vocabulario: 
mazorca (acus) 
vestido, ropa (acus) 
a) Frases: 
1,- Vienen unos cerdos? 
R/.si vienen 
2.- Papá, tienes una hermana? 
R/. no tengo 
3.- La mamá tiene un hermano? 
R/.si tiene 
4.- La hija bebe un vaso de agua? 
R/. no bebe 
5.- Hermana, qué traes? 
R/. hermano traigo unas mazorcas 
6.- Hermano, qué tienes en la mano? 
R/. hermana en ía mano tengo un gato 
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7.- Ñañaca imatatac mashcan? 7.- Qué busca la hermana? 
R/. ñañaca shuc allcucunata mashcan R/. la hermana busca unos perros 
8.- Huauquicunaca imatatacruran? 8.- Qué hacen los hermanos? 
R/. huauquicunaca shuc huasita ruran R/. los hermanos hacen una casa 
9.- Panicunaca maimanta shamun? 9.- De dónde vienen las hermanas? 
R/. panicunaca urcumanta shamun R/. las hermanas vienen del cerro 
b) Vocabulario: 
Palabras ya estudiadas 
c) Reglas Gramaticales: 
1.- El artículo indefinido (un, una, unos, unas) se expresa anteponiendo al 
sustantivo ya sea que esté en singular o en plural, el adjetivo numeral SHUC; 
ejs: 
shuc runa un hombre 
shuc runacuna unos hombres 
shuc huarmi una mujer 
shuc huarmicuna unas mujeres 
shu allcu un perro 
shuc allcucuna unos perros 
2.- Generalmente en Quichua todo verbo va al final de la oración; ejs: 
huasita charini casa tengo 
shuc caspacunata apamuni unas mazorcas traigo 
huauquita charincuna hermano tienen 
tandata micun pan comen 
PICHCANÍQUIRURANACUNA (QUINTOS EJERCICIOS) 
ISHCAI CHUNGA CANCHISMANTA QUIMSA CHUNGA SHUC YACHANA -
CAMA (de la vigésimo séptima a la trigésimo primera lección) 
a) Conteste en Quichua a las siguientes preguntas: 
1.- Yaya, shuc huauquita charinguichu? 
R/ 
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2.- Mamaca shuc fiaflata charinchu? 
R/ 
3.- Chumca shuc yacu shilata upianchu? 
R/ 
4.- Turi imatatac apamungui? 
R/ 
5.- Pañí maquipi imatatac charingui? 
R/ 
b) Llene los espacios vacíos con la palabra exacta 
1.- Shuc shamunchu? 
R/.ari 
2.- imatatac mashcan? 
R/. huauquica mashcan 
3--Panicunaca ruran? 
R/.panicunaca... ruran 
4.-. huagra tivanchu? 
R/.chuscu huagra 
5.- maimanta ? 
R/ urcumanta 
c) Responda correctamente: 
!.- ¿Cómo se construye el número plural en Quichua? 
R/ 
Ejemplos: 
2.- ¿Qué lugar ocupa el verbo dentro de la oración? 
R/ 
Ejemplos: 
3.-¿Cómo se construyen los artículos definido e indefinido en Quichua? 
R/ 
Ejemplos: 
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QUIMSA CHUNGA ISHCAI 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Cancunaca huarmi huagracunata 
charinguichicchu? 
2.- Shuc cari mishita charincunaachu? 
3.- Cari huahuacunaca imatatac 
micun? 
4,- Shuc huarmi atallpacunata 
randinguichicchu? 
b) Shimicuna: 
cancuna (ca) 
huarmi huagra 
huarmi huagracuna (ta) 
charinguichic (chu) 
cari mishi (ta) 
cari huahuacunaca 
huarmi atallpacuna (t) 
randinguichic (chu) 
QUIMSA CHUNGA QUIMSA 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Cari huagracunaca quihuata 
micunchu? 
2- Huarmi mishica a ucuchacunata 
japinchu? 
3.- Huarmi huahuacunaca imatata 
ruran? 
4.- Shuc cari atallpala catunquichichu? 
b) Shimicuna: 
cari huagracuna (ca) 
huarmi mishi (ca) 
ucuchacuna (ta) 
japin (chu) 
huarmi huahuacuna (ca) 
cari atallpa (ta) 
catunguichic (chu) 
a) Frases: 
1.- Vosotros tenéis vacas? 
2.- Tiene un gato? 
3.- Qué comen los niños? 
4.- Compráis unas gallinas? 
b) Vocabulario: 
vosotros, ustedes 
vaca 
vacas (acus) 
tenéis (?) 
gato (acus) 
los niños 
gallinas (acus) 
compráis (?) 
a) Frases: 
1.- Comen hierba los toros? 
2.- La gata caza ratones? 
3.- Qué hacen las niñas? 
4.- Vendéis un gallo? 
los bueyes, los toros 
la gata 
ratones (acus) 
coge (n) caza (n)? 
las niñas 
gallo (acus) 
vendéis (?) 
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QUIMSA CHUNGA CHUSCU 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Cancunaca huarmi huagracunata 
charinguichicchu? 
R/. mana, fiucanchicca huarmi 
huagracunata mana charinchicchu 
2.- Shuc cari mishita charincunachu? 
R/. ari, shuc cari mishita charincunami 
3.- Cari huahuacunaca imatatac micun? 
R/. cari huahuacunaca aichata micun 
4.- Shuc huarmi atallpacunata 
randinguichicchu? 
R/. ari, ñucanchicca shuc huarmi 
atallpacunata randinchicmi 
b) Shimicuna: 
ñucanchic (ca) 
charinchic (chu) 
aicha (ta) 
randinchic (mi) 
QUIMSA CHUNGA PICHCA 
a) Frases: 
no, nosotros no tenemos vacas 
sí, tienen un gato 
los niños comen carne 
sí, nosotros compramos unas gallinas * 
b) Vocabulario: 
nosotros 
tenemos 
carne (acus) 
compramos 
a) Rimaicuna 
1.- Cari huagracunaca quihuata 
micunchu? 
R/. ari cari huagracunaca quihuata 
micunmi 
2,- Huarmi mishica ucuchacunata 
japinchu? 
R/.Mana, huarmi mishica 
ucuchacunata mana japinchu 
3.- Huarmi huahuacunaca imatatac 
ruran? 
R/. huarmi huahuacunaca pucllanmi 
4.- Shuc cari atallpata 
catunguichicchu? 
R/. ari, ñucanchicca shuc cari atallpata 
catunchicmi. 
a) Frases: 
sí los toros comen hierba 
no, la gata no caza ratones 
las niñas juegan 
sí, nosotros vendemos un gallo 
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b) Shimicuna: 
manajapin 
pucllan (mi) 
catimchic (mi) 
b) Vocabulario: 
no coge (n), no caza (n) 
juegan (n) 
vendemos 
QUIMSA CHUNGA SUCTA 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Cari huagracunata charincunachu 
R/, ari, cari huagracunata charincunami 
2.- Shuc huarmi mishita 
charinguichicchu? 
R/. mana, shuc huarmi mishita mana 
charinchicchu 
3.- Cari huahuacunaca imatatacc 
upian? 
R/. cari huahuacunaca yacuta upianmi 
4.- Shuc cari ataHpacunata 
catunguichicchu? 
R/. ari, shuc cari atallpacunata 
catunchicmi 
5.- Huarmi huagracunaca yacuta 
upianchu? 
R/. mana, huarmi huagracunaca mana 
yacuta upianchu? 
6.- Cari mishica shuc ucuchata 
japinchu? 
R/. ari, cari mishica shuc ucuchata 
japinmi 
7.- Huarmi huahuacunaca imatatac 
ruran? 
R/. huarmi huahuacunaca purinmi 
8.- shuc huarmi atallpata 
randinguichicchu? 
R/. mana, fiucanchicca shuc huarmi 
atallpata mana randinchicchu? 
b) Vocabulario: 
Palabras ya conocidas 
a) Frases: 
•Tienen bueyes? 
sí tienen bueyes 
Tenéis una gata? -
no, no tenemos una gata 
Qué beben los niños? 
los niños beben agua 
Vendéis unos gallos?7 
sí, vendemos unos gallos 
• 
' Las vacas beben agua? 
no, las vacas no beben agua 
El gato caza un ratón? 
sí, el gato caza un ratón 
Qué hacen las niñas? 
las niñas caminan 
Compráis una gallina? 
no, nosotros no compramos una 
gallina 
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c) Reglas Gramaticales: el género de los sustantivos- los sustantivos quichuas 
carecen de género gramatical y, la diferencia de los géneros se explica cuando es 
preciso anteponiendo el adjetivo CARI cuando es masculino y, HUARMI 
cuando es femenino: ejs.: 
cari huallpa gallo 
huarmi huallpa gallina 
cari taruga venado 
huarmi taruga venada; etc. 
QUIMSA CHUNGA ISHCAIMANTA QUIMSA CHUNGA SUCTA 
YACHANACAMA (de la trigésimo segunda a la trigésimo sexta lección) 
1.- Conteste en Quichua a las siguientes preguntas: 
1.- Cancunaca huarmi huagracunata charinguichicchu? 
R/ 
2.- Cari atallpata catunchu? 
R/ 
3.- Huarmi huahuaca imatatac ruran? 
R/ 
4.- Shuc huarmi mishi tiyanchu? 
R/ 
5.- Cari huahuacunaca imatatac micun? 
R/ 
2.- Llene los espacios vacíos con la palabra exacta: 
1.- maitarin? 
R/ Cari allcuca rin 
2.- Huarmi tamgacunaca quihuata ? 
R/ cariucuchacunatajapin 
4.- Cari atallpacunaca ? 
R/ Ari, yacuta upian 
5.- Huarmi allcuca tandata ? 
R/ Ari, huarmi allcuca 
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3.- Ponga en quichua las siguientes frases: 
1.- Las gallinas comen maíz 
2,- Los perros van a la laguna 
3.- La niña coge flores 
4.- El niño entra en la casa 
5.- La venada bebe agua 
4.- Responda correctamente 
¿Cómo se expresa cuando es necesario el género de los sustantivos en Quichua? 
R/ 
Ejemplos: 
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QUIMSA CHUNGA CANCHIS 
a) Rimaicuna: 
1.- Huarmipac huasipi huahuacuna 
tiyanchu? 
2.- Cusapac randi shamunguichu? 
3.- Layayapac sachaman yantagapac 
ringuichicchu? 
4.- Lamamapac allpata yapuncunachu? 
b) Shimicuna: 
huarmi (pac) 
huasipi 
cusa (pac) 
randi 
layaya (pac) 
sacha (man) 
yatangapac 
lamama (pac) 
allpa (ta) 
yapuncuna(chu) 
QUIMSA CHUNGA PUSAC 
YACHAN 
a) Frases: 
1.- En la casa de la esposa están los 
niños? 
2.-°Vienes en lugar del esposo? 
3.- Vais a la montaña del padrastro 
para hacer lefia? 
4.- Aran las tierras de la madrastra? 
b) Vocabulario: 
de la mujer, de la esposa 
en la casa 
del marido, del esposo 
en lugar de 
del padrastro 
a o para la montaña 
para hacer leña 
de la madrastra 
tierra (acus) 
aran(?) 
TRIGÉSIMO OCTAVA LECCIÓN 
a) Rimaicuna: 
1.- Yayalla, maiman ringuichu? 
2.- Cu salla tarugacunaca maipitac 
causan? 
3.- Panicunalla sisacunata 
japinguichicchu? 
4,- Mamalla, imamantatac huacangui? 
b) Shimicuna: 
yaya (Ha) 
cusa (fia) 
panicuna (Ha) 
sisacuna (ta) 
mama (lia) 
huacangui 
a) Frases: 
1.- iOh¡ padre a dónde vas? 
2.- Oh esposo en dónde viven los 
venados? 
3.- jOh! hermanas cogéis flores? 
4.- jOhj madre por qué lloras? 
b) Vocabulario: 
Oh papá, oh padre 
oh esposo, oh marido 
oh hermanas 
flores (acus) 
oh mamá, oh madre 
lloras 
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QUIMSA CHUNGA ISCÜN 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
I.- Huarmipac huasipi huahuacuna 
üyanchu? 
R/,ari, huarmipac huasipi huahuacuna 
tiyanmi 
2.- Cusapac randi shamunguichu? 
R/. mana, cusapac randi mana 
shamunichu 
3.- Layayapac sachaman yantangapac 
ringuichicchu? 
R/.ari, layayapac sachaman 
yantangapac rinchicmi 
4.- Lamamapac allpata yapuncunachu? 
R/.mana, lamamapac allpata mana 
yapuncunachu 
b) Shimicuna: 
mana shamunichu 
rinchicmi 
a) Frases: 
sí, hay niños en la casa de la esposa 
no, no vengo en lugar del esposo 
sí, vamos a la montaña del padrastro 
para hacer lefia 
no, no aran las tierras de la madrastra 
b) Vocabulario: 
no vengo 
vamos 
CHUSCU CHUNGA YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Yayalla, maiman ringuichu? 
R/. churílla, ñuca huaicuman rini 
2,- Cusalla, tarugacunaca maipitac 
causan? 
R/. huarmilla tarugacunaca urcucunapi 
causan 
3.- Panicunalla, sisacunata 
japinguichicchu? 
R/. ari, turicunalla, sisacunata 
japinchicmi 
4.- Mamalía imamantatac huacangui? 
R/.Ushicunalla, ñuca cushimantami 
huacani 
a) Frases: 
jOhl hijo yo voy a la quebrada 
¡oh! esposa los venados viven en los 
cerros 
sí, ¡ohl hermanos cogemos flores 
|oh!, hijas, yo lloro de alegría 
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b) Shimicuna: b) Vocabulario: 
ñuca yo 
huaicu (man) a o para la quebrada 
urcucunapi en los cerros 
ushicunalla oh hijas 
cushi (manta) de alegría 
huacani lloro 
CHUSCU CHUNGA SHUC 
YACHANA LECCIÓN 
a) Rimaicuna: 
1.- Huarmipac huasipi huahuacuna tiyanchu? 
R/. ar¡, huarmipac huasipi huahuacuna tiyanmi 
2.- Cusapac randi shamunguichu? 
R/. mana, cusapac randi mana shamunichu 
3.- Layayapac sachaman yantangapac ringuichichu? 
R/. ari, layayapac sachaman yantangapac rinchicmi 
4.- Lamamapac allpata yapuncunachu? 
R/. mana, lamamapac allpata mana yapuncuna 
5.- Yayalla, maiman ringuichu? 
R/. churilla, fíuca huaicuman rini 
6.- Cusalla tarugacunaca maipitac causan? 
R/. huarmilla, tarugacunaca urcucunapi causan 
7,- Panicunalla, sisacunata japinguichicchu? 
R/.ari, turicunalla, sisacunata japinchicmi? 
8.- Mamalla, imamanta tac huacangui? 
R/. Ushicunalla, ñuca cushimantami huacani 
b) Vocabulario: 
Palabras ya conocidas 
c) Reglas Gramaticales: 
EL CASO NOMINATIVO- todo sustantivo vaya solo o acompañado de artículo 
está en caso nominativo. Ejs: 
yacu agua 
yacuca el agua 
yacucuna aguas 
yacucunaca las aguas 
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EL CASO GENITIVO- se construye posponiendo al sustantivo, ya sea que esté 
en singular o en plural el sufijo PAC (de); Ejs: 
huasi casa 
huasipac de la casa 
huasicuna casas 
huasicunapac de las casas 
CASO DATIVO- se construye posponiendo al sustantivo, ya sea que esté en 
singular o en plural el sufijo MAN (a o para). Ejs: 
urcu cerro 
urcuman al cerro, para el cerro 
urcucuna cerros 
urcucunaman a los cerros, o para los cerros 
4.- EL CASO ACUSATIVO: Se construye posponiendo al sustantivo, ya sea que 
esté en singular o en plural, el sufijo TA (a); Ejs: 
tanda pan 
tandata al pan 
tandacuna panes 
tandacunata a los panes 
5.- EL CASO VOCATIVO: Se construye posponiendo al sustantivo, ya sea que 
esté en singular o en plural el sufijo LLA; Ejs: 
pañi hermana 
panilla oh hermana 
panicuna hermanas 
panicunalla oh hermanas 
En conclusión un mismo sustantivo puede recibir distintos sufijos colocándose en 
los distintos casos; Ejs: 
Sustantivo SUCSUC Sustantivo YUTU 
Singular Singular 
nominativo SUCSUCCA el mirlo nominativo YUTUC A la perdiz 
genitivo SUCSUCPAC del mirlo genitivo YUTUPAC de la perdiz 
dativo SUCSUCMAN para el mirlo dativo YATUMAN para la perdiz 
acusativo SUCSUCTA al mirlo acusativo YUTUTA a la perdiz 
vocativo SUCSUCLLA oh mirlo vocativo YUTULLA oh perdiz 
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Plural Plural 
nominativo SUSSUCCUNACA los nominativo YUTUCANACA las 
mirlos perdices 
genitivo SUCSUCCUNAPAC de los genitivo YUTUCUNAPAC de las 
mirlos perdices 
dativo SUCSUCCUNAMAN j nlos dativo YUTUCUNAMAN para las 
mirlos perdices 
acusativo SUCSUCCUNATA a los acusativo YUTUCUNATA a las 
mirlos perdices 
vocativo SUCSUCCUNALLA oh vocativo YUTUCUNALLA oh 
mirlos perdices 
CANCfflSNIQUI RURANACUNA (SÉPTIMOS EJERCIÓOS) 
QUIMSA CHUNGA CANCHÍSMANTA CHUSCU CHUNGA SHUC 
YACHANACAMA (de la trigésimo séptima a la cuadragésima primera lección) 
a) Conteste en Quichua a las siguientes preguntas; 
1.- Cusapac huasipi huahuacuna tiyanchu? 
R/ 
2.- Yayapac randi shamunguichu? 
R/ 
3.- Ctiurüla imamantatac huacangui? 
Rf 
4.- Turicunalla imatatac japinguichic? 
R/ 
5.- Layayapac sachaman imapatac ringui? 
R/ 
b) Llene los espacios vacíos con la palabra exacta: 
1.- allpata ? 
R/.Mama, lamamapac 
2.- Cusalla maipitac causan? 
R/.HuarmilIa sachapi causan 
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3.- Churicunalla maiman ? 
R/ pambaman 
4.- Ushicunalla ringuichicchu? i 
R/.Ari, mamalla < 
5.- Yayalla shamungui? 
R/.Churilla 
c) Responda correctamente: 
1.; «¿Cuándo está un sustantivo en caso nominativo? 
R/ 
2.-' ¿Cómo se construye el caso genitivo de los sustantivos? 
R/ 
3.- ¿Cómo se construye el caso dativo de los sustantivos? 
R/ 
4.- ¿Corno se construye el caso acusativo de los sustantivos? 
R/ 
5.- ¿Cómo se construye el caso vocativo de los sustantivos? 
R/ 
Ejemplos: 
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a) Rimaicuna: 
1.- Paicuna rumicunahuan pírcala 
shayachincunachu? 
2.- Imahuan paiman randingapac 
cachanguichu? 
3.- Caspihuan paita dalinchu? 
4.- Diosca innata tucui shunguhuan 
cuyanchu? 
b) Shimicuna: 
rumicuna (huan) 
pirca (ta) 
shayachincuna (chu?) 
ima (huan) 
pai (man) 
paicuna 
cachangui (chu) 
caspi (huan) 
dalin (chu) 
tucui 
shungu (huan) 
cuyan (chu) 
CHUSCÜ CHUNGA QUIMSA 
a) Rimaicuna: 
1.- Jundumanta yacuta 
huishincunachu? 
2.- Carumanta shamunguichu? 
3.- Pingaimanta manachu yaicun? 
4.- Llullacunamanta yaya piñarinchu? 
b) Shimicuna: 
jundu (manta) 
huishincuna(chu) 
caru (manta) 
a) Frases: 
1.- Ellos levantan la pared con piedras? 
2.- Con qué le mandas a comprar? 
3.- Le castiga con el palo? 
4.- Dios ama al hombre con todo el 
corazón? 
b) Vocabulario: 
con las piedras 
pared 
levantan?, edifican? 
con qué 
a o para él 
ellos 
envías?, mandas? 
con el palo 
castiga? pega? 
todo 
con el corazón 
ama? 
LECCIÓN 
a) Frases: 
1.- Sacan el agua del pozo? 
2.- Vienes desde lejos? 
3.- No entra por vergüenza? 
4.- Por las mentiras el papá se enoja? 
b) Vocabulario: 
del pozo, de la fuente 
sacan agua? 
de, desde lejos 
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pingai (manta) 
llullacuna (manta) 
piftarin (chu) 
CHUSCU CHUNGA CHUSCU 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Yacupi cultacuna huambunchu? 
2.- Urcucunapi razu tiyanchu? 
3.- Llaquicunapi huacanguichicchu? 
4.- Tandanacuicunapica yuyaita 
japinguichicchu? 
b) Shimicuna: 
cultacuna: 
huambun (chu) 
razu 
llaquicuna (pi) 
tandanacuicuna (pica) 
yuyaita japinguichic (chu) 
CHUSCU CHUNGA PICHCA 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
. 1.- Paicuna rumicunahuan pircata 
shayachincunachu? 
R/. Arí, paicuna rumicunahuan pircata 
shayachincunami 
2.- Imahuan paiman randingapac 
cachanguichu? 
R/.Culiquihuan paiman randingapac 
cachanimi 
3.- Caspihuan paita dalinchu? 
R/. Mana caspihuan paita mana dalin 
4.- Dioscarunata tucui shunguhuan 
cuyanchu? 
R/. Arí, Diosca runata tucui 
shunguhuan cuayanmi 
por la vergüenza 
por las mentiras 
se enoja?, se encoleriza? 
LECCIÓN 
a) Frases: 
1.- En el agua nadan patos? 
2.- En los cerros hay nieve? 
3.- En las desgracias lloráis? 
4.- En las reuniones tomáis ideas? 
b) Vocabulario: 
patos 
nadan? 
nieve 
en las tristezas, desgfacias 
en las reuniones 
cogéis juicio?, tomáis ideas? 
a) Frases: 
sí, ellos levantan la pared con piedras 
le mando a comprar con dinero 
no, no le castiga con el palo 
sí, Dios ama al hombre con 
corazón 
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b) Shimicuna: 
cullqui (huan) 
cachani (mi) 
mana dalin 
CHÜSCU CHUNGA SÜCTA 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Jundumanta yacuta 
huishincunachu? 
R/. ari Jundumanta yacuta 
huishincunami 
2.- Carumanta shamunguichu? 
R/. mana, mana carumanta 
shamunichu 
3.- Pingaimanta manachu yaicun? 
R/. shínami, pingaimanta mana 
yaicunchu 
4.- Llullacunamanta yayaca 
piñarinchu? 
R/. ari, llullacunamanta yayaca 
piñarinmi 
b) Shimicuna: 
shinami 
CHUSCU CHUNGA CANCHIS 
a) Rimaicuna: 
1.- Yacupi cultacuna huambunchu? 
R/. Ari, yacupi cultacuna huambunmi 
2.- Urcucunapi razu tinyanchu? 
R/.ari, urcucunapi razu tiyanmi 
3.- Llaquicunapi huacanguichicchu? 
R/.mana, llaquicunapi mana 
huacanchicchu 
b) Shimicuna: 
mana huacanchicchu 
b) Vocabulario: 
con dinero, plata 
envío, mando 
no castiga 
LECCIÓN 
a) Frases: 
sí, sacan agua del pozo 
no, no vengo desde lejos 
así parece, por vergüenza no entra 
sí, por las mentiras el papá se enoja 
b) Vocabulario 
así parece 
a) Frases: 
sí, los patos nadan en el agua 
sí, en los cerros hay nieve 
no, no lloramos en las desgracias 
b) Vocabulario: 
no lloramos 
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CHUSCU CHUNGA PUSAC CUADRAGÉSIMO OCTAVA 
YACHANA LECCIÓN 
a) Rimaicuna: 
1.- Paicuna rumicunahuan pircata shayachincunachu? 
R/. ari, paicuna rumicunahuan pircata shayachincunami 
2.- Carumanta shamunguichu? 
R/.mana, mana carumanta shamunichu 
3.- Urcucunapi razu tiyanchu? 
R/.ari, urcucunapi razu tiyanmi 
4.- Diosca runata tucui shunguhuan cuyanchu? 
R/. ari, Diosca runata tucui shunguhuan cuyanmi 
5.- Pingaimanta manachu yaicun? 
R/. shinami, pingaimanta mana yaicunchu 
6.- Tandanacuicunapica yuyaita japinguichicchu? 
R/. ari, tandanacuicunapica yuyaita japinchicmi 
b) Vocabulario: palabras ya conocidas 
c) Reglas Gramaticales: Caso Ablativo-Reviste nueve formas diferentes, cada 
una con su propio sufijo; así: 
PRIMERA FORMA DE ABLATIVO.- se construye posponiendo al sustantivo, 
ya sea que esté en singular o en plural, el sufijo HUAN (con), Ejs: 
rumi piedra 
rumihuan con la piedra 
rumicuna piedras 
rumicunahuan con las piedras 
SEGUNGA FORMA DEL ABLATIVO.- se construye posponiendo al sustantivo, 
ya sea que esté en singular o en plural, el sufijo MANTA (de, desde, por); Ejs: 
sacha montaña 
sachamanta de, desde, por la montaña 
sach acuna montañas 
sachacunamanta de, desde, por las montañas 
TERCERA FORMA DEL ABLATIVO.- se construye posponiendo al sustantivo, 
ya sea que esté en singular o en plural el sufijo PI (en); Ejs: 
jundu pozo 
jundupi en el pozo 
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junducuna 
junducunapi 
Aplicación: 
Singular 
cultahuan 
cul (amanta 
cultapi 
zhutahuan 
zhutamanta 
zhutapi 
Plural: 
cultacunahuan 
cultacunamanta 
cultacunapi 
zhutacunahuan 
zhutacunamanta 
zhutacunapi 
pozos 
en los pozos 
con el pato 
de, desde por el pato 
en el pato 
con el gorrión 
de, desde por el gorrión 
en el gorrión 
con los patos 
de, desde, por los patos 
en los patos 
con los gorriones 
de, desde, por los gorriones 
en los gorriones 
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PUSACNIQUI RURANACUNA (OCTAVOS EJERCICIOS) 
CHUSCU CHUNGA ISHCAIMANTA-CHUSCU CHUNGA PUSAC 
YACHANACAMA (de la cuadragésima segunda a la cuadragésima octava lección) 
a) Conteste en Quichua a las siguientes preguntas: 
1.- Imashinatac Diosca runata cuyan? 
R/ 
2.- Quitumanta shamunguichu? 
R/ 
3.- Cuchapi mishicuna huambunchu? 
R/ 
4.- Llaquimanta manachu huacan? 
R/ 
5.- Imahuantac pircata 
shayachinguichic? 
R/ 
b) Llene los espacios vacíos con la palabra exacta: 
1.- manachu shamun? 
R/.ari, mana shamunchu 
2.- razu üyanchu? 
R/.ari razu 
R/.mana mana pifiarinchu 
4.- paita ? 
R/.mana paita 
5.- japinguichu? 
ari japinimi 
c) Responda correctamente: 
l.j ¿Cómo se construye la primera forma del ablativo? 
R/ 
Ejemplos: 
2.-!¿Cómo se construye la segunda forma del ablativo? 
R/ 
Ejemplos: 
3.- ¿Cómo se construye la tercera forma det ablativo? 
R/ 
Ejemplos: 
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CHUSCHÜ CHUNGA ISCUN 
YAGHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Imaraicu cushilla cangui? 
2.- Tamiacunaraicu chagracuna 
chingarinchu? 
3.- Allparaicu runacunaca 
macanacunchu? 
4.- Puyucunaraicu huarmi tarugaca 
miticunchu? 
b) Shimicuna: 
cushilla 
chagracuna 
chingarin (chu) 
allparaicu 
macanacun (chu) 
puyucunaraicu 
miticun (chu) 
PICHCA CHUNGA YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Yacuillaihuan runacunaca causana 
pudinchu? 
2.- Micunaillaihuan huacchacunaca 
llaqui tucunchu? 
3.- Quihuacunaillaihuanhuagracunaca 
yarcanchu? 
4.- Cashacunaillaihuan chahuarcunaca 
saquirinchu? 
b) Shimicuna: 
yacuillaihuan 
micunaillaihuan 
huacchacunaca 
llaqui tucun (chu) 
quihuacunaillaihuan 
yarcan (chu) 
LECOON 
a) Frases: 
Por qué estás alegre? 
Por las lluvias se pierden las 
sementeras? 
Los hombres pelean a causa de la 
tierra? 
A causa de las neblinas la venada 
huye? 
b) Vocabulario: 
alegre, feliz 
sementeras 
se pierde (n)? 
por la tierra, a causa de la tierra 
pelea (n)? 
por las neblinas a causa de las neblinas 
huye (n)? 
a) Frases: 
Sin agua los hombres no pueden 
vivir? 
Sin comida los pobres sufren? 
Sin hierbas los toros sufren hambre? 
Las pencas se quedan sin espinos? 
b) Vocabulario: 
sin agua 
sin comida, sin alimentación 
los pobres 
surte (n)?, padece (n)? 
sin hierbas 
sufre (n) hambre? 
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cashacunaillaihuan 
chahuarcunaca 
saquirin (chu 
PICHCA CHUNGA SHUC 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Huasijahua imatatac churan? 
2.- Yacucunajahua sisacunaca 
huambunchu? 
3.- Yurajahuashuc cuzha tiyanchu? 
4.- Caspicunajahua imatatac tandan? 
b) Shimicuna: 
sisacunaca 
yurajahua 
cuzha 
caspicunajahua 
tandan 
PICHCA CHUNGA ISHCAI 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Imaraicu cushilla cangui? 
R/.Ñuca taitaraicu cushilla cani 
2.- Tamiacunaraicu chagracunaca 
chingarinchu? 
R/.Mana, tamiacunaraicu chagracunaca 
mana chingarinchu 
3.- Allparaicu runacunaca 
macanacunchu? 
R/. Ari, allparaicu runacunaca 
macanacunmi 
4.- Puyucunaraicu huarmi tarugaca 
miíicunchu? 
R/.Shinayari, puyucunaraicu huarmi 
tarugaca miticunmi 
b) Shimicuna: 
shinayari 
sin espinas 
las pencas 
se queda (n)? 
LECCIÓN 
a) Frases: 
Qué ponen sobre la casa? 
Las flores flotan sobre el agua? 
Sobre el árbol existe un nido? 
Qué reúnen sobre ios maderos? 
b) Vocabulario: 
las flores 
sobre el árbol 
nido 
sobre los maderos 
reúne (n), junta (n) 
a) Frases: 
yo por mi papá estoy alegre 
no, por las lluvias las sementeras no 
se pierden 
sí, los indígenas pelean por la tierra 
así parece, a causa de las neblinas la 
venada huye 
b) Vocabulario: 
así parece, así es 
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PICHCA CHUNGA QUIMSA 
a) Rimaicuna: 
1.- Yacuillaihuan runacunaca causana 
pudinchu? 
R/. mana, mana causana pudinchu 
2.- Micunaillaihuan huacchacunaca 
llaqui tucunchu? 
R/. ari, micunaillaihuan huacchacunaca 
llaqui tucunmi 
3.- Quihuacunaillaihuan huagracunaca 
yarcanchu? 
R/.ari, huagracuna yarcanmi 
4.- Cashacunaillaihuan chahuarcunaca 
saquirinchu? 
R/.mana, cashacunaillaihuan 
chahuarcunaca mana saquirinchu 
b) Vocabulario: 
Palabras ya conocidas 
PICHCA CHUNGA CHUSCU 
a) Frases: 
no, no pueden vivir 
sí, sin alimentación los pobres sufren 
sí, los toros sufren hambre 
no, las pencas no quedan sin espinas 
a) Rimaicuna: 
1.- Huasijahua imatatac churan 
R/. huasijahua ucshatami churan 
2.- Yacucunajahua sisacunaca 
huambunchu? 
R/.ari, yacucunajahua sisacunaca 
huambunmi 
3.- Yurajahua shuc cuzha tiyanchu? 
R/. mana, mana tiyanchu 
4.- Caspicunajahua imatatac tandan? 
R/. caspicunajahua pangacunatami 
tandan 
b) Shimicuna: 
ucsha (tami) 
pangacuna (tami) 
a) Frases: 
sobre la casa ponen pajas 
sí, las flores flotan sobre las aguas 
no, no hay 
sobre los maderos reúnen hojas 
b) Vocabulario: 
paja (acus) 
hojas (acus) 
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PICHCA CHUNGA PICHCA QUINCUAGÉSIMO 
YACHANA LECCIÓN 
a) Rimaicuna: 
1.- Imaraicutac cushilla cangui? 
R/. ñucaca taitaraicu cushillami cani 
2.- Yacucunajahua imatac huambun? 
R/. yacucunjahua sisacunaca huambun 
3.- Micunaillaihuan huacchacunaca Haqui tucunchu? 
R/. ari, micunaillaihuan huacchacunaca llaqui tucunmi 
4.- Allparaicu runacunacamacanacunchu? 
R/. ari, allparaicu runacunaca macanacunmi 
5.- Imacunaillaihuan huagracunaca yarcanchu? 
R/. quihuacunaillaihuan huagracunaca yarcanmi 
6.- Yurajahua imatac tiyan? 
R/. yurajahua shuc cuzhami tiyan 
b) Vocabulario: palabras ya conocidas 
c) Reglas gramaticales: 
CUARTA FORMA DE ABLATIVO.- se construye posponiendo al sustantivo, ya 
sea que esté en singular o en plural, el sufijo RAICU (por, a causa de); Ejs: 
tamia lluvia 
tamiaraicu por la lluvia, a causa de la lluvia 
tamiacuna lluvias 
tamiacunaraicu por las lluvias, a causa de la lluvia 
QUINTA FORMA DE ABLATIVO - se construye posponiendo al sustantivo, ya 
sea que esté en singular o en plural, el sufijo ILLAIHUAN (sin); Ejs: 
huaira viento 
huairaillaihuan sin viento 
huairacuna vientos 
huairacunaillaihuan sin vientos 
SEXTA FORMA DE ABLATIVO.- se construye posponiendo al sustantivo, ya 
sea que esté en singular o en plural, el sufijo JAHUA (sobre); Ejs: 
puyu neblina 
puyujahua sobre la neblina 
puyucuna neblinas 
puyucunajahua sobre las neblinas 
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Aplicación 
shunguraicu 
shunguillaihuan 
shungujahua 
yuyairaicu 
yuyaillaihuan 
yuyaijahua 
por o causa deí corazón 
sin corazón 
sobre el corazón 
por o a causa de la idea 
sin idea 
sobre la idea 
Plural 
shungucunaraícu 
shungucunaillaihuan 
shungucúnajahua 
yuyaicunaraicu 
yuyaicunaillaihuan 
yuyaicunajahua 
por los corazones 
sin corazones 
sobre los corazones 
por las ideas 
sin ideas 
sobre las ideas 
ISCUNNIQUI RURANACUNA (NOVENOS EJERCICIOS) 
CHUSCU CHUNGA ISCUNMANTA PICHCA CHUNGA PICHCA 
YACHANACAMA (de la cuadragésimo novena a la quincuagésimo quinta lección) 
a) Conteste en Quichua a las siguientes preguntas: 
1.- Imaraicutac cushilla cangui? 
R/ 
2.- Yacuillaihuan chai runacuna huañunchu? 
R/ 
3.- Caspicunajahua imatatac tandan? 
R/ 
4.- Allpacunaraicu runacunaca macanacunchu? 
R/ 
5.- Cullquillaihuan shamunguichu? 
R/ 
6.- Quihuacunajahua imatatac chutan? 
R/ 
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b) Llene los espacios vacíos con la palabra exacta: 
1.- Imaraicutac ? 
RY yachacushcaraicu cushillami cani 
2,- Yacucunaillaihuan ? 
R/. ari, yacucunaillaihuan chaquirin 
3.- imatatac ? 
R/.Huasijahua churanmi 
4.- Huarmi tarugaca mitícunchu? 
R/ puyuraicu 
c) Responda exactamente: 
1.- ¿Cómo se construye la cuarta forma de ablativo? 
R/ 
Ejemplos: 
2.- ¿Cómo se construye la quinta forma de ablativo? 
R/ 
Ejemplos: 
3.- ¿Cómo se construye la sexta foma del ablativo? 
R/ 
Ejemplos: 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Pircahuasha imatac tiyan? 
2.- Chai urcucunahuasha pumacunaca 
cau sanen u 
3.- Sachahuasha imatatac pitín? 
4.- Cuchicunahuasha allcucunaca 
shamunchu? 
a) Frases: 
1.- Qué hay tras la pared? 
2.- Los leopardos viven tras esos 
cerros? 
3.- Qué cortan tras la montaña? 
4.- Los perros vienen tras los 
chanchos? 
b) Shimicuna: 
pircahuasha 
chai 
urcucunahuasha 
pumacunaca 
sacha huasha 
pitin 
b) Vocabulario: 
tras la pared 
ese, esa 
tras los cerros 
los leopardos 
tras la montaña 
cortan 
PICHCA CHUNGA CANCHIS 
a) Rimaicuna: 
1.- Chai runacuna maicama rínchu? 
2.- Cai atallpacuna cuchacama 
callpanchu? 
3.- Huarmicunacama macharinchu? 
4.- Huahuacunacama imatatac japin? 
b) Shimicuna: 
maicama 
cai 
callpan (chu) 
macharin (chu) 
a) Frases: 
1.- Hasta dónde van esos hombres? 
2.- Estas gallinas corren hasta la 
laguna? 
3.- Hasta las mujeres se embriagan? 
4.- Qué cogen hasta los nifios? 
b) Vocabulario: 
hasta dónde 
este, esta 
corre (n)? 
se embriaga (n)? 
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PICHCA CHUNGA PUSAC 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Huauquicunapura allita 
apanacunchu? 
2.- Maquipura imatatac charin? 
3.- Huambracunapura imatatac ruran? 
4.- Ucshapura curucuna tiyanchu? 
b) Shimicuna: 
apanacun (chu) 
maqui (pura) 
ucsha (pura) 
curucuna 
PICHCA CHUNGA ISCUN 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Pircahuasha imatac tiyan? 
R/. Pircahuasha chinicunami tiyan 
2.- Chai urcucunahuashapumacunaca 
causanchu? 
R/. ari, chai urcucunahuasha 
pumacunaca casusaran? 
3.- Sachahuasha imatatacpitin? 
R/. sacha huasha huirucunatami pitin 
4.- Cuchicunahuasha allcucunaca 
shamunchu? 
R/\ mana, mana shamunchu 
b) Shimicuna: 
chinicuna 
huirucuna(ta) 
a) Frases: 
1.- Entre hermanos se llevan bien? 
2,- Qué tiene entre las manos? 
3.- Qué hacen entre los muchachos? 
4.- Hay gusanos entre la paja? 
b) Vocabulario: 
se llevan? 
entre la mano 
entre la paja 
gusanos 
a) Frases: 
tras la pared hay ortigas 
sí, los leopardos viven tras montañas 
tras las montañas cortan cañas 
no, no vienen 
b) Vocabulario: 
ortigas 
carias (acus) 
a) Rimaicuna: 
1.- Chai runacuna maicama rinchu? 
R/. chai runacuna quingraicama rinmi 
a) Frases: 
esos hombres van hasta la ladera 
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2.- Cai atallpacuna cuchacama 
callpanchu? 
R/. ari, cai atallpacuna cuchacama 
callpanmi 
3.- Huarmicunacama macharinchu? 
R/. ari, huarmicunacama macharinmi 
4.- Huahuacunacama imatatac japin? 
R/. huahuacunacama sisacunatami 
japin 
SUCTA CHUNGA SHUC 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1,- Huauquicunapura allita 
apanacunchu? 
R/. ari, huauquicunapura allitami 
apanacun 
2.- Maquicunapura imatatac charin? 
R/. maquicunapura cullquitami charin 
3.- Huambracunapura imatatac ruran? 
R/. huambracunapura shuc chucHata 
ruran 
4.- Ucshapura curucuna tiyanchu? 
R/. ari, ucshapura curucuna tiyanmi 
b) Shimicuna: 
cullqui (tami) 
chuclla (ta) 
YACHANA 
sí, estas gallinas corren hasta la laguna 
sí, hasta las mujeres se embriagan 
hasta los niños cogen flores 
a) Frases: 
sí, entre los hermanos se llevan bien 
entre las manos tienen dinero 
entre los muchachos hacen una choza 
sí, entre la paja hay gusanos 
b) Vocabulario: 
dinero (acus) 
choza (acus) 
a) Rimaicuna: 
I.- Chai sachacunahuasha imatatac pitin? 
R/.chai sachacunahuasha huirucunatami pitin 
2.- Huarmicunacama macharinchu? 
R/. ari, huarmicunacama macharinmi 
3.- Huambracunapura imatatac ruran? 
R/. huambracunapura shuc chucHata ruran 
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4.- Pircahuasha imatac tiyan? 
R/. pircahuasha chinicunami tiyan 
5.- Chai runacuna maicama rinchu? 
R/. chai runacuna quingraicama rinmi 
6.- Maquincunapura imatatac charin? 
R/. maquicunapura cullquitami charin 
b) Vocabulario: palabras ya conocidas 
c) Reglas Gramaticales: 
SÉPTIMA FORMA DEL ABLATIVO.- Se construye posponiendo al sustantivo, ya 
sea que esté en singular o en plural, el sufijo HUASHA (tras); Ejs: 
chini ortiga 
chinihuasha tras la ortiga 
chinicuna ortigas 
chinicunahuasha tras las ortigas 
OCTAVA FORMA DEL ABLATIVO.- Se construye posponiendo al sustantivo, ya 
sea que esté en singular o en plural, el sufijo CAMA (hasta); Ejs: 
yunga costa (tierra caliente) 
yungacama hasta la costa 
yungacuna costas 
yungacunacama hasta las costas 
NOVENA FORMA DEL ABLATIVO.- Se construye posponiendo al sustantivo, ya 
sea que esté en singular o en plural, el sufijo PURA (entre); Ejs: 
aillu familia 
aillupura entre la familia 
aillucuna familias 
aillucunapura entre las familias 
Aplicación: 
Singular 
chahuarhuasha tras la penca 
chahuarcama hasta la penca 
chahuarpura entre la penca 
millmahuasha tras la lana 
milímacama hasta la lana 
millmapura entre la lana 
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Plural 
chahuarcunahuasha 
chahuarcunacama 
chahuarcunapura 
millmacunahuasha 
millmacunacama 
millmacunapura 
iras las pencas 
hasta las pencas 
entre las pencas 
tras las lanas 
hasta las lanas 
entre las lanas 
CHUNGANIQUIRURANACUNA (DECIMOS EJERCICIOS) 
PICHCA CHUNGA UCTAMANTA SUCTA CHUNGA ISHCAI 
YACHANACAMA (de la quincuagésimo sexta hasta ía sexagésimo segunda lección) 
a) Conteste en Quichua a las siguientes preguntas? 
1.- Chai urcucunahuasha imatatac causan? 
R/ 
2.- Huahuacunacama imatatac japin? 
R/ 
3.- Huauquicunapura imashinatac apanacun? 
R/ 
4.- Pircahuasha imatatac charin? 
R/ 
5.- Chai huarmicunacama maiman rinchu? 
R/ 
6.- Ucshapura imatatac tarín? 
R/ 
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b) Llene los espacios vacíos con la palabra correcta: 
1.- Urcucunahuasha causanchu 
2.- huirucunatami pitin 
3.- sisacunata 
A.- Maquicunapura 
5.- chiaicunami tiyan 
6.- allita 
c) Responda exactamente: 
1.- ¿Cómo se construye la séptima forma del Ablativo? 
R/. 
Ejemplos: 
2.- ¿Cómo se construye la octava forma del Ablativo? 
R/ 
Ejemplos: 
3.- ¿Cómo se construye la novena forma del Ablativo? 
R/ 
Ejemplos: 
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SUCTA CHUNGA QUIMSA 
a) Rimaicuna: 
1.- Danielpac yayaca maipilac causan? 
2.- Chai yamalacuna matman 
miticunchu? 
3.- Yachachicca runa shimita" 
yachanchu? 
4.- Turilla, maijancunahuan 
puringuichu? 
b) Shimicuna: 
Danielpac 
yamalacuna 
yachachicca 
runa shimi (ta) 
yachan (chu) 
maijancuna (huan) 
purinqui (chu) 
a) Frases: 
1.- En dónde vive el papá de Daniel? 
2.- A dónde huyen esos venaditos? 
3.- El profesor sabe Quichua? 
4.- |Ohl hermano con quienes andas? ¡ 
b) Vocabulario: 
de Daniel 
venaditos (especie pequeña) 
el profesor 
quichua, idioma del hombre, del indio 
sabe (n)? 
con quienes 
andas? 
SUCTA CHUNGA CHUSCU 
a) Rimaicuna: 
1.- Yachacuccunahuan llucshinguichu? 
2.- Panicunalla imamanta chari 
huacanguichic? 
3.- Huairacunapi imatac shamun? 
4.- Mashi, imaraicutac jizillacangui? 
b) Shimicuna: 
yachacuccuna,(huan) 
Uucshingui (chu) 
chari 
huacanguichic 
huairacuna (pi) 
jizi (Ha) 
a) Frases: 
1.- Sales con los alumnos? 
2.- ¡Oh! hermanas por qué lloráis pues? 
3.- Qué viene en los vientos? 
4.- Amigo, por qué estás risueño? 
b) Vocabulario: 
con los alumnos 
sales (?) 
pues 
lloráis 
en los vientos 
risueño 
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SUCTA CHUNGA PICHCA 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Cucayuillailiuan chayanguichu? 
2.- Imajahua parlanguichicchu? 
3.- Chucllahuasha imatatac chaspin? 
4.- Paicunapura imamantatac 
macanacun? 
5.- Ñachu minchacama ningui? 
b) Shimicuna: 
chayangui (chu) 
parlanguichic (chu) 
chaspin 
fia (chu) 
mincha (cama) 
SUCTA CHUNGA SUCTA 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Danielpac yayaca maipitac causan? 
R/. Danielpac yayaca yungapimi 
causan 
2.- Chai yamalacuna maiman 
miticunchu? 
R/. Chai yamalacuna sachaman 
miticun 
3.- Yachachiccamnashimita 
yachanchu? 
R/. Ari, yachachicca runa shimita 
yachanmi 
4.- Turilla, maijancimahuan 
puringuichu? 
R/. Ñuca panilla, mashicunahuanmi 
purini 
b) Shimicuna: 
yunga (pi) 
ñuca pañi (lia) 
mashicuna (huan) 
a) Frases: 
1.- Llegas sin fiambre? 
2.- Sobre qué conversáis? 
3.- Qué sacuden tras la choza? 
4.- Por qué pelean entre ellos? 
5.- Ya dices hasta pasado mañana? 
b) Vocabulario: 
llegas? 
conversáis? 
sacude (n)? 
ya? 
hasta pasado mañana 
a) Frases: 
el papá de Daniel vive en la costa 
esos venaditos huyen a la montaña 
sí, el profesor sabe Quichua . 
johl hermana mía, ando con los amigos 
b) Vocabulario: 
en la costa, tierra tropical 
¡oh! hermana mía 
con los amigos 
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SUCTA CHUNGA CANCHIS 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Yachacuccunahuan tl«"*shinguichu? 
R/.Mana, yachacuccunahuan mana 
llucshinichu 
2.- Panicunalla imamanta chari 
huacanguichic? 
R/.Turicunalla, cancunamanta 
huacanchicmi 
3.- Huairacunapí imatac shamun? 
R/.Huairacunapi pangacuna shamun 
4.- Mashi, imaraicutac jizilla cangui? 
R/.Cancunapac fiahuiraicu jizilla cani 
b) Shimicuna: 
mana llucshinichu 
cancunamanta 
huacanchic (mi) 
cancunapac 
flahui (raicu) 
SUCTA CHUNGA PUSAC 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Cucayuillaihuan shamunguichu? 
R/. Ari, cucayuillaihuan shamunimi 
2.- Imajahua parlanguichicchu? 
R/.Ñucanchic llaqui causaijahua 
parlanchícmi 
3.- Chai chucllahuasha imatatac 
chaspin? 
R/. Chai chucllahuasha 
punchucunatami chaspin? 
4.- Paicunapura imamantatac 
macanacun? 
R/, Paicunapura yangamantami 
macanacun 
a) Frases: 
no, no salgo con los alumnos 
¡oh!, hermanos por vosotros lloramos 
en los vientos vienen hojas 
por vuestro rostro estoy muy risueño 
b) Vocabulario: 
no salgo 
por vosotros, por ustedes 
lloramos 
vuestro, de ustedes 
por el rostro, a causa de la cara 
a) Frases: 
sí, vengo sin fiambre 
(conversamos sobre nuestra triste vida) 
tras esa choza sacuden los ponchos 
entre ellos pelean en valde 
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SUCTA CHUNGA ISCUN SEXAGÉSIMO NOVENA LECCIÓN 
VACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Danielpac yayaca maipitac causan? 
R/,Danielpac yayaca yungapimi causan 
2.- Chai yamalacuna maiman miticunchun? 
R/.Chai yamalacuna sachaman miticunmi? 
3.- Caí chahuarcunahuasha imatatac tarpun? 
R/.Cai chahuarcunahuasha uchú muyucunatami tarpun 
4.- Panicunalla, imamanta chari huacanguichic? 
R/. turicunalla, cancunamanta huacanchicmi 
5.- Yachacuccunahuan llucshinguichu? 
R/. Yachacuccunahuan llucshinchicmi? 
6.- Imaraicutac jizilla cangui? 
R/. cancunapac ñahuiraicu jizillami cani 
7. Imajahuaparlanguichicchu? 
R/. ftucanchic llaqui causaijahua parlanchicmi 
8.- Panicunapura imatatac chaspin? 
R/.Panicunapura punchucunatami chaspin 
9.- Ñachu minchacama ningui? 
R/. ari, ftami minchacama nini 
b) Vocabulario: palabras ya conocidas 
c) Reglas Gramaticales: La declinación es el acto por el cual a un sustantivo 
cualquiera se le hace pasar por todos los casos y formas, así en singular como 
en plural: ej: 
Declinación del sustantivo HUAIRA 
Singular: 
huairaca el viento 
huairapac del viento 
huairaman para el viento 
huairata al viento 
huairalla oh viento 
huairahuan con el viento 
huairamanta de, desde, por el viento 
huairapi en el viento 
huairaraicu a causa del viento 
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huairaillaihuan 
huairajahua 
huairahuasha 
huairacama 
huairapura 
Plural: 
huairacunaca 
huairacunapac 
huaíracunaman 
huairacunata 
huairacunalla 
huairacunahuan 
huairacun amanta 
huairacunapi 
huairacunaraicu 
huairacunaillaihuan 
huairacunajahua 
huairacunahuasha 
huairacunacama 
huairacunapura 
sin el viento 
sobre el viento 
tras el viento 
hasta el viento 
entre el viento 
los vientos 
de los vientos 
para los vientos 
a los vientos 
ton! vientos 
con los vientos 
de, desde, por los vientos 
en los vientos 
a causa de los vientos 
sin los vientos 
sobre los vientos 
tras los vientos 
hasta los vientos 
entre los vientos 
CHUNGA SHUC RURANACUNA (DECIMOS PRIMEROS EJERCICIOS) 
SUCTA CHUNGA QUIMSAMANTA SUCTA CHUNGA ISCUN 
YACHANACAMA (de la sexagésimo tercera hasta la sexagésimo novena lección) 
a) Runa shimipi caí tapuicunata cutichiyari: 
1.- Manuelpac mamaca maipitac 
causan? 
R/ 
2.- Cai huarmicuna maimantac rin? 
R/ 
3.- Paicunapura imatatac randin? 
R/ 
4.- Yachacuccunahuan shamunguichu? 
R/ 
5.- Panicunalla imaraicutac 
huacanguichic? 
R/ 
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6.- Allpallaihuan causanguichu? 8.- Imajahua parlanguichicchu? 
R/ R/ 
7.- Turicunalla maimantatac 9,-Urcucunahuasha imatatac surcun? 
shamunguichic? R/.. • 
R/ 10.- Paicunapura minchacama ninchu? 
R/ 
b) Decline en singular y plural el sustantivo ALLPA 
c) Runa shimipi caicunata churaiyari: 
1.- desde los gatos 
2.- hasta el sol 
3.- para las chozas 
4.- a causa de la lluvia 
5.- de los panes 
6.- ¡olí! flores 
7.- tras el cerro 
8.- sobre el mar 
9.- con los amigos 
10.- para las gallinas 
d) Castilla shimipi caicunata churailla: 
1.- sisacunalla 
2.- sarata 
3.- chahuarcunapac 
4.- pircacunajahua 
5.- puyucunaraicu 
6.- huasipi 
7.- yuyaicunaillaihuan 
8.- atucmanta 
9.- quirucunaman 
10.- caya minchacunacama 
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a) Rimaicuna: 
1.- Turi Juan, imashinatac cangui? 
2.- Cunancamaiman ringuichu? 
3.- Imapactac chari chaiman ringui? 
4.- Ñachu ringui? 
5.- Minchacama turizitulla 
a) Frases: 
1.- Cómo estas hermano Juan? 
2.- A dónde vas ahora? 
3.- Pues para qué vas allá? 
4.- Yate vas? 
5.- Hasta otro día hermanito 
b) Shimicuna: 
cunanca 
chaiman 
turizitulla 
b) Vocabulario: 
ahora 
allá, por allá 
hermanito 
CANCHIS CHUNGA SHÜC 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Pañi Rosa, chai huagra maimanta 
llucshin? 
2.- Cunan maipishi yaicunga? 
3.- Chaijatun huambraca imatatac 
ruran? 
4.- Paipac maquipi imatatac pushan? 
b) Shimicuna: 
shi 
maipishi 
paipac 
a) Frases: 
1.- Hermana Rosa, de dónde sale ese 
toro? 
2.- En dónde dizque entrará ahora? 
3.- Qué hace ese muchacho grande? 
4.- Qué lleva en su mano? 
b) Vocabulario: 
dizque 
en donde dizque 
su, suyo 
a) Rimaicuna: 
1.- Cunanaca maipitac causanguichic? 
2.- Chaipica imatatac tarpunguichic? 
3.- Cancunaca sara chagrata 
jallmanguichicchu? 
4.- Imapactac chari jallmanguichic? 
a) Frases: 
1.- En dónde vivís ahora? 
2.- Qué sembráis allí? 
3.- Vosotros desherbáis la sementera 
de maíz? 
4.- Pues para qué desherbáis? 
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b) Shimicuna: 
chaipica 
jallmanguichic (chu) 
CANCHIS CHUNGA QUIMSA 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Chai cari huambracuna imatatac 
amun? 
2.- Imapactac chari amuncuna? 
3.- Huarmi huambracunaca imatatac 
japin? 
4.- Imapatac chari japincuna? 
b) Shimicuna: 
amuncuna 
japincuna 
b) Vocabulario: 
allí 
desherbáis (?) 
LECCIÓN 
a) Frases: 
1.- Qué traen esos muchachos? 
2.- Pues para qué traen? 
3.- Qué cogen las muchachas? 
4.- Pues para qué cogen? 
b) Vocabulario: 
traen 
cogen 
c) Reglas Gramaticales: El verbo en Quichua consta de dos partes: 
LA RAÍZ: que permanece invariable en toda la conjugación; y, LA 
TERMINACIÓN: que varía en cada modo, tiempo y persona. En infinitivo la 
terminación es siempre NA (la misma que se suprime para quedar con la raíz); así: 
CA-NA (ser) CU-NA (dar); CHARI-NA (tener); CAUSA-NA (vivir); 
MAÑACHI-NA (prestar); etc. 
CANCHIS CHUNGA CHUSCU 
a) Rimaicuna: 
1.- Turi Juan imashinatac cangui? 
R/.Pani Maria, fiucaca shina 
shinallami cani 
2.- Cunanca maman ringuichu? 
R/. cunanca Ingapircaman rini 
3.- Imapactac chari chaiman ringui? 
R/\ Ingacunapac rurashcapircacunata 
ricsingapac 
4.- Ñachu ringui? 
R/.ari, ñami, rini. Minchacama 
panizitalla 
a) Frases: 
Hermana María, yo estoy regular 
ahora voy a Ingapirca 
para conocer las paredes construidas 
por ios Incas 
sí, ya me voy. Hasta otro día 
hermanita 
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b) Shimicuna: 
Ingapircaman 
Ingacunapac 
rurashca 
ricsingapac 
CANCHIS CHUNGA PICHCA 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Pañi rosa, chai huagra maimanta 
llucshin? 
R/.Turi Pablo, chai huagra 
canzhamanta llucshin 
2.- Cunan maipishi yaicunga? 
R/. cunan quihua pampapimi yaicunga 
3.- Chai jatun huambraca imatatac 
ruran? 
R/. chai jatun huambraca huagrata 
michinmi 
4.- Paipac maquipi imatatac pushan? 
R/.paipac maquipi shuc chicutita 
pushan 
b) Shimicuna: 
canzha (manta) 
quihua pampa (pimi) 
michin (mi) 
chicuti (chicote) 
CANCHIS CHUNGA SUCTA 
b) Vocabulario: 
a Ingapirca, para Ingapirca 
de los Incas 
hecho, construido 
para conocer 
a) Frases: 
Hermano Pablo, ese toro sale del 
corral 
ahora entrará en el potrero 
ese muchacho grande pastorea al 
ganado 
en su mano lleva un látigo 
b) Vocabulario: 
del corral 
en el potrero 
pastorea 
azial, látigo 
a) Rimaicuna: 
1.- Cunanca maipitac causanguichic? 
R/. cunanca Socartepi causanchic 
2.- Chaipica imatatac tarpunguichic? 
R/. caipica saratami tarpunchic 
3.- Cancunaca sara chagrata 
jallmanguichicchu? 
R/. ari, ñucanchicca sara chagrata 
jallmanchicmi 
a) Frases: 
ahora vivimos en Socarte 
aquí sembramos maíz 
sí, nosotros desherbamos la sementera 
de maíz 
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4.- Imapactaccharijallmanguichic? 
R/. yanga quihuata anchuchigapac 
b) Shimicuna: 
caipica 
anchuchingapac 
CANCHIS CHUNGA CANCHIS 
para quitar la mala hierba 
b) Vocabulario: 
aquí 
para quitar 
a) Rimaicuna: 
1.- Chai cari huambracuna imatatac 
amun? 
R/.chai cari huambracuna 
huirucunatami amun 
2.- Imapactac chari amuncuna? 
R/. asuata rurangapacmi amuncuna 
3.- Huarmi huambracunaca imatatac 
japin? 
R/. huarmi huambracunaca 
sisacunatami japin 
4.- Imapactac chari japincuna? 
R/. altarpi churangapac japincuna 
b) Shimicuna: 
asua (ta) 
rurangapac (mi) 
altarpi 
churangapac 
CANCHIS CHUNGA PUSAC 
a) Frases: 
esos muchachos traen cañas 
traen para hacer chicha 
las muchachas cogen flores 
cogen para poner en el Altar 
b) Vocabulario: 
chicha (cus) 
para hacer 
en el altar 
para poner 
a) Rimaicuna: 
1.- Pañi Antuca, maimantatac 
shamungui? 
2.- Chai shilapica imatac tiyan? , 
3.- Cunan tutamantita maimantac 
ringuichic? 
4.- Cambac uchilla tuncuna maipitac 
saquirin? 
a) Frases: 
1.- Hermana Antonia, de dónde vienes? 
2.- Qué hay en esa vasija? 
3.- A dónde vais hoy de mañanita? 
4.- En dónde quedan tus hermanos 
pequeños? 
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b) Shimicuna: 
shila (pica) 
tutamantita 
uchilla 
saquirin 
CANCHIS CHUNGA ISCUN 
b) Vocabulario: 
en la vasija 
de mañanita 
pequeño 
queda (n) 
a) Rimaicuna: 
1.- Pañi Antuca maimantatac 
shamungui? 
R/. turi Aguchu, ñucaca quichua 
pampamantami shamuni 
2.- Chai shilapica imatac tiyan? 
R/. cai shilapica fiuflumi tiyan 
3.- Cunan tutamantita maimantac 
ringuichic? 
R/. cunan tutamantita fiuñuta 
catungapac rinchíc 
4.- Cambac uchilla turicuna maipitac 
saquirin? 
R/. huasipi saquirincuna 
b) Shimicuna: 
ñuñu 
catungapac 
saquirincuna 
a) Frases: 
Hermano Agustín, vengo del potrero 
en esta vasija hay leche 
hoy de mañanita vamos a vender la 
leche 
quedan en casa 
b) Vocabulario: 
leche 
para vender, a vender 
se quedan 
c) Reglas Gramaticales: los pronombres personales en Quichua son: ÑUCA-yo; 
CAN-tú; PAI-él; NUCANCHIC-nosotros; CANCUNA-vosotros; PAICUNA-
ellos; estos pronombres generalmente acompañan al verbo en la conjugación 
a) Rimaicuna: 
h) TuriJuan, imashinataccangui? 
c) Pañi, María fiucaca al lili a mi can i 
h) Cunanca maiman ringuichu? 
c) Cunanca Ingapircamanmi rini. Canea maimantatac shamungui? 
h) fiucaca quihuapambamantami shamuni 
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c) chai shilapica imatac tiyan? 
h) cai shilapica ñufiumi tiyan 
c) cunan tutamantita maimantac ringuichic? 
h) fiuñuta catungapacmi rínchic 
c) Chai huarmi huambracuna imatatac japin? 
h) sisacunatami japin 
c) Imapactaccharijapincuna? 
h) Altarpichurangapacmijapincuna 
c) Allimi, allimi, Ñucaca fiami rini. Minchacama panizita 
h) Minchacama turizitulla, minchacama 
b) Vocabulario: palabras ya conocidas 
c) Reglas Gramaticales: el tiempo presente de modo indicativo se construye 
posponiendo a la raíz del verbo lar» siguientes terminaciones. 
NI para la primera persona del singular 
NGUI para la segunda persona del singular 
N para la tercera persona del singular 
NCHIC para la primera persona del plural 
NGUICHIC para la segunda persona del plural 
NCUNA para la tercera persona del plural, así: 
El verbo CAUSANA 
causa-ni 
causa-ngui 
causa-n 
causa-nchic 
causa-nguichic 
causa-ncuna 
vivo 
vives 
vive 
vivimos 
vivís 
viven 
Con los pronombres personales: 
flucacausani 
can causangui 
pai causan 
fiucanchic causanchic 
cancuna causanguichic 
paicuna causancuna 
yo vivo 
tu vives 
el vive 
nosotros vivimos 
vosotros vivís 
ellos viven 
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El verbo RIÑA 
rj-ni 
ri-nqui 
ri-n 
ri-nchic 
ri-nguicliic 
rí-ncuna 
voy 
vas 
va 
vamos 
vais 
van 
Con los pronombres personales: 
ñuca rini 
can rinqui 
pai rin 
ñucanchic rinchic 
cancuna ringuichic 
paicuna rincuna 
yo voy 
tií'vas 
él-ya 
m»otros vamos 
vosotros vais 
efiíos van 
CHUNGA ÍSHCAI RURANACUNA (DECKMOS SEGUNDOS EJERCICIOS) 
CANCHIS CHUNGAMANTA PUSAC iX'BUNGA YACHANACAMA (De la 
septuagésima a la octogésima lección) 
a) Runa siumipica caí tapuicunata cutichí 
1.- Imapactac chari caimán shamungui? 
R/ 
2.- Cunanca maipishí yaicun? 
R/ 
3.- Sara chagrataca jallmanguichicchu? 
R/ 
4.- Huarmi huambracunaca imatatac áw?un? 
R/ 
5.- Chai jatun huambraca imatatac tó«un? 
R/ 
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6.- Cunanca maipitac causanguichic? 
R/ 
7.- Chaipica imatatac tarpunguichic? 
R/ 
8.- Imapactac chari jallmancuna? 
R/ 
9.- ímamantatac chari altarpi churancuna? 
R/ 
10.- Minchacama cuyashca mashi minchacama? 
R/ 
b) Nina, Shamuna, Yaicuna, Mueshina, verbocunahuan presentepi conjugacionta 
ruraicari: 
c) Runa shimipi caicunata churaiyari 
1.- yo tengo 
2.- tú compras 
3.- el perro corre 
4.- la gata juega 
5.- abren 
6.- vosotros estudiáis 
7.- nosotros vendemos 
8.- las gallinas beben 
9.- ustedes miran 
10.- cierran 
d) Castilla shimipi caicunata churaiyari: 
1.- Rumicunaca singun 
2.- Cancuna puringuichic 
3.-Ñucanchiccanchic K 
4.- Cari huambracunaca asin 
5.- Huañuncuna 
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6.- Angaca shamun 
7.- Can causangui 
8.- Ñuca uyani 
9.- Huarmi huahuaca huacan 
10,- Tamian 
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«ISHCAINIQUI JATUN YACHAI» 

SHUCNIQUIYACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Yurac atallpata ricurcanguichu? 
R/. ari, ricurcanimi 
2.- Maipitac yurac atallpata ricurca? 
R/. huasihuashapi ricurcami 
3.- Yurac atallpaca imatatac rurarca? 
R/. yurac atallpaca sachaman isin yaicurca 
4.- Manachu shuc yana atallpata 
rirurcangui? 
R/. mana, mana ricurcanichu 
a) Frases: 
1.- Viste a la gallina blanca? 
R/. si la vi •• 
2.- En dónde vio a la gallina blanca? 
R/. vio detrás de la casa 
3.- Qué hizo la gallina blanca? 
R/. la gallina blanca entró al monte 
4.- No viste una gallina negra? 
R/. no, no la vi 
b) Shimicuna: 
yurac 
ricurcanqui (chu) 
ricurcani (mi) 
ricurca 
rurarca 
yaicurca 
yana 
mana ricurcanichu 
b) Vocabulario: 
blanco 
viste (?) 
vi 
vio 
hizo 
entró 
negro 
no vi 
c) Regla gramatical: el adjetivo sea calificativo, sea determinativo, siempre precede 
al sustantivo y, los accidentes gramaticales afectan únicamente a este último; 
ejs: 
yurac huallpa gallina blanca 
yurac huallpahuan con la gallina blanca 
yurac huallpacuna gallinas blancas 
yurac huallpacunamanta de, desde, por las gallinas blancas 
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ISHCAINIQUI YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Yana huagraca micurcachu? 
R/. mana, mana micurcachu 
2.- Yana huagraca yacuta upiarcachu? 
R/\ ari, upiarcami 
3.- Yurac huagrata maipitac huatarcangui? 
R/. quihua pampapi huatarcani 
4.- Quillu bizitaca manachu amurcangui? 
R/. ari, amurcanimi 
b) Shimicuna: 
micurca (chu) 
upiarca (mi) 
huatarcangui 
huatarcani 
quillu 
bizi (ta) 
amurcangui 
amurcani (mi) 
a) Frases: 
1.- Comió el toro negro? 
R/. no, no comió 
2.- El toro negro bebió agua? 
R/. sí, bebió 
3.- En dónde amarraste al toro blanco? 
R/. lo amarré en el potrero 
4.- No trajistes al becerro amarillo? 
R/. sí lo traje 
b) Vocabulario: 
comió (?) 
bebió, tomó 
ataste, amarraste 
até, amarré 
amarillo 
ternero, becerro 
trajiste 
traje 
QUIMSANIQUI YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Huahuacunalla, quillu sisacunata 
amurcanguichicchu? 
R/. mana, mana amurcanchicchu 
2.- Ima laya sisacunata amurcacunachu? 
R/. puca sisacunatami amurcacuna 
3.- Sañi sisacuna manachu tiyarca? 
R/. ari, tiyarcami 
4.- Puca sisacunataca maipishi 
japircanguichic? 
R/. urcupimi japircanchic 
a) Frases: 
1.- i¡Ohj,nifíos trajisteis flores? 
amarillas? 
R/.nono trajimos 
2.- Qué clase de flores trajeron? 
R/. trajeron flores rojas 
3.- No hubieron flores moradas? 
R/. sí hubieron 
4.- En dónde dizque cogisteis 
las flores rojas? 
R/. las cogimos en el cerro 
b) Shimicuna: 
amurcanguichic (chu) 
ima laya 
b) Vocabulario: 
trajisteis (?) 
qué clase, qué condición 
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amurcanchic (chu) 
amurcacuna (chu) 
puca 
sañi 
japircanguichic 
japircachic 
CHUSCUNIQUI YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Ñucanchic yayaca zhiru 
punchuta churarircachu? 
R/. mana, mana churarircachu 
2.- Ima laya punchuta churarircachu? 
R/. puca punchutaca churarircami 
3.- Canea manachu punchuta charircangui? 
R/. ari, charircanimi 
4.- Cambac punchuta maipishi 
saquircanqui? 
R/. mauca huasipimi saquircani 
b) Shimicuna: 
zhiru 
churarirca 
charircangui 
charircani (mi) 
saquircangui 
mauca 
saquircani 
PICHCANIQUI YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Amsa machaipi mashucunaca 
causarcacunachu? 
R/. arí, causarcacunami 
2.- Mashucunaca imashinatac carca? 
R/. mashucunaca zhirumi carca 
3.- Chai amsa machaipi manachu 
cuscungucuna tiyarca? 
R/. ari tiyarcacunami 
trajimos (?) 
trajeron (?) 
rojo, colorado 
morado 
cogisteis 
cogimos 
a) Frases: 
1.- Nuestro padre se puso 
el poncho gris? 
R/. no, no se puso 
2.- Qué clase de poncho se puso? 
R/. se puso el poncho colorado 
3.- Tú no tuviste poncho? 
R/. sí tuve 
4.- En dónde dizque dejaste 
tu poncho? 
Rl. lo dejé en la casa vieja 
b) Vocabulario: 
gris 
se puso 
tuviste 
tuve 
dejaste 
viejo (cosa envejecida) 
dejé 
a) Frases: 
1.- Vivieron los murciélagos en la 
oscura cueva? 
R/. sí vivieron 
2.- Cómo fueron los murciélagos? 
R/. los murciélagos fueron grises 
3.- En esa oscura cueva no 
hubieron buhos? 
R/. sí hubieron 
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4.- Cuscungucunacaimashinatac carca? 
R/. cuscungucunaca quillumi carca 
b) Shimicuna: 
amsa 
machai (pi) 
mashucuna 
causarcacuna 
cuscungucuna 
tiyarcacuna 
carca 
4.- Cómo fueron los buhos? 
R/. los buhos fueron amarillos 
b) Vocabulario: 
oscuro 
(en) la cueva, caverna 
murciélagos 
vivieron 
buhos, lechuzas 
hubieron 
fue, fueron 
c) Regla Gramatical: uso de las terceras personas del singular y del plural; cuando 
hay un sujeto de tercera persona plural, entonces el verbo aunque aparezca como 
singular, tiene empero significación plural; ejs: 
mashu carca el murciélago fue 
mashucuna carca los murciélagos fueron 
mishica micun el gato come 
mishicunaca micun los gatos comen 
Sin embargo cuando se sobreentiende el sujeto, el verbo se ha de expresar en 
plural, así: 
ari carcacuna sí fueron 
mana micurcacuna no comieron 
SUCTANIQUI YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Chai allí runacunahuan yungaman 
rircanguichicchu? 
R/. ari, rircanchicmí 
2.- Imapactac yungaman rircacuna? 
R/. naranjacunata randingapac rircacuna 
3.- Yungapicajayacyacutiyarcachu? 
R/. mana, mana tiyarcachu 
4.- Ima laya yacuta upiarcanguichicchu? 
R/. mishqui yacutami upiarcanchic 
b) Shimicuna: 
rircanguichic (chu) 
rircanchic (mi) 
a) Frases: 
1.- Con esos buenos hombres 
fuisteis al caliente? 
R/. sí fuimos 
2.- Para qué fueron al caliente? 
R/. fueron para comprar naranjas 
3.- En el caliente hubo agua amarga? 
R/. no, no hubo 
4.- Qué clase de agua bebisteis? 
R/. bebimos agua dulce 
b) Vocabulario: 
fuisteis 
fuimos 
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rircacuna 
jayac 
mishqui 
CANCHTSNIQUI YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Yana ovejaca llambu carata 
charircachu? 
R/. ari, llambu caratami charirca 
2.- Tarugapac gachucunaca suníchu 
carca? 
R/. mana, mana sunichu carcacuna 
3.- Chai huarmi pumaca uchilla 
huahuacunata charircachu? 
R/. mana, mana uchilla huahuacunata 
charircachu 
4.- Cancunaca pucushca asuata 
upircanguichicchu? 
R/. ari, pucushca asuata upiarcanchicmi 
b) Shímicuna: 
llambu 
cara (ta) 
tarugapac 
gachucunaca 
suni (chu) 
uchilla 
pucushca 
tueron 
amargo 
dulce 
SÉPTIMA LECCIÓN 
a) Frases: 
1.- La oveja negra tuvo 
cuero blando? 
R/. sí tuvo cuero blando 
2.- Los cuernos del venado 
fueron largos? 
R/. no, no fueron largos 
3.- Esa leoparda tuvo 
pequeñas crías? 
R/. no, no tuvo 
pequeñas crías 
4.- Vosotros bebisteis 
chicha madura? 
R/. sí bebimos chicha madura 
b) Vocabulario: 
blando, suave 
piel, cuero, corteza 
del venado 
los cuernos, las astas 
largo (?) 
pequeño 
maduro 
PÜSACNIQUI YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Rucu pumaca llullu bizita 
huañuchircachu? 
R/. ari, huañuchircami 
2.- Zhiru urpicunaca utilla curucú nats 
micurcachu? 
R/. mana, mana micurcacunachu 
a) Frases: 
1.- El leopardo viejo mató al 
becerro tierno? 
R/. sí lo mató 
2.- Las tórtolas grices comieron 
a los diminutos gusanos? 
R/. no, no los comieron 
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3.- Pifia atuccunaca huahua uturunguhuan 3.- Los bravios lobos pelearon 
macanacurcachu? 
R/. ari, macanacurcacunami 
4.- Cusi huambracunaca shuc mushuc 
ñantajapircachu? 
R/. mana, mana japircacunachu 
b) Shimicuna: 
rucu 
Uullu 
huañuchirca 
urpicunaca 
utilla 
curucunata 
pifia 
atuccunaca 
uturungu (huan) 
macanacurc acuna 
cusi 
mushuc 
japircacuna (chu) 
con el pequeño oso? 
R/. sí pelearon 
4.- Los diligentes muchachos 
tomaron un camino nuevo? 
R/. no, no lo tomaron 
b) Vocabulario: 
viejo, anciano 
tierno 
mató 
las tórtolas 
diminuto, pequeñísimo 
gusanos 
bravio, bravo 
los lobos, los raposos 
(con el) oso 
pelearon 
diligente, laborioso 
nuevo 
cogieron, tomaron (?) 
ISCUNNIQUI YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Churillajatunurcupica 
imatatac tarpucangui? 
R/. yayalla, jatun urcupica papa 
muyucunata tarpurcani 
2.- Churilla, manachujatun urcupi shuc 
sumac chagra tucurca? 
R/. ari, taita shuc sumac 
chagra tucurcami 
3.- Cunanca alli cosecha carcachu? 
R/. mana alli cosecha carcami 
4.- Imaraicutac chari mana alli 
cosecha carca? 
R/. razuraicumi mana alli cosecha carca 
a) 
1.-
R/. 
2.-
R/ 
3.-
R/ 
4.-
R/ 
Frases: 
¡Oh!, hijo qué sembraste 
en el cerro grande? 
|Oht padre, en el cerro grande 
sembré semillas de patata 
jOhí hijo, no se hizo una 
hermosa sementera en el cerro? 
sí, padre, se hizo una 
hermosa sementera 
Ahora fue buena cosecha? 
fue mala cosecha 
Por qué pues fue 
mala cosecha? 
por la nevada fue mala cosecha 
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b) Shimicuna: 
tarpurcangui 
papa muyucuna (ta) 
tarpurcani 
sumac 
chagra 
tucurca 
allí 
mana allí 
razu (raicu) 
CHUNGANIQUI YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Urcumantacapiñahuagracunata 
amurcacunachu? 
R/. ari, amurcacunami 
2.- Irqui huarmicunaca manachu 
mancharirca? 
R/. Mana, mana mancharircacunachu 
3.- Sinchi runacunaca millai 
huagracunamanta miticurcachu? 
R/. mana, mana miticurcacunachu 
4.- Chai pina huagracuna huailla 
quihuata micurcachu? 
R/. ari, micurcacunami 
b) Vocabulario: 
sembraste 
semilla de patatas 
sembré 
hermoso, bonito 
sementera 
se hizo, se formó 
bueno 
mal, no bueno 
(por, a causa de la) nevada 
a) Frases: 
1.- Del cerro trajeron 
toros bravos? 
R/. sí trajeron 
2.- No se asustaron las débiles 
mujeres? 
R/. no, no se asustaron 
3.- Los hombres fuertes huyeron de los 
malvados toros? 
R/. no, no huyeron 
4.- Esos toros bravos comieron 
hierba verde? 
R/. sí comieron 
b) Shimicuna: 
irqui 
mancharirca (cunachu) 
sinchi 
millai 
miticurca (cunachu) 
huailla 
b) Vocabulario: 
débil, endeble 
se asustaron 
fuerte, resistente 
malo, malvado 
huyeron, se escondieron 
verde 
c) Reglas Gramaticales: los adjetivos calificativos denotan siempre cualidades, así: 
yurac blanco 
ahurra azul 
amsa oscuro 
alli bueno 
jatun grande 
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sumac hermoso 
yana 
huailla 
achiclfa 
millas 
uchilla 
mapa 
quillu 
zhiru 
CUSí 
mana allí 
milla 
mu shuc 
negro 
verde 
claro 
malo 
pequeño 
sucio, feo 
amarillo 
gris 
diligente 
malo 
diminuto 
nuevo 
puca 
safa 
quilla 
llambu 
sagra 
mauca 
CHUNGA SHUC YACHANA 
rojo 
morado 
ocioso 
blando 
áspero 
viejo 
a) Rimaicuna: 
1.- Shuc zhim atallpacunata ricurcanguichu? 
R/. mana, mana rícurcanichu 
2.- Ima laya punchuta churarircachu? 
R/. yana punchutami churarirca 
3.- Shuc alii runacunahuan yungaman rircanguichícchu? 
R/. ari, rircanchicmi 
4.- Shuc puca sisacunata manachu amurcacuna? 
R/. ari, amurcacunami 
5.- Yurac huagrata maipitac huatarcangui? 
R/. quihua pampapimi huatarcani 
6.- Yungapicajayacyacutiyarcachu? 
R/. mana, mana tiyarcachu 
7.- Ima laya yacuta upiarcangui» liicchu? 
R/. mishqui yacutami upiarcanchic 
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8.- Cusí huambracunaca shuc mushuc fianta japircachu? 
R/. ari, pajircacunami 
b) Shimicuna: 
ñami yachacushca 
c) Reglas gramaticales: el pretérito perfecto simple del modo indicativo se 
construye posponiendo a la raíz del verbo la siguientes terminaciones: 
RCANI para la primera persona del singular 
RCANGUI para la segunda persona del singular 
RCA para la tercera persona del singular 
RCANCHIC para la primera persona del plural 
RCANGUICHIC para la segunda persona del plural 
RCACUNA para la tercera persona del plural 
Verbo PURINA (andar) 
puri-rcani 
puri-rcangui 
puri-rca 
puri-rcanchic 
puri-rcanguichic 
puri-rcacuna 
Con pronombres personales 
nuca purircani 
can purircangui 
pai purirca 
fiucanchic purircanchic 
cancuna purircanguichic 
paicuna pururcacuna 
El Verbo SHAMUNA (venir) 
shamu-rcani 
shamu-rcangui 
shamu-rca 
shamu-rcanchic 
shamu-rcanguichic 
shamu-rcacuna 
anduve 
anduviste 
anduvo 
anduvimos 
anduvisteis 
anduvieron 
yo anduve 
tú anduviste 
él anduvo 
nosotros anduvimos 
vosotros anduvisteis 
ellos anduvieron 
vine 
viniste 
vino 
vinimos 
vinisteis 
vinieron 
Con pronombres personales 
ñuca shamurcani yo vine 
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can shamurcangui tú viniste 
pai shamurca él vino 
ñucanchic shamurcanchic nosotros vinimos 
cancuna shamurcanguichic vosotros vinisteis 
paicuna shamurcacuna ellos vinieron 
SHUCNIQUI RURANACUNÁ (PRIMEROS EJERCICIOS) 
'.SHUCNIQUIMANTA CHUNGA SHUC YACHANACAMA 
(de la primera a la décimo primera lección) 
a) Subraye las frases correctas y traduzca: 
allpayana 
jatun yuracunapi 
atallpa yuraccunahuan 
bizi zhirucunaman 
puca sisacunamanta 
huailla pangapi 
punchu sañihuan 
jayac yacucunata 
cara llambucunaraicu 
jatun urcucunahuasha 
¿Por qué las otras frases no son correctas? 
b) Traduzca y conteste correctamente: 
1.- Cushi shunguhuan shamurcanguichu? 1.-
R/. 
2.- Sumac sisacunachu carca? 2.-
R/. 
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3.- Llulluquihuatajapircanguichicchu? 3.-
R/. 
4.- Pucushca asuataca upiarcacunachu? 4.-
R/. 
c) Llene los espacios con las palabras exactas: 
1.- Rucupumaca allcuta huañuchircami 
2.- runacunahuan yungaman rircanguichu? 
3.- Yayahuagraca upiarcachu? 
4.- machaipi zhiru tiyarcami 
5.- Zhiru urpicunaca curucunata .....? 
d) Conjugue en presente y en pretérito perfecto simple los siguientes verbos: 
YAICUNA, LLUCSHINA, URICUNA, HUICHICUNA 
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CHUNGA ISHCAI YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Pucushcaasuatarandishachu? 
R/. mana, chai asua mana allichu 
2.- Ima laya asuata randishachu? 
R/. llullu asuatami randingui 
3.- Chai runa yuyayucchu canga? 
R/. mana, yallinrac upami ricchan 
4.- Muspa huarmica imatatac ruranga? 
R/. mana imata 
a) Frases: 
l.-_ Compraré chicha madura? 
R/. no, esa chicha no es buena 
2.- Qué clase de chicha compraré? 
R/. comprarás chicha tierna 
3.- Ese hombre será juicioso? 
R/. no, al contrario parece tonto 
4.- Qué hará la mujer boba? 
R/.nada 
b) Shimicuna: 
randisha (chu) 
randingui 
yuyayuc 
yallinrac 
upa (mi) 
muspac 
ruranga 
b) Vocabulario: 
compraré (?) 
comprarás 
juicioso, sabio 
al revés, por el contrario 
tonto, bobo, idiota 
tonto, bobo, idiota, soñador 
hará 
CHUNGA QUIMSA YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Cushicuipica shuc mushuc churanata 
churaringacunachu? 
R/. ari, churaringacunami 
2.- Mauca churanacunahuan imatatac 
rurangacuna? 
RJ. huacaichingacunami 
3.- Cushicui pica cushi shunguhuan 
canguichicchu? 
R/. ari, cushi shunguhuan cashunmi 
4.- Cushicuiraicutac macharishun? 
R/, mana, mana macharishunchu 
b) Shimicuna: 
churaringacuna (mi) 
churanacuna (huan) 
rurangacuna 
DÉCIMO TERCERA LECCIÓN 
a) Frases: 
1.- En la fiesta se pondrán un 
vestido nuevo? 
R/. sise pondrán 
2.- Qué harán con los vestidos 
viejos? 
R/. los guardarán 
3.- En la fiesta estaréis con 
corazón alegre? 
R/. sí estaremos con el corazón alegre 
4.- Nos embriagaremos por la fiesta? 
Rí. no, no nos embriagaremos 
b) Vocabulario: 
se pondrán, se vestirán 
(con) ropas, vestidos 
harán 
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huacaichingacuna (mi) 
canguichic (chu) 
cashun (mi) 
macharishun 
CHUNGA CHUSCU YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Huarmicunaca llaquihuan 
huacangacunachu? 
R/. arí, llaquihuan huacangacunami 
2.- Cushicunapi llaquicunapipish 
yanapashunchu? 
R/. ari, yanapashunmi 
3.- Quilla huambracuna canguichicchu? 
R/. mana, mana cashunchu 
4.- Imashinatac canguichic? 
R/. cusí huambracunami cashun 
b) Shimicuna: 
huacangacuna 
pish 
yanapashun 
CHUNGA PICHCA YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Cambac pañi maiman ringachu? 
R/. ñuca pañi huasiman ringa 
2.- Ñucapac allcu maipitac canga? 
R/. cambac allcu huaicupicanga 
3.- Paipac allpapi imatashi tarpunga? 
R/. paipac allpapi saratami tarpunga 
4.- Cambac huauqui maimantachu 
shamunga? 
R/. ñuca huauqui chagracunamantami 
shamunga 
b) Shimicuna: 
ringa 
ñuca(ñucapac) 
guardarán 
seréis (?), estaréis (?) 
seremos, estaremos 
nos embriagaremos 
a) Frases: 
1.- Las mujeres llorarán con 
tristeza? 
R/. sí, llorarán con tristeza 
2.-'Ayudaremos en las alegrías 
y en las tristezas? 
R/. sí, ayudaremos 
3.- Seréis muchachos ociosos? 
R/. no, no lo seremos 
4.- Cómo seréis? 
R/. seremos muchachos diligentes 
b) Vocabulario: 
llorarán 
conjunción copulativa: y, también 
ayudaremos 
a) Frases: 
1.- A dónde irá tu hermana? 
R/. mi hermana irá a la casa 
2.- En dónde estará mi perro? 
R/. tu perro estará en la quebrada 
3.- Qué dizque sembrará en su terreno? 
R/. en su terreno sembrará maíz 
4.- De dónde vendrá tu hermano? 
R/. mi hermano vendrá de las 
sementeras 
b) Vocabulario: 
irá 
mío, mi 
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huaicu (pi) 
cambac 
paipac 
tarpunga 
shamunga 
CHUNGA SUCTA YACHANA 
(en) la quebrada 
tu, tuyo 
su, suyo 
sembrará 
vendrá 
a) Rimaicuna: 
1.- Ñucanchic turicuna tandaringachu? 
R/. ari, tandaringacunami 
2.- ímapactac cancunapac taricuna 
tandaringa? 
R/. ñucanchic turicuna micungapac 
tandaríngami 
3.- Paicunapac fiafiacunata 
ricsinguichicchu? 
R/. ari, paicunapac fíañacunata ricsishumi 
4.- Cancunapac ushi huafiungachu? 
R/. mana, mana huafiungachu 
b) Shimicuna: 
ñucanchic (ftucanchicpac) 
cancunapac 
paicunapac 
CHUNGA CANCHIS YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Cambac turi shamungachu? 
R/. ari, ñuca turi shamunga mi 
2.- Paipac atlpapi sarata tarpungachu? 
R/, ari paipac allpapi sarata tarpungami 
3.- Cancunapac mama maiman ringachu? 
R/. ñucanchic mama huasiman ringa 
4.- Paicunapac huauqui maipitac canga? 
R/. paicunapac huauqui sachapimi canga 
b) Shimicuna: 
ñami yachacushca 
a) Frases: 
1.- Nuestros hermanos se reunirán? 
R/. sí se reunirán 
2.- Para qué se reunirán vuestros 
hermanos? 
R/. nuestros hermanos se reunirán 
para comer 
3.- Conoceréis a sus hermanas? 
R/. sí conoceremos a sus hermanas 
4.- Morirá vuestra hija? 
R/. no, no morirá 
b) Vocabulario: 
nuestro 
vuestro 
suyo (de ellos) 
a) Frases: 
1,-. Vendrá tu hermano? 
R/. mi hermano sí vendrá 
2.- Sembrará maíz en su terreno? 
R/. sí en su terreno sembrará maíz 
3.T A dónde irá vuestra madre? 
R/. nuestra madre irá a la casa 
4.- En dónde estará su hermano? 
R/. su hermano estará en la montaña 
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c) Reglas Gramaticales: adjetivos posesivos, indican posesión o pertenencia. En 
quichua tenemos los siguientes adjetivos posesivos: 
ÑUCAoÑUCAPAC 
CANPAC 
PAIPAC 
ÑUCANCHÍC o ÑUCANCHICPAC 
CANCUNAPAC 
PAICUNAPAC 
CHUNGA PUSAC YACHANA 
mi, mío 
tu, tuyo 
su, suyo 
nuestro 
vuestro 
su, suyo (de ellos) 
a) Rimaicuna: 
1.- Cai huasita imashinatac pascashun? 
R/. cai huasita catamanta pascashun 
2.- Chai huasita imapactac pascanguichic? 
R/. shuc mushuc huasita rurangapac 
3.- Cambac huifiachic taita cai 
yana atallpata catungachu? 
R/. ari, catungami 
4.- Imapactac chari chai yana 
atallpata catunga? 
R/. cullquita japingapacmi catunga 
b) Shimicuna: 
pascashun 
cata (manta) 
pascanguichic 
huifiachic taita 
catunga 
japingapac (mi) 
CHUNGA ISCUN YACHANA 
a) Frases: 
1.- Cómo abriremos esta casa? 
R/. esta casa abriremos desde la cubierta 
2,- Para qué abriréis esa casa? 
R/ .para hacer una casa nueva 
3.- Tu padre adoptivo venderá 
esta gallina negra? 
R/. silo venderá 
4.- Pues para qué venderá 
esa gallina negra? 
R/. la venderá para coger dinero. . 
b) Vocabulario: 
abriremos 
(desde la) cubierta 
abriréis 
padre adoptivo 
venderá 
para coger 
a) Rimaicuna: a) Frases: 
1.- Cai curucuna maimantatac llucshinga? 1.-, De dónde saldrán estos gusanos? 
R/. cai curucuna quihuamantami llucshinga R/. estos gusanos saldrán de la hierba 
2.- Chai sucsuccuna imatatac micunga? 2.- Qué comerán esos mirlos? 
R/. chai sucsuccuna capulí R/. esos mirlos comerán granos 
murucunatami micunga de capulíes 
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3.- Paipac yaya cai cuycunata 
randingachu? 
R/. ari, randingami 
4,- Cambac mama imapactac chari chai 
yurac huarmi huagrata huatanga? 
R/. ftuftuta capingapacmi huatanga 
b) Shimicuna: 
sucsuccuna 
murucuna (tami) 
cuycuna (ta) 
capinmgapac (mi) 
3.- Su papá comprará estos 
cuyes? 
R/. sf los comprará 
4.- Para qué amarrará tu mamá 
a esa vaca blanca? 
R/. la amarrará para ordeñarla 
b) Vocabulario: 
mirlos 
granos, pepas 
cuyes 
para ordeñar 
a) Rimaicuna: 
1.- Caishuc cuchica imatatac chastunga? 
R/. papacaratami cashtunga 
2.- Caishuc huarmi huahua 
maipishi canga? 
R/. yachacuna huasipimi canga 
3.- Cancacunaca chaishuc yutucunata 
japinguichicchu? 
R/. ari japishunmi 
4.- Huarmicuna caishuc mangacunata, 
aparinguichicchu? 
R/. mana, mana aparishunchu 
b) Shimicuna: 
caishuc 
cashtunga 
papa-cara (tami) 
chaishuc 
yachacuna-huasi 
yutucuna (ta) 
mangacuna (ta) 
a) Frases: 
1.- Qué masticará este otro chancho? 
R/. masticará corteza de patatas 
2.- En dónde dizque estará 
esa otra niña? 
R/. estará en la escuela 
3.- Cazaréis aquellas 
otras perdices? 
R/. sí las cazaremos 
4.- Mujeres cargaréis estas 
otras ollas? 
R/. no, no las cargaremos 
b) Vocabulario: 
este otro 
masticará 
corteza de patatas 
ese otro, aquel otro 
escuela 
perdices 
ollas 
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ÍSHCAI CHUNGA YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Cainic mishi imatac ruranga? 
R/. ucuchucunata mashcanga 
2.- Chainic allcuca imatashi cashtunga? 
R/. shuc tullutami cashtunga 
3.- Cusa, cainic ovejata catunguichu? 
R/. ari catushami 
4.- Huarmi, huirá Cuchita 
huañucchinguichu? 
R/. manarac huañuchishachu 
a) Frases: 
1.- Qué hará el gato de más acá? 
R/. buscará ratones 
2.- Qué masticará el perro de más allá? 
R/. masticará un hueso 
3.- Esposo, venderás la oveja de más 
' acá? 
R/. sí la venderé 
4.- Esposa, matarás al chancho 
gordo? 
R/. no lo mataré todavía 
b) Shimicuna: 
cainic 
chainic 
b) Vocabulario: 
el de más acá 
el de más allá 
ÍSHCAI CHUNGA ICHCAI YACHANA VIGÉSIMO SEGUNDA LECCIÓN 
a) Rimaicuna: 
1.- lina laya asuatachu randingui? 
R/. llullu asuatami randisha 
2.- Cambac turi maimantatac shamunga 
R/. ñuca turi huasiniantami shamunga 
3.- Imashinatac cutinguichic? 
R/. cuashillami cutishun 
4.- Caishuccunaca imashinatac cutinga? 
R/. Ilaquillami cutingacuna 
b) Shimicuna: 
cutinguichic 
cutishun 
cutinga (cuna) 
a) Frases: 
l.vQué clase de chicha comprarás? 
R/. compraré chicha tierna 
2.- De dónde vendrá tu hermano? 
R/. mi hermano vendrá de la casa 
3.- Cómo retornaréis? 
R/. retornaremos alegres 
4,- Cómo retornarán los otros? 
R/. retornarán tristes 
b) Vocabulario: 
retornaréis 
retornaremos 
retornará (n) 
c) Reglas Gramaticales: el futuro simple del modo indicativo, en quichua, se 
constituye posponiendo a la raíz del verbo las siguientes terminaciones: 
SHA para la primera persona del singular 
NGUI para la segunda persona del singular 
NGA para la tecera persona del singular 
SHUN para la primera persona del plural 
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NGUICHIC 
NGACUNA 
El Verbo MAÑANA (pedir) 
mafia-sha 
mafiana-ngui 
mafia-nga 
mafiana-shun 
mafiana-nguichic 
mafiana-ngacuna 
Con los pronombres personales 
ñuca mañasha 
can mañangui 
pai manan ga 
ftucanchic mafiashun 
cancuna maftaguichic 
paicuna mafiangacuna 
para la segunda persona del plural 
para la tercera persona del plural 
pediré 
pedirás 
pedirá 
pediremos 
pediréis 
pedirán 
yo pediré 
tu pedirás 
el pedirá 
nosotros pediremos 
vosotros pediréis 
ellos pedirán 
ISHCAI CHUNGA QUIMSA YACHANA VIGÉSIMO TERCERA LECCIÓN 
a) Rimaicuna: 
1.- Cambac huiftachic taita cai yurac 
atallpata randircachu?. 
R/.Arírandircami 
2.- Chai sucsuccunaca imatatac micunga? 
R/. chai sucsuccunaca saratami micunga 
3.- Huarmicuna caishuc mangacunata 
aparinguichicchu? 
R/. mana, mana aparishunchu 
4.- Chaishuc huahua maipitac carca? 
R/. Yachacuna-huasipimi carca 
5.- Cusa, cainic ovejatacatunguichu? 
a) Frases: 
1.- Tu padre adoptivo compró esta 
gallina blanca?. 
R/. sí la compró 
2.- Qué comerán esos mirlos? 
R/. esos mirlos comerán maíz 
3.- Mujeres cargaréis estas 
otras ollas? 
RA no, no las cargaremos 
4.- En dónde estuvo ese otro niño? 
R/. estuvo en la escuela 
5.- Esposo, venderás la oveja de más 
R/. ari, catushami R/. sí la venderé 
c) Reglas Gramaticales: los adjetivos demostrativos, en quichua son los 
siguientes: 
CAI, este, esta, esto; CHAI, ese, esa, eso, aquel, aquello, aquella; y, sus 
derivados; CAISHUC, este otro, esta otra, este otro; CHAISHUC, ese otro, esa 
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otra, aquel otro; CAINIC, el de más acá, la de más acá; CHAINIC, eí de más 
allá, la de más allá 
ISHCAINIQUI RURANACUNA (SEGUNDOS EJERCIOS) 
CHUNGA ISHCAIMANTA ISHCAI CHUNGA QUIMSA YACHANACAMA (de 
la décimo segunda a la vigésimo tercera lección) 
a) Subraye la respuesta exacta: 
pina pumamanta 
1,- Quilla huambracuna canguichicchu? mana cashunchu 
zhiru urpicunahuan 
puca sisacuna 
2.- ímapactac cancunapac tuncuna tandaringa? Alli runacunahuan 
micungapac 
mana huañungachu 
3.- Cambac mama Ímapactac chai yarac cashtungapac 
huarml huagrata huatanga? capingapac 
catushami 
4.- Ima laya asuata randishachu? Hullu asuata randingui 
yana oveja 
b) Enumere los adjetivos posesivos con ejemplos: 
c) Conjugue en futuro simple del indicativo los siguientes verbos: 
CUNA, CHASQUINA, PASCANA, HUICHCANA 
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ÍSHCAI CHUNGA CHUSCU YACHANA VIGÉSIMO 
a) Rimaicuna: 
1.- Shuc runa shamungachu? 
R/. mana, ishcaimi shamunga 
2.- Quimsa yuntahuan 
yapurcanguichicchu? 
R/. ari quimsahuanmi yapurcanchic 
3.- Chuscu huambra urcupica imatatac 
ruran? 
R/.ucshatapitin 
4.- Pichca yura tiyanchu? 
R/. mana, suctami tiyan 
b) Shimicuna'. 
shuc 
ishcai (mi) 
quimsa 
yunta (huan) 
chuscu 
pichca 
sucta 
a) Frases: 
1.- Vendrá un hombre? 
R/. no, vendrán dos 
2.- Arasteis con tres yuntas? 
R/. sí, aramos con tres 
3.- Qué hacen cuatro muchachos en el 
cerro? 
R/. cortan paja 
A.- Hay cinco árboles? 
R/. no, hay seis 
b) Vocabulario: 
uno 
dos 
tres 
(con) pareja de bueyes uncidos 
cuatro 
cinco 
seis 
ISHACAI CHUNGA 
PICHCA YACHANA 
a) 
1.-
R/. 
2.-
R/. 
3.-
R/ 
Rimaicuna: 
Sachapica mashna chucllata 
rurashcanguichicchu? 
canchis chucllatami rurarcanchic 
Cai pusac caspihuan imatatac 
rurashun? 
tablacunata rurashun 
Iscun mashuchu carca? 
mana, chungami carca 
Chai chunga shuc runa imapactac 
tandarin? 
mingata rurangapac 
b) Shimicuna: 
canchis 
a) Frases: 
1.- Cuántas chozas habéis hecho en la 
montaña? 
Rí. hicimos siete chozas 
2.- Qué haremos con estos ocho 
maderos? 
R/. haremos tablas 
3.- Fueron nueve murciélagos? 
R/. no, fueron diez 
4.- Para que se reúnen esos once 
hombres? 
R/. para hacer minga 
b) Vocabulario: 
siete 
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pusac 
iscun 
chunga 
chunga shuc 
minga (ta) 
ocho 
nueve 
diez 
once 
minga, trabajo colectivo 
ISHCAI CHUNGA SUCTA YACHANA VIGÉSIMO SEXTA LECCIÓN 
a) Rimaicuna: 
1.- Cai chunga ishcai ovejata 
randírcanguichicchu? 
R/. ari, randircanchicmi 
2.- Jesucristo chunga quimsa yachacucta 
charircachu? 
R/. mana, chunga ishcaitami charirca 
3.- Chungapichca challuatachujapirca? 
R/. ari chunga pichca challuatami japirca 
4.- Yachacuna-huasipi ishcai chunga 
huahua üyanchu? 
R/. mana, achacami tiyan ashun 
b) Shimicuna: 
yachacuc (ta) 
challua 
ISHCAI CHUNGA CANCHIS 
YACHANA 
a) Frases: 
1.- 'Comprasteis estas doce ovejas? 
R/. sí las compramos 
2.- Jesucristo tuvo trece discípulos? 
R/. no, tuvo doce 
3.- Cogió quince pescados? 
R/. sí cogió quince pescados 
4.- En la escuela hay veinte niños? 
R/. no, al contrario hay muchos 
b) Vocabulario: 
discípulo, alumno 
pez, pescado 
a) Rimaicuna: 
L- Cai cuchapi mashna challua üyanchu? 
R/. quimsa chunga chuscumi tiyan 
2.- Nucanchic llactaman mashna soldado 
shamungachu? 
R/. pazacmi shamunga 
3.- Cai uchilla cuchi mashnatac valin? 
R/. huaranga sucremi valin 
4.- Cai mushuc carro mashnatac valirca? 
R/. shuc junumi valirca 
a) Frases: 
1.- Cuántos peces hay en esta laguna? 
R/. hay treinta y cuatro 
2.- Cuántos soldados vendrán a nuestra 
comunidad? 
R/. vendrán cien 
3.- Cuánto cuesta este pequeño 
chancho? 
R/. cuesta mil sucres 
4.- Cuánto costó este carro nuevo? 
R/. costó un millón 
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b) Shimicuna: 
quimsa chunga chuscu (mi) 
pazac (mi) 
huaranga 
junu (mi) 
b) Vocabulario 
treinta y cuatro 
cien 
mil 
millón 
c) Reglas Gramaticales: los adjetivos numerales cardinales en Quichua son: 
shuc ' 1 
ishcai 2 
quimsa 3 
chuscu 4 
pichca 5 
sucta 6 
canchis 7 
pusac 8 
iscun 9 
chunga 10 
pazac 100 
huaranga 1.000 
junu 1.000.000 
Para realizar las distintas combinaciones numéricas debemos atenernos a dos reglas: 
a) Toda unidad, decena o centena multiplica las decenas, centenas o miles a que 
fuere antepuesta; ejs: iscun chunga, 90 (9x10); chuscu huaranga, 4.000 
(4x1.000) 
b) Toda unidad, decena o centena se suma con las unidades, decenas o centenas o 
miles a que fuere pospuesta; ejs: chunga iscun, 19 (10+9); pazac shuc, 101 
(100+1) 
ISHCAI CHUNGA PUSAC YACHANA VIGÉSIMO OCTAVA LECCIÓN 
a) Rimaicuna: a) Frases: 
1.- Caí uchilla ovejamanta mashna 1.- Cuánto dinero diste por esta 
cullquita curcanguichu? pequeña oveja? 
R/. quimsa pazac chuscu chungatami R/. di trescientos cuarenta 
curcani 
2.- Chai huarmi huagra mashnatac valin? 2.- Cuánto cuesta esa vaca? 
R/. chuscu chunga huarangami valin R/. cuesta cuarenta mil 
3.- Mashna cullquita charinguichu? 3.-_Cuánto dinero tienes? 
R/. chunga huaranga canchis pazac ishcai R/. tengo diez mil setecientos veinte 
chunga cullquitami charíni sucres 
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4.- Cai allpa mashnatac valin? 
R/. quimsa pazac huarangami valin 
b) Shimicuna: 
quimsa pazac chuscu chunga 
chuscu chunga huaranga 
chunga huaranga canchis pazac ishcai 
chunga 
quimsa pazac huaranga 
4.- Cuánto cuesta este terreno? 
R/. cuesta trescientos mil sucres 
b) Vocabulario: 
340(3x100+4x10) 
40.000(4x10x1.000) 
10.720 (10x1.000+7x100+2x10) 
300.000(3x100x1.000) 
ISHCAI CHUNGA ISCUNA YACHANA VIGÉSIMO NOVENA LECCIÓN 
a) Rimaicuna: 
1.- Yachacuna-huasiman mashna 
huahua yaicungachu? 
R/. ishcai pazac sucta chunga quimsami 
yaicunga 
2.- Urcupi mashna huagrá tiyarcachu? 
R/. ishcai huaranga quimsa pazac pichca 
chunga canchis huagrami tiyan 
3.- Cai llactapi mashna runa tiyangachu? 
R/. chunga pichca huaranga sucta pazac 
iscun chunga ishcai runami tiyanga 
4.- Ima huatapi canchicchu? 
R/. huaranga iscun pazac iscun chunga 
huatapimi canchic 
b) Shimicuna: 
ischai pazac sucta chunga quimsa 
ishcai huaranga quimsa pazac 
pichca chunga canchis 
chunga pichca huara'nga sucta 
pazac iscun chunga ishcai 
huaranga iscun pazac iscun 
chunga 
a) Frases: 
1.- Cuántos niños entrarán a la 
escuela? 
R/. entrarán doscientos sesenta y tres 
2.- Cuántos bueyes hubo en el cerro? 
R/L hubo dos mil trescientos cincuenta 
y siete bueyes 
3.- Cuántas personas habrán en esta 
tierra? 
R/. Habrán quince mil seiscientos 
noventa y dos personas 
4.- En qué año estamos? 
R/. estamos en el año mil 
novecientos noventa 
b) Vocabulario: 
263(2x100+6x10+3) 
2.357 (2x1000+3x100+5x10+7) 
15.692 (10+5x1000+6x100+9x10+2) 
1.990 (1000+9x100+9x10) 
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a) Rimaicuna: a) 
1.- Chai yana aviu mashnatac valin? 1.-
R/. chunga pichca huaranga ishcai pazac R /. 
sucta chunga shuc sucrimi valin 
2.- Cai yana cari huagra mashnatac valirca? 2.-
R/. quimsa chunga pichca huaranga pusac R/. 
pazac canchis chunga ishcai sucritami 
valirca 
3.- Paipac mushuc huasi mashnashi 3.-
valinga? 
R/. canchis pazac sucta chunga huaranga R/. 
pichca pazac chuscu chunga pusac 
cullquishi valinga 
4.- Cai jatun sachapi mashna yura 4.-
tiyangachu? 
R/. cai jatun sachapica junu yalli yura R/. 
tiyangami 
Frases: 
Cuánto cuesta ese caballo negro? 
cuesta quince mil doscientos 
sesenta y un sucres 
Cuánto costó este buey negro? 
costó treinta y cinco mil 
ochocientos setenta y dos sucres 
Cuánto dizque costará su casa 
nueva? 
dizque valdrá setecientos setenta 
mil quinientos cuarenta y ocho 
sucres 
Cuántos árboles habrán en esta 
gran montaña? 
en esta gran montaña habrán más 
de un millón de árboles 
b) Shimicuna: 
chunga pichca huaranga ischai 
pazac sucta chunga shuc 
quimsa chunga pichca huaranga pusac 
pazac canchis chunga ishcai 
canchis pazac sucta chunga huaranga 
pichca pazac chuscu chunga pusac 
junu 
yalli 
b) Vocabulario; 
15.261 
35.872 
760.548 
1.000.000 
más, demás 
QUIMSANIQUI RURANACUNA (TERCEROS EJERCICIOS) 
ISHCAI CHUNGA CHUSCUMANTA-QUIMSA 
(de la vigésimo cuarta a la trigésima lección) 
a) Escriba en Quichua los números del 1 al 55 
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b) Ponga en Quichua las siguientes cifras numéricas: 
67 
129 
1.832 
14.176 
328.647 
5.572.381 
c) Exponga y explique, ilustrando con ejemplos las reglas para las diversas 
combinaciones numéricas: 
d) Subraye las respuestas exactas: 
l.-Pichca yura tiyanchu? 
2-Mashna sisata japircanguichincchu? 
jiliu mishi 
mana, suctami tiyan 
y ana alalina 
chai asua mana allichu 
mana cosecha tiyarcachu 
huaranga ischai pazac 
canchistami rurarcanchic 
3 - Chai chunga runa impactac tandarin? Ilullu chahuar mishqui 
mingata rurangapac 
4 . - Ima huatapi canchicchu? 
mana ima 
huaranga iscun pazac iscun chunga 
tablacunata rurashun 
e) Conjugue en Presente, Pretérito Perfecto Simple y Futuro Simple los verbos: 
APAÑA AMUNA 
NINA UPALLANA 
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QUIMSA CHUNGA SHUC YACHANA TRIGÉSIMO PRIMERA LECCIÓN 
a) Rimaicuna: 
1.- Quimsaniqui huasipi maijantac 
tiyac carca? 
R/. ari, tiyac carcami 
2.- Canchisniqui cachashcaca imatatac 
nic carca? 
R/. ama shuangui 
3.- Cambac huahuaca ima ucupi yaicuc 
carcachu? 
R/. ñuca huahua iscunniqui ucucpimi 
yaicuc carca 
4.- Urpica maipitac paipac cuzhata charic 
carca? 
R/. pichcaniqui yurapi chaita charic carca 
b) Shimicuna: 
quimsaniqui 
maijan (tac) 
tiyac carca 
canchisniqui 
cachashca (ca) 
nic carca 
ama 
shuangui 
ucu (pi) 
yaicuc carca 
iscunniqui 
cuzha (ta) 
charic carca 
pichcaniqui 
a) Frases: 
1.- Había alguien en la tercera casa? 
R/..SÍ había 
2.- Qué decía el séptimo 
mandamiento? 
R/. no robarás 
3.- En qué cuarto entraba tu hijo? 
R/. mi hijo entraba en el noveno 
cuarto 
4.- En dónde tenía su nido la tórtola? 
R/. lo tenía en el quinto árbol 
b) Vocabulario: 
tercero 
quien, alguien 
había 
séptimo 
mandamiento, mandato 
decía 
no (adverbio prohibitivo) 
robarás 
(en el) cuarto 
entraba 
noveno 
nido (acus) 
tenía 
quinto 
QUIMSA CHUNGA ISHCAI YACHANA TRIGÉSIMO SEGUNDA LECCIÓN 
a) Rimaicuna: 
1.- Suctaniqui huatapica imatatac 
yachacuc carcangui? 
R/. suctaniqui huatapica runapac llaqui 
causaijahua yachacuc carcani 
a) Frases: 
1.- Qué estudiabas en el sexto año? 
R/. estudiaba en el sexto año sobre!; 
triste vida del indio 
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2.- Canea ishcainiqui fíanta pune 
carcanguichu? 
R/. mana, mana chaita puríc carcanichu 
3.- Chuseuniqui chumbitamaipitac 
ahuae carcangui? 
R/. chuseuniqui chumbitaca panipac 
huasipi ahuae carcanimi 
4.- Pusacniqui huiruta manachu catuc 
carcangui? 
R/. ari, catuc carcanimi 
b) Shimicuna: 
suctaniqui 
yachacuc carcangui 
yachacuc carcani 
ishcainiqui 
puríc carcangui (chu) 
puric carcani (chu) 
chumbi (ta) 
ahuae carcangui 
ahuae carcani 
QUIMSA CHUNGA QUIMS A 
YACHANA 
2.- Tú andabas por el segundo camino? 
R/. no, no andaba por allí 
3.- En dónde tejías la cuarta faja? 
R/. la cuarta faja tejía en la casa de la 
hermana 
4.- No vendías la octava caña? 
R/. sí la vendía 
b) Vocabulario: 
sexto 
estudiabas, aprendías 
esudiaba, aprendía (yo) 
segundo 
andabas (?) 
andaba (yo) 
faja (acus) 
tejías 
tejía (yo) 
a) Rimaicuna: 
1.- Chunganiqui bungata japic 
carcanguichicchu? 
R/. mana, mana japic carcanchicchu 
2.- Shucniqui quillaca maipitac 
causac carcanguichic? 
R/. shucniqui quillaca Alausipi causac 
carcanchic 
3.- Ishcai chunga atucta ricuc 
carcanguichicchu? 
R/. ari, ricuc carcanchicmi 
4.- Ima punzhapi caimán shamuc 
carcanguichicchu? 
R/. chunga pichca punzhapi caimán shamuc R/. veníamos acá en el décimo quinto 
carcancanchicmi día 
a) Frases: 
1.- Cazásties la décima abeja? 
R/. no, no la cazamos 
2.- En dónde viviáis el primer mes? 
R/. el primer mes vivimos en Alausí 
3.- Veíais al vigésimo lobo? 
R/. sí lo veíamos 
4.- En qué día veníaias acá? 
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b) Shimicuna: b) Vocabulario: 
chunganiqui décimo 
bunga abeja, mariposa 
japic carcanguichic (chu) cogíais, cazabais (?) 
japic carcanchic cogíamos, cazábamos 
shucniqui primero 
quilla (ca) (la) luna, mes 
chunga pichca quince, décimo quinto 
C) Reglas Gramaticales: los adjetivos numerales cardinales en Quichua se 
constituyen posponiendo al numeral cardinal el sufijo NIQUI, así: 
shuc-niqui primero 
ishcai-niqui segundo 
quimsa-niqui tercero 
chuscu-niqui cuarto 
pichca-niqui quinto 
sucta-niqui sexto 
canchis-niqui séptimo 
pusac-niqui octavo 
iscun-níqui noveno 
chunga-niqui décimo 
Nota: desde el décimo primero en adelante, en las comunidades, se prefiere utilizar 
los mismos cardinales, por los ordinales, así: 
chunga shuc décimo primero 
ishcai chunga shuc vigésimo primero 
quiñis a chunga quimsa trigésimo tercero 
QUIMSA CHUNGA CHUSCU 
a) Rimaicuna: a) Frases: 
1.- Cunan, chaupi chagracama yapuc 1.- Hoy araban hasta media sementera? 
carcacunachu? 
R/. ari chaupi chagracamami yapuc R/. sí, araban hasta media sementera 
carcacuna 
2.- Ishcai paluca maitatac miticuc 2.- Por dónde huían las dos lagartijas? 
carcacuna? 
R/. chaupi cashacunatami miticuc carcacuna R/. huían por la mitad de los espinos 
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3.- Chaupi urcupi imatatac taric carcacuna? 3.- Qué hallaron en medio cerro? 
R/. shuc cundur cuzhatami taric carcacuna R/. hallaron un nido de cóndores 
4.- Chaupi sachamanta imatatac llucchic 4.- Qué sacaban de medio monte? 
carca? 
R/. yantatami llucchic carcacuna R/. sacaban lefia 
b) Shimicuna: 
palu (ca) 
cundur 
b) Vocabulario: 
la lagartija 
cóndor 
c) Reglas Gramaticales: los adjetivos numerales partitivos, en Quichua no 
tenemos más que uno solo, este es: CHAUPI (medio, mitad); ejs: 
chaupi punzhapi tutayarca anocheció en medio día 
chaupi tutapi shuc huacai uyarirca en media noche se oyó un lamento 
QUIMSA CHUNGA PICHCA 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Quingraipica imatatac rurac carcangui? 
R/. quingraipica ucshata pitic carcani 
2.- Taunahuanpuriccarcachu? 
R/. ari, taunahuan puric carcami 
3.- Tasquipi armaric carcanguichicchu? 
R/. mana, mana chaita rurac carcanchicchu 
4.- Tullpapica mangata paquic 
carcacunachu? 
R/. ari, mangataca tullpapi paquic 
carcacunami 
b) Shimicuna: 
quingrai (pica) 
tauna (huan) 
tasqui (pi) 
tulipa (pica) 
a) Frases: 
1,- Qué hacías en la ladera? 
R/. en la ladera cortaba paja 
2.- Andaba con bastón? 
R/. sí andaba con bastón 
3.- Os bañabais en la cascada? 
R/. no, no hacíamos eso 
4.- En la piedra del fogón quebraban ] 
olía? 
R/. sí, quebraban la olla en la piedra 
del fogón 
b) Vocabulario: 
(en la) ladera 
(con el) bastón 
(en la) cascada 
(en la) piedra del fogón 
c) Reglas Gramaticales: el pretérito imperfecto del modo indicativo, se construye 
posponiendo a la raíz del verbo principal la terminación C y, conjugando el verbo 
auxiliar CANA según el modelo del pretérito perfecto simple, así: 
C CARCANI para la primera persona del singular 
C CARCANGUI para la segunda persona del singular 
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C CARCA 
CCARCANCHIC 
C CARCANGUICHIC 
CCARCACUNA 
El verbo RIMANA (hablar) 
rima-c carcani 
rima-c carcangui 
rima-c carca 
rima-c carcanchic 
rima-c carcanguichic 
rima-c carcacuna 
para la tercera persona del singular 
para la primera persona del plural 
para la segunda persona del plural 
para la tercera persona del plural 
hablaba 
hablabas 
hablaba 
hablábamos 
hablabais 
hablaban 
Con los pronombres personales 
nuca rimac carcani 
can rimac carcangui 
pai rimac carca 
ñucanchic rimac carcanchic 
cancuna rimac carcanguichic 
paicuna rimac carcacuna 
yo hablaba 
tu hablabas 
él hablaba 
nosotros hablábamos 
vosotros hablabais 
ellos hablaban 
QUIMSA CHUNGA SUCTA YAGUANA TRIGÉSIMO SEXTA LECCIÓN 
a) 
R/. 
R/. 
3.-
R/. 
Rimaicuna: 
Impactac Pai Apunchic Jesucristo 
yachacuccunaman ishcai ishcaimanta 
cacharca? 
Diospac shimita huülachun paicunata 
ishcai ishcaimanta cacharca 
Imatatac ningui? 
shucllancama shamunchun nini 
Yachachicca imashinatac nirca? 
iscun iscunmanta purichun nirca 
Cambac turi imatashi nichun cacharca? 
R/. ñuca turi quinsallancamacutimuchun 
nirca 
a) Frases: 
1.- Para qué envió el Señor Jesucristo 
a sus discípulos de dos en dos? 
R/. les envió de dos en dos para que 
anuncien la palabra de Dios 
2.-. Qué dices? 
R/. digo que vengan de uno en uno 
3.- Cómo dijo el Maestro? 
R/. dijo que anden de nueve en nueve 
4.- Qué dizque mandó que diga tu 
hermano? 
R/. mi hermano dijo que vuelvan de 
tres en tres 
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QUIMSA CHUNGA CANCHIS 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Pedro Maríaca imatatac nirca? 
R/. Pedro María shuc shuc pucllachun 
nirca 
2.- Ñafia Juanaca imatatac nichun 
saquirca? 
R/. ñaña Juanaca quimsa quimsandin 
churanacuchun nichun saquirca 
3.- Chai millai amuca imatashi cacharca? 
R/. chai millai amuca ishcandin ishcandin 
macanacuchun cacharca 
4.- Pucllaipica, imashinatashi 
saquirircanguichic? 
R/. pucllaipica, iscun iscun saquirircanchic 
a) Frases: 
1.- Qué dijo Pedro María? 
R/. Pedro María dijo que jueguen uno a 
uno 
2.- Qué dejó que digan la hermana 
Juana? 
R/. la hermana Juana dejó que diga que 
se pongan tres a tres 
3.- Qué dizque mandó ese malvado 
patrón? 
R/. ese malvado patrón mandó que 
peleen dos a dos 
4.- Cómo dizque quedasteis en el 
juego? 
R/. en el juego quedamos nueve a 
nueve 
b) Shimicuna: 
shuc shuc 
pucllachun 
saquierca 
quimsa quinsandin 
churanacuchun 
nichun 
ishcandin ishcandin 
macanacuchun 
cacharca 
pucllai (pica) 
saquirircanguichic 
iscun iscun 
saquirircanchic 
b) Vocabulario: 
uno a uno 
quejueguen 
dejó 
tres a tres 
que se pongan 
que diga (n) 
dos a dos 
que peleen 
mandó 
(en el) juego 
quedasteis? 
nueve a nueve 
quedamos 
a) Rimaicuna: 
1.- Ishcaipura yantata chictachun 
cacharcanguichu? 
R/. ari, chaitami cacharcani 
a) Frases: 
1.- Mandaste: que rajen la leña 
dos? 
R/. sí, eso mandé 
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2.- Mashnapurapitac caspita aisachun 
ningui? 
R/. chuscupurapi caspita aisachun ninimi 
3.- Mashna atucpurapi Cuchita 
fiutuchichun saquirca? 
R/. canchis atucpurapi Cuchita 
fiutuchichun saquirca 
4.- Pichca huarmipurallapitac caí achca 
sara húmala tipiehun nirca? 
R/. ari, shinami nirca 
b) Shimicuna: 
chictachun 
mashnapurapi (tac) 
aisachun 
ñutuchichun 
tipichun 
QUIMSA CHUNGA ISCUN 
YACHANA 
2.- Entre cuántos quieres que jalen la 
madera? 
R/. quiero que jalen la madera entre 
cuatro 
3.- Entre cuántos lobos dejó que 
destrocen al chancho? 
R/. dejó que destrocen al chancho entre 
siete lobos 
4.- Solo entre cinco mujeres dijo que 
deshojen las cabezas de maíz? 
R/.sí, así dijo 
b) Vocabulario: 
que raje 
entre cuántos? 
que halen 
que destrocen, que hagan pedazos 
que deshojen 
a) Rimaicuna: 
1.- Caí punzhapi mashna chalíuacama 
japichun nircachu? 
R/. caí punzhapi iscun chunga chalíuacama 
japichun nircami 
2.- Manuel María, mashna caspacama 
ishcuchun nircangui? 
R/. pazac caspacama ishucuchun nircanimi 
3,- Taitaca imatatac rurachun saquirca? 
R/. taitaca chunga ovejacama rutuchun 
saquirca 
4.- Mashnacamashi chacuta rurachun 
nirca? 
R/. pazac chunga pichca metrocama 
chacuta rurachun nircami 
a) Frases: 
1.-. En este día hasta cuántos peces dijo 
que cojan? 
R/. dijo que en este día cojan hasta 
noventa peces 
2.- Manuel María, hasta cuántas 
mazorcas dijistes que desgranen? 
R/. dije que desgranen hasta cien 
mazorcas 
3.- Qué dejó que hagan el papá? 
R/. el papá dejó que trasquilen hasta 
diez ovejas 
4.- Hasta cuándo dijo que hagan 
desmonte? 
R/. dijo que hagan el desmonte hasta 
los ciento quince metros 
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b) Shimicuna: b) Vocabulario: 
caspa (cama) (hasta) la mazorca 
ishcuchun que desgrane 
rutuchun que trasquilen 
mashnacama (shi) hasta cuánto (dizque) 
chacu (ta) desmonte (acus) 
c) Regías Gramaticales: los adjetivos numerales distributivos, revisten varias 
formas: LA FORMA DE UNO EN UNO: y así en progresión ascendente, se 
construye o bien posponiendo al cardinal el sufijo LLANCAMA; o bien repitiendo 
dos veces el mismo numeral, el segundo de los cuales va afectado del sufijo 
MANTA, así: 
de uno en uno shucllancama o shuc shucmanta 
de dos en dos ishcaillancama o ishcai ihscaimanta 
de tres en tres quimsallancama o quimsa quimsamama 
LA FORMA UNO A UNO: y así en progresión ascendente, se construye bien 
repitiendo dos veces el mismo numeral; bien posponiendo al segundo numeral el 
sufijo NDIN, bien posponiendo a cada numeral este mismo sufijo, así: 
uno a uno shuc shuc, shuc shuccandin, 
shuccandin shuccandin 
dos a dos ishcai ishcai, ishcai ishcandin', 
ishcandin ishcandin 
tres a tres quimsa quimsa, quimsa quimsandin,, 
quimsandin quimsandin 
LA FORMA ENTRE DOS: y así en progresión ascendente, se construye 
posponiendo al numeral cardinal el sufijo PURA; así: 
entre dos ishcaipura 
entre tres quimsapura 
LA FORMA HASTA DOS: y así en progresión ascendente, se construye 
posponiendo al numeral cardinal el sufijo CAMA; así: 
hasta dos ishcaicama 
hasta tres quimsacama 
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CONCLUSIÓN: 
shucllancama 
shuc shuccandin 
ishcaillancama 
ishcai ishcandin 
quimsallamcama 
quimsa quimsandin 
chuscullancama 
chuscu chuscundin 
pichcallancama 
pichca piche andin 
suctallancama 
sucta suctandin 
canchisllancama 
canchis canchiscandin 
pusacllancama 
pusac pusandin 
CHUCU CHUNGA YACHANA 
de uno en uno 
uno a uno 
de dos en dos 
dos a dos 
de tres en tres 
tres a tres 
de cuatro en cuatro 
cuatro a cuatro 
de cinco en cinco 
cinco a cinco 
de seis en seis 
seis a seis 
de siete en siete 
siete a siete 
de ocho en ocho 
ocho a ocho 
a) 
1.-
R/. 
2.-
R/. 
3.-
R/. 
R/ 
R/ 
R/ 
Rimaicuna: a) 
Taitaca canman imatatac nirca? 1 >-
taitaca ñuca yanuchun nirca R/, 
Cambac cusa imatashi nin? 2.-
ñuca cusa canea chagrata parcuchun R/. 
nin 
Paipac lachuri imashinatac nin? 3.-
paipac lachuri paica caspata tipichun R/. 
nin 
Taita José imatashi cachan? 4.-
taita Joseca ñucanchic jatun rumita R/, 
tangachun cachan 
Huasiyuccunaca imatatac ñinga? 5.-
huasiyuecunaca cancuna ucucunata R/, 
pichachun ñinga 
Rucu runacunaca imatashi nin? 6.-
huarmicunaca huasipi rur anata R/ 
yachacuchuncuna ninmi 
Frases: 
Qué te dijo el papá? 
el papá dijo que yo cocine 
Qué dizque dice tu esposo? 
mi esposo dice que tu riegues la 
sementera 
Cómo dice su hijastro? 
su hijastro dice que él deshoje la 
mazorca • 
Qué dizque manda Don José? 
don José manda que nosotros 
empujemos la piedra grande 
Qué dirán los dueños de la casa? 
los dueños de la casa dirán que 
vosotros limpiéis los cuartos 
Qué dicen los hombres ancianos? 
dicen que las mujeres aprendan las 
labores domésticas 
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b) Shimicuna: b) Vocabulario: 
canman a tí, para tí 
yanuchun que cocine (yo) 
parcuchun que riegues (tú) 
lachuri hijastro 
tipichun que deshoje (él) 
tangachun que empujemos (nosotros) 
huasiyuc (cunaca) (los) dueños de casa 
ucucuna (ta) cuartos (acus) 
pichachun que limpiéis (vosotros) 
yachacuchuncuna que aprendan, que estudien (ellos) 
c) Reglas Gramaticales: el presente del subjuntivo se construye posponiendo a la 
raíz del verbo y para todas las personas el sufijo CHUN; exceptuando la tercera 
del plural que puede ser CHUNCUNA; así: 
CHUN, para la primera persona del singular 
CHUN, para la segunda persona del singular 
CHUN, para la tercera persona del singular 
CHUN, para la primera persona del plural 
CHUN, para la segunda persona del plural 
CHUNCUNA, para la tercera persona del plural 
El verbo CHURANA (poner) 
chura-chun 
chura-chun 
chura-chun 
chura-chun 
chura-chun 
chura-chuncuna 
ponga 
pongas 
ponga 
pongamos 
pangáis 
pongan 
Con los pronombres personales 
ñuca churachun 
can churachun 
pai churachun 
ñucanchic churachun 
cancuna churachun 
paicuna churachuncuna 
que yo ponga 
que tú pongas 
que él ponga 
que nosotros pongamos 
que vosotros pongáis 
que ellos pongan 
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CHUSCUNIUI RUR ANACUNA (CUARTOS EJERCICIOS) 
QUIMSA CHUNGA SHUCMANTA-CHUSCU CHUNGA YACHANACAMA 
(de la trigésimo primera a la cuadragésima lección) 
a)¿Cómo se construyen los numerales ordinales en Quichua con ejemplos? 
b) Traduzca al Quichua las siguientes frases: 
La séptima casa 
El vigésimo segundo niño 
La cuarta vaca es negra 
El décimo quinto ternero murió 
La trigésima tercera gallina fue a la 
montaña 
c) Traduzca al Castellano 
chaupi punzhapi tutayarca 
chaupi tutapi shuc sumaimana achic 
ricurirca 
chaupi urcupi shuc palu cuzhata taric 
carcacuna 
huarmicunaca chaupi mangapi 
ucuchacunata tarirca 
chaupi cochapi chaliuacunaca ucuman 
miticuc carca 
d) Hable sobre los Numerales Partitivos con ejemplos: 
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e) ¿Cómo se construye el Pretérito Imperfecto del Modo Indicativo? 
f) Conjugue en Pretérito Imperfecto los siguientes verbos HUACAICHÍNA y 
RICÜCH1NA 
g) ¿Cómo se construyen los Adjetivos Numerales Distributivos en Quichua? 
Ejemplos: 
h) ¿Cómo se construye el Presente del Subjuntivo en Quichua? Ejemplos: 
Castilla shimipi caicunata churaillayari 
1.- Lamamaca lachuricunaman nic carca: ama quilla cachun 
2.- Quimsaniqui huahuaca shamuchun nirca 
3.- Ñanpi chuscu pifia huagracama tiyac carca 
A,- Taitaca huahuacunaman quihuata japichun nic carcami 
5.- Cai huasiman iscun runapura cutimuchun manachu nic carcanguichic? 
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CHUSCU CHUNGA SHUC 
a) Rímaicuna: 
1.- Mashna cutícama yacuta apanman? 
R/. chuscu cuticama yacuta apanman 
2.- Mashna cutitac rumita shitanguiman? 
R/. iscun cuti chari rumita shitaiman 
3.- Sucta cuticama yantata 
shuanmancunachu? 
R/. mana, ishcai cuticamallami 
shuanmancuna 
4.- Punzhanta, shuc colilla 
micunguichicman manachu? 
R/. ari, shinami carca 
5.- Tamia quillapica samaringuichicman 
manachu? 
R/. ari, samarinchicman 
b) Shimicuna: 
cuti (cama) 
apanman 
shitanguiman 
shitaiman 
shuanmancuna 
ishcai cuticamallami 
punzhanta 
micunguichicman 
samaringuichicman 
samarinchicman 
a) Frases: 
1.- Hasta cuántas veces llevarían agua? 
R/. hasta cuatro veces llevarían el agua 
2.- Cuántas veces echarías piedras? 
R/. pues hasta nueve veces echaría 
piedras 
3.- Hasta siete veces robarían la leña? 
R/. no, robarían solo dos veces 
4.- Diariamente comeríais una sola 
vez, no es cierto? 
R/. sí, así fue 
5.- Descansaríais en el mes de lluvia, 
no es cierto? 
R/. sí descansaríamos 
b) Vocabulario: 
(hasta) veces 
llevaría, llevará, llevase (él) 
votarías, arrojarías (tu) 
arrojaría, votaría (yo) 
robarían (ellos) 
solamente hasta dos veces 
diariamente 
comeríais (vosotros) 
descansaríais (vosotros) 
descansaríamos (nosotros) 
a) Rimaicuna: 
1.- Apunchiclla, mashna cuticama 
piñachihuashcata quishpichiman? 
R/. canchis chunga cuti canchiscama 
quishpichingui m a ny ari 
a) Frases: 
l.-jOhl, Sefíor hasta cuántas veces 
perdonaría al enemigo? 
R/. pues perdonarías hasta setenta veces 
siete 
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2.- Pazac cuticamachu yachachínguiman? 
R/. ari, pazac cuticamami yachachiman 
3.- Rucu tunca mashna cutitac 
cutimunman? 
R/. ishcai chunga pichca cutí 
cutimunmanyari 
4.- Huaranga cuti ftucamantachu 
huañunguichicman? 
R/. ari, canmantami huaranga cuti 
huafiunchicman 
5.- Mashna cutipi tucui huiruta 
piti nmancunachu? 
R/. pazac chunga iscun cutipi tucui 
huiruta pitinmancuna 
b) Shimicuna: 
piñachihuashca (ta) 
2.- Enseñarías hasta cien veces? 
R/. sí enseñaría hasta cien veces 
3.- Cuántas veces volvería el hermano 
mayor? 
R/. pues volvería veinte y cinco veces 
4.- Por mí moriríais mil veces? 
R/. sí, por ti moriríamos mil veces 
5.- En cuantas veces cortarían toda la 
caña? 
R/. toda la caña cortarían en ciento diez 
y nueve veces 
b) Vocabulario: 
enemigo 
c) Reglas Gramaticales: los adjetivos numerales proporcionales en Quichua se 
expresan posponiendo al numeral cardinal la partícula gramatical CUTI; así: 
una vez shuc cuti 
diez veces chunga cuti 
cien veces pazac cuti 
mil veces huaranga cuti 
millón de veces junu cuti 
CHÜSCU CHUNGA QUIMSA 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Pitac chaita ninman? 
R/. mana pi 
2,- Chican llactapitac causanguichicman? 
R/. causanchicman cari 
3.- Cai tucui mashcatachu 
shushunguiman? 
R/. ari, ñuca shushuiman 
4.- Taucapurapi ñantachu pascanmancuna? 
R/. mana, achcapurapi fíantami 
pascanmancuna 
a) Frases: 
l . : Quién diría eso? 
R/, nadie 
2.- Viviríais en otra tierra? 
R/. pues viviríamos 
3.- Cernirías toda esta harina de 
cebada? 
R/. sí, yo la cerniría 
4.- Entre varios abrirían el camino? 
R/. no, el camino abrirían entre 
muchos 
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b) Shimicuna: 
pi (tac) 
ninman 
mana pi 
chican 
mashca (ta) 
shushunguiman 
shushuiman 
taúca (purapi) 
achca (purapi) 
CHUSCU CHUNGA CHUSCO 
VACHANA 
b) Vocabulario: 
quién (?) alguien 
diría (él), dijera, dijese 
nadie 
otro, separado 
harina de cebada 
cernirías, cirnieras, cirnieses (tú) 
cerniría, cirniera, cirniese (yo) 
(entre) varios 
(entre) muchos 
a) Rimaicuna: a) 
1.- Ima huascahuan bizita 1.-
huatanmancunachu? 
R/. sinchi huascahuan bizita R/. 
huatanmancuna 
2.- Shuctac linchihuan manachu challuata 2.-
japinguiman? 
R/. ari shuctac linchihuan challuata japimanR/. 
3.- Amsa machaipica manachu ninata 
japinchinguichicman? 
R/. amsa machaipica ari ninata 
japichinchicman 
4.- Maijan huagracuna caí quinzhata 
ñutuchinmancunachu? 
R/. yana hugracunaca chai quinzhata 
ñutuchinmancu nay ari 
b) Shimicuna: 
linchi (huan) 
quinzha (ta) 
c) 
3.-
R/. 
4.-
R/. 
Frases: 
Con qué soga atarían al becerro? 
atarían al becerro con soga fuerte 
No cogerías peces con otra red? 
sí cogería peces con la otra red 
No prenderíais candela en la oscura 
cueva? 
sí prenderíamos fuego en la oscura 
cueva 
Algunos bueyes destruirían esta 
cerca? 
pues los bueyes negros destruirían 
esa cerca 
b) Vocabulario: 
(con la) red 
cerca 
Reglas Gramaticales: el presente del condicional se construye posponiendo a la 
raíz del verbo las siguientes terminaciones: 
.. .MAN para la primera persona del singular 
.. .NGUIMAN para la segunda persona del singular 
.. .NMAN para la tercera persona del singular 
.. .NCHICMAN para la primera persona del plural 
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...NGUICHICMAN 
...NMANCUNA 
CHUSCU CHUNGA PICHCA 
YACHANA 
para la segunda persona del plural 
para la tercera persona del plural 
LECCIÓN 
a) Rimaicuna: 
1.- Huaquin puca uchucunata manachu 
cutanguiman? 
R/. ari, ñuca cutaiman 
2.- Shuctac punchutafiuca pañi 
tacshanmanchu? 
R/. mana, paica mana tacshanman 
3.- Cancuna shuc Hicllata 
randinguichicmanchu? 
R/. randinchicmanyari 
4.- Chican huasipi imalla 
tiyanmancunachu? 
R/. mana imata tiyanmancuna 
b) Shimicuna: 
huaquin 
uchucuna (ta) 
lliclla (ta) 
ima (lia) 
mana ima (ta) 
a) Frases: 
1.- No molerías algunos ajíes rojos? 
R/. sí, yo molería 
2.- Mi hermana lavaría el otro poncho? 
R/. no, ella no lavaría 
3.- Vosotros compraríais una manta? 
R/. pues compraríamos 
4.- En la otra casa habría algo? 
R/. nada habría 
b) Vocabulario: 
algo, alguno 
ajíes (acu) 
manta, rebozo 
algo 
nada 
c) Reglas Gramaticales: conjugación del verbo TACSHANA (lavar) en 
condicional presente 
tacsha-iman 
tacsha-nguiman 
tacsha-nman 
tacshanchicman 
tacsha-nguichtcman 
tacsha-mancuna 
lavara, lavaría, lavase 
lavarás, lavarías, lavases 
lavara, lavaría, lavase 
laváramos, lavaríamos, lavásemos 
lavarais, lavaríais, lavaseis 
lavaran, lavarían, lavasen 
Con pronombres personales: 
ñuca tacshaiman 
can tachsanguiman 
pai tacshanman 
yo lavara, lavaría, lavase 
tu lavaras, lavarías, lavases 
él lavara, lavaría, lavase 
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fiucanchic tacshanchicman 
cacuna tacshanguichicman 
paicuna tacshanmancuna 
El verbo MAÑACHINA (prestar) 
mariachi-i man 
mafiachi-nguiman 
mañachi-man 
mañachi-nchicman 
mafiachi-nguichicman 
mañachi-nmancuna 
Con pronombres personales: 
fluca mañachiman 
can mafiachinguiman 
pai m a ñachinman 
fiucanchic mafiachinchicman 
cancuna maftachinguichicman 
paicuna mañachinmancuna 
CHUSCU CHUNGA SUCTA 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Mamalla,pi chazu canta macarca? 
R/. mana pi fiucta macarca cuyashca churi 
2.- Taita Juanchu,imaraicutac chari amuca 
jaciendamanta taúca runata carcurca? 
R/. tía Antuca,amuca huasipunguta mana 
cungaraicu ñucanchicta carcura 
3.- Tía Maño,chaijaciendapi achca 
huasipunguero carcanguichichu? 
R/. ari, achca huasipungueromi carcanchic 
4.- Mayordomocunacatucui 
huasipunguerocunata 
llaquichircacunachu? 
nosotros laváramos, lavaríamos, 
lavásemos 
vosotros lavareis, lavaríais, lavaseis 
ellos lavaran, lavarían, lavasen 
prestara, prestaría, prestase 
prestaras, prestarías, prestases 
prestará, prestaría, prestase 
prestáramos, prestaríamos, prestásemos 
prestarais, prestaríais, prestaseis 
prestarán, prestarían, prestasen 
yo prestara, prestaría, prestase 
tú prestara's, prestarías, prestases 
él prestará, prestaría, prestase 
nosotros prestáramos, prestaríamos, 
prestásemos 
vosotros prestarais, prestaríais, 
prestaseis 
ellos prestarán, prestarían, prestasen 
a) Frases: 
l.r Madrecita, cual mestizo te pegó? 
R/. nadie me pegó, amado hijo 
2.- Don Juan,por qué el Patrón 
expulsó de la hacienda a varias 
personas? 
R/. tía Antónia,el Patrón por no dar 
el huasipungo nos expulsó 
3.- Tía Manuela en esa hacienda 
fuisteis muchos huasipungueros? 
R/. sí fuimos muchos huasipungueros 
4.- Los mayordomos hicieron sufrir a 
todos los huasipungueros 
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R/. ari, atuc shungu mayordomocunaca 
fiucanchicta llaquichircacunami 
b) Shimicuna: 
chazu (Iaichu, zalá, mishu) 
carcurc.a 
huasipungu (ta) 
mana cungaraicu 
tucui 
R/. sí los mayordomos de corazón de 
lobo nos hicieron sufrir 
b) Vocabulario: 
mestizo 
expulsó 
puerta de casa 
(parcela de tierra dada a los peones) 
por no dar 
todo 
c) Reglas Gramaticales: los adjetivos indefinidos en Quichua son los siguientes: 
tucui todo 
achca mucho 
taúca • varios 
chican 
shuctac 
huaquin 
maijan 
P* 
mana pi 
ima (lia) 
mana ima 
otro 
otro 
alguien 
alguien 
alguien 
nadie 
algo 
nada 
Pumaca huaquin runata huafiuchirca 
chican Uactapica yana runacuna causan 
tucui llaquicunapi tandanacushca canchic 
CHUSCU CHUNGA CANCHIS 
el leopardo mató a algún hombre 
en otra tierra viven hombres negros 
estamos reunidos en toda desgracia 
a) Rimaicuna: 
I.- Shuc atuc pumamantaca ashtahuan 
piñachu canga? 
R/. mana cangachu 
2.- Canea Davichumanta ashun yachac 
canguichu? 
a) Frases: 
1.- Un lobo será más bravo que un 
león? 
R/. no lo será 
2.- Tu serás más sabio que David? 
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R/. fiücaca Davichumanta ashun yachac 
cashami 
3.- Runacunaca huiracuchamanta Ilactata 
yalli cuyanguichicchu? 
R/. ari cuyanchicmi 
4.- Yutuca sucsucmanta ashtahuan 
jatunchu canga? 
R/. ari ashtahuan jatunmi can 
b) Shimicuna: 
ashtahuan 
ashun 
yalli 
yachac 
huiracucha 
cuyanguichic (chu) 
CHUSCU CHUNGA PUSAC 
YACHANA 
R/. yo seré más sabio que David 
3.- Los indígenas amaráis a la patria 
más que los blancos? 
R/. sí la amamos 
4.- La perdiz será más grande que el 
mirlo? 
R/.síes más grande 
b) Vocabulario: 
más 
más 
más 
que sabe, sabio 
laguna de manteca, blanco (hombre 
blanco) 
amaréis (?) 
LECCIÓN 
a) Rimaicuna: 
U- Pañi María, Pedroca Felipemanta 
ashun cuyacchu carca? 
R/. ari, turizitulla, Pedroca Felipemanta 
ashun cuyac carcami 
2.- Michi María, Rosariomantaca 
ashtahuan chalac carcaguichu? 
R/. ari, fiucaca Rosariomanta ashutahuan 
chalac carcanimi 
3.- Gachusapa tarugacunaca uchilla 
yamalacu ñaman ta ashtahuan miticuc 
carcachu? 
R/. mana, gachusapac tarugacunaca uchilla 
yamalacunamanta mana ashtahuan 
miticuc carcachu 
4.- Cari huahuacunaca huarmi 
huahuacunata yalli pucllac 
carcanguichicchu? 
a) Frases: 
1.- Hermana María, Pedro fue más 
amable que Felipe? 
R/. sí, hermano Pedro fue más amable 
que Felipe 
2.- Mercedes María fuiste más 
espigadora que Rosario? 
R/. sí yo fui más espigadora que 
Rosario 
3.- Los venados de cuerno largo fueron 
más huidizos que los pequeños 
venados? 
R/. no los venados cuernilargo no 
fueron más huidizos que los 
pequeños venados 
4.- Los niños varones jugabais más 
que las niñas? 
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R/. mana, cari huahuacunaca huarmi 
huahuacunata mana yalli pucllac 
carcanchicchu 
b) Shímicuna: 
cuyac 
chalac 
gachusapa 
miticuc 
CHUSCU CHUNGA ISCUN 
R/. no, los niños varones no 
jugábamos más que las niñas. 
b) Vocabulario: 
amable, que ama 
espigadora, que espiga 
cuernilargo, de cuernos largos 
huidizo, que huye 
a) Rimaicuna: 
1.- Yayaca uchilla Judichaca jatun 
Juanamanta ashtahuan yachacuc 
cachun ninshi? 
R/. ari, chashna cachun nin 
2.- Taita curalla, allicunaca 
millaicunamanta ashun tandanacushca 
causachun nínguichu? 
R/. churilla, ari shina cachun ninimi 
3.- Jatun mama, ñucanchica amucunata 
yalli llancac tucuchun nircanguichu? 
R/. Nircanitami ari 
4.- Huíñachic taita, huifiachiscacunaca 
quinquin huahuacunamanta ashun cusi 
cachun manachu nircangui? 
R/. ari, shina cachun nircanimi 
b) Shimicuna: 
ashtahuan yachacuc 
chashna cachun 
shina cachun 
tandanacushca 
yalli llancac 
huiñachishcacuna (ca) 
a) Frases: 
1.- El papá dizque quiere que la 
pequeña Judith estudie más que la 
Juana grande? 
R/. sí, quiere que así sea 
2.- Señor cura quieres que los buenos 
vivan más unidos que los malos? 
R/. ¡ohl hijo, si quiero que así sea 
3.- Abuela, dijiste que nosotros 
seamos más laboriosos que los 
patrones? 
R/. sí lo dije 
4.- Padre adoptivo, no dijiste que los 
hijos adoptivos sean más 
obedientes que los hijos propios? 
R/. sí dije que así sea 
b) Vocabulario: 
más estudiosos 
que así sea 
que así sea 
unidos, reunidos 
más trabajador, más laborioso 
(los) hijos adoptivos 
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PICHCA CHUNGA YACHANA 
a) Rimaicuna: a) 
1.- Cai uchú chai capulimanta ashun 1.-
pucachu canga? 
R/. ari, cai uchú chai calimanta ashun R/. 
pucami can 
2.- Yana mishica pulchungu'allcumanta 2.-
ashtahuan jilluchu carca? 
R/. mana mana ashun jillu carcachu R/. 
3.- Duluca Andicata yalli alli shunguta 3.-
charic carcachu? 
R/. ari, Duluca andicata yalli alli shunguta R/. 
charic carcami 
4.-MafiupachuasicaAntucupac 4.-
huasimanta ashun maucachu canga? 
R/. ari cangallami R/. 
5.- Atahualpa huacarmanta ashtahuan 5.-
carichu canman? 
R/. ari, shinami carca R/. 
6.- Yachachiccafiucacacaishuccunata 6.-
yalli yachachuc cachun ninshi? 
R/. ari, shina cachun nin R/. 
Frases: 
Este ají será más rojo que este 
cnpulí? 
sí este ají es más rojo que ese 
capulí 
El gato negro fue más goloso que 
el perro lanudo? 
no, no fue más goloso 
La Dolores tenía más buen corazón 
que la Andrea? 
sí, la Dolores tenía más buen 
corazón que la Andrea 
La casa de Manuel será más vieja 
que la casa de Antonio? 
sí lo será 
Atahualpa sería más valiente que 
Huáscar? 
sí lo fue 
El profesor dizque dice que yo sea 
más estudioso que los demás? 
sí, que así seas dice 
b) Shimicuna: 
uchú 
pulchungu 
cari 
caishuecuna (ta) 
b) Vocabulario: 
ají 
lanudo 
varón, valiente 
los otros, estos otros 
c) Reglas Gramaticales: los adjetivos en grado comparativo 
Comparativos de Superioridad: son los que establecen comparación, señalando que 
uno de los términos es superior al otro. En Quichua se construye anteponiendo al 
adjetivo los adverbios de comparación: ASHUN, ASHTAHUAN o YALLI (más); 
ateniéndose a las siguientes reglas: 
"Si la comparación se realiza con ASHUN o ASHTAHUAN, el segundo término 
de la comparación irá en ablativo con el sufijo MANTA" ej: Pumaca atuemanta 
ashun (ashtahuan) jatunmi can (el leopardo es más grande que el lobo) 
"Si la comparación se realiza con YALLI, entonces, el segundo término de la 
comparación irá con el sufijo TA"; ej: Pumaca atucta yalli jatunmi can (el leopardo 
es más grande que el lobo) 
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En consecuencia, se puede expresar una oración con las dos modalidades; así: 
íntica quillamanta ashun llipiacmi can El sol es más brillante que la luna 
IntiCa quillamanta ashtahuan llipiacmi can El sol es más brillante que la luna 
íntica quillata yalli llipiacmi can El sol es más brillante que la luna 
PICHCANIQUIRURANACUNA (QUINTOS EJERCICIOS) 
CHUSCU CHUNGA SHUCMANTA-PICHCA CHUNGA YACHANACAMA 
(de la cuadragésimo primera a la quincuagésima lección) 
a) ¿Cómo se expresan en Quichua los Adjetivos Numerales Proporcionales? 
Ejemplos: 
b) Traduzca al castellano: 
Chunga ishcai cuti ñucaca 
rumicunara shitaiman 
Punzhanta ishcai cutilla 
micunguimanmanachu? 
Ari, chai amsa machaiman huaranga 
cuticama yaicunchicman 
Canchis chunga cuti canchiscama 
quishpichinguichicman 
Ari, canmanta junu cuti 
paica huañunm.Tn 
c) ¿Cómo se construye el Presente de Condicional? con ejs: 
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d) Conjugue en Presente de condicional los siguientes verbos: ASINA y 
HUACANA 
e) ¿Cuáles son los Adjetivos Indefinidos en Quichua? con ejs: 
f) Ponga en Quichua: Varias moscas caerían 
en la miel, no es cierto? 
Irías a tierra extraña? 
Esos niños cogieron muchos peces 
en la laguna 
Nada robarían en esa casa 
Estaría la lagartija en alguna penca? 
Todos los niños son buenos 
Ningún niño tomaría ese vaso de agua 
g) ¿Cómo se expresan en Quichua los Comparativos de Superioridad? con ejs: 
h) Caipipish runa shimipi churaillayari: 
Las mujeres son más tiernas que 
los hombres 
Las gallinas son más grandes que 
las perdices 
Los Incas fueron más valientes que 
los Aztecas 
Esta azúcar será más blanca que 
la sal 
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PICHCA CHUNGA SHUC 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- José María, cambac yaya ñuca yaya 
shina cuyac shunguta charingachu? 
R/. ari, charinmi 
2.- Sumac Diosman mafiashpa imatatac 
ninguíchic? 
R/. cai-pachapi juahua-pachapi shina 
paipac munai rurarichun ninchicmí 
3.- Paula fiucanchic allpa paipac allpa 
shina valicchu canga? 
R/. mana cangachu 
4.- Tia Juana cambac ñaupa pacha cai 
fiucanchic pacha shina sumacchu 
carca? 
R/. ari, Turi Billicu ñuca ñaupa pacha cai 
cancunapac pacha shina sumacmi carca 
a) Frases: 
1.- José María, tu padre tendrá un 
corazón afable como mi padre? 
R/. silo tiene 
2.- Qué decías rezando al buen Dios? 
R/. decíamos que se haga su voluntad 
tanto en la tierra como en el cielo 
3.- Paula, nuestra tierra valdrá tanto 
como su tierra? 
R/. no lo será 
4.- Tía Juana tu tiempo fue tan 
hermoso como nuestro tiempo? 
R/. sí hermano Belisario, mi antiguo 
tiempo fue tan hermoso como 
vuestro tiempo 
b) Shimicuna: b) 
shina 
sumac 
mafiashpa 
cai-pacha 
jahua-pacha 
munai 
rurarichun 
ñaupoa 
pacha 
c) Reglas Gramaticales: Los Comparativos de igualdad indican que los términos de 
comparación se hallan en igual grado. En Quichua se expresan con el adverbio 
SHINA, pospuesto a los términos que se comparan; ejs: 
cai sisa capulí shina pucami esta flor es tan roja como el capulí 
ñuca yachachic cambac yachachic 
shina allimi mi profesor es tan bueno como el tuyo 
Vocabulario: 
igual, tan...como 
hermoso,' bueno 
pidiendo, rezando 
tierra 
cielo 
deseo, voluntad 
que se haga 
antiguo, anterior 
espacio 
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a) Rimaicuna: 
1.- Camichaca Lucreciamanta ashun 
asha payachu carca? 
R/. ari ashun asha payami carca 
2.- Huasha auca ninacunaca cai ñucanchic 
runacunamanta ashun asha 
unguricllachu canga? 
R/. Mana cangachu taita 
3.- Mishica allcumanta ashun asha 
jillucliu can? 
R/. manayari 
b) Vocabulario: palabras ya conocidas. 
a) Frases: 
1.- Carmela fue menos vieja que 
Lucrecia? 
R/. sí fue menos vieja 
2.- Los aucas del oriente serán menos 
enfermizos que nuestros indios 
R/. no lo serán, Señor 
3.- El gato es menos goloso que el 
perro? 
R/. pues no 
c) Reglas Gramaticales: los comparativos de inferioridad en Quichua se expresan 
con las formas ASHUN ASHA, ASHTAHUAN ASHA (menos) pospuestos a 
los términos que se comparan; ejs: 
zhutaca suc su manta ashun asha 
(ashtahuan asha) jatunmi can 
el gorrión es menos grande que el 
mirlo 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- TíO Simón ura pampapi manachu shuc 
ancha puca sisacunata taringuiman? 
R/. ari chai sumaimana laya sisacunata 
tarircanimi 
2.- Mama Tomasapac huasipi shuc maí 
yurac huarmi atallpacuna tíyac 
carcachu? 
R/. ari, tiyac carcami 
3.- Ñaupa incacunaca shuc sumaimana 
curi huasipi jatun Inti Yayata muchac 
carcachu? 
R/. ari mucharcacunami chaipica 
a) Frases: 
1.- Tío Simón no encontrarías unas flores 
rojísimas abajo en la llanura? 
R/. sí el encontró esas hermosísimas 
especies de flores 
2.- Habían unas gallinas blanquísimas 
en la casa de la señora Tomasa? 
R/. sí habían 
3.- Los antiguos incas adoraban al 
Gran Padre Sol en unas 
hermosísimas casas de oro? 
R/. sí lo adoraron allí 
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4.- Caijandupacyacucayallimana 
jayacchu canga? 
R/. mana, ashunca yupai mishquimi can 
b) Shimicuna: 
ancha puca 
sumaimana 
mai yurac 
muchac carca 
yallimana 
yupai mishqui (mi) 
PICHCA CHUNGA CHUSCÜ 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1. Taiíalia shuc mai quilla llicllata 
manachu catunguiman? 
R/. ari catushallami, taita 
2.- Mamalla yaya tucuricpi yallimana 
huiquicunata tallínguiman manachu? 
R/. ari, cuyashca huahualla pai tucuricpi 
yallimana huiquitami talliman 
3.- Ancha amsa tutapi shuc achic 
rícurircachu? 
R/. ari, ancha amsa tutapi shuc achic 
ricurircami 
4.- Michi María, imaraicutac shuc 
llaquimana fiahuita charingui? 
R/. Huma nanaimantayari 
b) Shimicuna: 
tucuricpi 
huiquicuna (ta) 
tallinguiman 
4.- El agua de este pozo será demasiado 
amarga? 
R/. no, al contrario es dulcísima 
b) Vocabulario: 
rojísimo 
hermosísimo 
blanquísimo 
adoraba (n) 
demasiado, en exceso 
dulcísimo 
a) Frases: 
1.- Sefíor no venderías un reboso 
amarillísimo? 
R/. silo venderé Señor 
2.- Madre en muriendo papá 
derramarías abundantes lágrimas, 
no es cierto? 
R/. sí hijo en muriendo él derramaría 
abundantes lágrimas 
3.- En oscurísima noche se vio una 
luz? 
R/. sí, en oscurísima noche se vio una 
luz 
4.- Mercedes María, porqué tienes un 
rostro tristísimo? 
R/. pues por el dolor de cabeza 
b) Vocabulario: 
en muriendo 
lágrimas 
derramarías 
c) Reglas Gramaticales: los adjetivos en grado superlativo en Quichua se 
construyen anteponiendo al adjetivo los adverbios de cantidad MAÍ, ANCHA y 
YUPAI; ejs: 
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mai yana 
ancha yana 
yupai yana 
mai suní 
ancha suni 
yupai suni 
negrísimo 
negrísimo 
negrísimo 
larguísimo 
larguísimo 
larguísimo 
Existen tres vocablos que de por sí son superlativos: SUMAIMANA 
(hermosísimo), LLAQUIMANA (tristísimo, descuidadísimo) y YALLIMANA 
(excesivamente); ejs: 
sumaimana huasicuna hermosísimas casas 
llaquimana huarmi mujer descuidadísima 
yallimana pifia bravísimo 
PICHCA CHUNGA PICHCA 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1- Uchilla chuchicuna muyundinpi yana 
huamanca purishcachu carca? 
R/. shinami purishca carca ricchan 
2.- Chai suni yura jahuapica shuc urpi 
cuzhata tarishca carcanguichicchu? 
R/. ari mashilla chai suni yurajahuapica 
shuc urpi cuzhata tarishca 
carcanchicmi 
3.- Iglesia canzhataca manachu shuc 
malta huambracuna callpashcachu 
carca? 
R/. ari callpashca carcacunami 
4.- Mai caru llactamanta shamushcachu 
carcanguichic? 
R/. mana chimbamantallami shamushca 
carcanchic 
b) Shimicuna: 
chuchicuna 
muyundinpi 
. purishca carca 
a) Frases: 
1.- En derredor de los pequeños 
polluelos había andado el gavilán 
negro? 
R/. había andado así parece 
2.- Sobre aquel árbol alto habíais 
encontrado un nido de tórtolas? 
R/. sí amigo sobre aquel árbol alto 
habíamos encontrado un nido de 
tórtolas 
3.- Por fuera de la Iglesia no habían 
corrido unos muchachos? 
R/. sí habían corrido 
4.- Habías venido de lejanísimas 
tierras? 
R/. no, del frentecito nomás habíamos 
venido 
b) Vocabulario: 
pollos 
en derredor (adv. de lugar) 
habían andado 
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ricchan 
tarishca carcanguichic 
canzha (taca) 
malta 
callpashca carcacuna 
caru 
chimba (mantallami) 
PICHCA CHUNGA SUCTA 
YACHANA 
parece 
habíais encontrado 
(por) fuera (adv, de lugar) 
de mediano tamaño, maltón 
habían corrido 
lejos (adv. de lugar) 
frente (adv. de lugar) 
a) 
1.-
a) Rimaicuna: 
1.- Maitacharí cambac llullu huahuahuan 
rishcachu carcangui? 
R/. ñuca llullu huahuahuanca uratami 
rishca carcani 
2.- Samaría ranaca, chai fían cuchupi 
manachu macacucta yanapashca carca? 
R/. yanapashca carcatacmiari 
3.- Yayamamallachaiyuracunahuashataca 3.: 
imatashi tarishca carcanguichic? 
R/. yuracuna huashataca imata mana 
tarishcarcanchicchu 
4.- Chai manga ucupica mashcata 
charishca carcanguichic? 
R/. ari, charishca carcanchicmi 
Rf. 
2.-
R/. 
R/. 
4.-
R/ 
Frases: 
Por dónde pues habías ido con tu 
tierno niño? 
yo había ido por abajo con mi 
tierno niño 
El Samaritano no había ayudado al 
golpeado a orillas de aquel camino? 
pues sí había ayudado 
Oh padres, ¿que dizque habíais • 
encontrado detrás de esos árboles? 
nada habíamos encontrado detrás 
de ios árboles 
Dentro de esa olla habíais tenido 
harina de cebada? 
si habíamos tenido . 
b) Vocabulario: palabras ya conocidas 
c) Reglas Gramaticales: los adverbios de lugar en Quichua son: 
MUYUNDIN en derredor 
JAHUAPI arriba, encima 
JAN ACPI arriba, encima 
CANZHA afuera 
UCU dentro 
URA abajo 
CHIMBA en frente 
HUASHAPI detrás 
CUCHU cerca 
CARU lejos 
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MAI 
ÑAUPA 
QUIPA 
dónde 
delante 
después 
Estos siempre son modificados por algunos sufijos; ejs: 
CUCHULLAPI 
MAICARUMAN 
CHIMBAPI 
JANACPAMAN 
URALLAMAN 
PICHCA CHUNGA CANCfflS 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
1.- Cunan punzha plazapica, imatatac 
catushca carcangui? 
R/. cunan punzha, shuc huirá Cuchita 
catushca carcanimi 
2.- Chishipica tucui runacuna 
ruraicun amanta jatarishpa huasiman 
tigrashcachu carca? 
R/. ari, tigramushcami carcacuna 
3.- Cainan manachu armanshca 
carcanguichic? 
R/. mana,mana armarishca carcanchicchu 
4.- Tuta tuta shamushca carcachu? 
R/. ashi, tuta tuta shamushca carcani 
b) Shimicuna: 
cunan 
huirá 
chishi (pica) 
ruraicunamanta 
jatarishpa 
tigramushca carcacuna 
cainan 
armarishca carcanguichic 
tuta 
cerquita 
lejísimos 
en frente 
para arriba 
para abajito 
a) Frases: 
1.- El día de hoy qué habías vendido . 
en la plaza? 
R/. eí día de hoy había vendido yo un 
chancho goxdo 
2.- En la tarde todas las personas 
levantándose del trabajo habían 
vuelto a la casa? 
R/. sí habían vuelto 
3.- Ayer no os habías bafiado? 
R/. no, no nos habíamos bañado 
4.- Había venido noche noche? 
R/. sí dizque había venido noche noche 
b) Vocabulario: 
hoy, ahora (adv. de tiempo) 
gordo, manteca 
(en la) tarde (adv. de tiempo) 
de los trabajos 
levantándose 
habían vuelto 
ayer (adv. de tiempo) 
os habías bafiado 
noche (adv.de tiempo) 
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c) Reglas Gramaticales: el pretérito pluscuanperfecto de modo indicativo se 
construye en Quichua posponiendo a la raíz del verbo principal la tenninación 
SHCA y conjugando el auxiliar según el modelo del pretérito simple, así: 
.. .SHCA CARCANI para ía primera persona del singular 
.. .SHCA CARCANGUI para la segunda persona del singular 
...SHCA CARCA para la tercera persona del singular 
.. .SHCA CARCANCHIC para la primera persona del plural 
.. .SHCA CARCANGUICHIC para la segunda persona del plural 
.. .SHCA CARCACUNA para la tercera persona del plural 
El verbo CUNA (dar) 
cu-shca carcani 
cu-shca carcangui 
cu-shca carca 
ccu-shca carcanchic 
cu-shca carcanguichic 
cu-shca carcacuna 
había dado 
habías dado 
había dado 
habíamos dado 
habíais dado 
habían dado 
Con pronombres personales 
ñuca cushca carcani 
can cushca carcangui 
pai cushca carca 
fiucanchic cushca carcanchic 
cancuna cushca carcanguichic 
paicuna cushca carcacuna 
yo había dado 
tú habías dado 
él había dado 
nosotros habíamos dado 
vosotros habíais dado 
ellos habían dado 
El verbo CANA (ser) 
ca-shca carcani 
ca-shca carcangui 
ca-shca carca 
ca-shca carcanchic 
ca-shca carcanguichic 
ca-shca carcacuna 
había sido 
habías sido 
había sido 
habíamos sido 
habíais sido 
habían sido 
Con pronombres personales 
ñuca cashca carcani 
can cashca carcangui 
pai cashca carca 
ñucanchic cashca carcanchic 
cancuna cashca carcanguichic 
paicuna cashca carcuna 
yo había sido 
tú habías sido 
él había sido 
nosotros habíamos sido 
vosotros habíais sido 
ellos habían sido 
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P!CHCA CHUNGA PUSAC 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
H.- Uyayari taitalla, cai punzhapica 
allichu cashcangui? 
C.-ari, ushitalla, allimi cashcani 
Canpish unai ungushca cashcangui; 
cunalla fiachu samarishcangui? 
H.- yayalla, allimi cani cunaca 
C-Allimi, alümi, cai huata juinta 
tamiashca manachu? Cainan huata 
cari, mana shinachu carca 
H.-Chashnami, taititulla manachu ñuca 
cusata ricushcangui? 
C - ari, paita ricushcanimi tutamanta 
janac urcupi yapurcami 
H.- Diu su lu pai, taita, cusapacman 
ote al la risha 
C - allimi, allimi, ushushilla ama 
unayanguichu 
H.- ari, taitalla cayacama 
C - cayacama, cuyashca ushilla, cayacama 
a) Frases: 
M.-Escucha oh padre, has estado bueno 
en este día? 
V.- Sí hijita, he estado bien. Tú 
también has estado enferma largo 
tiempo, ahora ya has mejorado? 
M.- Oh padre ahora estoy bien 
V.- Bien, bien este año ha llovido 
mucho no es cierto? el año pasado 
no fue así 
M.-Así es, oh padrecito, no has visto 
a mi esposo? 
Y.-Sí le he visto. Por la mañana 
estuvo arando arriba en el cerro 
M.-Dios se lo pague, Padre, iré pronto 
hacia mi esposo 
V.- Bien, bien, hijita no demores 
M.-.Sí, papacito, hasta mañana 
V.-Hasta mañana, amada hijita hasta 
mañana 
b) Shimicuna: 
cashcangui 
unai 
samarishcangui 
cainan huata 
yapucurcami 
cusapacman 
utea (Ha) 
b) Vocabulario: 
has estado, has sido 
largo tiempo (adv. de tiempo) 
te has curado, has descansado 
año pasado 
estuvo arando 
hacia el esposo 
pronto (adv. de tiempo) 
a) Rimaicuna: 
H.- Turizitulla, ñaupa tiempopi, jatun 
yayamamacunaca sumacllatami 
causashca, manachu? 
a) Frases: 
M.-Hermanito en tiempos antiguos los 
antepasados han vivido bonito, no? 
C - shina nincuna cuyashca pañí cai V.-. 
tiempopi man piñanacushca 
causacunchic 
H.- cunanmanta huashaman imashinatac M.-
causashun turilla? 
C.-Yuyaitajapishpa,ñucanchicpish V.-
huiñaipac allita causashunchic, 
panizitalla 
H.- Manarac parlanacushpa, pandarishcalla M. 
causashcani cunan yari, fiami cushilla 
cani imapacpish 
C - Cangami panizita shutintacmi nishpa V.-
quipaman fiami yachascanchic 
parlanacuna allimi 
H.- Shuccunapish icha caita intindingacuna M. 
manachu? Allimi, minchacunacama, 
ñami anchurini 
C - Minchacunacama, panizita V.-
b) Shimicuna: 
piñanacushca 
cunanmanta huashaman 
huifiaipac 
SUCTA CHUNGA YACHANA 
Así dicen amada hermana; pero en 
este tiempo vivimos disgustados 
Desde hoy en adelante hermanito 
cómo viviremos? 
Tomando juicio nosotros también 
para siempre viviremos bien 
hermanito 
Antes de dialogar he vivido 
equivocado; pero ahora ya estoy 
optimista para cualquier cosa 
Lo será, hermanita verdaderamente 
hemos aprendido para luego que el 
diálogo es bueno 
Quizá otros también entiendan 
esto no? Bien me retiro hasta otro 
día 
Hasta otro día hermanita 
b) Vocabulario: 
enojados (mutuamente) 
de hoy en adelante (adv. de tiempo) 
para siempre (adv. de tiempo) 
a) Rimaicuna: 
H.- Uyayari turizitulla cai punzhacunapi 
aliillachu cashcangui? 
C - ari panizitalla cai punzhacunapica 
allillami cashcani canpish chari unai 
ungushca cashcangui fiachu 
samarishcangui? 
H.- allimi cani cunanca turizitulla 
C - AUimi, allimi cai huata juinta 
tamiashca manachu? Cainan huata 
mana shinachu carca 
H.- Chashnami turizitu manachu nuca 
cusata ricushcangui? 
C - ari, paita ricushcanimi. Tutamanta 
janac urcupi yapucurcami 
a) Frases: 
M.-Escucha hermanito, en estos días 
has estado buenito? 
Vi-Sí hermanita en estos días he estado 
buenito y tú pues no has estado 
largo tiempo enferma .Ya te has 
aliviado? 
M.-,Hoy estoy bien hermanito 
V.- Bien, bien este año no ha llovido 
muchQ, no es así? El año pasado 
no fue así 
M.- Así es hermanito no has visto a mi 
esposo? 
V.- Sí le he visto. Por la mañana 
estuvo arando arriba en el cerro 
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H.- turizitulta ñaupa pacha tiempopi jatun M 
yaya mamacuna sumacllatami 
causashca manachu? 
C - Shina, nincuna cuyashca pañi cai V.-
pacha tiempopi mari, pifianacushca 
causacunchic 
H.- Cunanmanta huashaman imashinatac M. 
causashun turiila? 
C - Yuyaita japishpa, fiucanchicpish V. 
huiñaipac allita causashun, panizitalla 
- Hermanito en tiempo antiguo los 
antepasados han vivido bonito, no 
es cierto? 
Así, dicen, amada hermana, pero en 
éste tiempo, estamos viviendo 
disgustados 
-De hoy en adelante cómo 
viveremos hermanito? 
-Tomando juicio nosotros también 
viviremos para siempre bien 
hermanita 
-Bien, bien ahora luego del diálogo 
me retiro, hermanito hasta otro día 
- Hasta otro día hermanita 
H.- allimi, allimi cunan parlanacushcaquipa M 
anchurinimi, turizitu minchac una cama 
C.-Minchacunacama panizitalla V. 
b) Shimicuna: 
fiami yachacushca 
c) Reglas Gramaticlaes: el pretérito perfecto compuesto del modo indicativo se 
construye posponiendo a la raíz del verbo las siguientes terminaciones: 
SHCANI para la primera persona del singular 
SHCANGUI para la segunda persona del singular 
SHCA para la tere ;;rsona del singular 
SHCANCHIC para la primera persona del plural 
SHCANGUICHIC para la segunda persona del plural 
SHCACUNA para la tercera persona del plural 
El verbo QUICHUNA (Quitar) 
quichu-shcani 
quichu-shcangui 
quichu-shca 
quichu-shcanchic 
quichu-shcanguichic 
quichu-shcacuna 
Con los pronombres personales 
ñuca quichushcani 
can quinchuscangui 
pai quichushca 
fiucanchic quichushcanchic 
cancuna quichuscanguichic 
he quitado 
has quitado 
ha quitado 
hemos quitado 
habéis quitado 
han quitado 
yo he quitado 
tú has quitado 
él ha quitado 
nosotros hemos quitado 
vosotros habéis quitado 
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paicuna quichushcacuna 
El verbo P1TINA (cortar) 
piti-shcani 
piti-shcangui 
piti-shca 
piti-shcanchic 
piti-shcanguichic 
piti-shcacuna 
Con pronombres personales 
ñuca pítishcani 
can pitishcangui 
pai pitishca 
fiucanchic pitishcanchic 
cacuna pitishcánguichic 
paicuna pitishcacuna 
ellos han quitado 
he cortado 
has cortado 
ha cortado 
habéis cortado 
hebeís cortado 
han cortado 
yo he cortado 
tú has cortado 
él ha cortado 
nosotros hemos cortado 
vosotros habéis cortado 
ellos han cortado 
SUCTANIQÜIRURANACUNA (SEXTOS EJERCICIOS) 
PICHCA CHUNGA SHUCMANTA-SUCTA CHUNGA YACHANACAMA (de 
la quincuagésimo primera a la sexagésima lección) 
a) ¿Cómo se forma en Quichua los comparativos de igualdad? Ejs: 
b) ¿Cómo se forman en Quichua los comparativos de inferioridad? Ejs: 
c) ¿Cómo se construye en Quichua el grado superlativo de los adjetivos? Ejs: 
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d) Runa shimipi churaiyari: 
Los niflos son tan buenos como las 
niñas 
Las hojas de esa flor son blanquísimas 
El perro había sido menos goloso que el 
gato negro 
Esas muchachas buenas han cogido en 
el prado unas flores rojísimas 
Los indios comuneros habían sido tan 
sufridos como los huasipungueros 
Aquel anciano ha sido excesivamente 
avaro 
e) ¿Qué adverbios de lugar tenemos en Quichua? Ejs: 
f) ¿Cómo se construye el pretérito pluscuamperfecto del modo indicativo? Ejs: 
g) ¿Cómo se construye el pretérito perfecto compuesto del modo indicativo? Ejs: 
h) Conjugue en pluscuamperfecto y pretérito compuesto los verbos ATINA y 
MITICUNA 
Castilla shimipi churaiyari: 
Janac urcupi achca sucsuc tiyashcami 
Cambac huasi muyundita urpicunaca 
purishcacarcachu? 
Ura jundupi ñucanchicca yacuía 
upiashcanchicmi 
Urcu chimbaman canea miticushca 
carcangui 
Mai caru llactaman rishcanguichicchu? 
SUCTA CHUNGA SHUC 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
G- Cunan tutamanta ñuca yayami nirca: 
"amarac ringuilla huaquinpi parlana 
canchic" Allimi taititulla nircani 
unai pachamama mana 
parlashcanchicchu 
H.- Chairaicutac mana utca shamuscangui? 
C - arí, yaya nircami, cai quilla urcuman 
riña cangui ovejacunata michingapac. 
Shamuc quilla chari yachachicpacpi 
yachacushpa catinguiman 
H.- Chaita uyashpa imatatac 
cutichircangui? 
C - Ñuca rnari chunlla saquirircani, 
yayataca mana jaicapi píftachi valini. 
Caya mincha pacarinpac urcu ñanta 
japishallami 
H.- Yachachicman huillagringuichu? 
C - ari, caya tutamanta huillagrisha; 
cunanpish canhuan dispidirinimi. 
Shamuc quillacama 
H.- Shamuc quillacama, chaipica shuc cuti 
tupanacushunmi 
LECaON 
a) Frases: 
V.-Hoy por la mañana mi padre dijo: 
"no irás todavía, alguna vez 
debemos conversar". Muy bien 
padre mío dije ya desde hace largo 
tiempo nada hemos dialogado 
M.-Por eso no has venido pronto? 
V.- Sí, mi papá dijo este mes debes ir 
al cerro para pastorear a las ovejas. 
Pues el mes que viene seguirías 
estudiando donde el profesor 
M.-Escuchando aquello que 
respondistes? 
V.- Pues yo quedé en silencio; jamás 
puedo disgustar a mi papá. Pasado 
mañana al amanecer tomaré el 
camino del cerro 
M.-Irás a avisar al profesor? 
V.- Sí mañana por la mañana iré a 
avisar; ahora me despido también 
de ti. Hasta el mes que viene 
M.-Hasta el mes que viene en esa fecha 
nos encontraremos otra vez 
b) Shimicuna: 
cunan tutamanta 
huaquinpi 
utca 
cai quilla 
shamuc quilla 
mana jaicapi 
b) Vocabulario: 
hoy de mañana (adv. de tiempo) 
alguna vez, de vez en cuando (adv. 
de tiempo) 
pronto, prontamente (adv. de 
tiempo) 
este mes (adv. de tiempo) 
el mes que viene (adv. de tiempo) 
nunca, jamás (adv. de tiempo) 
c) Reglas Gramaticales: los adverbios de tiempo en la lengua Quichua son: 
CAINAN ayer 
CUNAN ahora 
CAYA mañana 
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CAYA MINCHA 
TUTAMANTA 
CHISHI 
TOTA 
QUILLA 
HUATA 
CAINAN HUATA 
CUNAN HUATA 
SHAMUC HUATA 
JAICA 
HU1ÑAI 
UTCA 
ÑAUPA 
QUIPA 
UNAI 
PACARINPAC 
CAYANDIN 
HUAQUINPI 
MANARAC 
MANAJAICAPI 
SUCTA CHUNGA ISHCAI 
YACHANA 
pasado mañana 
de mañana 
tarde 
noche 
mes 
año 
año pasado 
este año 
el año que viene 
cuando 
siempre 
pronto 
antes 
después 
largo tiempo 
al amanecer 
el día siguiente 
alguna vez 
todavía no 
nunca Jamás 
a) Rimaicuna: a) 
H.- Yangamanta cambac huauqui nishca M. 
"utcalla tipina cangui"; ashunca 
ninami carca: "allimantalla caita 
rurangui". Manachu? 
C- Shinayari, huaquica juin piñami V.-
chairaicu mana cutichina valini 
H.- Maijan cuti, upallana ashun allimi ima M. 
punzha tipinachu cangui? 
C. - Caya tutamanta callarisha, icha usiai V.-
punzha canman maqui jundahuan 
tipingapac 
H.- Imashina cainan huata randinpacta 
rurarcanchic, shinallatac cunapish 
utcalla tucuchingapac randinpacta 
rurana canchic 
Frases: 
-Sin motivo tu hermano ha dicho: 
"debes deshojar prontamente" por el 
contrarío debió decir "harás esto 
despacio", no es así? 
Así es pues, el hermano es muy 
bravo por eso no puedo responderle 
-alguna vez es mejor callar; qué día 
debes deshojar? 
Empezaré mañana de mañana, ojalá 
fuese un buen día para deshojar a 
manos llenas 
-Como el año pasado hicimos 
cambiamanos, así también hoy 
debemos hacerlo para terminar 
pronto 
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C - Diu su lü pai Panizita shinashpaca V.- Dios se lo pague hermanita 
chashna rurashun hagamos así 
H.- Caya cutisha; cay acama M- Volveré mañana, hasta mafíana 
b) Shimicuna: b) Vocabulario: 
tipina deshojar 
usiai sequía, verano 
randinpac (ta) cambiamanos, ayuda mutua 
SUCTA CHUNGA QUIMSA 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
C - Cunan tutamanta ñuca yayami nirca: "amarac ringui" huaquinpi parlana 
canchic 
H.- Yangamanta, cambac yaya nishca: "utcalla tipina cangui", ashun nina carca: 
"allimantalla caita rurangui", manachu? 
C - Shinayari, ñuca yaya yallimana piftami chairaicu imata mana cutichi valini 
H.- Maijan cuti upallana ashun allimi, ima punzha tipinachu cangui? 
C - Caya tutamanta callarisha 
H.- Yachachicmanca huillagringuichu? 
C - Ari, cunan chishi huillagrisha 
H.- Imashina cainan huata randinpacta rurashcanchic shinallatac cunanpish utca 
chaita tucuchingapac randinpacta rurana canchic 
C - ishcai tucushpa ari, utcalla tucuchinchicman 
H.- Shinami, chairaicu caya cutisha tipinapi yanapangapac. Cayacama. 
C.-Diu su lu pai, panizita, Diu su lu pai, cayacamalla 
b) Shimicuna: b) Vocabulario: 
yangamanta de valde, sin motivo (adv. de modo) 
allimantalla despacito (adv. de modo) 
maijan cuti alguna vez 
c) Reglas Gramaticales: la forma DEBES se expresa en Quichua con el infinitivo 
del verbo principal y el auxiliar CANA en la persona y tiempo 
correspondientes; así: 
randina cangui debes comprar 
randina canga deberá comprar 
randina canguiman debieras comprar 
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nina carca 
nina castice ?i 
nina cae carcangui 
SUCTA CHUNGA CHUSCU 
YACHANA 
debió decir 
he debido decir 
debías decir 
a) 
a) 
b) 
c) 
a) 
b) 
c) 
a) 
b) 
c) 
Rimaicuna: a) 
Churizitu caí tanditata pacalla micui a) 
Allimi mamita tanditata apamui b) 
Cancunapurapi imatatac ruracunguichic?c) 
c) 
Mana ima, cusalla, huahuaman 
tanditata cunimi 
allimi, canea churi utea 
yachacuna-huasiman rilla 
ari, yayalla, fíami rini 
Jiniti tucuitami yachuacui cuyashca 
huahua, cungailla yachachieman 
tapugrisha 
Yangamanta, mamita, chaita 
ruragríngui ñucapish cabal huambrami 
cani 
Utcalia rí, chaishuc huambracuna ña 
unaimi rirca 
b) 
c) 
Frases: 
Hijito come escondido este pancito 
Bien mamacita trae eí pancito 
Qué estáis haciendo entre vosotros? 
Nada, oh esposo, doy un pancito 
al niño 
Bien, tú hijo ve pronto a la 
escuela 
Sí, papacito, ya voy 
Aprende todo con constancia amado 
hijo de repente iré a preguntar al 
profesor 
Sin motivo vas a hacer eso 
mamacita yo también soy 
muchacho responsable 
Anda pronto, los otros muchachos 
ya fueron hace tiempo 
b) Shimicuna: 
pacalla 
jiniti 
b) Vocabulario: 
escondido, escondidito (adv. de 
modo) 
con constancia (adv. de modo) 
Reglas Gramaticales: los adverbios de modo, en Quichua tenemos los 
siguientes: 
IMASHINA así como 
CUNGAILLA repentinamente, de improviso 
CASHNA, SHINA así, de este modo 
AMUIMANTA demasiado 
ALLLMANTA despacio 
UPALLA calladamente 
YANGAMANTA vanamente, sin motivo 
JINITI con constancia 
CUTIN TIGRA recíprocamente 
MÜYUNDIN 
MAQUUUNDA 
SUMACLLA 
ALLIMANTA 
SUCTA CHUNGA PICHCA 
YACHANA 
en derredor 
a manos llenas 
hermosamente, elegantemente 
despacio, lentamente 
a) Rimaicuna: 
a) Mingaman taúca runami shamushca, 
chaimanta, huarmi, achcata yanui 
b) 
c) 
a) 
allimi cusa, huhuacunandin 
yanushunchic tucuicunaman 
carangapac 
yanta illan taita ashata cachaiyari 
ari, churizitu, utcami cachasha; 
cancunapish ninata japichichic 
b) Mashna runa tandarinman carca? 
a) manarac yachani, cuyashcalla huarmi, 
quimsa chunga shinami canga 
c) chacungapac pactami canga, manachu? 
a) Ari, juinta llancashun cunanllatami 
tucuchingapac, cancunapish utca 
yanuichic 
b) Shina rurashun, cusalla llancamugn 
a) ari, fiami rini 
c) piti asuitahuan ninacunaman cungapac 
quipalla rishunmi 
a) shuyacushunmi, utca shamuichíc, 
ashtahuancama 
b y c) ashtahuancama, ashtahuancama 
a) 
a) 
b) 
c) 
a) 
b) 
a) 
c) 
a) 
b) 
a) 
c) 
a) 
Frases: 
Varios hombres han venido a la 
minga por eso, cocina bastante, 
mujer 
Bien, esposo junto con los niños 
cocinaremos para dar de comer a 
todos 
Falta leña, padre manda un poquito 
Sí, hijito lo enviaré pronto, pero 
también vosotros ya prended la 
candela 
Cuántos hombres se habrían 
reunido? 
No lo sé todavía, amada esposa, 
han de ser como treinta 
Para desmontar han de ser 
suficientes, no es cierto? 
Sí, trabajaremos; pronto para 
terminar hoy mismo; también 
vosotros cocinad pronto 
Así heremos, oh esposo, vuelve al 
trabajo 
Sí, ya me voy 
Iremos luego con un poquito de 
chicha para dar a la gente 
Estaremos esperando, venid pronto, 
hasta luego 
b y c) Hasta luego, hasta luego 
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b) Shimicuna: 
yanut 
huahuacunandin 
carangapac 
cachaiyari 
japichichic 
chacungapac 
llancamugri 
SUCTA CHUNGA SUCTA YACHANA 
a) Rimaicuna: 
a) Taita mingapica gentecunaca jinandin 
llancarcarchu? 
b) Ari, ushilla, tucui shunguhuan 
llancarcacuna. Cancunaca achcata 
carashcamanta upiachishcamantapish 
cushillami carca 
b) Ama shina caichichu, yallinrac 
sh amuichic caspata ishcungapac 
b) Vocabulario 
cocina 
juntamente con los niños 
para dar de comer 
envía pues 
haced coger 
para desmontar, para hacer 
desmonte 
vuelve a trabajar 
SEXAGÉSIMO SEXTA LECCIÓN 
a) 
a) 
b) 
c) 
a) alau huarmi, pifiami cangui; chaitapish a) 
rurangapac ashata samarisha 
b) ftuca mari, ishungapacmi tiyarisha. 
Mama caipi tiyari, ishcai tucushpa 
u tea rurashun 
b) 
Frases: 
Padre en la minga trabajó 
totalmente la gente? 
Sí, hijita, trabajaron con todo el 
corazón. Por haber vosotros dado 
de comer y beber estaban muy 
contentos 
No seáis así: al contrario venid a 
desgranar la mazorca 
Ay mujer, eres tremenda; para 
hacer también eso, descansaré un 
poco 
Pues yo me sentaré a desgranar. 
Mamá siéntate aquí, entre dos 
haremos presto 
b) Shimicuna: 
carashcamanta upiachiscamatapish 
ishcungapac 
b) Vocabulario: 
por haber dado de comer y beber 
para desgranar 
c) Reglas Gramaticales: los adverbios de cantidad en Quichua son: 
ACHCA mucho 
JUIN mucho 
ANCHA muy 
JINANDIN totalmente 
ASHA poco 
PITI escaso 
PACTA suficiente 
MASHNA cuánto 
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CANCfflSNIQUI RUR ANACUNA (SÉPTIMOS EJERCICIOS) 
SUCTA CHUNGA SHUCMANTA-SUCTA CHUNGA SUCTA 
YACHANACAMA (de la sexagésimo primera a la sexagésimo sexta lección) 
a) ¿Qué adverbios de tiempo tenemos en Quichua? Ejemplos 
b) ¿Qué adverbios de modo tenemos en Quichua? Ejemplos 
c) ¿Qué adverbios de cantidad tenemos en Quichua? Ejemplos 
d) ¿Cómo se construye la forma "DEBES..."? Ejemplos 
e) Runa shimpi churaiyari 
Como en el año pasado también ahora 
debemos hacer cambiamanos 
Han venido muchas personas para la 
minga 
Pasado mañana al amanecer iré al cerro 
Aprende todo con constancia, mañana 
iré a preguntar ai profesor 
Hasta el año que viene, en esa fecha 
nos encontraremos otra vez 
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f) Castilla shimpi churaiyarí • 
Canchis tucushpa ari utca chaita 
tucuchinchicman 
Runacunaman cungapac llullu 
asuitahuan rishun 
Utca rula chaishuc huambracuna 
fiami unai rirca 
Yangamanta cambac mama nishcashi 
"Utcalla tipina cangui" 
Ama shina caichichu utca shamuichic 
caspata ishcu ngapac 
g) En la presente composición subraye los adverbios que encuentre 
"Cainan huata, achca runa urcuman chacungapac rircanchicmi. Chai jatun 
mingapica tucui shunguhuan llancashcanchic. Carupi tiyacushcamanta, 
huarmicunaca mana utca carangapac shamurcacuna. Ña chispi cacpi, paicunaca 
shaicushca chayamurcami: allimantalla manteljahuapi micunata churarcacuna. 
Chai quipa sumacllatacmi cayahuarcacuna. Ñucanchicca ilancaita saquishpa, 
utca tiyarircanchicmi. Cungaillachari huarmicunaca shilacunapi asuatacui 
callarircami. Muyundinpi allcucunaca puric carcami. Imashina fiaupa 
yayamamacunaca cunvidanacushpa micuc carca upiac carcapish, shinallatacmi 
fiucanchicpishcunvidanacushcanchicmi. 
Carashca quipa huarmicunapish, piti yantitata japisha nishpa tucui urcutaca 
shihuarircami. Caricunapish mingatautca tucuchisha nishpa juinta Ilancashpa 
catishcanchicmi. Ñalla amsayacpi, tucui mashna, cushi shunguhuan, huasiman 
cutimurcanchicmi..." 
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SUCTA CHUNGA CANCHIS 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
a) Ñaupa üempopica.ura pambapimi 
causac carcani; ñuca yaya "casarai" 
nishpa casararcanimiyari 
b) Imashinatac quipaca, cai chiri urcuman 
shamushcanguichic? 
c) Cusapac yayaca-ñuca cuyashca 
suedrito-juin deudarishcami huafíurca. 
Chaipac quipa, cullquita 
mañachiccunaca dibita cutichichun 
nishpa purircami. 
a) Uyaiyari, mamita cutintac huacangui, 
chaitaca mana rurana cangui 
b) Imamantatac chari mana huacasha? 
ni ari 
c) Parluta cati, ima ashtahuanchu 
tucurca? 
a) "Embargo" nishpa, cullquita 
mañachiccunaca tucuitami quichurca 
Chicotehuan maquipi piñarishpa 
"cai allpamanta llucshichic" nishpa 
carcuhuarcacuna. Huacanitamiarí 
b) Shina fianpi chushaclla tarircanchic; 
chai cáti mana yarcaimanta 
huafíungapac, cai jaciendaman 
Uancangapac shamushcanchicmi 
b) Shimicuna: 
casarai 
cullquita mañachiccunaca 
cutintac 
llucshichic 
chai cati 
a) Frases: 
a) En tiempo antiguo yo vivía en la 
llanura baja, mi padre diciendo 
"cásate" pues me casé 
b). Cómo luego venísteis a este frío 
cerro? 
c) El papá del marido, mi amado 
suegrito, murió sumamente 
endeudado. Después de eso los 
prestamistas de dinero anduvieron 
exigiendo la deuda. 
a) Escucha madrecita, de nuevo Horas 
eso no debes hacer 
b) Por qué no he de llorar? 
pues dilo 
c) Prosigue la conversación; qué pasó 
luego? 
a) Arguyendo "Embargo" los 
prestamistas nos quitaron todo. 
Rabiando con látigo en la mano 
"salid de esta tierra" exclamando 
nos expulsaron. Por eso mismo 
lloro 
b) De esta forma nos hallamos 
desposeídos en el camino; luego de 
eso, para no morir de hambre 
hemos venido a esta hacienda a 
trabajar 
b) Vocabulario: 
cásate 
los prestamistas < 
nuevamente 
salid • 
después de eso 
c) Reglas Gramaticales: los adverbios de orden modifican el sentido de la oración, 
indicando la circunstancia de orden y, en la lengua quichua son los siguientes: 
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ÑAUPA 
QUIPA 
CATI 
CATICATI 
CUTIN 
Ejs: 
ñuca yaya ñaupa shamurca 
chai cati llactaman cutimuichic 
primero, primeramente 
luego, posieiioí üiente 
después 
sucesivamente 
nuevamente 
mi papá vino primeramente 
después de eso volved a la patria 
SUCTA CHUNGA PUSAC YACHANA SEXAGÉSIMO OCTAVA LECCIÓN 
a) Rimaicuna: 
a) Chai llaquicunata manajaicapi 
yuyarishun, ashun 
b) ari, chairaicu ama huacaichicchu 
c) huacana canchicyari; caijaciendapipish 
llaquicunahuan catinchic 
a) Shutíntacmi nishpa caipipish Haqui a) 
tiyami. Amuca ashallata pagan cai ima 
mundu huagracunata michishcamanta 
b) ari, huagracunaca singucpi 
huafíucpipish chaimanta cobran: 
"mitayuc pagai" nishpa juinta 
deudachin; chai quipa, huagra aichata 
mana cunchu yallinrac allcucunaman 
caran 
Yantata japishpa "mitaya chaita saqui" 
caparinmi; ucshatapish yacutapish 
mizzanmi 
Shinallami fíucanchic Haqui causaica 
Cungailla mayordomopish uyarin: 
Mitayuccuna llancangapac shamuichic; 
pacta saquiringuichicman" nishpa 
b) Shimicuna: 
chaita saqui 
pacta 
c) 
a) 
a) Frases: 
a) Esas cosas tristes más bien jamás 
las recordemos 
b) Sí, por eso no llorad 
c) Pues debemos llorar en esta 
hacienda también continuamos con 
sufrimientos 
Diciendo la verdad aquí también hay 
desdichas. El patrón paga poco por 
pastorear esta gran cantidad de 
ganado 
b) Sí, rodeando o muriendo los bueyes 
cobra; diciendo "mitayo paga" hace 
endeudar mucho. Luego de eso no 
entrega la carne, al contrario da de 
comer a los perros 
c) Cogiendo la leña grita "mitaya 
deja eso" mezquina también el agua 
y la paja 
a) Así es nuestra triste vida. De 
improviso se presenta también el 
mayordomo y dice "mitayos venid 
al trabajo, cuidado con quedarse" 
b) Vocabulario: 
deja eso 
cuidado 
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c) Reglas Gramaticales: los adverbios de afirmación indican la circunstancia de 
aprobación y, en Quichua son los siguientes: 
ARÍ sí, ciertamente 
QULNQUINTAC verdaderamente 
SHUTINTAC en verdad, ciertamente 
Ejs: 
Ari, inga shimita rimanchimi Sí hablamos la lengua del inca 
(quichua) 
Cristo shutintacmi causarimurca Cristo verdaderamente resucitó 
SUCTA CHUNGA ISCUN YACHANA SEXAGÉSIMO NOVENA LECCIÓN 
a) 
a) 
b) 
C) 
a) 
b) 
c) 
a) 
b) 
c) 
Rimaicuna: 
Cusa, huahuacuna!, shamuichic, 
ricuichic, chai jatun pumaca yana 
bizitaca fiami huañuchin 
Maipitac tiyacun?...Ah, fiami 
ricurcani, rumicunata utcalla 
apamuichic pumata manchachíngapac 
Amatac cuchuyari, taita, cantapish 
ñutuchngami 
Caparishun, rumita shitashpa catishun, 
miticungallami! 
Alau, bizitaca sachaman aisacunmi! 
Michi, jaciendaman callpamugri 
chaipimi caí tucuita huillangui, amuca 
utcalla shmuchun nishpa 
Amuca shamunga, chai quipaca 
"mitayuccuna bizimanta pagaichic" 
ningami 
Huacanayan; ashun deudarishunmi 
Amuca ílancanamanta mana paganchu; 
huañushca huagramantayari tucui 
tami cobran 
a) Imapacpish huillagrishayari 
b) Shimicuna: 
shamuichic, ricuichic 
a) Frases: 
a) jEsposo, hijos!, venid, ved ese 
leopardo grande ya mata al becerro 
negro 
b) En dónde está?...iAh!, ya lo vi 
pronto traed piedras para asustar 
al leopardo 
c) No te acerques, padre, también a tí 
te destrozará 
a) Gritemos continuemos echando 
piedras, huirá nomás! 
b). 1 Ay! se va para el monte arrastrando 
al becerro! 
c) Mercedes, corre a la hacienda y allí 
informa todo esto, diciendo que 
venga pronto el patrón 
a) Vendrá, el patrón, después de eso 
dirá "mitayos paguen del becerro" 
b) Dan ganas de llorar nos 
endeudaremos más. 
c) El patrón no paga por el trabajo; 
en cambio cobra por toda res 
muerta 
a) Pues para cualquier cosa iré a avisar 
b) Vocabulario: 
venid, ved 
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apamuichic 
cuchuyari 
aisacunmi 
traed 
acércate 
está arrastrando 
c) Reglas Gramaticales: el modo imperativo se construye posponiendo a la raíz del 
verbo las siguientes terminaciones: 
I 
CHUN 
SHUN (CHIC) 
ICHIC 
CHUNCUNA 
El verbo HUILLANA (avisar 
Huilla-i 
huilla-chun 
huilla-shun (chic) 
huillaichic 
huilla-chuncuna 
Con pronombres personales 
Can huillai 
pai huillachun 
ñucanchic huillashun (chic) 
cancuna huillaichic 
paicuna huillachuncuna 
CANCHIS CHUNGA YACHANA 
a) 
a) 
b) 
c) 
a) 
Rimaicuna: 
Amitu, amitu! 
Ima ningui mitaya? 
Amitu cunan tutamanta cungailla 
shuc puma uyarirca; miticuchina 
cama shuc bizita pusharircami! 
Jacú ricungapac bizimanta pagana 
canguichic mitayuccuna; mayordomo 
aviuta sillai cunanllatac urcuman 
rishunchic 
para la segunda persona del singular 
para la tercera persona del singular 
para la primera persona del plural 
para la segunda persona del plural 
para la tercera persona del plural 
avisa 
avice 
avicemos 
avizad 
avicen 
avisa tú 
avice él 
avisemos nosotros 
avisad vosotros 
avicen ellos 
a) 
a) 
b) 
c) 
a) 
Erases: 
Patroncito, patroncito! 
Qué dices mitaya? 
Patroncito, hoy por la mañana de 
improviso se asomó un leopardo y, 
hasta hacerle huir se llevó un 
becerro 
Vamos para ver, mitayos debéis 
pagar del becerro. Mayordomo 
ensilla el caballo. Iremos ahora 
mismo al cerro 
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b) Imashinatac pagashun amitu? fiucan b). 
chicca culpata mana charinchicchu 
c) Upallai mitaya,ftucata ama c) 
cuttchinguichu! 
a) Urcuman rishpa amu, carabinata a) 
aparisluin, ministiringami! 
b) ari canea mitaya fiaupai cambac b) 
yayaman bizimanta pagangapac fiami 
cullquita mashcachun ningui; mana 
cashpaca ishcai huatata ashtahuan fiuca 
jaciendapi trabajana canguichic 
uyacunguichu? 
c) ari amitu c) 
a) Runacunaca amu cai timepopica fia a) 
mana llancasha nincuna chairaicumi 
huagracunata manatac michinman 
carca; yarcaihuan huañuchun saquín. 
Pumacunaca cuchuyarichunpish saquin. 
Cunan amatac perdonangui amitu! 
b) Shina rurana cangayari, Federico canea b) 
yuyac mayordomomi canguií 
c) Manajaicapirunacunapí shuyangui, c) 
amu pacta llaquiringuiman! 
a) Mana Federico chaíta mana rurashachu a) 
Cómo pagaremos patroncito? 
nosotros no tenemos la culpa 
Cállate mitaya» a mi no me 
respondas! 
Yendo al cerro, llevemos la 
carabina se ha de necesitar! 
Sí, tú mitaya adelanta, dirás a tü 
padre que ya busque el dinero para 
pagar del becerro; por el contrario 
deben trabajar por dos años en mi 
hacienda. Estas oyendo? 
Sí patroncito 
Patrón los indios en este tiempo ya 
no quieren trabajar, por eso no 
habrían pastoreado el ganado, dejan 
que mueran de hambre, que los 
leopardos se acerquen. Este viaje no 
les perdonarás patroncito! 
Pues así se hará Federico, tú eres 
mayordomo experimentado! 
Jamás confíes en los indios, patrón 
cuidado te compadecieras! 
No Federico, eso no lo haré 
b) Shimicuna: 
jacú 
yuyac 
b) Vocabulario: 
vamos 
juicioso, experimentado, anciano 
c) Reglas Gramaticales: los adverbios de negación modifican negativamente y son: 
MANA 
AMA 
MANA JAICAPI o AMA JAÍCAPI 
Ejs: 
Taitaca mana shamun 
ama shuangui 
canmantaca mana jaicapi cungarisha 
ama jaicapi caimán cutinguichu 
no (negación) 
no (prohibición) 
jamás 
el papá no viene 
no robarás 
de tí jamás me olvidaré 
no retornarás acá jamás 
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CANCfflS CHUNGA SHUC 
YACHANA 
a) 
a) 
b) 
c) 
a) 
Rimaícuna: 
Tucui urcuta purishpa, amu pumaca 
manatac uyarin 
Cancunaca mitayuccuna fiucata 
llullashpa pandachisha ninguichic. 
Caita rurashcanguichic bizitaca 
millpungapac chairacumi cunanllatac 
pagana canguichic 
Amitu, imapactac llullashayari pumani 
bizitaca chai sachata aparirca 
Nucaman imata mana curin. Utcalla 
pagai 
b) Amitu quishpichihuai, cullquita mana 
charishpa imashinatac pagasha? 
c) Llullashpa catincuna, amu ari 
charincunami 
a) Ñucanchicca imata mana charishpa 
llaquilía causacunchicmi. Canea 
amupacta shuashpa fiami chayuc 
cangui 
b) Ña upallaichic bizimantaca ishcai 
huata ashtahuan caillapitac sircishpa 
catín a canguichic, uyacunguichicchu? 
a,b,c) ari amiulla 
b) Shimicuna: 
pandachisha ninguichic 
curin 
amupacta 
chayuc 
causacunchicmi 
a) Frases: 
a) Patrón andando por todo el cerro no 
aparece el leopardo 
b) Vosotros mitayos mintiendo que 
réis hacerme equivocar. Habéis 
hecho esto para tragar el becerro; 
por eso ahora mismo tenéis que 
pagar 
c) Patroncito para qué pues he de 
mentir el leopardo se llevó al 
becerro por ese monte 
a) A mí nada se me da. Paga pronto 
b) Patroncito perdona; no teniendo 
plata cómo voy a pagar? 
c) Siguen mintiendo patrón, sí tienen 
a) Nosotros sin tener nada vivimos 
desventuradamente. Tú en cambio 
robando en lo del patrón ya estás 
rico 
b) Ya cállense, por el becerro deben 
seguir trabajando aquí dos años 
más. Estáis oyendo? 
a,b,c) Sí patroncito 
b) Vocabulario: 
queréis hacer equivocar 
se da (me da) 
lo del patrón 
rico, que tiene 
estamos viviendo 
c) Reglas Gramaticales: el uso de los gerundios terminados en SHPA. El gerundio 
es la forma verbal que tiene por objeto suplir la incapacidad de flexión del 
Infinitivo. En Quichua de acuerdo a su terminación y significado son de varias 
clases. 
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Aquí estudiamos los terminados en SHPA (ando, iendo); ejs: 
purishpa andando 
cuyashpa amando 
rimashpa hablando 
micushpa comiendo 
upiashpa bebiendo 
llullashpa mintiendo 
causashpa viviendo 
huañushpa muriendo 
causarishpa resucitando 
Ñucanchicca micushpa mana micushpa causanchicmi 
Nosotros comiendo o no comiendo vivimos 
CANCHIS CHUNGA ISHCAI 
YACHANA 
a) 
a) 
b) 
c) 
b) 
c) 
b) 
a) 
b) 
c) 
b) 
Rimaicuna: 
Huasipi cashpaca imatatac rurangui? 
huasipi cashpaca, ñucaca atallpacunata 
huacaichinimi 
ímashinatac huacaichingui? 
Yayapac huasipi-paimi chariyuc 
cashpa-achca atallpa tiyanmi. Ñuca 
mari, ña punzha cacpi canzhaman 
llucshishpa cashnami cayani: tuc... 
tu...tuc... nishpa. Atallpacunaca 
tandaricpi sara muyuta, cebada muyuta, 
trigu muyutapish carangapac jichanimi 
chai quipa yacutapish upiachun 
churanimi 
Mashnashi cangacuna? 
Manarac allí yachani quimsa pazac, 
chuscu pazac shinami canga 
shuc atallpata catusha nishpa 
mashnatac valin? 
Randisha nicpi chuscu pazac pusac 
chunga sucremi valin 
Cungailla randimusha 
Ichca utca shamunguiman 
a) 
a) 
b) 
c) 
b) 
c) 
b) 
a) 
b) 
c) 
Frases: 
Qué haces estando en casa? 
Estando en casa yo cuido las 
gallinas 
Cómo cuidas? 
En la casa del papá-siendo él rico 
hay muchas gallinas. Ya siendo de 
día yo saliendo fuera llamo así: 
tu.. .tuc... tuc... En reuniéndose 
las gallinas echo granos de maíz, 
cebada o trigo para alimentarlas. 
Luego de eso pongo también agua 
para que beban 
Cuántas dizque serán? 
Todavía no se; han de ser como 
trecientas o cuatrocientas 
Queriendo vender una gallina, 
cuánto cuesta? 
Queriendo comprar cuestan 
cuatrocientos ochenta sucres 
De repente volveré a comprar 
b) Ojalá vinieses pronto 
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b) Shimicuna: 
sara muyuta 
randisha nicpi 
randimusha 
CANCHIS CHUNGA QUIMSA 
YACHANA 
b) Vocabulario: 
grano de maíz 
en queriendo comprar 
volveré a comprar 
LECCIÓN 
a) Rimaicuna: 
a) Cambac yaya canta cachacpica 
ftucanchihuan shamunguiman? 
b) ari, ñuca yaya cachasha nicpi cushi 
shunguhuan cancunahuan riman 
c) Ichca pudinguiman, fiucanchic chari 
tutamantíta llucshishun 
b) Maipi chari fiucata shuyanguichicman? 
a) Shutintacmi risha nicpica ñucanchicca 
jatun fianpi shuyashun 
c) Cambac yaya cachasha ñinga imashi? 
a) Tucuilla tandarishpa fianta japishun 
urcu quingraicama, chai pica sacha 
cunuta mashcai caliárishun 
c) Sacha cunucuna tiyangachu? 
a) Ashi tiyangacunami 
b) Altimi» chayacpi mana chayacpi, 
yayaman maquita churashpa 
cancunahuan cachahuachun mafíasha. 
a) Shina cashpa ticui 1 la fíanta japingapac, 
tutamanta tupanacushun 
b,c) Cayacama 
a) Cayacama 
b) Shimicuna: 
cachasha nicpi 
shutintacmi 
risha nicpi 
quingraicama 
a) Frases: 
a) En enviándote tú papá, vendrías 
con nosotros? 
b) Sí, en queriendo enviarme mi papá 
iría con ustedes, con alegre corazón 
Ojalá pudieses, pues nosotros 
saldremos de mañanita 
Dónde pues me esperaríais? 
En queriendo ir de verdad, nosotros 
esperaremos en el camino grande 
c) Tu papá querrá enviarte qué dices? 
a) Reuniéndonos todos tomaremos ¡ 
el camino hasta la ladera del cerro, 
allí empezaremos a buscar conejos 
del monte 
c) Habrán conejos silvestres? 
a) Sí dizque habrán 
b) Bien, llegando o no llegando 
poniendo las manos pediré a papá 
que me mande con ustedes 
Siendo así nos encontraremos 
por la mañana para todos juntos 
tomar el camino 
b,c) Hasta mañana 
a) Hasta mañana 
b) Vocabulario: 
en queriendo enviar (mandar) 
en verdad 
en queriendo ir 
hasta la ladera 
a) 
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c) Reglas Gramaticales: los adverbios de duda son los que modifican el sentido de. 
la oración denotando incerüdumbre y, en Quichua son: 
ICHA quizá talvés 
SHI dizque (sufijo) 
CHARI y CHA quizá, talvés 
Ejs: 
Icha utca shamunguiman quizá volvieras pronto 
miticushcashi dizque ha huido 
PUSANIQUIRUR ANACUNA (OCTAVOS EJERCICIOS) 
SUCTA CHUNGA CANCHISMANTA-CANCHIS CHUNGA QUIMSACAMA 
(de la sexagésimo séptima a la septuagésimo tercera lección) 
a) Quichua shimipi churaiyari: 
Patrón he andado por todo el cerro y el leopardo no aparece 
Por el servicio el patrón no paga, pero por la res muerta cobra todo 
El papá de mi esposa, mi querido suegrito, murió sumamente endeudado 
El patrón no quiere que coman, no quiere que vivan... 
Miiayos tienen que pagar por el becerro, mayordomo ensilla el caballo 
Cállense por el becerro deben seguir sirviendo aquí dos años más 
Reuniéndonos todos tomaremos el camino hasta la ladera del cerro 
b) Castilla shimipi churaiyari 
Tuc, tuc, tuc nishpa, muyuta shintangapac atallpacunata cayani 
Mana jaicapirunacunapi shuyangui amu, pacta paicunamanta llaquiringuiman 
Yantata japicpi, "mitaya chaita saqui" caparín tucuitami mizanlta 
"Envargo" nishpa, chuílquirucunaca tucuitami quichurca 
Cai allpamanta Hucshichic nin 
Amatac cuchuyari, mama cantapish pina pumaca flutuchingami 
Caya tutamanta tupanacushun, tucui mashna fianta japingapac 
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c) Imperativo muduta imashinatac rurarin? Ricuchinacunahuan: 
d) Subraye los advebios que encuentre y traduzca el siguiente relato: 
"Ñucaca shuc huasipunguiru runami cani. Ñuca llaqui causaijahua huillasha 
niman. Ñaupa tiempopica ñuca cuyashca yayaca "concierto" nishcami carca. 
Jacienda ucupi huatashca shina huifiarifla pachamanta causac carcami. Amuca 
piocunata tucui llashac ruraicunapi imata mana pagashpa llancachircami. Chai 
cati fiucaca huacharircani. Mamitaca ñucaca llullu huahuarac caslipa 
huafiurcami. Shutintacmi nishpa, fiucapish llaquiraicu ashamanta mana 
huafiushcami, Ñucaman yachachina, "escuela" nishca mana tiyarcachu...Ña 
malta huambra cashpa, ñuca taitaca ovejacunata michishpa purichun 
cachahuarcami. Quiquintac, urcupica ovejacuna chaupipi muzu tucurcani. Cati 
cati, rigracuna changacunandin rumi shinaca sinchiyarircami. 
Ari, chai pacha tiempopica, ñuca yayapish juinta llaquishca quipa, tucurircami. 
Amuca, taita randi fiucaman "conciero" cangui nihuarcami: "ñucajaciendamanta 
mana jaicapi llucshi valinguiman. 
Achcata sirvina quipa, icha cambac taita dibitaca pagai pudinguiman. Ñuca 
jaciendamanta amuca nishpa catitea amatac miticusha ningui, 
autoridadeunahuan canta mashcachisha, maimantapish chapacunahuan 
aisamuchisha... uyacunguichu?" Ari amitu nircanimi." 
Chaipac quipa mushuc ley shamuepi: "concertaje" tucurichun cacharcami. 
Amuca tucui piuncunata tandachishpa nircami: "Mitayuccuna, fia mana 
conciertocuna canguichic, cunanmantaca fiucapac huasipunguerocuna 
cagringuichic; maijacuna caipi mana catisha niepi, tucui dibitaca pagashca 
quipa, maitapish ri pudinguichic..." Tucui mashna upallai saquirircanchiemi. 
Chaimanta pacha cunancama taúca huatami can, fiucapish ña rucu cani, 
huarmiyuc huahuacunayuemicani! Chaijahua, dibimanta quishpirina randi, 
ashunca huatanta amucajumtadiudachin...! Ñuca huafiucpi, huaccha huarmi 
huahuacunapish chaillatatac heredangacuna...! 
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CANCHIS CHUNGA CHÜSCÜ 
YACHANA LECCIÓN 
a) 
a) 
b) 
c) 
a) 
Rimaicuna: 
Ucc, suni ñanmi cashca, ñucaca ñami 
shaicushca cani, caillpitac 
samarishunchic 
Imaraicutac caita rurashun?, ñallami 
urcu quingraicunaman chayagrinchic, 
chaipimi samarishunchic 
Ari, sinchiyaríshpa chayanacama 
ñanta catina canchic 
Shina cacpica, catishunlla, quingrai 
cunanca fía chimballapimi, manachu? 
c) Chayacpicacucayutamicushunlla 
mannachu? 
b) Ari, samarishca quipa, micushca 
quipapish, ña allimi cacpica 
cunucunataca japi callarishun 
a) Sacha cunuca ima laya shuyuchu 
canga? 
c) Manaracchu ricushcanguichic? ucsha 
shina zhiru layami can 
b) Shina cacpica japinata mana 
pudishunchu; cunucunaca ucsha ucupi 
satiricpi mana tari valishunchu. 
a) Manayari, chairaicumi cai yana 
allquituta apamushcani paimi mar! 
cunucunataca callpachinga. Cunucunaca 
jutcucuna ucuman yaicuricpi, allpata 
allashunchic, quipaca quiquin 
maquihuan rinrinmanta cunucunata 
surcui callarishun 
b) shina cacpi cushillami cainashun b) 
a) ari, cushillami cainashun 
a) Frases: 
a) jUff! el camino ha sido largo, yo ya 
estoy cansado, descansemos aquí 
mismo 
b) Por qué haremos esto?, ya mismo 
vamos a llegar a las laderas del 
cerro, allí descansaremos 
c) Sí, esforzándonos debemos 
proseguir el camino hasta llegar 
a) En siendo así, prosigamos nomás, 
las laderas ya están enfrentecito, 
no? 
c) En llegando comeremos el fiambre 
no es cierto? 
b) Sí, luego de haber descansado y 
luego de haber comido, en estando 
ya bien, comenzaremos a cazar 
conejos 
a) De qué color será el conejo de 
monte? 
c) No lo habéis visto todavía, es gris 
como la paja 
b) En siendo así, no podremos cazar, 
los conejos en metiéndose dentro de 
la paja no podremos encontrarles. 
Pues no, por eso he traído este 
perrito negro, él hará corretear a los 
conejos. En metiéndose los conejos 
en las madrigueras, cavaremos la 
tierra; luego con las propias manos 
comenzaremos a sacar los conejos 
por las orejas 
en siendo así permaneceremos 
felices 
a) Sí permaneceremos felices 
a) 
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Shimicuna: 
caillapitac 
chaipimi 
jutcucuma 
b) Vocabulario: 
aquí mismo 
allí 
orificios madrigueras 
c) Reglas Gramaticales: los gerundios terminados en CPI se construyen con la raíz 
del verbo y la mentada terminación CPI, que corresponde a la forma castellana: 
"en...ndo";así: 
micu-cpi en comiendo 
upia-cpi en bebiendo 
chari-cpi en teniendo 
chura-cpi en poniendo 
mafia-cpi en pidiendo 
ri-cpi en yendo 
shamu-cpi en viniendo 
chaya-cpi en llegando 
yaicu-cpi en entrando 
Hucshi-cpi en saliendo 
Ejs: 
Yachacucpi shuc yuyayuc runami cangui 
en estudiando serás un hombre juicioso 
llucshicpi utca shamungui 
en saliendo vendrás pronto 
CANCfflS CHUNGA PICHCA 
YACHANA 
a) Rimaicuna: a) Frases: 
a) Imapactac chari urcu quingraicunaman a) Para qué fuistes a las laderas del 
rircanguichic? cerro? 
b) Cunucunatacajapingapacrircanchicmi b) Fuimos para cazar conejos 
c) Mashna cunucunata c) Cuántos conejos habéis cazado? 
japishcanguichicchu? 
b) Ishcai chunga quimsatamijapish b) Hemos cazado veinte y tres 
canchis 
a) Sacha cunuca imapactac alli? a) Para qué es bueno el conejo del 
monte? 
b) Micungapacyari b) Pues para comer 
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c) Urcu quingraicunaman chayagapac 
suni fian canga manachu? 
b) Suni ñanmi yari chaicama chayagapac 
a) Acc! fíucaca mana allichu cani achcata 
puringapac 
Shinami canga, taitalla 
Manachu cunu aichata cunguiman, 
cuzashpa micungapac? 
b) Ñuca huasiman shamungui shuctaca 
cungapac 
a) Tatai! ñuca chai aichata imata micusha 
c) Imamanta mana?, cuy shina manso 
cunu shina sacha cunupish quihuallata 
micushpa causan 
Shinami, shinami jacú cungapac 
b) 
c) 
b) 
b) Shimicuna: 
suni 
cuzashpa 
imamanta mana? 
jacú (chic) 
c) Para llegar a las laderas del cerro el 
camino ha de ser largo, no es cierto? 
b) Pues camino largo para llegar hasta 
allí 
a ) . jUhl yo no soy bueno para andar 
mucho 
b) Así ha de ser, sefiorcito 
c). No me darías carne de conejo para 
comer azando? 
b) Vendrás a mi casa para darte uno 
a) i Que asco! yo no comeré esa carne 
c) Por qué? como el cuy o el conejo 
doméstico el conejo de monte vive 
comiendo hierbita 
b) Así es, así es vamos para darte 
b) Vocabulario: 
largo 
azando 
por qué no? 
vamos 
c) Reglas Gramaticales: los gerundios terminados en NGAPAC se construye con 
la raíz del verbo y el sufijo NGAPAC, ya mencionado cuyo significado es "a o 
para"; así: 
micu-ngapac 
upia-ngapac 
causa-ngapac 
huañu-ngapac 
causarí-ngapac 
cu-ngapac 
ca-ngapac 
ri-ngapac 
rura-ngapac 
tari-ngapac 
Ejs: 
Yachacungapacmi shamushcami 
cungangapac mana cuy ana carca 
para comer 
para tener 
para vivir 
para morir 
para resucitar 
para dar 
para ser 
para ir 
para hacer 
para hallar 
he venido para estudiar 
para olvidar no era de amar 
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CANCHIS CHUNGA SUCTA 
YACHANA 
a) Rimaicuna: 
a) Hu ambrarac cacpi, cai jaciendaman 
yaicurcani cunan chari, fiami rucu 
huarmiyuc huahuacunayucpish cani. 
b) Ari, cuyashca cusa, canhuan 
casarangaraicu fiucapish caimán 
shamushcani, payapish tucucuniyari 
c) Taitamamalla! fiucapish caillapimi 
huacharishcani, caillapipish 
jatunyarircani cunanca cancunata 
cuyangaraicu mana maiman shitarisha 
ninichu 
a) Shinami churilla fiucanchihuan 
catingaraicu shuccunahuan mana ura 
yungaman rishcangui. Pai Sumac Dios 
canta bendiciangami 
c) Ari, fiucata pushangaraicu juinta 
inquitarcacuna. Ñuca mari mantac 
uyarcani 
b) Allí rurashcanguiyari churizitu, 
paícunaca llancangaraicu achca cullquita 
japingaraicu cushilla ura yungaman 
rinmi 
a) Cutimucpica, carin, ungushca 
chayamun maijancunapish huafíun 
b) ari, cullquita mashcangaricu huañuita 
tarincuna 
c) Shina ricchan, chaimanta ñuca 
cancunamanta mana caruyashachu 
b) Shimicuna: 
huambrarac 
casarangaraicu 
huacharishcani 
cuyangaraicu 
a) Frases: 
a) En siendo todavía muchacho entré 
en esta hacienda; más ahora, soy 
anciano con esposa y con hijos 
b) Sí, amado esposo, por casarme 
contigo, vine también yo acá y ya 
me estoy tornando anciana 
c) Papacitos! también yo nací aquí 
mismo y aquí mismo me hice 
grande; ahora, por amar a vosotros 
no quiero ir abandonando a ninguna 
parte 
a) Así es hijito por seguir con 
nosotros, no has ido con otros 
abajo a la costa. El buen Dios te 
ha de bendecir 
c) SÍ, por llevarme me inquietaron 
mucho; pero yo no escuché 
b) Pues, has hecho bien, hijito, ellos 
por trabajar por coger bastante 
dinero van contentos abajo a la 
costa 
a) Pero en retornando, llegan 
enfermos y, algunos mueren 
b) Sí por buscar dinero encuentran la 
muerte 
c) Así parece, por eso yo no me 
alejaré de vosotros 
b) Vocabulario: 
todavía muchacho 
por casarse 
he nacido 
por amar 
c) Reglas Gramaticales: los gerundios terminados en NIGARAICU se construyen 
con la raíz del verbo y el sufijo NGARAICU, cuyo significado es POR; así: 
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micungaraicu 
upiangaraicu 
causangaraicu 
huafiungaraicu 
causaringaraicu 
cungaraicu 
cangaraicu 
ringaraicu 
rurangaraicu 
taringaraicu 
Ejs: 
Yachacungaraicu caimán shamushcani 
Millaíta rurangaraicu purincuna 
CANCfflS CHUNGA CANCHIS 
YACHANA 
a) Rimaícuna: 
a) Cai jaciendapi causashcamantajuin 
dibic tucushca cani 
b) Amuca usiaipipish tamiapipish imata 
mana pagashpa llancachin 
c) Shinayari, ñucapish ña yuyac cani 
imata mana yachacushcaraicu 
llaquiilami purini 
b) Ima horaschu quishpirishcamanta 
sumac causaita charishun? 
c) Ñarni quishpirina punzha chayamun 
"Reforma Agraria" tiyanmi nincuna 
a) Liinata quillcanatapish mana 
yachashcamanta pandaricllami 
causanchic 
c) Yayamamalla, ñami ñahuitaca pascana 
canchic 
b) Ari, yachashcaraicu amuca ama ashun 
fiucanchicta pandachinga 
a) Sinchiyarishcamanta, mana ashtahuan 
mancharic cashun 
por comer 
por beber 
por vivir 
por morir 
por resucitar 
por dar 
por ser 
por ir 
por hacer 
por hallar 
por estudiar ha venido acá 
andan por hacer mal 
a) Frases: 
a) Por haber vivido en esta hacienda 
estoy sumamente endeudado 
b) El patrón en verano y en lluvia 
hace trabajar sin pagar nada 
c) Así es pues, yo también soy ya 
adulto y por no haber estudiado 
nada ando tristemente 
b) Qué horas por haberos liberado 
tendremos una vida buena? 
c) Ya llega el día de 1 a liberación 
pues dicen que hay "Reforma 
Agraria" 
a) Por no haber aprendido a leer y 
escribir vivimos equivocados 
c) jOh! padres ya debemos abrir los 
ojos 
b) Si por haber estudiado el patrón ya 
no podrá hacernos equivocar más 
a) Por habernos fortalecido no 
seremos más asustadizos 
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c) Cunanmanta fiucanchicmanpish ley 
tiyashcaraicu tucui shunguhuan 
ftucanchic derechocunata reclamashun 
c) Desde ahora por haber habido ley 
también para nosotros, con todo el 
corazón reclamaremos nuestros 
derechos 
b) Shimicuna: 
causashcamanta 
usiaipipish 
tamiapipish 
llancachin 
yachacushcaraicu 
quishpiríashcamanta 
tiyashcaraicu 
b) Vocabulario: 
por haber vivido 
también en la sequía (verano) 
también en lluvia 
hace trabajar 
por haber estudiado 
por haberse liberado 
por haber habido 
c) Reglas Gramaticales: Los gerundios terminados en SHCAMANTA y 
SHCARAICU se construyen con la raíz del verbo y los sufijos SHCAMANTA 
o SHCARAICU cuyos significados son por haber, así: 
micushcaraicu por haber comido 
upiashcaraicu por haber bebido 
causashcamanta por haber vivido 
huañushcamanta por haber muerto 
cungaraicu por haber dado 
cangaraicu por haber sido 
rishcamanta por haber ido 
rurashcamanta por haber hecho 
Ejs: 
Allita yachachishcaraicu Jesusta 
chacatarcacuna 
LluIIu quihuata micushcamanta 
huagrami huañun 
por haber enseñado el bien crucificaron 
a Jesús 
por haber comido hierba tierna el buey 
muere 
CANCHIC CHUNGA PUSAC 
a) Rimaicuna: 
a) Cuyashca churi canpish ñucanchicta 
jichushpa mai caruman risha 
ninguichu? 
a) Frases: 
a) Amado hijo tú también 
abandonándonos quieres ir í 
lejanas tierras? 
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b) Castilla shimipi caicunata churailla: 
1) Manarac ricushcanguichu?, ucsha shina zhiru layami can 
2) Atatai!, fiucaca chai aichataca imata chari micusha 
3) Cutimucpica, carin ungushcacuna chayamun... maijacunapish liuañun 
4) Ca,ca,ca,ca cuchicunaca ñami caipi. . riqui huirasapacunami can 
5) Añañau!, cai asua juin mishquimi cashca 
c) Ima laya Gerundio nishcacunata charinchicchu? Ricuchinacunahuan 
d) Ima conjunción Copulativa nishcata channchicchu?. Ricuchinacunahuan 
e) Ima laya Participio nishcacunata channchicchu? Ricuchinacunachuan 
f) interjección nishcacunamanta caipi shuc listata ruraiyari: 
g) Caitapish castilla shimipi churailla: 
"TARUGA SAPUHUAN PARLANACUI" 
"Sapuca yachacmi cashca; taruga chati mana chashnachu carca, Sapuca 
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tarugaman nirca: "Cunan ricushun pimi ashun callpan. Chaímanta jahuapi 
urapípish chayashpacaparichun-nirca-ñucapish chashna rurashami". 
Chai sapuca shuc sapuman parlashcata charirca, chairaicu: paica jahuapimí 
carca, caishuc saputaca urapimi churarca... 
Chaimantaca caparircacunailami... shina sapuca mana callpashpapish 
misharcallami...". 
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« QUIMSANIQUI JATUN YACHAI» 
i 
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c) Mana, mana maiman risha ninichu, 
maipishi shuc cuyac yayamamata, 
cancuna shina tarishca? 
b) Ari, churizituila cambac yayapish 
ñucapish can illashpaca llaquimanta 
mana causai valinchicman 
c) Pandachic mashicunapac nishcata shuc 
cuti manatac uyasha 
a) Ari, shuctac cari huambracuna: Lucho, 
Antucu, Tobias, Rafico, Federicopish 
cungailla maitapish rishca; cunanca 
paicunapac jicushca yayamamacuna 
llaquilla paicunata mashcashpa puricun; 
millai churicunapish caita 
yachashpapish shitarincunami 
b) Ura yungatajahua urcutapish tucui 
llactatapish paicunata mana tarishpa, 
ñami ashun mashcaccunaca cutimun 
c) No, no quiero ir a parte alguna, en 
dónde encontraré unos padres 
amantes como ustedes? 
b) Si hijito tu padre y yo faltando tú, 
no podríamos vivir por la tristeza 
c) 
c) Icha miticuccunaca yuyaitajapishpa 
utca cutimunman 
a y b) Ichapish, cuyac huahualla 
Lo dicho por amigos engañadores 
no lo diré otra vez 
a) Si otros chicos: Luis, Antonio, 
Tobías, Rafael y Federico 
impensadamente se han ido quien 
sabe a donde; ahora sus 
abandonados padres andan 
buscándolos tristemente, empero 
los malvados hijos aunque saben 
esto se han ido abandonando 
b) Por las tierras calientes, por los 
altos cerros, y por todas las tierras 
no encontrándoles ya retornaran los 
buscadores 
c) Ojalá los huidos entrando en razón 
retornaran presto 
a y b) Ojalá también amado hijo 
b) Shimicuna: 
jichushpa 
mai caruman 
yayapish 
ñucapish 
mashicunapac 
yachashpapish 
b) Vocabulario: 
abandonando 
a muy lejos 
también el papá 
también yo 
de los amigos 
aún sabiendo 
c) Reglas Gramaticales: La conjunción copulativa como su nombre lo indica sirve 
para entrelazar algunas frases u oraciones. En Quichua como conjunción 
copulativa empleamos el sufijo PISH (que en otras regiones del país suena 
como PASH o PESH), que significa: I, o TAMBEN, así: 
ñucapish y yo, yo también 
hu as ipipish y en la casa, también en la cas a 
maipipish y en donde quiera, también doquiera 
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Ejs: 
Ñucapac huahua huasipipish maípipish mi hijo en la casa y en cualquier parte 
allí shunguta charin tiene buen corazón 
Cancunapish fiucanchihuan tandarina 
canguichic 
también vosotros debéis uniros 
conmigo 
CANCHÍS CHUNGA ISCUN 
YACHANA LECCIÓN 
a) 
b) 
a) 
Rimaicuna: 
Alau! shuc mana ricsishca runa 
huasiman shamun cunanca ama 
yaicuchun allcutacacharisha... fiami 
allquitu uracha!... uracha...! 
huasiyuc! huasiyuc! canic alícuta 
jarcai... negociantellami cani!... 
randingapallacmi shamuni...! 
b) 
a) 
b) Jau!... allcunicusaqui...shamuillayari b) 
compadrito... caipi... tiyari... imatashi 
randishpa puringui? 
Comadrita, manachu cuchizituta, 
hu allpitacunatapisK charingui?... 
catuiyari! 
Cuchicunaca huasha pampapi 
cacharishca tiyacun, jacú ricungapac 
Jacú, comadrita, jacú 
Ca,ca,ca,ca...! cuchicuna ñami caipi... 
riqui juin huirayashcacuna... 
mashnatac randisha ningui?... acllai 
a) 
b) 
a) 
b) 
a) 
a) Cai chuscullata catui, mashnatac a) 
valin? 
b) Cuchinta chunga quimsa huaranga b) 
sucrimi valin 
a) Alau! juin carera cashcangui? c) 
cuchinmanta pusac huaranga cushca! 
Frases: 
'¡Ayyí viene a la casa un hombre 
desconocido para que no entre ahora 
mismo soltaré ai perro... ya... 
perrito haz huir haz huir... 
Dueño de casa... dueño de casa! 
ataja al perro mordedor... soy 
solamente negociante!... vengo 
solamente a comprar 
Quien!... perro deja... ven nomás 
compadrito... siéntate aquí... qué 
dizque anda comprando? 
Comadrita no tienes chanchito, 
gallinitas?... vende pues! 
Los chanchos están sueltos en el 
llano de atrás, vamos para ver 
Vamos, comadrita, vamos 
(Modo indígena de llamar a los 
cerdos) los chanchos ya están 
aquí... mira bien gordos..; cuántos 
quieres comprar?... escoge! 
Vende estos cuatrito, cuántos 
cuestan? 
Cada cerdo cuesta trece mil sucres 
¡ Ayy! has sido demasiada carera, 
daré ocho mil sucres por cada 
chancho 
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b) Ama mizzac tucungui, taita 
cuchinmanta chunga huaranga sucrita 
cuilla 
a) Iscun huarangata cusha 
b) Shacshu runa, chunga huarangata 
cuilia ima rialta ashun mana 
quishpichishachu 
a) Ucc! fia ima rurasha: caica chuscu 
chunga huaranga sucrí cullquitaca. Alli 
yupanguiyari; huallpacunatapish 
catuiyarí pagashallami! 
b) Allimi huallpitacunatapish cayasha: 
tuc, tuc, tuc, tuc... riqui fiami achca 
tandarin...acllaiyari 
a) Chunga zhiru huarmi huallpacunata 
japish cui; huallpanta mashnashi 
vañin? 
b) Huallpanta pichca pazac sucrimi valin 
a) Alaut ima rurasha caica pichca 
huaranga cullqui 
b) Allimi, allcuca ama canichun 
allimanta ringui! 
PUSAC CHUNGA YACHANA 
b) No te hagas el cono, señor por 
cada chancho dame diez mil sucres 
a) Pagaré nueve mil 
b) Hombre hablador, dame diez mil 
sucres, no perdonaré ni un real más 
a).. |Uff! ya que voy hacer, toma 
cuarenta mil sucres. Contarás bien 
también vende gallinas pues, 
pagaré nomás! 
b) Bien llamaré también a las 
gallínitas (modo indígena de llamar 
a las gallinas) mira ya se reúnen 
muchas... escoge pues 
a) Da cogiendo diez gallinas grices; 
cuánto vale cada gallina 
b) Cada gallina cuesta quinientos 
sucres 
a) i Ayy! que voy a hacer toma cinco 
mil sucres 
b) Bien, irás despacio para que el perro 
no muerda! 
a) Rimaicuna 
a) Achachai! cunanca cai urcupí 
chirimanta huafiugrinchic, imatashi 
cunuringapac rurana canga? 
b) Caipica callaringapac shuc chucllata 
rurashun. Canea churi Mafiito chuscu 
caspita achca ueshatapish apamugri 
shuc uchilla chucllata shayachingapac. 
Cusitalla canpish yantata mashcashpa 
chictaiyari ninataca rurangapac; 
chaicama ñucaca yacuta amugrisha 
c) Ari, mamita, fiami rini, uteami 
cutisha 
b) Frases: 
a) Qué frío! vamos a morir de frío en 
este cerro; qué será de hacer para 
calentarnos? 
b) Para empezar hagamos aquí una 
choza. Tií Manuelito hijo, anda a 
traer unos cuatro palitos y 
abundante paja para levantar una 
pequeña choza. Tá también oh 
esposo buscando leña rájala para 
hacer fuego, hasta eso iré a traer 
agua 
c) Sí mamacita, ya voy, volveré 
pronto 
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a) Jucusha yanta ricchan, cunan, cari, a) 
mana ima ashtahuan üyan 
b) Atatail caipi tiyac yacu jayacrni b) 
cashca; cunan ura huaicumanta 
yacuta huishimugrini, fiazitu cutini 
a) 
c) 
a) 
c) 
a) 
c) 
b) 
a) 
b) 
c) 
a) 
c) 
b) 
Ari, ari, ama unayanguichu! a) 
Uccí chaica fiami caspipish ucshapipish c) 
Allimi canllatac utca chucllitata a) 
shayachi, mamaca fiallami yacuta 
amunga cunuc cajuicituta rurangapac 
Aja! taita, riqui fiami caspi 
shayachishca, cunan cari ucshahuan 
allita catasha 
Ñucapish yantata fiami chictarcani 
cunanca mamata chapagrishun, jacú! 
Mana ministinchu, mama ña caipi 
Ucc! uramanta shamushpa fiucaman 
chiri tucurishcami; cunanca ashun, 
shaicushca cani 
Caica yanta, utcalla timbuchiyari 
cunuchic cajuicituta upiasha ninchic 
Churilla jusjuruta mariachi ninataca 
japichingapac 
Caica mamitalla! 
Afiafiau, chuclla ucupi chiri illan 
caipi, cununllapacarishun 
c) 
a) 
c) 
b) 
a) 
b) 
c) 
a) 
c) Allimi, taititu, nuca rurshca icha 
valinga 
Arrarrai! timbushca yacupi fiami lluqui b) 
maquita rupani. Cajuita mishquitapish 
churashpa cununzituta upiaichic...! 
Parece lefia mojada, pero ahora no 
hay más 
¡Qué ascol el agua que existe aquí 
ha sido amarga; ahora voy a sacar 
agua de la quebrada, ya mismo 
regreso 
Sí, si, no te demores 
¡Uffl he aquí la madera y la paja 
Bien, tu mismo levanta la choza 
prontamente, Ja mamá ya mismo 
traerá agua para hacer cafecito 
caliente 
¡Ah! eh aquí papá, ya están 
plantados los palos, ahora pues los 
cubriré bien con la paja 
Yo también ya rajé la leña, ahora 
iremos a ver a la mamá, vamos! 
No hace falta la mamá ya está aquí 
¡Uffl viniendo desde abajo se me 
terminó el frío; ahora más bien 
estoy cansada 
Toma la lefia, haz herbir pronto 
pues queremos tomar cafecito que 
caliente 
Hijito, presta los fósforos para 
encender la candela 
¡Toma mamacita! 
Que lindo no hay frío dentro de la 
choza, aquí amaneceremos 
abrigaditos 
Bien, papacito, quizá valga mi 
trabajo 
¡Qué calor! ya me quemo la mano 
izquierda en el agua hirviente. 
Tomen calientito poniendo café y 
azúcar' 
c) Reglas Gramaticales: las interjecciones como su nombre lo indica son palabras 
que revelan sorpresa o estados de ánimo. En Quichua son muy utilizadas las 
interjecciones, ya propias, ya castellanas (pero cambiando con frecuencia su 
pronunciación y significado), así: 
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1) Para dirigirse a los animales 
ca,ca,ca,ca 
tuc, tuc, tuc, tuc 
hua, hua, hua, hua 
quisha, quisha, quisha, quisha 
to.to, to,to 
uracha, uracha, uracha, uracha 
quisquí, quisquí, quisquí, quisquí 
ucsha, ucsha, ucsha, ucsha 
2) Para dirigirse a las personas: 
añañau o afiañai 
atatai 
arrarrai o astarau 
achachai 
alau 
jau! 
shshsh! upallai 
caica 
chaica, chaica 
riqui 
jacú,jacuchic 
ña, fia 
uccí 
utca 
para llamar a los cerdos 
para llamar a las gallinas 
para prevenir a las gallinas frente al 
gavilán 
para expulsar a la aves y a las ovejas 
del corral 
para llamar a los perros 
para azusar a los perros 
para expulsar a los perros 
para espantar a los bueyes 
¡qué lindo!, 
¡qué asco! ¡que feo! 
¡que calorl ¡me quemo! 
¡que frío! 
" ¡ayy! ¡qué sorpresa! 
. ¡qué! ¡cómo! 
¡silencio, calla! 
{toma! 
¡eso, eso toma! ¡deveras! 
toma! eh aquí! 
¡ea! ¡vamos! 
jya,ya;asíes! 
¡quecansanciol puff 
¡pronto! 
Ejs: 
atallpacunaman muyuta shitagrini tuc, 
tuc, tuc, tuc, voy a echar grano a las gallinas tuc, 
tuc, tuc, tuc. 
al lcurucu quisquí! ¡perrote retírate! 
añuñau! caí asua mishquimi cashca! ¡qué lindo! ¡esta chicha ha sido dulce! 
riqui! cambac punchu lliquirishcami! ¡eh aquí, tu poncho ha sido roto! 
Participio del presente y del pretérito: llamamos a las formas verbales que sobre 
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las demás dejan sentir su participación del verbo, del sustantivo y del adjetivo. 
Este puede ser de dos formas: 
Participio de presente: es el que indica una acción activa contemporánea al 
verbo principal o un estado que dura todavía en el momento en que se habla. En 
Quichua se construye posponiendo a la raíz del verbo el sufijo C; así: 
micuc el que come 
upiac el que bebe 
puric el que anda 
Ejs: 
cuyac taitalla ñuca mafiashcata uyai amante padre escucha mi petición 
Participio de pretérito: es la que expresa una acción anterior al verbo principal o 
un estado que dejó de ser en el momento en que se habla. En Quichua se 
construye posponiendo a la raíz del verbo el sufijo SHCA; así: 
micushca comido 
upiashca bebido 
purishca andado 
ISCUNNIQUIRUR ANACUNA (NOVENOS EJERCICIOS) 
CANCHIS CHUNGA CHUSCUMANTA-PUSAC CHUNGACAMA (de la 
septuagésimo cuarta a la octogésima lección) 
a) Quichua shimipica caicunata churailla 
1) jUff! el camino ha sido largo yo ya estoy cansado, descansemos aquí mismo 
2) No me darás carne de cuy para comer? 
3) Pues has hecho bien hijito, ellos por ganar mucho dinero van a la costa 
4) Quién?... qué dizque andas vendiendo 
5) jQué calor!... yo me quemo el pie derecho en el agua hirviente 
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SHUCNIQUI YACHANA PRIMERA LECCIÓN 
PARLUCUNA: 
a). 
Rimac- Cuyashca uyaccuna, cai yachanamanta pacha, ñaupa pacha 
tiempoman tigrashpa, tucui runacunapac causaijahua huillagrinchic: 
1) URCU LLACTACUNAPI: 
Shuccuna: Carascunaca, Caranquimanía Mochacamacausacurcami; 
shuccuna: Puruhaycunaca, Chimburazu llactallapimi tiyac carca; 
shuccuna: Cafiaricunaca, Tiquizambimanta Saragurucama, Macasmantapish 
Jambe! í mamacuchacama, causac carcami; 
shuccuna: Paltascuna, Zarzacunapish Loja llactallapimi tiyacurca; 
shuc laya aillacunapish: Huacascuna, Tulcacuna, Quiltasingacuna.Quinchicuna, 
Chillucuna, Panzaliucuna, Ambatucuna, Pililiucuna, Chimbunacu-
na, shuccunapish causacurcami. 
2) YUNGA LLACTACUNAPI: Tacamescuna, Maníascuna, Huancavilcascuna, 
Puna nishcacuna, Tumbecuna, shuccunapish tiyacuc carcami. 
3) HUASHA ORIENTE NISHCAPI: Cofancuna, Omahuacuna, Aushiricuna, 
Shuaracuna, Záparucuna, shuccunapish mai jatun sachacuna ucutaca 
puricurcami. 
b) SHIMICUNA: tigrashpa = retomado 
huillagrinchic = vamos a informar 
causacurca • estuvieron viviendo 
aillucuna = familias, comunidades 
puricurca = estuvieron andando 
*) La versión castellana en ésta y en las siguientes lecciones es obra del alumno. 
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c) REGLAS GRAMATICALES: GENERALOGIA DE 
QUICHUAS.- En quichua de un verbo simple o primitivo se puede formar una 
serie de verbos derivados o compuestos, con solo intercalar entre raíz y 
terminación, uno o varios infijos, correspondiendo en castellano a alguna forma 
compuesta. La conjugación es idéntica a la simple. 
1) VERBOS COMPUESTOS CON EL INFIJO "CU".- Son los que llevan 
intercalada entre raíz y terminación este infijo (CU) que indica que : "la acción 
se está realizando en este momento"; así: de micuna sale micu-cu-na (estar 
comiendo); de shamuna sale shamu-cu-na (estar viniendo); de randina sale 
randi-cu-na (estar comprando). 
CONJUGACIÓN DEL VERBO CATU-CU-NA (estar vendiendo) 
Infinitivo: 
Gerundios:. < 
Participios: 
catucuna 
1) catucushpa 
2) catucucpi 
3) catucungapac 
4) catucungaratcu 
5) catucushcamanta 
t carucushcaraicu 
a) de Presente : 
b) de Pretérito : 
= 
= 
= 
= 
= 
0 
catucuc 
estar vendiendo 
estando vendiendo 
en estando vendiendo 
para estar vendiendo 
por estar vendiendo 
por haber estado vendiendo 
= el que está vendien 
catucushca = estado vendiendo 
Indicat. Presente 
(estoy vendiendo) 
catucuni 
catucungui 
catucun 
catucunchic 
catucunguichic 
catucuncuna 
Pret. Perf. Simple 
(estuve vendiendo) 
catucurcani 
catucurcangui 
catucurca 
catucurcanchic 
catucurcanguichic 
catucurcacuna 
Pret. Perf. Compuesto 
(he estado vendiendo) 
catucushcani 
catucushcangui 
catucushca 
catucushcanchíc 
catucushcanguichic 
catucushcacuna 
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Pret Imperfecto 
(estaba vendiendo) 
catucuc carcani 
catucuc c are angu i 
catucuc carca 
catucuc carcanchic 
catucuc carcanguichic 
catucuc carcacuna 
Pret. Pluscuamperfecto 
(había estado vendiendo) 
catucushca carcani 
catucushcacarcangui 
catucushca carca 
catucushca carcanchic 
catucushca carcanguichic 
catucushca carcacuna 
Futuro Simple 
(estaré vendiendo) 
catucusha 
catucungui 
catucunga 
catucushun 
catucunguichic 
catu cu ng acuna 
Futuro Compuesto 
(habré estado vendiendo) 
catucushca casha 
catucushca cangui 
catucushca canga 
catucushca cashun 
catucushca canguichic 
catucushca cangacuna 
imperativo 
(estáte vendiendo) 
catucui 
catucuchun 
catucushun (chic) 
catuchuichic 
catucuchuncuna 
Subjunt. 1) Presente 
(esté vendiendo) 
catucuchun 
catucuchun 
catucuchun 
catucuchun 
catucuchun 
catucuchuncuna 
2) Pretérito 
(haya estado vendiendo) 
catucushca cachun 
catucushca cachun 
catucushca cachun 
catucushca cachun 
catucushca cachun 
catucushca cachuncuna 
Cond. 1) Presente 
(estaría vendiendo) 
catucuiman 
catucunguiman 
catucunman 
catucunchicman 
catucunguichicman 
catucunmancuna 
2) Pretérito 
(habría estado vendiendo) 
catucuiman carcani 
catucunguiman carca 
catucunman carca 
catucunchicman carca 
catucunguichicman carca 
catucunmancuna carca 
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ISHCAINIQUI YACHANA 
a) 
Rimac- Uyaccunalla, shuc cuti ñaupa pacha tiempopi, runacunapac causaita 
ricugrinchic: caica riqui, shuc jatún huambucunapi mama-cuchataca 
shamushpa, shuc mana ricsishca runacuna Manabí allpa 
patacunaman chayagricun: 
Shyri.- Carascuna!, allpata! yuracunata! huihuacunatapish! 
ricuichic!; achca punzha huambushca quipa chayagricunchicmü: 
cunanlla, Mama Quilla munaimantaca quishpírigrinchic !, 
ashamanta mama-cucha chaupipi huañugrishcanchic!. 
Rimac- Ña allpata sarushpa: 
Shyri.- Caruscuna, caimi causai!, ñucanchic mushuc Hacíala caillapitac 
shayachishun! 
Carascuna.- Icha caipi alli causanchicman! 
Shyri.- Cunanca, ashtahuan sinchi caccunaca, mishqui yacuta ima laya 
micunatapish mashcagrichic; chaicamaca tamiamanta, inti 
rupaimantapish huacaichiringapac caipi saquiriccunaca shuc uchilla 
chucllacunata niragrinchicmi! 
Sinchi caccunaca.- Allimi, allimi, imallata tarishpa utca cutimushun! 
Rimac- Shinami, maipi cunan siricun "Bahia de Caraquez" nishca, 
chaillapitami caí carumanta shamushca runacuna causai callarircami; 
paicunapac llactaman "Carán" shutichircacuna. 
b) ricugrinchic 
huambucunapi 
chayagricun 
patacunaman 
huambushca 
quishpirigrinchic 
mashcagrínchic 
ruragrinchic 
vamos a ver 
en embarcaciones 
están yendo a llegar 
a las riberas 
navegado 
nos vamos a salvar 
id a buscar 
vamos a hacer 
c) 2) VERBOS COMPUESTOS CON "GRI".- Son aquéllos que entre raíz y 
terminación llevan este sufijo (GRI) y que indican que "la acción va a 
realizarse"; así: de micuna sale micu-grina-na = ir a comer; de randina sale 
randi-gri-na = ir a comprar; de tapuna sale tapu-gri-na = ir a preguntar; etc. 
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CONJUGACIÓN DEL VERBO CU-GRI-NA (ir a dar) 
Infinitivo: 
Gerundios: 
cugrina 
1) cagrishpa 
2) cugricpi 
3) cugríngapac 
4) cugringaraicu 
5) cugrishcamanta o 
cugrishcaraicu 
Participios: a) de Presente 
b) de Pretérito 
ir a dar 
yendo a dar 
en yendo a dar 
para ir a dar 
por ir a dar 
por haber ido a dar 
= el que va a dar = cugnc 
= cugrishca ido a dar 
Indica!: 1) Presente 
(voy a dar) 
cugnni 
cugringui 
cugrin 
cugrinchic 
cugringuichic 
cugnncuna 
Pret.Perf. Simple 
(fui a dar) 
cugnrcaní 
cugrircangui 
cugnrca 
cugrircanchic 
cugrircanguichic 
cugnrcacuna 
Pret. Perf. Compuesto 
(he ido a dar) 
-cugrishcani 
cugrishcangui 
cugrishca 
cugrishcanchic 
cugrishcanguichic 
cugrishcacuna 
Pret Imperfecto 
(iba a dar) 
cugnc carcam 
cugnc carcangui 
cugnc carca 
cugric carcanchic 
cugric carcanguichic 
cugric carcacuna 
Pret. Pluscuanperfecto 
(había ido a dar) 
cugrishca carcani 
cugrishca carcangui 
cugrishca carca 
cugrishca carcanchic 
cugrishca carcanguichic 
cugrishca carcacuna 
Futuro Simple 
(iré a dar) 
cugrisha 
cugringui 
cugnnga 
cugrishun 
cugringuichic 
cugringacuna 
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Futuro Compuesto 
(habré ido a dar) 
cugrishca casha 
cugrishcacangui 
cugrishca canga 
cugrishca cashun 
cugrishca canguichic 
cugrishca cangacuna 
Imperativo 
(ve a dar) 
cugn 
cugrichun 
cugrishun (chic) 
cugrichíc 
cugrichuncuna 
Siibj.: 1) Presente 
(vaya a dar) 
cugrichun 
cugrichun 
cugrichun 
cugrichun 
cugrichun 
cugrichuncuna 
2) Pretérito 
(haya ido a dar) 
cugrishca cachun 
cugrishca cachun 
cugrishca cachun 
cugrishca cachun 
cugrishca cachun 
cugrishca cachuncuna 
Condicional: 1) Presente 
(iría a dar) 
cugnman 
cugringutman 
cugnnman 
cugrinchicman 
cugringuichicnian 
cugnnmancuna 
2) Pretérito 
(habría ido a dar) 
cugnman carcam 
cugnnguiman carca 
cugrinman carca 
cugrinchicman carca 
cugringuichicnian carca 
cugnnmancuna carca 
QUÍMSANIQUI YACHANA 
a) 
Rimac. 
Shyri.-
Uyaccunalla, ñaupa pacha tiempoman tigramushpa 
Carascunaca unaimi yunga llactacunapí causacurca. Unguchic 
Uactacuna cashcamanta shuc mushuc aüi ílactacunata 
mashcamurcami. Shina Carán nishcamanta llucshishpa jahua 
Esmeraldas llactacama allimanta allimanta puric carcami. 
Purishpa catingapac auca runacunahuan pifia huihuacunahuanpish 
macanacurcacuna; chaipac quipa Esmeraldas mayutaca jahuapacman 
huichicushpa chiri urcucunaman llucshimurcami. Urcumanta 
uricushpa Quitu pambaman chayarcami. 
Carascunalla, achca llaquita yalíishpa, cai allí llactaman 
chayamushcanchicmi; ricuichic caipi tiyashca runacuna irqui 
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ricchancuna, chairaicumi fiucanchicca sinchiyarishpa paicunatarac 
llapishun, caipipish ñucallatacmi camachingapac! 
Carascuna- Allimi, jatun Shyri, cai Quitu nishca runacunahuan atinacama 
macanacushun. 
Rimac- Shinashpami Carascunaca Quitupi yaicurcami; chaimanta pacha chai 
llactallpita causai callarishpa. 
b) tigramushpa 
mashcamurcami 
llucshimurcami 
chayamushcanchic 
camachingapac 
yaicurcami 
retomando 
volvieron a buscar 
volvieron a salir 
hemos vuelto a llegar 
para gobernar 
entraron 
c) 3) VERBOS COMPUESTOS CON EL INFIJO "MU".- Son aquellos que 
entre raíz y terminación llevan este infijo (MU) e indican que "el agente 
vuelve o regresa ejecutando la acción"; así: de churana sale chura-mu-na = 
volver poniendo; de quillcana sale quillca-mu-na = venir escribiendo; de 
purina salepuri-mu-na = venir andando. 
CONJUGACIÓN DEL VERBO ATI-MU-NA (volver venciendo) 
Infinitivo: 
Gerundios: 
atimuna 
1) atimushpa 
2) atimucpi 
3) atimungapac 
4) atimungaraicu 
5) atimushcamanta o 
atimushcaraicu 
Participios: a; de Presente atimuc 
volver venciendo 
volviendo venciendo 
en volviendo venciendo 
para volver venciendo 
por volver venciendo 
por haber vuelto venciendo 
= el que vuelve venciendo 
b) de Pretérito : = aümushca = vuelto venciendo 
Indicat: Presente 
(vuelvo venciendo) 
artimunt 
atimungui 
atimun 
atimunchic 
atimunguichic 
atimuncuna 
Pret. Perf. Simple 
(volví venciendo) 
atimurcani 
atimurcangui 
atimurca 
atimurcanchic 
atimurcanguichic 
atimurcacuna 
Pret. Perf. Compuesto 
(he vuelto venciendo) 
atimushcani 
atimushcangui 
atimushca 
atimushcanchic 
atimushcanguichic 
atimushcacuna 
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Pret. Imperfecto 
(volvía venciendo) 
atimuc carcani 
atimuccarcangui 
atimuc carca 
atimuc carcanchic 
atimuc carcanguichic 
atimuc carcacuna 
Pret. Pluscuamperfecto 
(había vuelto venciendo) 
atimushca carcani 
atimushca carcangui 
atimushca carca 
ai imushca carcanchic 
atimushca carcanguichic 
atimushca carcacuna 
Futuro Simple 
(volveré venciendo) 
atimusha 
atimungui 
atimunga 
atimushun 
atimunguichic 
atimungacuna 
Futuro Compuesto 
(habré vuelto venciendo) 
atimushca casha 
atimushca cangui 
atimushca canga 
atimushca cashun 
atimushca canguichic 
atimushca cangacuna 
Imperativo i 
(vuelve venciendo) 
atimui 
atimuchun 
atimushun (chic) 
atimuichic 
atimuchuncuna 
Subj.: 1) Presente 
(vuelva vendiendo) 
atimuchun 
atimuchun 
atimuchun 
atimuchun 
atimuchun 
atimuchuncuna 
2) Pretérito 
(haya vuelto venciendo) 
atimushca cachun 
atimushca cachun 
atimushca cachun 
atimushca cachun 
atimushca cachun 
atimushca cachuncuna 
Cond. 1) Presente 
(volviera venciendo) 
atimuiman 
atimungui man 
atimunman 
atimunchicman 
atimunguichicman 
atimunmancuna 
2) Pretérito 
(hubiera vuelto venciendo) 
atimuiman carcani 
atimunguiman carca 
atimunman carca 
atimunchicman carca 
atimunguichicman carca 
atimunmancuna carca 
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CHUSCUNIQUI YACHANA CUARTA LECCIÓN 
Rimac- Ñaupa pacha tiempoman tigramushpaca Carascunaca Quitupi 
yaicushca quipa, sinchita tariricpi shuctac aillucunata llapichinata 
callarirca; shinashpami Cayambicuna, Utavalucuna, Huacascuna, 
Quillasingacunandin paicunapac camachina ucupica 
saquirircacunami. Chashnallatac, caishuc ladutaca catishpa 
Panzaliucunata, Ambatucunatapish atircallami. 
Shyri.- Ñucaca Quitupac Shyri cashcaraicu tucuicunata camachisha ninichu; 
chairaicu ashtahuan sinchiyarichic Caras runacuna! 
Carascunaca- Ari, jatun Shyri, canea munacpi, fiucanchicca cai llactacunapi tiyac 
aillucunata cambac chaquiman chayachishun! 
Rimac- Chashnami, Shyricunaca, paicunapac camachinata mirachircami. 
b) tariricpi = en encontrándose (en sintiéndose) 
callarirca = comezó 
saquirircacuna = se quedaron 
sinchiyarichic = esforzaos 
mirachircami - hizo crecer 
a) 4) VERBOS REFLEXIVOS CON EL INFIJO "RI".- Verbos reflexivos son 
aquéllos que denotan que "la acción del verbo revierte sobre el mismo sujeto 
que la ejecuta". En quichua un verbo se torna reflexivo intercalando entre 
raíz y terminación el infijo "RI"; así: de ñacchana sale fiaccha-ri-na 
(peinarse); de churana sale chura-ri-na (ponerse, vestirse); de surcuna sale 
surcu-ri-na (sacarse); etc. 
CONJUGACIÓN DEL VERBO CHURA-RI-NA (vestirse) 
Infinitivo: 
Gerundios: < 
Participios: i 
1 
churarina 
í I) churarishpa 
2) churariepi 
3) churaringapac 
4) churaringaraicu 
5) churarishcamanta o 
churarishcaraicu 
i) de Presente : = churaric 
vestirse 
vistiéndose 
en vistiéndose 
para vestirse 
por vestirse 
por haberse vestido 
= el que se viste 
3) de Pretérito : = churarishca = vestídose 
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Indicat.: Presente 
(me visto) 
churarini 
churaringui 
churarin 
cliurarinchic 
churaringuichíc 
cliurarincuna 
Pret. Perf. Simple 
(me vestí) 
churarircani 
churarircangui 
churarirca 
churarircanchic 
churarircanguichic 
churarircacuna 
Pret. Perf. Compuesto 
(heme vestido) 
churarishcani 
churarishc aíigu i 
churarishca 
churarishcanchic 
churarishcanguichic 
churarishcacuna 
Pret. Imperfecto 
(me vestía) 
churaric carean i 
churaric carcangu i 
churaric carca 
churaric carcanchic 
churaric carcanguichic 
churaric carcacuna 
Pret. Pluscuamperfecto 
(me había vestido) , 
churarishca carcani 
churarishca carcangui 
churarishca carca 
churarishca carcanchic 
churai'ishca carcanguichic 
churarishca carcacuna 
Futuro Simple 
(me vestiré) 
churarisha 
churaringui 
churaringa 
churarishun 
churaringuichíc 
churaringacuna 
Futuro Compuesto 
(me habré vestido) 
churarishca casha 
churarishca cangui 
churarishca canga 
churarishca cashun 
churarishca canguichic 
churarishca cangacuna 
imperativo 
(vístete) 
churari 
churarichun 
churirishun (chic) 
churarichic 
churarichuncacuna 
Subj.: 1) Presente 
(me vista) 
churarichun 
churarichun 
churarichun 
churarichun 
churarichun 
churarichuncuna 
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2) Pretérito 
(me haya vestido) 
churarishca cachun 
churarishcacachun 
churarishca cachun 
churarishca cachun 
churarishca cachun 
churarishca cachuncuna 
Condicional: 1) Presente 
(me vistiera) 
churariman 
churaringuiman 
churarinman 
churarinchiman 
churaringuicliicman 
churarinmacuna 
2) Pretérito 
(me hubiera vestido) 
churarinman carcani 
churaringuiman carca 
churarinman carca 
churarinchicman carca 
churaringuichicman carca 
churarinmancuna carca 
PICHCANIQUI YACHANA 
a) 
Rimac- Chai Chimburazu ílactallapita, ñaupa pacha tiempopica, 
PURUHAYCUNACA causac carcami. Paicunaca sinchi pina 
runacuna cashcaraicu Carascunata manatac mancharca. Jatun 
Chimburazu chaquiman paicunaca sumactami causacurca. 
Chai pacha tiempotaca, Puruhaycunaca shuc jatun camachicta charic 
carcami: paimi Cundurazu shuti carca. 
Cundurazu- Ñucamari"Cundurazu'*runami cani, cai taita Chimburazu chaquiman 
tucui tiyashca runacunaman ñuca shimita uyachini. Mana pi caru 
runañucataca atihuangachu. Huafiuna pachacama yachaihuan 
cuyaihuanpish Puruhaycunata camachichishpa catishayari. Ñucaca 
aya-pambaman rishca quipa, ñucapac huahua DUCHICELA nishcata 
camachichisha. Paipish ñuca shina chai mana ricsishca runacunata 
manatac caimán yaicuchingachu! 
Puruhaycunaca- Ari, Taita Cundurazu, cantapish cambac churitapish 
casushunchicmi; ñucanchic huahuacunamanpish cancunata casuchishunmi! 
Rimac- Shinami Taita Cundurazuca, sinchi maquihuan cuyac 
shunguhuanpish Puruhay runacunaman paipac munaita uyachirca; 
caishuc runacunatapish manch achire ami. 
b) camachic 
uyachini 
camachishpa 
camachichisha 
yaicuchingachu 
el que gobierna, gobernante 
hago oír 
gobernando 
haré gobernar 
hará entrar 
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casushunchic 
casuchishun 
manchachirca 
obedeceremos 
haremos obedecer 
hizo temer 
5) VERBOS COMPUESTOS CON EL INFÍJO "CHI".- Son aquellos que entre 
raíz y terminación llevan este infijo (CHI), el mismo que denota que: "eí sujeto 
hace ejecutar la acción así: de randina sale randi-chi-na = hacer comprar; de 
upiana sale upia-chi-na - hacer beber; de asina sale asi-chi-na = hacer reír; etc. 
CONJUGACIÓN DEL VERBO ASI-CHI-NA (hacer reír) 
Infinitivo; 
Gerundios: 
asichina 
1) asichishpa 
2) asichiepi 
3) asichingapac 
4) asichingaraicu 
5) asichishcamanta o 
asichishcaiaicu 
Participios: a) de Presente 
b) de Pretérito 
hacer reír 
haciendo reli-
en haciendo reir 
para hacer reír 
por hacer reír 
por haber hecho reir 
= el que hace reír = as ¡chic 
• asichishca = hecho reír 
Indíeat Presente 
(hago reir) 
asichini 
asichingui 
asichin 
asichinchic 
asichinguichic 
asichincuna 
Pret. Perf. Simple 
(hice reír) 
asichircani 
asichircangui 
asichirca 
asichircanchic 
asichircanguichic 
asichircacuna 
Preí. Perf. Compuesto 
(he hecho reir) 
asichishcani 
asichishcangui 
asichishca 
asichishcanchic 
asichishcanguichic 
asichishcacuna 
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Preí. Imperfecto 
(hacía reir) 
as ¡chic carcani 
asichic carcangui 
asichic carca 
asichic carcanchic 
asichic carcanguichic 
asichic carcacuna 
Preí. Pluscuamperfecto 
(Había hecho reír) 
asichishca carcani 
asichischa carcanguí 
asichishca carca 
asichishca carcanchic 
asichishca carcanguichic 
asichishca carcacuna 
Futuro Simple 
(haré reír) 
asichísha 
asichíngui 
asichinga 
asichíshun 
asichinguichic 
asichingacuna 
Futuro Compuesto 
(habré hecho reir) 
asichishca casha 
asichishca cangui 
asichishca canga 
asichishca cashun 
asichishca canguichic 
asichishca cangacuna 
Imperativo 
(haz reír) 
asichi 
asichichun 
asichíshun (chic) 
asichichic 
asichichuncacuna 
Sub«: 1) Presente 
(haga reír) 
asichichun 
asichichun 
asichichun 
asichichun 
asichichun 
asichichuncuna 
2) Pretérito 
(haya hecho reir) 
asichishca cachun 
asichishca cachun 
asichishca cachun 
asichishca cachun 
asichishca cachun 
asichishca cachuncuna 
Condicional: 1) Prcs. 
(hiciera reir) 
asichi man 
asichinguiman 
asichinman 
asichinchicman 
asichinguichicman 
asichinmancuna 
2) Pretérito 
(hubiera hecho reir) 
asichiman carcani 
asichinguiman carca 
asichinman carca 
asichinchicman carca 
asichinguichicman carca 
asichinmancuna carca 
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SUCTANIQUIYACHANA SEXTA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Chunga shucniqui Shyrica Carán shuti carcami. Paica cari huahuata 
mana charishpa rucu tucucurcami. Shuc sapalla ushita charic carcami 
TOA shutichishca. Chai pacha tiempotaca Carascunapurapi shuc 
mauca ley tiyac carca: "Shyri huañucpica tiyashca ñaupa churica 
camachinapí saquirichun. Cari huahua mana tiyacpi huauquipac 
mana cashpaca panipac churica camachic tucuchun". Caimanea 
Caranca churita mana charishcaraicu cai leyta allichisha nircami. 
Caían.- Carascunapac cuyashca rucucuna, Shyri huañucpi, cari huahuaca 
camachinapi saquirichun, ley chashna nin manachu? 
Rucucunaca- Ari, Carán Taitalla, leyca shinami nin. 
Carán.- Chaica chaica, cancuna, alli yachanguichic, ñucaca churita mana 
charínichu, shuc sapalla ushimi tiyan. Paimi chari yuyayuc, yachac, 
mai allimi can; ñuca ushi camachinapi saquirichun manachu leyta 
allichina canga? ... ima nihuanguichicchu taitacuna? 
Rucucunaca-Imatatac nishunyari?, Jatun Caranlla, ushitaca camachichishpa 
cushichihuailía. 
Carán- Leyta allichingapac yanapahuaichic yachac rucucunalla! 
Rucucunaca- Canllatac leyta allichinacangui, Jatun Yayalla; rucunaca fiucanchicta 
mana casuhuangachu. Canea mari cachacpi uyangacunallamií 
Carán- Allimi, taitacuna, cancunaman tucui shunguhuan pagui ninimí; 
shina cashpaca shuc jatun cushicuita rurachigrinimi, chai 
punzhapica, mushuc leyta cacharingapac, rucucunalla 
cumpafíahuanguichicchu? 
Rucucunaca- Imamanta mana, yayalla, cumpañashunmi! 
b) tucucurca = estuvo haciéndose (convirtiéndose) 
allichisha nirca = quiso reformar (quiso componer) 
nihuanguichic = me decís 
cushichihuailía = alégranos 
yanapahuaichic = ayudadnos 
casuhuanga = nos obedecerá(n) 
cumpañahuanguichic = me acompañaréis 
6) VERBOS REFLEXIVOS CON EL INFIJO "HUA".- Se dan cuando entre raíz 
y terminación llevan este infijo (HUA) que hace sean reflexivos per "haciendo 
alusión siempre al sujeto de primera persona (rara vez al de segunda)"; así: de 
nina sale ni-hua-na = decirme; de mañana sale maña-hua-na pedirme; de nuil lana 
sale huilla-hua-na = avizarme. 
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CONJUGACIÓN DEL VERBO REFLEXIVO NI-HUA-NA (decirme) 
Infinitivo: nihuana 
1) nihuashpa 
2) nihuacpi 
Gerundios: J 3) nihuangapac 
4) nihuangaraicu 
5) nihuashcamanta o 
nihuashcaraicu 
Participios: a) de Presente 
b) de Pretérito 
decirme 
dicíéndome 
en dicíéndome 
para decirme 
por decirme 
por haberme dicho 
= el que me dice = nihuac 
= nihuashca • dtchome 
Indícat Presente 
(me digo) 
nihuani 
nihuangui 
nihuan 
nihuanchic 
nihuanguichíc 
nihuancuna 
Pret Peí f. Simple 
(me dije) 
nihuarcani 
nihuarcangui 
nihuarca 
nihuarcanchic 
nihuarcanguichic 
nihuarcacuna 
Pret. Pref. Compuesto 
(me he dicho) 
nihuashcani 
nihuashcangui 
nihuashca 
nihuashcanchic 
nihuashcanguichic 
nihuashcacuna 
Pret Imperfecto 
(me decía) 
nihuac carcani 
nihuac carcangui 
nihuac carca 
nihuac carcanchic 
nihuac carcanguichic 
nihuac carcacuna 
Pret Pluscuamperfecto 
(liabíame dicho) 
nihuashca carcani 
nihuashca carcangui 
nihuashca carca 
nihuashca carcanchic 
nihuashca carcanguichic 
nihuashca carcacuna 
Futuro Simple 
(me diré) 
nihuasha 
nihuangui 
nihuanga 
nihuashun 
nihuaguichic 
nihuangacuna 
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Futuro Compuesto 
(me habré dicho) 
nihuashca casha 
nihuashca cangui 
nihuashca canga 
nihuashca cashun 
nihuashca canguichic 
nihuashca cangacuna 
Imperativo 
(di me) 
nihuai 
nihuachun 
nihuashun (chic) 
nihuaichic 
nihuachuncuna 
Subj.: 1) Presente 
(me diga) 
nihuachun 
nihuachun 
nihuachun 
nihuachun 
nihuachun 
nihuachuncuna 
2) Pretérito 
(me haya dicho) 
nihuashca cachun 
nihuashca cachun 
nihuashca cachun 
nihuashca cachun 
nihuashca cachun 
nihuashca cachuncuna 
Condicional: 1) Presente 
(me dijera) 
nihuaiman 
nihuanguiman 
nihuanman 
nihuanchicman 
nihuanguichicman 
nihuanmancuna 
2) Pretérito 
(me hubiera dicho) 
nihuaiman carcani 
nihuaguiman carca 
nihuanman carca 
nihuanchicman carca 
nihuanguichicman carca 
nihuanmancuna caica 
CANCHISNIQUIYACHANA 
a) 
Rímac-
Shyri.-
Rimac-
Carascuna-
Rimac-
Ricuichic, ñaupa Quitupica, tucui carascuna jatun tandanacuipi 
cushiyarinacun. 
Carascuna, cuyashca huahuacuna, cunan cancunaman shuc mushuc 
leyta cugrinimi: "Cunanmanta pacha, shuc Shyri tucurishpa, cari 
huahua tiyacpi, paimi camachinapi saquiringa; mana tiyacpica, 
charishca ushica camachic tucuchun" cai leyca allichu canga?, 
yuyarinacuichic! 
Carascunapurapi parlanacucun 
(Caparíshpa) Ari, Shyri taitalla, shinami cachunt 
Shinami carca; pingullucuna cajacunapish uyai callarircami, jatun 
cushicuita huillashpa. Carascunaca asuata mallichinacushpa 
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upianacurcacuna; chai pac guipa taquishpa tushushpapish 
cushiyarinacurcacuna. 
Carascunaca.-(Juinta caparishpa) Carán ushitaca ricusha ninchicchu! 
paihuanmi parlanacusha ninchicman! 
ChashnaToa runacunapac fíaupacpi uyarimurcami. Paicasumaimana 
huarmimi carca. Paita ricushpaca tucui mashna upallirinacurca. 
Carascuna, huarmi cashcaraicu cancunata mana camachinata valic 
carcani; cunanlla mari, mushuc ley tiyashcaraicu, tucui shunguhuan 
cancunata sirvisha ninimi. Shinashpami tucuilla yanapanacushpa 
allitami, sumactami causashunlla! 
Sumac Ñusta!, ñucanchicpish tucui imapi canta cushicishun! 
Chashnami, carascunacachai mushuc leyta cushillachasquircami. 
Rimac-
Toa.-
Carascunaca. 
Rimac-
b) cushiyarinacun 
yuyarinacuichic 
parlanacucun 
mallichinacushpa 
upianacurcacuna 
cushiyarinacurcacuna 
parlanacusha ninchicman 
upallirinacurca 
yanapanacushpa 
están alegrándose (entre varios) 
pensad recíprocamente 
están conversando (entre varios) 
haciéndose probar recíprocamente 
bebieron (entre varios) 
se alegraron recíprocamente 
quisiéramos conversar recíprocamente 
se callaron (mutuamente) 
ayudándose recíprocamente 
7) VERBOS COMPUESTOS CON EL INFIJO "NACU".- Son aquellos que 
entre raíz y terminación llevan el infijo "NACU" que indica que, "la acción se 
realiza entre varios sujetos simultáneamente"; así: de randina sale randi-nacu-na 
= comprar entre varios; de ahuana sale ahua-nacu-na • tejer entre varios; de nina 
sale ni-nacu-na = decir recíprocamente. 
CONJUGACIÓN DEL VERBO COMPUESTO UPIA-NACU-NA 
(beber entre varios) 
Infinitivo: 
Gerundios:-. 
Participios: 
upianacuna 
1) upianacushpa 
2) upianacucpi 
3) upianacungapac 
4) upianacungaraicu 
5) upianacushcamanta o 
upianacushcaraicu 
beber (entre varios) 
bebiendo (entre varios) 
en bebiendo (entre varios) 
para beber (entre varios) 
por beber (entre varios) 
por haber bebido (entre varios) 
de Presente : = upianacuc = el que bebe (entre varios) 
de Pretérito : = upianacushca = bebido (entre varios) 
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Indicat.: Presente 
(bebo entre v) 
upianacum 
upianacungui 
upianacun 
upianacunchic 
upianacunguichic 
upianacuncuna 
Preí. Perf. Simple 
(bebí entre v) 
upianacurcam 
upianacurcangui 
upianacurca 
upianacurcanchic 
upianacurcanguichic 
upianacurcacuna 
Preí. Perf. Compuesto 
(he bebido entre v) 
upianacushcani 
upianacushcangui 
upianacushca 
upianacushcanchic 
upianacushcanguichic 
upianacushcacuna 
Pret Imperfecto 
(bebía entre v) 
upianacuc carcaní 
upianacuc carcangui 
upianacuc carca 
upianacuc carcanchic 
upianacuc carcanguichic 
upianacuc carcacuna 
Pret. Pluscuamperfecto 
(había bebido entre v) 
upianacushca carcani 
upianacushca carcangui 
upianacushca carca 
upianacushca carcanchic 
upianacushca carcanguich 
upianacushca carcacuna 
Futuro Simple 
(beberé entre v) 
upianacusha 
upianacungui 
upianacunga 
upianacushun 
ic upianacunguichic 
upianacungacuna 
Futuro Compuesto 
(habré bebido e. v) 
upianacushca casha 
upianacushca cangui 
upianacushca canga 
upianacushca cashun 
upianacushca canguichic 
upianacushca cargacuna 
Imperativo 
(bebe entre v) 
upianacui 
upianacuchun 
upianacushun (chic) 
upianacuichic 
upianacuchuncuna 
Subj.: 1) Presente 
(beba entre v) 
upianacuchun 
upianacuchun 
upianacuchun 
upianacushun 
upianacuchun 
upianacuchuncuna 
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2) Pretérito 
(haya bebido entre v) 
upianacushca cachun 
upianacushca cachun 
upianacushca cachun 
upianacushca cachun 
upianacushca cachun 
upianacushca cachuncuna 
Cond. 1) Presente 
(bebiera entre v) 
upianacuiman 
upianacunguiman 
upianacunman 
upianacunchicman 
upianacunguichicman 
upianacunmancuna 
2) Pretérito 
(hubiera bebido entre v) 
upianacuiman carcam 
upianacunguiman carca 
upianacunman carca 
upianacunchicman carca 
upianacunguichicman carca 
upianacunmancuna carca 
PUSACNIQUIYACHANA 
a) 
Rimac- Shuc punzha, Carán Quitupac camachic, Cundurazu Liribambapac 
camachic nishcahuan tupanacushpa shinami parlanacucurca: 
Shyri- Jatun Cundurazu, Puruhaycunapac apu, chaica ñuca Ilactapi shuc 
mushuc leyta churashcani: "Shuc Shyri tucuricpica huarmi 
huahuapish camachinapi saquirina pudirin"; chairaicu, ñuca 
huaftucpica, ñuca ushi Toa Quitupac Shyri cagricun!, Imatatac 
yuyangui? 
Cundurazu- Allimi ricchan; runacunaca chari huarmipac nishcata uyangachu 
imashi? 
Shyri- Uyangamiyari,Toapish casarai valin manachu?; shínapaicacusayuc 
tucushpa, paipac cusa camachingallami! 
Cundurazu.- Allimi, shinashpamí Toaman ñalla cusata mashcana cangui! 
Shyri- Ari, fiuca ushi fiashi carascunamanta shuc cusata mashcagricun 
manachu chai chayagricuc huambra cambac churi? 
Cundurazu.- Ari, fiuca DUCHICELA huahuami; paipish ñuca huafiucpi 
Puruhaycuna jahuapi camachinata callaringami! 
Shyri- Shinami canga imaraicutac cambac churita ñuca ushihuanca 
mana casarachinchicchu?; cashna, fiucanchicca caishuc causaiman 
rishca quipa, Duchicelaca Puruhaycunata Quitucunatapish 
camachingayari; caitaca manachu alli? 
Cundurazu- AHillatacmi, shinashpaca fiucanchic huahuacunata 
casarachishunllami, shina fiucanchic ishcai aillu shuclla tucuchun 
mari. 
Shyri- Ñami rigricuni, quipaca rimanacushun huahuacunataca 
casarachingapac! 
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b) parlanacucurca 
cagricun 
mashcagricun 
chayagricuc 
casarachinchic 
rigricuni 
estuvieron hablando (entre varios) 
está yendo a ser 
está yendo a buscar 
el que está yendo a llegar 
hacemos casar 
estoy yendo a irme 
8) VERBOS COMPUESTOS CON "GRICU".- Son aquellos que entre raíz y 
terminación llevan este infijo (GRICU) que indica que, "la acción está a punto 
de realizarse", así: de rimana sale rima-gricu-na = estar yendo a hablar; de 
churana sale chura-gricu-na = estar yendo a poner; de purina sale puri-gricu-na = 
estar yendo a andar; etc. 
CONJUGACIÓN DFX VERBO CA-GRICU-NA (estar yendo a ser) 
Infinitivo: cagricuna 
1) cagricushpa 
2) cagricucpi 
Gerundios: <¡ 3) cagricungapac 
4) cagricungaraicu 
5) cagricushcamanta o 
cagricushcaraicu 
Participios: a) de Presente ;. 
b) de Pretérito : 
estar yendo a ser 
estando yendo a ser 
en estando yendo a ser 
para estar yendo a ser 
por estar yendo a ser 
por haber estado yendo a ser 
= cagricuc = el que está yendo a ser 
= cagricushca = estado yendo a ser 
Indicat: Presente 
(estoy yendo a ser) 
cagncum 
c agrie ungui 
cagricun 
cagricunchic 
cagricunguichic 
cagneuncuna 
Pret. Perf. Simple 
(estuve yendo a ser) 
cagneuream 
cagncurcangui 
cagneurca 
cagricurcanchic 
cagricurcanguichic 
cagncurcacuna 
Pret Perf. Compuesto 
(he estado yendo a ser) 
cagricushcaní 
cagricushcangui 
cagricushca 
cagricushcanchic 
cagricushcanguichic 
cagricushcacuna 
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Pret Imperfecto 
(estaba yendo a ser) 
cagricuc carcani 
cagricuc carcangui 
cagricuc carca 
cagricuc carcanchic 
cagricuc carcanguichic 
cagncuc carcacuna 
Preí. Pluscuamperfecto 
(había estado yendo a ser) 
cagricushca carcani 
cagricushca carcangui 
cagricushca carca 
cagricushca carcanchic 
cagricushca carcanguichic 
cagricushca carcacuna 
Futuro Simple 
(estaré yendo a ser) 
cagricusha 
cagricungui 
cagricunga 
cagricushun 
cagricunguichic 
cagncungacuna 
Futuro Compuesto 
(habré estado yendo a ser) 
cagricushca casha 
cagricushca cangui 
cagricushca canga 
cagricushca cashun 
cagricushca canguichic 
cagricushca cangacuna 
Imperativo 
(estáte yendo a ser) 
cagncui 
cagricuchun 
cagricushun (chic) 
cagricuichic 
cagricuchuncuna 
Subj,: 1) Presente 
(esté yendo a ser) 
cagricuchun 
cagricuchun 
cagricuchun 
cagricuchun 
cagricuchun 
cagricuchuncuna 
2) Pretérito 
(haya estado yendo a ser) 
cagricushca cachun 
cagricushca cachun 
cagricushca cachun 
cagricushca cachun 
cagricushca cachun 
cagricushca cachuncuna 
Condicional: 1) Presente 
(estuviera yendo a ser) 
cagncuiman 
cagricunguiman 
cagncunman 
cagricunchicman 
cagricunguichicman 
cagricunmancuna 
2) Pretérito 
(hubiera estado yendo a ser) 
cagncuiman carcani 
cagricunguiman carca 
cagncunman carca 
cagricunchicman carca 
cagricunguichicman carca 
cagricunmancuna carca 
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ISCUNNIQUIYACHANA 
a) 
Rimac-
Carán.-
Toa.-
Carán-
Rimac-
Carán.-
Cundurazu-
Rimac-
Carán-
Rimac-
Duchicela-
Toa.-
Rimac.-
Carán.-
Cundurazu.-
Tauca quillaquipa, Quitupica achca runa tandarircami. Shyripac 
ushica casaragricun nishpa. Caranca shuc jatun budata rurangapac 
achca llamacunata, cuycunata, yutucunatapish huañuchichirca; 
shinallatacmi papacunata, saracunata, tucuimicunatapish 
allicliichircanii; yanuna ucupipish achca jatun huallucunapi asuami 
pucucurca. 
Ricuichic, Cundurazu paipac churihuan tucui Puruhay jatun 
apucunandin, fiami Yavirac, urcu huashatami uyarimucun. 
Ricuichic, Carascuna, Taita Cundurazu churita pushashpa 
cucliuyamucun, tucuilla Ilucshishun paicunata chasqui ngapac. 
Ñuca mari, huarmi huambracunandin caillapitac shuyacusha. 
Ari, cuyashca ushi, caillapitac shuyacuilla. 
Chasquiccunaca, pingullucunahuan, rundadurcunahuan, 
cajacunahuanpish llucshin. 
Allilla chasquishca cangui, Taita Cundurazu, fiuca llacta cambac 
llactallami...! 
Canman pagui niními, Taitalla, caimi ñuca Duchicela huahua, 
cunanmanta pacha cambac huahuami canga ! 
Shinami Quitucuna Puruhaycunandin Quitu llacta chaupiman 
chayamurcami; chaillapitac Toaca huarmi huambracunandin 
shuyacuc carcami. Caranca Duchicela maquita japishpa nirca. 
Jatun Duchicela, caimi ñuca huarmi huahua, cunanmanta pacha 
huiñaipac cambac huarmimi canga. 
Cusacana huarmicanahuanpish maquinacushpa rumi aítarman 
cuchuyarircami Taita Pichinchaman llama aichata rupachingapac. 
Chai quipa, Caranpac ñaupacpi cungurishpa shinami 
rimanacurcacuna. 
Sumac Toa, chaica cunan cambac chaquiman ñuca shunguta ñuca 
causaitapish cunimi, canllaman huiñaipac cashanishpa! 
Jatun Duchicela, ñucapish tucui ima charishcacunahuan cambac 
maquipi churarini, canllaman huiñaipac casha nishpa! 
Caita uyashca quipa, Caranca shuc curi chumbillahuan paicunata 
huatallichish pañi rea. 
Ñami cunanmanta pacha ñucapac huahuacuna canguichic; 
chairaicumi cusandinhuarmindin sumactami causana canguichic! 
(iscaita uciíashpa) fiuca cuyashca huahuacuna hhuañuna pachacama 
alíita causaichicllayari! 
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Rimac- Chai quipa, jatun buda cushicuita callarircami. 
b) huañuchichirca 
allichichirca 
uyarimucun 
cuchuyamucun 
maquinacushpa 
cuchuyarirca 
rimanacurc acuna 
hizo matar 
hizo arreglar 
está presentándose, está apareciendo 
está acercándose 
dándose las manos 
se acercaron 
conversaron 
Verbo Simple: 
Verbos derivados: 
c) GENEALOGÍA DE LOS VERBOS QUICHUAS.- Como vamos constatando, 
en la Lengua Quichua de un verbo primigenio sale una gran serie de verbos 
derivados o compuestos con solo intercalar uno o varios infijos. El sentido 
concreto de cada verbo derivado se da según el infijo utilizado. 
Para tener una idea de la gama de verbos derivados consignamos el ejemplo 
siguiente: 
churana (poner) 
churacuna (estar poniendo) 
churamuna (venir poniendo) 
chura grina (ir a poner) 
churarina (ponerse) 
churachina (hacer poner) 
churahuana (ponerme) 
churapana (poner con respeto) 
churanacuna (poner entre varios) 
churagricuna (estar yendo a poner) 
churanayana (desear poner) 
churagrimuna (ir a volver poniendo) 
churagrichina (hacer que vaya a poner); etc. 
CHUNGANIQUI YACHANA 
a) 
Rimac.- Cunanca, shuc cuti, ñaupa Quituman tigrashun ... chaipica Taita 
Caranca cungailla ungushpami huañurca. Paipac pambanapi jatun 
nanai, llaqui, huiquicunapish tiyarca; chai quipa. 
Duchicela- Carascuna, uyapaichic, Taita Carán illashcaraicu, ñuca huarmipac 
randi Esmeraldas rumihuan llaututa churarigrinimi Quitu 
camachinata callaringapac imatatac nipanguichic? 
Carascuna- Toaca rimac shamuchun, paipac nishcata uyasha ninchicman! 
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Carascuna-
Toa-
Rimac-
Toa- (uyarimushpa) Carascuna, yuyaripaichic, ñuca cuyashca íaititu 
causashparac shuc mushuc leyta curca, inanachu? 
Ari, shinami carca! 
Chaimanta cai leyta catishpa, ñuca cusa Duchicela Shyri cana canmi; 
cunanmanta pacha paillami Puruhay llactapipish camachigricun, 
shinashpami Quitucuna Puruhaycunandin shuclla shina tucushun! 
Shinami Duchicelaca Quitu llactapi Liribamba llactapipish camachi 
callarirca Taita Cundurazuca sapalla tariricpi, shuc punzha chashnami 
ri marca. 
Cundurazu- Ñuca shungupi jayac nanaimi tiyan; chaica manarac huañushca 
cacpi, ñuca churi Puruhaycunajahuapi camachinata quichuhuan. 
Imatashi tucusha cunan? Ahhh!... jatun razu urcuman pacalla 
rigrimuni, chaipimi tucuringapac...! 
Rimac- Shinami chai rucu Puruhay jatun urcupi huifiaipac chingarircami. 
Paitaca yuyarayashpa cunancama runacunaca chai razuyashca 
urcuman "Cundurazu urcu" shutichinmi. 
b) uyapaichic 
illashcaraicu 
churarigrinimi 
nipanguichic 
rimac shamuchun 
yuyaripaichic 
camachigricun 
rigrimuni 
yuyarayashpa 
escuchadme (con respeto) 
por no existir 
voy a ponerme 
decís (con respeto) 
que venga a hablar 
recordad (con respeto) 
está yendo a gobernar 
vuelvo a ir 
recordando reiteradamente 
9) VERBOS COMPUESTOS CON "PA".- Son aquellos que entre raíz y 
terminación llevan este infijo (PA), el cual indica que "Se expresa respeto o 
consideración a la persona con la cual se habla"; así: de rimana sale rima-pa-na 
= hablar (respetuosamente), de nina sale ni-pa-na = decir (respetuosamente); de 
huillana sale huilla-pa-na = avisar (respetuosamente); etc. 
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CONJUGACIÓN DEL VERBO COMPUESTO 
(respetuosamente) 
= oir 
Infinitivo s 
Gerundios:. < 
Participios: J 
uyapana 
1) uyapashpa 
2) uyapacpi 
3) uyapangapac 
4) uyapangaraicu 
5) uyapashcamanta o 
L uyapashcaraicu 
i) de Presente : 
= 
= 
* 
• 
= 
= 
uyapac 
oír respetuosamente 
oyendo respetuosamente 
en oyendo respetuosamente 
para oír respetuosamente 
por oír respetuosamente 
por haber oído respetuosamente 
= el que oye 
respetuosamente 
b) de Pretérito : = uyapashca = oído respetuosamente 
Indicar.: Presente 
(oigo respetuosamente) 
uyapant 
uyapangui 
uyapan 
uyapanchic 
uyapanguichic 
uyapancuna 
Pret. Perf. Simple 
(oí respetuosamente) 
uyaparcam 
uyaparcangui 
uy apare a 
uyaparcanchic 
uyaparcánguichic 
uyaparcacuna 
Pret. Perf. Compuesto 
(he oído respetuosamente) 
uyapashcani 
uyapashcangui 
uyapashca 
uyapashcanchic 
uyapashcanguichic 
uyapashcacuna 
Pret Imperfecto 
(oía respetuosamente) 
uyapac carcam 
uyapac carcangui 
uyapac carca 
uyapac carcanchic 
uyapac carcanguichic 
uyapac carcacuna 
Pret. Pluscuamperfecto 
(había oído resp.) 
uyapashca carcani 
uyapashca carcangui 
uyapashca carca 
uyapashca carcanchic 
uyapashca carcanguichic 
uyapashca carcacuna 
Futuro Simple 
(oiré respetuosamente) 
uyapasha 
uyapangui 
uyapanga 
uyapashun 
uyapanguichic 
uyapangacuna 
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Futuro Compuesto 
(habré oído resp.) 
uyapashca casha 
uyapashcacangui 
uyapashca canga 
uyapashca cashun 
uyapashca canguichic 
uyapashca cangacuna 
Imperativo 
(oye respetuosamente) 
uyapai 
uyapachun 
uyapashun (cíiic) 
uyapaichic 
uyapachuncuna 
Subj.: 1) Presente 
(oiga respetuosamente) 
uyapachun 
uyapachun 
uyapahun 
uyapachun 
uyapachun 
uyapachuncuna 
2) Pretérito 
(haya oído resp.) 
uyapashca cachun 
uyapashca cachun 
uyapashca cachun 
uyapashca cachun 
uyapashca cachun 
uyapashca cachuncuna 
Condicional: 1) Presente 
(oyera respetuosamente) 
uyapai man 
uyapanguiman 
uyapanman 
uyapanchicman 
uyapanguichicman 
uyapanmancuna 
2) Pretérito 
(hubiera oído resp.) 
uyapaiman carcam 
uyapanguiman carca 
uyapanman carca 
uyapanchicman carca 
uyapanguichicman carca 
uyapanmancuna carca 
CHUNGA SHUCNIQUIYACHANA DÉCIMO PRIMERA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Cunanca shuc laya runacunamanta huillagrinchicmi 
CAÑARICUNAJAHUA! 
Cañaricunaca Tiquizambimanta Saragurucama, Macasmantapish 
Jambelí mama cuchacama causac carcami. 
Paicunapac huiñarina shinami cashca: "Mai ñaupa pacha tiempopica 
shuc jatun amaru uyarircami, paica taúca huahuacunata huachashca 
quipa "Leoquina" cucha ucuman yaicurircami. 
Saquishca huahuacunaca mirarishpa "Cañaricuna" 
shutichirircacunami. 
Chai pacha tiempotaca runacunaca juinta juchayuc tucurca, 
chairaicumi shuc jatun dalinata chasquircacuna: cungailla 
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jahua-pachapac pungucunaca pascaricpi ima mundutami 
tamiaracurca. Yacuca fiami allpataca urcutapish jundacpi 
jataricpipish, runacunaca manchaihuan capariracurca nishpa. 
Runacunaca-Alau!... imata tucushun!... yacupi ahugarishpami 
huañugricunchicmi...! 
Rimac- Cai jatun lamia catiracpica yaciicunaca tucuitami quillpai callarirca: 
huahuacuna, rucucuna, huarmicuna caricunapish allimanta all¡manta 
ahugarishpami huañucurcami. 
Runacunaca- Ac!... Ac!... yacupi huafiucunchicmi!... yanapahuaíchiccccc! 
Rimac- Caitapish uyaichic chai jatun llaquipica ishcai huauqui, shuc mai 
jatun urcuman callparayashpa shuc machaimanpish yaicurishpa 
miticurcami. Yacucunaca jataricpi chai urcupish yacu jahuataca 
. ashtahuan jataricurcami. Shinashpami chai ishcai hauuquica 
yacumanta quishpirircami! 
b) uyarirca 
huachashpa quipa 
mlrarishpa 
pascaricpi 
tamiaracurca 
capariracurca 
catiracpica 
callparayashpa 
se presentó 
después de dar a luz, después de parir 
aumentándose, multiplicándose 
abriéndose, en abriéndose 
estuvo lloviendo (reiteradamente) 
estuvieron gritando (reiteradamente) 
en siguiendo (reiteradamente) 
corriendo (reiteradamente) 
c) VERBOS COMPUESTOS CON LOS INFIJOS "RA" o "RAYA".- Son 
aquellos que entre raíz y terminación llevan estos infijos (RA o RAYA) que 
indican que "la acción se repite una y otra vez es decir reiteradamente"; así de 
callpana sale callparana o callparayana = correr reiteradamente; de purina sale 
puri-ra-na = andar reiteradamente; de micuna sale micu-raya-na = comer una y 
otra vez; etc. 
CONJUGACIÓN DEL VERBO COMPUESTO RICU-RA-NA (ver reiteradamente) 
Infinitivo 
Gerundios: 
Participios: a) 
ncurana 
• 1) ricurashpa 
2) ricuracpi 
3) ricurangapac 
4) ricurangaraicu 
5) ricurashcamanta o 
ricurashcaraicu 
de Presente : 
ver reiteradamente 
viendo reiteradamente 
en viendo reiteradamente 
para ver reiteradamente 
por ver reiteradamente 
por haber visto reiteradamente 
= el que ve reiteradamente 
b) de Pretérito 
= ncurac 
= ricurashca = visto reiteradamente 
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Indicat,: Presente 
(veo reiterad.) 
ricurani 
ncurangui 
ncuran 
ricuranchic 
ricuranguichic 
ncurancuna 
Pret. Perf. Simple 
(vi reiterad.) 
ricurarcani 
ncurarcangui 
ncurarca 
ricurarcanchic 
ricurarcanguiciiíc 
ncurarcacuna 
Preí. Perf. Compuesto 
(he visto reiterad.) 
ricurashcani 
ricurashcangui 
ricurashca 
ricurashcanchic 
ricurashcanguichic 
ricurashcacuna 
Pret. Imperfecto 
(veía reiterad.) 
ricurac carcani 
ricurac carcangui 
ricurac carca 
ricurac carcanchic 
ricurac carcanguichic 
ricurac carcacuna 
Pret. Pluscuamperfecto 
(había visto reiterad.) 
ricurashca carcani 
ricurashca carcangui 
ricurashca carca 
ricurashca carcanchic 
ricurashca carcanguichic 
ricurashca carcacuna 
Futuro Simple 
(veré reiterad.) 
ricurasha 
ncurangui 
ncuranga 
ricurashun 
ricuranguichic 
ncurangacuna 
Futuro Compuesto 
(iiabré visto reiterad.) 
ricurashca casha 
ricurashca cangui 
ricurashca canga 
ricurashca cashun 
ricurashca canguichic 
ricurashca cangacuna 
Imperativo 
(ve una y otra vez) 
ricurai 
ricurachun 
ricurashun (chic) 
ricuraichic 
ricurachuncuna 
Subj.: 1) Presente 
(vea reiterad.) 
ricurachun 
ricurachun 
ricurachun 
ricurachun 
ricurachun 
ricurachuncuna 
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2) Pretérito 
(haya visto reiterad.) 
ricurashcacachun 
ricurashcacachun 
ricurashcacachun 
ricurashca cachun 
ricurashca cachun 
ricurashca cachu ncuna 
Condicional: 1) Presente 
(viera reiterad.) 
ncuraiman 
ricuranguiman 
ricuranman 
ricuranchicman 
ricuranguichicman 
ricuranmancuna 
2) Pretérito 
(hubiera visto reiterad.) 
ricuraiman carean i 
ricuranguiman carca 
/ ncuranman carca 
ricuranchicman carca 
ricuranguichicman carca 
ricuranmancuna carca 
CHUNGA ISHC AI YACHANA 
a) 
Rimac- Cafiaricunajahua parlash catishpa: Chai jatun tamiamanta ishcai 
miticuc huauquica "Huacai-fian" urcu machaipi yaicurírcami, shina 
quishpirishpa; chaishuc runacuna yacupi ariugarishpami huafiurca. 
Chai cati tamia tucuriepica, yacucuna chaquirishpa alliamantalla 
pishiyarirca. Ña allpa alli chaquishca cacpi, huauquicunaca 
riman acurca. 
Ñaupa huaqui.-Liucshishun, huauquizitulla!, juinta micunayan yacunayanpish, 
ama yarcaimanta huafíungapac micunata upianatapish 
mashcamugrishun!. 
Quipa huauqui.- Ari, huauquilla!, canea jahuata riepica ñuca uratami risha, ima 
huihuata ima muruta, imatapish tarishpa caimán amushun 
ishcandilla micungapac!. 
Rimac- Chushaclla lluschircacuna chushaclla cutircacunami!. 
Ñaupa huauqui- (Chayashpa) Ñuca huauqui manarac cutinchu, ichá paica 
imallatapish tarinman carca; ñuca mari, imata mana tarimunichu, 
huacanayanashun!. 
Rimac- Shina nishpa, machai ucuman yaicurca. 
Ñaupa huauqui- Añañai!. yanushca micuna caipi tiyashca!, ñuca huauqui chari 
micunata tarishpa yanunman carca. Paica maipi chari?... mana 
uyarinchu, ñucaman ñalla caita micunayan!. 
Rimac- Quipaca, caishuc huauqui uyarimurca. 
Quipa huauqui- Uc!, shaicushcami cani, imata mana tarimunichu, canea 
imallatachu tarishcangui?, micungapac cuhuailla, ñucaman 
micunayan juinta!. 
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Ñaupahuauqui- Amamuspachic tucungui, manachu caita yanushcangui? 
Quipa huauqui.- Manayari, imapactac llullasha?... imashina cashpapish 
micushunlla...! 
Rimac- Chashnami, chai punzha paicunaca sacsactami micurca; quipaca 
sumacta samarirrca. 
b) micunayan 
yacunayan 
mashcamugrishun 
huacanayan 
sacsacta 
deseo comer (da ganas de comer) 
deseo beber (da ganas de beber) 
iremos a volver buscando 
deseo llorar (da ganas de llorar) 
hasta saciarse 
c) VERBOS COMPUESTOS CON LOS INFIJOS "NAYA".- Son aquellos que 
entre raíz y terminación llevan este infijo (NAYA), el mismo que "expresa 
deseo o gana de algo". Generalmente sirve para formar verbos impersonales; 
ejs.: de huacana sale huaca-naya-n = dan ganas de llorar (deseo llorar); de 
callpana sale callpa-naya-n = dan ganas de correr (deseo correr) de huambuna sale 
huambu-naya-n = dan ganas de nadar (deseo nadar), etc. 
CONJUGACIÓN DEL VERBO IMPERSONAL HUACA-N AYA-NA = deseo 
llorar 
Infinitivo : 
Gerundios: < 
Participios: 
huacanayana 
f 1) huacanayashpa 
2) huacanayacpi 
3) huacanayangapac 
4) huacanayangaraicu 
5) huacanayashcamanta o = 
huacanayashcaraicu 
llorar 
deseo llorar 
en deseando llorar 
para desear llorar 
por desear llorar 
por haber deseado llorar 
a) de Presente : = huacanayac = el que desea llorar 
b) de Pretérito : = huacanayashca= deseado llorar 
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Indicat.: Presente 
(deseo llorar) 
huacanayani 
huacanayangui 
huacanayan 
huacanayanchic 
huacanayanguichic 
huacanayancuna 
Pret. Perf. Simple 
(deseé llorar) 
huacanayarcani 
huacanayarcangui 
huacanayarca 
huacanayarcanchic 
huacan ay arcangu ich ic 
huacanayarcacuna 
Pre!. Perf. Compuesto 
(he deseado llorar) 
huacanayashcani 
huacanayashcangui 
huacanayashca 
huacan ayashcanchic 
huacanayashcanguichic 
huacanayashcacuna 
Pret Imperfecto 
(deseaba llorar) 
huacanayaccarcani 
huacanayac carcangui 
huacanayac carca 
huacanayac carccanchic 
huacanayac carcanguichic 
huacanayac carcacuna 
Pret. Pluscuamperfecto 
(había deseado llorar) 
huacanayashca carcani 
huacanayashca carcangui 
huacanayashca carca 
huacanayashca carcanchic 
huacanayashca carcanguic 
huacanayashca carcacuna 
Futuro Simple 
(desearé llorar) 
huacanayasha 
huacanayangui 
huacanayanga 
huacanayashun 
hic huacanayanguichic 
huacanayangacuna 
Futuro Compuesto 
(habré deseado llorar) 
huacanayashca casha 
huacanayashca cangui 
huacanayashca canga 
huacanayashca cashun 
huacanayashca canguichic 
huacanayashca cangacuna 
imperativo 
(desea llorar) 
huacanayai 
huacanayachun 
huacanayashun (chic) 
huacanayaichic 
huacanayachuncuna 
Subj.: 1) Presente 
(desee llorar) 
huacanayashca 
huacanayachun 
huacanayachun 
huacanayachun 
huacanayachun 
huacanayachuncuna 
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2) Pretérito 
(haya deseado llorar) 
huacanayashca cachun 
huacanayashca cachun 
huacanayashca cachun 
huacanayashca cachun 
huacanayashca cachun 
Condicional: 1) Presente 
(deseara llorar) 
huacanayaiman 
huacanayanguiman 
huacanayanman 
huacanayanchicman 
huacanayanguichicman 
huacanayashca cachuncuna huacanayanmancuna 
i 
2) Pretérito 
(hubiera deseado llorar) 
huacanayaiman carcani i 
huacanayanguiman carcani 
huacanayanman caica 
huacanayanchicman carcani 
huacanayanguichicman >i 
huacanayanmancuna » 
CHUNCA QUIMSA YACHANA DECIMOTERCERA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Ricuichic, cunanca, huauquicuna yuyarinacun. 
Quipa huauqui.- Ñucanchicca mana yanucpi, maijan chari caí alli micunata 
ruranman? 
Ñaupa huauqui- (cuzhmata chumbillirishpa), maijan cha, mana yachai 
valinchicchu, chai jatun llaqui quipa, fiucanchicllata saquirishcaraicu. 
Quipa huauqui.- Yachangapac caita rurashun caya tutamanta caníla llucshimungui, 
ima micunata mashcash catingapac; chaicamaca, ñucaca cai machai 
ucupica pacalla saquirisha!. 
Rimac- Cayandin punzha, tutamantita, manarac alba luriacpi, ñaupa 
huauquica micunata mashcagrirca; caishuc huauquimi machai 
ucupica juin pacai tucurca. 
Ña chaupí punzha cagrícpi; zas!, ishcai lura, huarmi ñahuihuan, hua-
tallishca acchahuanpish-HUACAMAYA nishcacuna-parlanacushpa 
chayamun. Paicunata ricushpa quipa huauquica tiucata amullishpa, 
chunllami saquirirca. 
Ñaupahuacarnaya-Ñaña, runacunañalla tigramunga,chairaicu utcayanushunchic; 
paicunahuan chari manatac tupai valinchicchu!. 
Quipa huacamaya.- Ari, ñañitalla, utca micunata allichishun, caimantaca ashun 
utcalla llucshiringapac! 
b) yuyarinacun 
chumbillirishpa 
mashcash catingapac 
cagricpi 
están reflexionando (están poniéndose de acuerdo) 
fajándose (atándose la faja) 
para continuar buscando 
en yendo a ser 
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huatallishca 
amullishpa 
tupai valinchicchu 
amarrado, atado 
engullendo, tragando 
podemos encontrarnos 
c) VERBOS COMPUESTOS CON EL INFIJO "LLI".- Son aquellos que entre 
raíz y terminación llevan este infijo (LLI), el mismo que: "con nombres de 
llevar o vestir indican que una persona se cubre con ellos" así: de chumbi (faja) 
sale chumbi-lli-na = fajar; de pacha (manta) sale pacha-lli-na • cubrir con una 
manta, embozar; de huata (cordel) sale huata-lli-na = atar, amarrar; etc. 
CONJUGACIÓN DEL VERBO COMPUESTO "ÍIUATA-LLÍ-NA" = atar (se) 
Infinitivo : 
Gerundios: < 
Participios: 
huatallina 
1) huatallishpa 
2) huatallicpi 
3) huatallingapac 
4) huatallingaraicu 
5) huatailishcamanta 
l huatallishcaraicu 
a) de Presente : 
b) de Pretérito : 
= 
= 
= 
= 
= 
0 
huatallic 
atarse 
atándose 
en atándose 
para atarse 
por atarse 
por haberse atado 
= el que se ata 
huatallishca = atádose 
Indicat: 1) Presente 
(me ato) 
huatallini 
huatallingui 
huatallin 
huatallinchic 
huatallinguichic 
huatallincuna 
Pret. Perf. Simple 
(me até) 
huatallircani 
huatallircangui 
huatallirca 
huatallircanchic 
huatal lircangu ichic 
huatallircacuna 
Pret. Perf. Compuesto 
(me he atado) 
huatallishcani 
huatallishcangui 
huatallishca 
huataHishcanchic 
huatallishcanguichic 
huatallishcacuna 
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Pret. Imperfecto 
(me ataba) 
huatallíc carcani 
huatallíc carcangui 
huatallíc carca 
huatallíc carcanchic 
huatallíc carcanguichic 
huatallíc carcacuna 
Pret. Pluscuamperfecto 
(me había atado) 
huatallishca carcani 
huatallishca carcangui 
huatallishca carca 
huatallishca carcanchic 
huatallishca carcanguichic 
huatallishca carcacuna 
Futuro Simple 
(me ataré) 
huatallisha 
huatallingui 
huatallinga 
huatallishun 
huatallinguichic 
huatallingacuna 
Futuro Compuesto 
(me habré atado) 
huatallishca casha 
huatallishca cangui 
huatallishca canga 
huatallishca cashun 
huatallishca canguichic 
huatallishca cangacuna 
Imperativo 
(átate) 
huatalli 
huatallichun 
huatallishun (chic) 
huataliichic 
huatallichuncuna 
Subj.: 1) Presente 
(me ate) 
huatallichun 
huataliichun 
huatallichun 
huatallichun 
huatallichun 
huatallichuncuna 
2) Pretérito 
(me haya atado) 
huatallishca cachun 
huatallishca cachun 
huatallishca cachun 
huatallishca cachun 
huatallishca cachun 
huatallishca cachuncuna 
Condicional: 1) Presente 
(me ataría) 
huatalliman 
huatallinguiman 
huatallinman 
huatallinchicman 
huatallinguichicman 
huatallinmancuna 
2) Pretérito 
(me hubiera atado) 
huatalliman carcani 
huatallinguiman carca 
huatallinman carca 
huatallinchicman carca 
huatallinguichicman carca 
huatallinmancuna carca 
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CHUNGA CHUSCU YACHANA DÉCIMO CUARTA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Quipahuauquicaishcai huacamayataricuracushpajuinta upatucursa. 
Manchaihuanmi chaparacurca; chai quipa sinchiyarishpa, yuyaiía 
japishpa, shungu ucupi nircami. 
Quipa huauqui.- "LLucshishpa shucta japishayari". 
Rimac- Nishpa mana nishpa, utca llucshishpa runaca paicunata japisha nirca. 
Huacamayacunaca paita ricushpa pahuai callarirca; imashinapish 
shucta japishpa saquichircami. Huacamayaca juinta cachariracusha 
nircami. 
Rimac- Chai quipa. 
Quipa huauqui- Jatun tamia guipa, tutui tiyashca runa huañushcamanta, ishcai 
huauquillami c «an saquirishcanchicyari ...cunan ima tu cu na 
mana yachanchicchu... fiucanchic mana huarmiyuc mana 
huahuacunayuc canchicchu, huafiushpaca runacunapac yuyal 
tucuringamanachu? 
Huacamaya- Shinari, huarmi huahuacunapish iüashpa, imatatac 
tucunguichicman?, pihuan shi canea casaranguiman? 
Quipa huauqui- Canhuan casaracha ninimi,sumac fiustalla, fiucahuan huifiaipac 
saquirillavari...! 
Huacamaya- Ñuca aillucuna manatac uyaracusha ñinga; imashinatac canhuan 
saquirisha? 
Quipa huauqui.-Saquirilla, casarashpaca sumactami causashunchic! 
Huacamaya- Imata rurashayari!, ñuca aillucuna munashpa mana munashpapish 
canhuan saquirishami, cambac cuyashca huarmi cashami mari! 
Rimac- Shina carcami, taúca punzha quipalla, paicuna casararcami; achca 
huatacuna tandailla causashcamanta taúca huahuacunatami 
charircacuna. Huahuacunapish "CAÑARICUNA" shuti cayarishpa 
catircacunami. 
b) ricuracushpa = estando viendo reiteradamente 
chaparacurca = estuvo espiando reiteradamente 
cachariracusha nirca = estuvo queriendo soltarse reiteradamente 
uyaracusha ñinga = querrá estar oyendo reiteradamente 
c) VERBOS COMPUESTOS CON EL INFIJO "RACUV Son aquellos que 
entre raíz y terminación llevan este infijo (R ACU) el mismo que denota que "la 
acción del verbo está realizándose reiteradamente en este momento" así; de 
cashtuna sale cashtu-racu-na = estar masticando reiteradamente; de huillana sale 
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huilla-racu-na = estar avisando reiteradamente; de nina sale ni-racu-na = estar 
diciendo reiteradamente; etc. 
+) Como podemos notar entre raíz y terminación pueden ir uno o varios infijos, 
modificando cada vez más profundamente su significado. 
CONJUGACIÓN DEL VERBO COMPUESTO CHAPA-R ACU-NA = estar (estar 
espiando reiteradamente) 
Gerundios: 
chaparacuna 
1) chaparacushpa 
2) chaparacucpi 
3) chaparacungapac 
4) chaparacungaraicu 
Infinitivo: = estar espiando reiteradamente 
estando espiando reiteradamente 
en estando espiando 
reiteradamente 
para estar espiando 
reiteradamente 
por estar espiando 
reiteradamente 
5) chaparacushcamanta o = por haber estado espiando 
chaparacushcaraicu reiteradamente 
Participios: a) de Presente : = chaparacuc = el que está espiando 
reiteradamente 
b) de Pretérito : = chaparacushca= estado espiando 
reiteradamente 
Indica!.: 1) Presente 
(estoy espiando r.) 
chaparacuni 
chaparacungui 
chaparacun 
chaparacunchic 
chaparacunguichic 
chaparacuncuna 
Preí. Perf. Simple 
(estuve espiando r.) 
chaparacurcani 
chaparacurcangui 
chaparacurca 
chaparacurcanchic 
chaparacurcanguichic 
chapar acurcacuna 
Pret. Perf. Compuesto 
(he estado espiando r.) 
chaparacushcani 
chaparacushcangui 
chaparacushca 
chaparacushcanchic 
chaparacushcanguichic 
chaparacushcacuna 
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Pret Imperfecto 
(estaba espiando r.) 
chaparacuc carcani 
chaparacuc carcangui 
chaparacuc carca 
chaparacuc carcanchic 
chaparacuc carcanguichic 
chaparacuc carcacuna 
Pret. Pluscuamperfecto 
(había estado espiando r.) 
chaparacushca carcani 
chaparacushca carcangui 
chaparacushca carca 
chaparacushca carcanchic 
chaparacushca carcanguicl 
chaparacushca carcacuna 
Futuro Simple 
(estaré espiando r.) 
chaparacusha 
chaparacungui 
chapar acunga 
chaparacushun 
ic chaparacunguichic 
chaparacungacuna 
Futuro Compuesto 
(habré estado espiando r.) 
chaparacushca casha 
chaparacushca cangui 
chaparacushca canga 
chaparacushca cashun 
chaparacushca canguichic 
chaparacushca cangacuna 
Imperativo 
(estáte espiando r.) 
chaparacui 
chaparacuchun 
chaparacushun (chic) 
chaparacuichic 
chaparacuchuncuna 
Subj.: 1) Presente 
(esté espiando r.) 
chaparacuchun 
chaparacuchun 
chaparacuchun 
chaparacuchun 
chaparacuchun 
chaparacuchuncuna 
2) Pretérito Condicional: 1) Presente 2) Pretérito 
(haya estado espiando r.) 
chaparacushca cachun 
chaparacushca cachun 
chaparacushca cachun 
chaparacushca cachun 
chaparacushca cachun 
chaparacushca cachuncuna 
(estuviera espiando r.) 
chaparacuiman 
chaparacunguiman 
chaparacunman 
chaparacunchicman 
chaparacunguichicman 
chaparacunmancuna 
(hubiera estado espiando r.) 
chaparacuiman carcani 
chaparacunguiman carca 
chaparacunman carca 
chaparacunchicman carca 
chaparacunguichicman carca 
chaparacunmancuna carca 
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CHUNGAPICHCA YACHANA DECIMOQUINTA LECCIÓN 
a) 
Rimac.- Duchicela pacha tiempollataca, Cañaricunapurapi achca aillu tiyac 
carcami; paicunamanta ishcaimi ashtahuan jatun carca: JATUN 
CAÑAR, Azuay urcu chaquiman tiyarishca, CAÑARI-BAMBA 
nishcapish, ura Jubones yacu manyacunata shayachislica. 
Uchilla aülucunapish caimi: Tiquizambi, Sibambi, Alausi» 
Achupalla, Chanchán, Chunchi, Huasuntu, Piñancay, Pumallacta, 
Quishna, Jubal, Zula, Angamarca, Socarte, Chilchil, Zhirpud, Gun, 
Zhud, Juncal, Sisid, Shuya, Jer, Hualluturu, SigsiHuaicu, Nar, 
Burgay, Arancay, Macas, Taday, Mangan, Huapán, Opar, Biblian, 
Sagio, Pauti, Gualacio, Sigsig, Chordilic, Dilic, Huampudilic, 
Paccha, Aroxapa, Narancay, Turi, Tarqui, Quingio, Sayausi, 
Peleusí, Mullituru, Cumbi, Pucará, Shaclli, Pijillí shuccunapish. 
AulluntaShuc CURACA nishcamanta camachishcami carca. Ima 
llaqui ima macanacui tiyacpi, tucui Cañari Curacacuna aillucunapac 
runacunandin huacaichiringapac huaicalla tandaric carca. 
Cafiaricunaca, jatun pifia runacunami carca, Suni acchata 
charishcamanta, humapica shuc caspi ílaututa churarishpa» 
acchacunahuan allichiric carca. Shinallatac shuc cushmata 
churarishpa chumbihuanpish chumbillirishca pude carcami. Picunata 
ricsmallami carca cañaricunami can nishpa. 
Rumiyashca shunguta chuntayashca rigracunatapish chariepi ima 
manchaita mana ricsircacunachu, ashunca tucui laya macanacuipi 
yachaccarcacunami. 
b) huacaichiringapac = para cuidarse, para defenderse 
allichiric carca = se adornaban 
rumiyashca = hecho piedra, endurecido 
chuntayashca = hecho piedra, endurecido 
*) Chonta, madera negra resistente. 
c) FORMACIÓN DE VERBOS CON EL SUFIJO "YANA".- Muchos 
sustantivos y adjetivos pueden ser convertidos en verbos posponiéndoles la 
terminación NAYA que significa "HACERSE, CONVERTIRSE EN"; así: del 
sustantivo rumi proviene el verbo RUMIYANA = hacerse piedra, convertirse en 
piedra; del adjetivo irqui proviene el verbo IRQUI-YANA = hacerse débil, 
debilitarse; de caspi proviene el verbo CASPI-YANA = hacerse madera, 
convertirse en madera; de puca proviene el verbo PUCA-YANA = hacerse rojo, 
enrojecerse; etc. 
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CONJUGACIÓN DFX VERBO "RUMIYANA" = Hacerse piedra 
Infinitivo: rumiyana 
1) rumiyashpa 
2) rumiyacpi 
Gerundios: <• 3) rumiyangapac 
4) rumiyangaraicu 
5) rumiyashcamanta o 
rumiyashcaraicu 
Participios: a) de Presente : = rumiyac 
b) de Pretérito : = rumiyashca 
hacerse piedra 
haciéndose piedra 
en haciéndose piedra 
para hacerse piedra 
por hacerse piedra 
por haberse hecho piedra 
= el que se hace piedra 
= hecho piedra 
Presente 
(me hago piedra) 
rumiyaní 
rumiyangui 
rumiyan 
rumiyanchic 
rumiyanguichic 
rurruyancuna 
Pret. Perf. Simple 
(me hice piedra) 
rumiy arcan i 
rumiyarcangm 
rumiyarca 
rumiyarcanchic 
rumiyarcanguichic 
rumiyarcacuna 
Pret. Perí. Compuesto 
(heme hecho piedra) 
rumiyashcani 
rumiyashcangui 
rumiyashca 
rumiyashcanchic 
rumiyashcanguichic 
rumiyashcacuna 
Pret Imperfecto 
(hacíame piedra) 
rumiyac carcam 
rumiyac carcangui 
rumiyac carca 
rumiyac carcanchic 
rumiyaccarcanguichic 
rumiyac carcacuna 
Pret. Pluscuamperfecto 
(me había hecho piedra) 
rumiyashca carcani 
rumiyashca carcangui 
rumiyashca carca 
rumiyashca carcanchic 
rumiyashca carcanguichic 
rumiyashca carcacuna 
Pret. Perf, Simple 
(me haré piedra) 
rumiyasha 
rumiyangui 
rumiyanga 
rumiyashun 
rumiyanguichic 
rumiyascacuna 
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Pret. Perf. Compuesto 
(me habré hecho piedra) 
rumiyashca casha 
rumiyashca cangui 
rumiyashca canga 
rumiyashca cashun 
rumiyashca canguichic 
rumiyashca cangacuna 
imperativo ' 
(hazte piedra) 
rumiyai 
rumiyachun 
rumiyashun (chic) 
rumiyaichic 
rumiyachuncuna 
Subj.J 1) Presente 
(me haga piedra) 
rumiyachun 
rumiyachun 
rumiyachun 
rumiyachun 
rumiyachun 
rumiyachuncuna 
2) Pretérito 
(me haya hecho piedra) 
rumiyashca cachun 
rumiyashca cachun 
rumiyashca cachun 
rumiyashca cachun 
rumiyashca cachun 
rumiyashca cachuncuna 
Condicional: 1) Presente 
(me hiciera piedra) 
rumiyaiman 
rumryanguiman 
rumiyanman 
rumiyanchicman 
rumiyanguichicman 
rumiyanmancuna 
2) Pretérito 
(me hubiera hecho piedra) 
rumiyaiman carcaní 
rumiyanguiman carca 
rumiyanman carca 
rumiyanchicman carca 
rumiyanguichicman carca 
rumiyanmancuna carca 
CHUNGA SUCTA YACHANA 
a) 
Rimac- Cunanca, mai caruman, Perú nishca llactaman ñahuita tigrachishun: 
chaipica, yallimana jatun urcucuna chaupipi shuc jatun cucha 
tiyanmi, TITI-CACA shutichishca Chai Titi-caca cucha patacunapi 
cungashca ñaupa pacha tiempopica shuc Tiahuanacu nishca runacuna 
causashcashi. Paicunamanta shuc labrashca rumicunahuan ailichishca 
pircacunallami saquirishcayiri. 
Tiempo pacha yallishpaca, shuc mushuc runacuna chai llactacunata 
causai callarirca. Tucui paicuna aucacunami carca. 
Amautacunaca, Ingarunacunapac huiñarinajahua parlashpa, shinami 
huillan: 
"Inti Yayaca, tiyashca runacunapac pandashca causaita ricushpa, 
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paipac íshcai huahuata- shucca cari, shucpish huarmi- cai pachaman 
cacharca, tucui auca runacunaman tandachishpa alli causaitaca 
yachachichun. 
Cai Intipac huahuacunamanta, carica MANCU-CAPAC, huarmica 
MAMA UCLLU, shuti cayarircacunami. Paicuna, ninshi, 
jahua-pachamanta uricushpa Titi-cacaman chayarcacunami. 
Mancu-Capac- Caipi canchic, cuyashca panicu!, shuc mushuc Uactata 
shayachingapac! 
Mama Ucllu.- Ari, cusalla, Inti Yayapac nishcata catishpa, utcami curi tauna 
huanca acllashca Uactata mashcai callarishunchic...! 
Rimac- Chashnashpami Mancu-Capac Mama Uclíundin cai pachapica puri 
caliarircami. Cusaca huarmita fiaupachispa acllashca Uactata 
mashcangapac llucshirca. 
b) shutichishca = nombrado, llamado, denominado 
allichishca = arreglado, adornado, compuesto 
yallishpaca = pasando, transcurriendo 
chashnashpami = siendo así 
fiaupachishpa = haciendo adelantar 
Titi-caca - "Roca de cobre" (del Quichua peruano: titi • 
cobre+caca = roca) 
Mancu-capac = "Soberano del lienzo" (del Quichua peniano 
Mancu = venda, lienzo + Capac = príncipe, 
soberano) 
Mama Ucllu o mejor = "Señora escogida por la divinidad" (del quichua 
"MAMA HUACU- peruano (Mama = madre, señora + Huacu-ucllu = 
UCLLU" escogida por Dios) 
c) FORMACIÓN DE VERBOS A PARTIR DE SUSTANTIVOS, ADJETIVOS, 
PRONOMBRES O ADVERBIOS CON EL SUFIJO "NA".- En quichua 
muchos sustantivo, adjetivos, pronombres o adverbios pueden ser trocados en 
verbos posponiéndoles el sufijo "NA"; así: del sustantivo yanta sale el verbo 
yanta-na (hacer leña); del adjetivo pina sale el verbo piña-na (encolerizarse); del 
pronombre relativo ima sale el verbo imana o imanana (hacer algo); del 
adverbio chimba sale el verbo chimba-na (pasar al frente, vadear). 
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CONJUGACIÓN DFX VERBO YANTANA - Hacer lefia 
Infinitivo : yantana 
1) yantashpa 
2) yantacpi 
Gerundios:- } 3) yantangapac 
4) yantangaraicu 
5) yantashcamanta o * 
yantashcaraicu 
Participios: a) de Presente : = yantac 
hacer leña 
haciendo lefia 
en haciendo leña 
para hacer lefia 
por hacer leña 
por haber leña 
= el que hace leña 
b) de Pretérito : = yantashca = hecho leña 
Presente 
(hago leña) 
yantam 
van tangu ¡ 
yantan 
yantanchic 
yantanguichic 
yantancuna 
Preí. Perf. Simple 
(hice leña) 
yantarcani 
yantarcangui 
yaniarca 
yantarcanchic 
yantarcanguichic 
yantarcacuna 
Preí. Perf. Compuesto 
(he hecho leña) 
yantashcani 
yantashcangui 
yantas hca 
yantashcanchic 
yantashcanguichic 
yantashcacuna 
Pretérito Imperfecto 
(hacia leña) 
yantac carcani 
yantac carcangu i 
yantac carca 
yantac carcanchic 
yantac carcanguichic 
yantac carcacuna 
Pret. Pluscuamperfecto 
(había hecho leña) 
yantashca carcani 
yantashca carcangu i 
yantashca carca 
yantashca carcanchic 
yantashca carcanguichic 
yantashca carcacuna 
Futuro Simple 
(haré leña) 
yantasha 
yantangui 
yantanga 
yantashun 
yantanguichic 
yantangacuna 
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Futuro Compuesto 
(habré hecho leña) 
yantashca casha 
yantashca cangui 
yantashca canga 
yantashca cashun 
yantashca canguichic 
yantashca cangacuna 
Pret. Perf. Simple 
(haya hecho lefia) 
yantashca cachun 
yantashca cachun 
yantashca cachun 
yantashca cachun 
yantashca cachun 
yantashca cachuncuna 
Imperativo 
(haz lefia) 
yantai 
yantachun 
yantashun (chic) 
yantaichic 
yantachuncuna 
Condicional: 1) Presente 
(hiciera leña) 
yantaiman 
yantanguiman 
yantanman 
yantanchicman 
yantanguichicman 
yantanmancuna 
Subj.: 1) Presente 
(haga lefia) 
yantachun 
yantachun 
yantachun 
yantachun 
yantachun 
yantachuncuna 
2) Pretérito 
(hubiera hecho leña) 
yantaiman carcani 
yantaguiman carca 
yantanman carca 
yantanchicman carca 
yantanguichicman carca 
yantanmancuna carca 
CHUNGA CANCHIS YACHANA 
a) 
Rimac- Taúca punzhatami Mancu-Capac Mama Ucllundin curi taunata 
allpaman shitarashpa puríc carcami, icha utca allpapi shayarichun 
nishpa; curi taunaca chari mana maipí shayaric carcami. 
Mancu-Capac- (huarmita juchanchishpa) Alau huarmi!, curi taunaca allpapi 
manatac shayarisha nin; canea caita rurachishcangui, cunanca 
imatashi tucushun?, mamacuchamanta fia mi mai campi canchic.J 
Mama UclIu.-(Cusata ñahuinchishpa) Ama llaqui tucungui, cusa!, imaraicutac 
pishi shungu canguiyari?. Yaya íntica munacpi curi taunaca 
pambaringallamt! 
Rimac- Shina pina piñalia rímanacushpa "Pacari-Tambu" nishcaman 
chayarcacunami; shaicushca cashcamanta casilla samarircacuna. Chai 
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cati, purishpa purishpa "Huanacauri" urcu chaquiman 
cuchuyarircami, chaipica Mancu curi taunata shitacpi, curi taunaca 
allpapi ucuyarircamí! 
Mancu-Capac-Huarmizitalla ricui!, ñami curi taunaca allpapi ucuyarircamí...! 
MamaUcllu.- Allimi, cunan caillapita Inti yayata yupaichishunchic! 
Mancu-Capac- Allitami ningui!, caitarac rurana canchic! 
Rimac- Intita muchashca quipa. 
Mama Ucllu.- Imashinami Inti Yayaca nírca, caiilapitac fiucanchic mushuc llactata 
rurai callarishun! 
Mancu-Capac- Ari, ñucanchic mushuc llacta CUZCU shuti cayashca cangayari...! 
Rimac- Chashnami, Ingacamacliinacacallarircami. 
b) shitarashpa 
juchanchishpa 
ñahuinchishpa 
pambaringallami 
cuchuyarircami 
ucuyarirca 
yupaichishunchic 
muchashca 
arrojando reiteradamente 
acusando, inculpando 
hechando en cara, enrostrando 
se enterrará nomos 
se acercaron 
se hundió 
adoremos, alabemos 
venerado, besado 
c) CONSTRUCCIÓN DE ALGUNOS VERBOS CON EL SUFIJO "NCHINA".-
Los sustantivos jucha (culpa), fiahui (rostro) y huasha (espalda) se convierten 
en verbos con el sufijo NCHINA así: JUCHANCHINA - acusar, inculpar; 
ÑAHUI-NCHINA = echar en cara, enrostrar; y, HUASHA-NCHINA = robar a 
espaldas, robar a hurtadillas. 
CONJUGACIÓN DEL VERBO JUCHANCHINA = Acusar 
Infinitivo : juchanchina 
1) juchanchishpa 
2) juchanchicpi 
Gerundios: J 3) juchanchingapac 
4) juchanchingaraicu 
5) junchanchishcamanta o -
juchanchishcaraicu 
Participios: a) de Presente : = juchanchic = el que acusa 
b) de Pretérito : = juchanchishca - acusado 
acusar 
acusando 
en acusando 
para acusar 
por acusar 
por haber acusado 
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Presente 
(acuso) 
juchanchini 
juchinchingui 
juchanchin 
juchanchinchic 
juchanchinguichic 
juchanchincuna 
Preí.Perf. Simple 
(acusé) 
juchanchircani 
juchanchircangui 
juchanchirca 
juchanchircanchic 
juchanchircanguichic 
juchanchircacuna 
Pret Perf. Compuesto 
(he acusado) 
juchanchishcani 
juchanchishcangui 
juchanchishca 
juchanchishcanchic 
juchanchíshcanguichic 
juchanchishcacuna 
Pretímperfecío 
(acusaba) 
juchanchic carcani 
juchanchic carcangui 
juchanchic carca 
juchanchic carcanchic 
juchanchic carcanguichic 
juchanchic carcacuna 
Pret. Pluscuamperfecto 
(había acusado) 
juchanchishca carcani 
juchanchishca carcangui 
juchanchishca carca 
juchanchishca carcanchic 
juchanchishca carcanguicr 
juchanchishca carcacuna 
Futuro Simple 
(acusaré) 
juchanchisha 
juchanchingui 
juchanchinga 
juchanchishun 
te juchanchinguichic 
juchanchingacuna 
Futuro Compuesto 
(habré acusado) 
juchanchshcacasha 
juchanchishca cangui 
juchanchishca canga 
juchanchishca cashun 
juchanchishca canguichic 
juchanchishca cangacuna 
Imperativo 
(acusa) 
juchanchi 
juchanchichun 
juchanchishun (chic) 
juchanchichic 
juchanchichuncuna 
Subj.: 1) Presente 
(acuse) 
juchanchichun 
juchanchichun 
juchanchichun 
juchanchichun 
juchanchichun 
juchanchichuncuna 
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2) Pretérito Condicional: 1) Presente 2) Pretérito 
(haya acusado) 
juchanchishcacachun 
juchanchishca cachun 
juchanchishca cachun 
juchanchishcacachun 
juchanchishca cachun 
juchanchishca cachuncuna 
(acusara, acusaría) 
juchanchiman 
juchanchinguiman 
juchanchinman 
juchanchinchicman 
juchanchinguichicman 
juchanchicmancuna 
(hubiera acusado) 
juchanchiman carcani 
juchanchinguiman carca 
juchanchinman carca 
juchanchinchicman carca 
juchanchinguichicman carca 
juchanchicmancacuna carca 
CHUNGA PUSAC YACHANA DÉCIMO OCTAVA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Mancu-Capac Mama Ucllundin llactata huasichishca quipa, auca 
runacunata cayai callarircami. 
Mancu-Capac- Shamuichic caricuna, ama miticuichicchu, ñucaca cancunaman 
shuc mushuc, shuc allí, shuc sumac causaita yachachigrinimi! 
Mama Ucllu.- Shamuichic huarmicuna, ama pingai tucunguichicchu, ñucapish 
cancunaman tucui ima huarmi ruranata yachachisha ninimi!. 
Rimac- Callaripi, auca runacuna mancharicpi mai urcuman mai sachaman 
miticurcami. Allimantalla chari, sumac shimihuan mishqui 
calluhuanpish ishcaica runacunata cuchuyachircami. 
Mancu-Capac.Runacunalla ricuichic, Inti Yayaca cachahuarcami cancunaman shuc 
cushi causaita ricuchichun. Aá caricunalla, Inti Taitami sumacta 
causachun tucui ñucanchicman quimsa cachashcatami curca: "Ama 
shuana, ama llullana, ama quillayana" nishpa, cancunaca caicunata 
pactachishpa Intimantaca cuyashca canguichicmanyari. 
Runacunaca.- Alli shimicuna ricchan, Taitalla Inti nishcata pactachishunllami!. 
Mama Ucllu.- Ari, huarmicunalla, auca causaita saquishpa ñucanchicpish 
alíichirishun sinchiyarishunpish cunanmanta shuc laya causaita charingapac. 
Huarmicunaca-Canliatac yachachihuacpi alHchirishunllami,Mamitalla. 
Rimac- Shinashpami Cuzcupica runacuna causai callarirca, ishicai Inti 
huahuapac cunashcata catishpa. Taúca huata quipa, achca runa 
Cuzcupi tiyac carca: Caricunamanta, maijancuna Amauta, 
Quipu-camayuc, Yaravicuc, Macanacucpish carcami. 
Huarmícunamanta, puchcac, ahuacpish carcami; maijancuna 
acllashca cashcaraicu Inti huasicuna ucupi Yaya Intita sirvishpami 
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causacurca, paicuna MAMACUNA shuli cayashca carcami. 
Shinami Cuzcu jatun líacta tucurca!. 
b) huasichishca = edificado, construido 
ama miticuichicchu = no huyáis, no os escondáis 
Amapingai - no os avergoncéis 
tucunguichicchu 
cuchuyachirca = hicieron acercarse 
cachashcata = mandato, mandamiento 
yachachihuacpi = en enseñándonos 
Amauta • sabio o astrónomo del Imperio Incaico 
Quipu-camayuc = el escriba o escribano imperial 
Yaravicuc = el poeta o trovador de las gestas del Imperio 
Mamacuna = las Vírgenes del Sol que vivían en los claustros 
llamados comunmente "Aclla-huasi" (Casa de 
Escogidas); madres; religiosas. 
c) CONCORDANCIA DE PERSONA - En quichua solo se da concordancia de 
personas entre el sujeto y el verbo; ejs.: can puringui {tú andas); ñucanchic 
purishun (nosotros andaremos); pai purirca (él anduvo), etc. Sin embargo, 
cuando el verbo debe ir en tercera persona del plural no se da propiamente 
concordancia entre sujeto y verbo; pudiendo el sujetoexpresarse en singular y el 
verbo en plural o viceversa; así: 
LOS HOMBRES EMPEZARON A VIVIR EN EL CUZCO, se diría: 
Cuzcupi runacuna causai callarircacuna, o 
Cuzcupi runa caisai callarircacuna; o ío que es más frecuente: 
Cuzcupi runacuna causai callarirca. 
LAS VÍRGENES DEL SOL VIVÍAN EN CASA DE ESCOGIDAS, se diría: 
Mamacunaca, aclla-huasicunapi causac carcacuna, o 
Mamaca, aclla-huasicunapi causac carcacuna; o lo que es más frecuente: 
Mamacunaca aclla-huasicunapi causac carca. 
Nota - Empero, cuando se sobreentiende el sujeto el verbo debe ir siempre en 
plural;.así: 
Huasiman shamurcacuna= vinieron a la casa 
sinchhacaparircacuna - gritaron fuertemente 
tandailla cutircacuna - volvieron reunidos (juntos); etc. 
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CHUNGA ISCUN YACHANA DÉCIMO NOVENA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Mancu-Capac Mama Huacu-Ucllupish huañushca quipa, Cuzcu 
camachinapi SINCHIRUCA saquirircami. Paipac huarmi MAMA 
CORA shuti cayarircami. 
Sinchi-Ruca.-Riqui, cuyashca huarmi, Uambu shunguhuan mishqui calluhuanpish 
Cuzcuta mirachishcani. PUQUINA, CANCHI, CHUNCARA nishca 
runacunata Cuzcu camachina ucupi yaicuchircanimi. 
Mama Cora- Ari, cusitalla, jatunmi cangui; chairaicu canmanta Cuzcu Hactaca 
ashtahuan valinmi. 
Rimac- Cai Sinchi-Ruca tucuricpi, camachinapica LLUQUI YUPANQUÍ 
saquirircami. 
Lluqui-Yupanqui.- Cuyac huarmi, manachu yachangui?, ftucaca Titi-caca 
cuchacamami Cuzcu camachinata sunichishcani. Jatun 
macanacuihuan AYAHUIRI runacunata atircanimi. Casi caipica. 
JATUN COLLA, CHUCUYTU, PUMATA shuc llactacunapish 
Cuzcu camachina ucupica yaicushcamiyaii 
Mama Cahua.- Shinami carca, cusa, canmanta Titi-caca cucha ñucanchicpacmi! 
Rimac- Caicuna huañushca quipa MAITA CAPAC Inca tucurca. Paipac 
huarmi MAMA CUCA TAUCARAY shuti cayarircami. 
Maita Capac.-Huarmi, ñucapish Cuzcutaca ashun mirachishcani. Titi-caca cuchata 
yallishpa Charcascama Putusícamapish atircanimi, chai AIMARA 
nishca runacunata Cuzcu ucupica yaicuchishpa. 
Mama Cuca Taucaray.- Ari, ari, Incacusalla, canmantaca Cuzcu ashtahuan jatunmi 
can! 
b) mirachishcani = he hecho aumentar, he extendido 
sunichishcani = he hecho alargar, he extendido 
macanacuihuan = con la pelea, con la guerra 
yallishpa = excediendo, pasando 
c) CONCORDANCIA DEL ADJETIVO CON EL SUSTANTIVO.- En quichua, 
realmente no se da concordancia del adjetivo con relación al sustantivo; pues es 
únicamente al sustantivo al que afectan los infijos y sufijos del plural y de 
régimen. 
Como hemos estudiado anteriormente todo adjetivo va antepuesto al sustantivo 
al que califica o determina, afectando los infijos y sufijos únicamente al 
sustantivo; ejs.: 
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- Cai sumaimana sisamanta = por esta hermosísima flor 
- chai mushuc llactacunapi = en esas nuevas tierras 
- pucauchuhuan = con el ají colorado; etc. 
En estos ejemplos vemos como los sufijos; manta, pi, huan, así como el infijo 
cuna, afectan solamente a los sustantivos. 
Otro ejemplo más ilustrativo 
yurachuasi = casa blanca 
yurac huasicuna = casas blancas 
yurac huasipac • de la casa blanca 
yurac huasicunaman = para las casas blancas 
yurac huasita = a la casa blanca 
yurac huasicunalla = oh casas blancas 
yurac huasihuan = con la casa blanca 
yurac huasicunamanta = desde las casas blancas 
yurac huasipi = en la casa blanca 
yurac huasicunaraicu « a causa de las casas blancas 
yurac huasijahua = sobre las casas blancas 
yurac huasicunailiaclla = sin las casas blancas 
yurac huasihuasha * tras la casa blanca 
yurac huasicunacama = hasta las casas blancas 
yurac huasipura = entre la casa blanca 
En este ejemplo vemos claramente como el adjetivo precede siempre al 
sustantivo y los accidentes gramaticales afectan solamente al sustantivo. 
ISHCAI CHUNGA YACHANA VIGÉSIMA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Cuzcu causaita rucush caticpi: Maita Capac Mama Cuca 
Taucaraypish huafiushca quipa, Cuzcupica CAPAC YUPANQUI 
Inca tucurcami. Paipac huarmi MAMA CURI ILLPAY shuti 
cayarircami. 
Capac Yupanqui- Cuyashca huarmi, ñaupa incacuna shina fiucapish macanacucmi 
cani. Cuchapampacama Chayantacatnapish Cuzcu camachinata 
sunichircani. 
Mama Curi Illpay.- Shinami cashca, cuyac cusalla, canpish Cuzcuta ashun 
valichishcangui. 
Rimac- Caicuna huañushca quipa, Cuzcu camachinapi RUCA INCA 
yaicurcami. Paipac huarmi MAMA CUSÍ CHINPU-MÍCAY shuti 
cayarircami. 
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Ruca Inca- Riqui, cuyac huarmi, ftucapish Cuzcuta tucui shungahuan 
sirvishcanimi. Ñucaca COLLA SUYU nishcaman casi caita cushca 
quipa; caishuc laduman, nishun norte nishcaman llucshi caílarircani. 
Jatun macanacuicunahuan CHANCACUNA runacunata Cuzcu 
camachinapi yaicuchishpa. 
Mama Cusí Chinpu-Micay- Shina carca cusalla. 
Ruca Inca- Chashnalíatacmi, huambracuna alli yachacuchun shuc 
"Yachacuna-huasita" shayachishcaniyari. Leycunatapish cushcani: 
"AMA HUAÑUCHINA, AMA HUAINAYANA, AMA SHUANA, 
AMA SHUCPACCHARISHCATA RUPACH1NA". 
Mama Cusi Chimpu-Micay.- Ari, cusitalla, chairaicumi runacunaca cambac 
shutita manatac cungaringacuna. 
Rimac- Caicuna huañushca quipa, shuc mushuc Inca shayarirca YAHUAR 
HUACAC nishca. Paipac huarmi MAMA CHUQUI CHICLLA 
YUPAI shutimi carca. 
Yahuar huacac pishi shungu cashcaraicu, Chancacunaca jataricpi 
Cuzcu runacunata shita-jichushpa miticurcami. 
Yahuar Huacac- Huarmizitalla, Chanca runacuna jatarishpa caimán shamucun 
nincuna Cuzcuta ftutuchisha nishpa. Imatatac tuchshun cunanca? 
utcatami miticushun! 
Mama Chuqui Chichlla Yupai- Shina cashpa, cuyashca cusa, cunan tuta pacalla 
miticungapac llucshishun. 
b) Ricushcaticpi 
casi-caita 
llucshi caílarircani 
macanacuicunahuan 
cungaringacuna 
shita-jichushpa 
ñutuchisha nishpa 
en siguiendo viendo 
paz, tranquilidad, quietud 
empecé a salir 
con peleas, con guerras 
se olvidarán 
abandonando 
queriendo despedazar 
c) RÉGIMEN DEL SUSTANTIVO.--
I .-SI SE TRATA DE OTRO SUSTANTIVO, 
mediante el sufijo PAC; así: 
Mari apacc huella 
Manuelpac chagrapi 
Huauquicunapac cullquihuan 
Ushipac churanacunamanta 
Mashicunapac tandanacuica 
El régimen se expresa 
choza de María 
en la sementera de Manuel 
con el dinero de los hermanos 
por las ropas de la hija 
la reunión de los amigos; etc. 
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Sin embargo, debemos recordar que si el régimen de genitivo indica materia 
calidad o especificación el sustantivo regido no lleva el infijo de genetivo, 
es decir PAC; así: 
Pacha-camac = cuidador del cosmos (Providencia) 
Curi-huasi = casa de oro 
Rumi-shungu = corazón de piedra; etc. 
Esta forma de expresión que hemos dado en llamar "doble sustantivo" es 
muy común en la lengua quichua. 
ISIICAI CHUNGA SHUC YACHANA VIGÉSIMO PRIMERA LECCIÓN 
Rimac- Ñaca huillashcanchic, Chanca runacuna cuzcuta fiutuchingapac 
jataricpi, yahuar-Huacac Cuzcu runacunata shita-jichushpa pacalla 
miticurcami, Cai Incapac churi HUIRACUCHA nishca, chaita 
ricushpa, paimi ashun Cuzcu caricunata tandachishpa macanacuiman 
llucshirca, Chanca runacunata atishpa. Chanca runacunata 
llapchishcaraicu Cuzcu runacunaca Huiracucha, Yahuar-Huacac randi 
Inca tucuchun mañarcacuna. Chairaicumi Huiracucha Inca tucurca; 
paipac huarmi MAMA RUNTU CAYAN shuti carcami. 
Huiracucha- Riqui, huarmi, ñucaca Chancacunata atishca quipa, Cuzcuta ashun 
mirachishcanimi: jahuataca Huamangacama Cuzcu camachinapi 
yaicuchishcani; urataca Tucumancama rishcani chai runacunata 
Cuzcu ucupicachurashpa. 
Mama Runtu Cayan- Shinayari, cusalla, canpish Cuzcuta quishpichishpa 
jatunyachishpapish Cuzcu runacuna shungupi huiñaipac 
causanguimi! 
Rimac- Caicuna huañushca quipa, PACHA CUTIC Inca tucurca; paipac 
huarmi MAMA ANA-HUARQUI shutimi carca. 
Pachacutic- Yuyari, cuyac huarmi, ñucapish macanacushpa Cuzcutaca ashun 
sunichishcani; jahuataca, HUANCACUNA, YAUYACUNA, 
HUAILLACUNA, CHIMUCUNAPISH Cuzcu rigra ucupimi 
saquirishcacuna. Urataca, Chilecamami chayashcani! 
Mama Anahuarqui - Chashnami carca, cusitalla, canpish tucui incamanta 
ashtahuan jatunmi cangui! 
Rimac- Pachacutic Inca, yachacmi carca. Allitami, sumactami Cuzcupi 
camachirca. 
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b) huillashcanchic = hemos informado 
tandachishpa = reuniendo 
Uapchishcaraicu <• por haber aplastado 
quishpichishpa = liberando, salvando 
jatunyachishpa = haciendo grande, engrandeciendo 
c) RÉGIMEN DEL SUSTANTIVO (continuación) 
2) SI SE TRATA DE UN ADJETIVO.-
•) El adjetivo rige como atributo o predicado (complemento) por medio ele' 
algún verbo intransitivo; ejs.: 
Huasica uchilla canmi = la casa es pequeña 
huarmi huambraca millai tucun= la niña se hace mala 
chai ñan alli cangami = ese camino será bueno; etc. 
•) Como simple adjetivo, precede siempre al sustantivo calificándolo o 
determinándolo; así: 
Uchilla huasi = casa pequeña 
millai huarmi huambra = niña mala 
chai alli ñan = ese buen camino; etc. 
ISHCAI CHUNGA ISHCAIYACHANA VIGÉSIMO SEGUNDA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Pachacutic Mama Anahuarquipish tucurishca quipa, Cuzcupimi 
TUPAC YUPANQUI Inca tucurca; shinallatac paipac huarmi 
MAMA UCLLU shuti cayarircami. 
Tupac Yupanqui.- Cuyashca huarmi riqui, ñalla urataca Maulli mayucama, 
Amaru-mayu nishcacamapish chayarishcaniyari. Cunan, jahuataca, 
Jatun Quitucama risha niman, chaipi tiyashca runacunatapish Cuzcu 
rigra ucupica churangapac. 
Mama Ucllu.- Allimi, cusa, chaita ruraepica Incacunamanta mai jatun 
canguimanyari! 
Rimac- Shinashpami, Tupac Yupanqui achca achca macanacuccunahuan, 
1450 huatapica (huaranga chuscu pazac pichca chunga huatapica), cai 
ñucanchic llacta Ecuador pungupi uyarircami, utcashpa 
CHACHAPUYACUNA, HUANCA BAMBACUNAPISH paipac 
maquipi urmarcami. Chai cati PALTA runacunatapish atircami. 
Caita yachashpa, Cañaricunapac llactapica, tucui tiyashca curacacuna 
tandarircami quishpiringapac imatatac rurashun nishpa. 
Uyaichic: Cañan curacacunaca yuyarinacun. 
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Cañaribamba Curaca- "Cafiari apucuna, uramantashi shuc achca mana desistía 
runacuna ricurishcami; paicunaca Cuzcumanta canchic nin¡,i 
Ñallanii Paltascunata llapishcacuna! 
Puma-llacta Curaca.- Ñucanchic llactapipish yaicusha ningami. Huauquicuna, 
chaita rurachun manatac saquishun...! 
Jatun Cafiar Curaca.- Imatatac saquishunyari, chaica tucui cañari caricunata 
jatarichishpa chai Cuzcu runaci*nala jarcangapac macanacuicunaman 
llucshishun! 
Socarte Curaca.- Allimi, chaitarac rurana canchic. Cunanca imapacpish caipi 
tiyacuecunamanta shuc alli, shuc yuyayuc, shuc mai pifia runata 
acllashunchic, macanacuiman tucui ñucanchicpac huma tucunchun! 
Rimac- Caita uyashpaca, tucui cañari curacacuna paicunapac humataca acllai 
callarirca. Achca acllarinacui quipa. Sigsimanta Curaca DUMMA 
shutichishca; tucui cafiaricunapac huma shina, pushc shina, 
saquirirca. 
Dumma- Cañari huauquicuna, cunanllamanta pacha macanacuiman 
llucshingapac tucui caricunata jatarichishun! 
b) uyarircami 
quishpiringapac 
yuyarinacun 
llapishcacuna 
yaicusha ningami 
tucuchun 
acclarinacui 
jatarichishpa 
acllashunchic 
asomarse, presentarse 
para liberarse, para defenderse 
están cruzando ideas (entre varios) 
han aplastado, han derrotado 
querrán entrar 
que se haga, que se constituya 
elección (entre varios) (de entre varios) 
haciendo levantar, sublevando 
escojamos 
c) RÉGIMEN DEL ADJETIVO- El adjetivo, mediante los infijos y sufijos que 
fueren necesarios rige: 
•) Al sustantivo-Ejs.: 
sachapi llaquilla 
ruraipac sinchic 
sisacunahuan cushilla 
•) Al pronombre.- Ejs.: 
canman mana alli 
chaicunapac alli 
ñucaman Ilaqui 
triste en ía montaña 
fuerte para el trabajo 
feliz con las flores; etc. 
malo para ti 
bueno para esos 
triste para mi; etc. 
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ISHCAI CHUNGA QUIMSA YACHANA VIGÉSIMO TERCERA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Tupac Yupanqui, paipac macanacuccunandin, Cañaricunata atisba 
nishpa Cuchapatacama cliayarcami. Dummaca cañari 
macanacuccunahuan mai jatun urcupi tiyac carcami, Cuzcu 
runacunata chaparacushpa. Cungailla chari Cañaricuna urcumanta 
uricushpa Cuzcu macanacuccuna jahua shitarircami. 
Dumma- Pina cafiaricuna!, cunanca cai mana ricsishcacunata 
miticuchishunchic!... (caparishpa) cafiaricuna macanacuichic, tucui 
shunguhuan atichic mari ! 
Cañar-Capac.-Cañaricuna jacuchic.lj puma shinaca cai runacunajahuapi 
shitarishunchic...! 
Rimac- Shinashpami, cañaricunaca quiquin Hactata mizashpa macanacurcami. 
Inca- Alau!, cai runacuna achca piñami cashca...!, Cuzcucuna utcalla 
Saraguruman cutishun; chaipica ima ruranacunata ricushunllami! 
Rimac- Caita uyashpaca, tucui Cuzcu macanacuccunaca tigrashpami 
miticurcacuna. 
Pizar-Capac- (Caparishpa); Cuzcucuna, Cañar rigra puditaca ricuichic!, Ah piti 
shungucuna, fiami callpashpa miticucunguichic...!. Cañari 
macanacuccuna!, shamuichic!, paicunata ñutuchingacama 
catishunchu! 
Rimac- Chashnami, Cañaricunaca Paquishapacama inca macanacuccunata 
miticuchirca. 
b) atisba nishpa = queriendo vencer 
chaparacushpa = estar espiando reiteradamente 
shitarircami = se lanzaron, se arrojaron 
mizashpa = defendiendo, resguardando 
miticuchirca = hicieron huir 
c) RÉGIMEN DEL ADJETIVO (continuación).- El adjetivo, mediante los infijos 
y sufijos que fueren necesarios rige: 
o) Al verbo: 
a) En infinitivo.- Ejs.: 
Ishcunapi cuzi = ligero en el desgrane 
ruranapac sinchi = fuerte para el trabajo 
purinapi irqui = débil en el andar; etc. 
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b) En gerundio.-Ejs.: 
puringapac quilla = ocioso para andar 
yanapangapac alli = bueno para ayudar 
asiringaraicu cushi = feliz por reír; etc. 
.) Al adverbio: ejs.: 
cunanpacjayac = amargo para hoy 
caruraicu mana alli • malo por la lejanía 
canman mishqui = dulce para ti; etc. 
ISHCAI CHUNGA CHUSCU YACHANA VIGÉSIMO CUARTA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Tupac Yupangui Saraguruman cutirishca quipa, ima inunda 
piñahuan, Cuzcumanta taúca huaranga macanacuccunata 
shamuchirca. 
Chaicama cañaricunaca, Paltas runacunata Jatarichisha nirca; Cuzcu 
runacuna chari, sintírcami. 
Rinrinsapa.- Uyayari, Sumac Inca, chai millai cañaricunaca ñucanchic cuntrapi, 
Palta runacunata jatarichisha nicunshi! 
Tupac Yupanqui- Millai runacuna!, manatac saquisha!» Cuzcumanta mushuc 
macanacuccuna chayacpi paicunata atishallami mari! 
Rimac- Shuc punzha, taúca huaranga macanacuccuna shamuslipa 
saraguruman chayarca. Caita yachaspha cañan curacacuna shuc cuti 
tandarirca curacacuna. 
Dumma.- Cañan curacacuna, cuzcumanta taúca huaranga macanacuccuna 
shamushcaraicu caipi tandanacushca canchic ima rurana cacta 
yuyarinacungapac! 
Chica-Capac-Ñuca caita nigrinimi; huañunacama macanacushun, Incaca ñucanchic 
ayacunata sarushpa llactapi yaicuchun! 
Cañar-Capac.-Ñucapish chaillatatac ninimi! 
Cañari-bamba Curaca- Imatatac llucchishun tucui cafiaricunata huafiuiman 
pushashpa yallinrac, ñucanchicmanta maijancuna Incapacman richun 
casicaita mashcangapac! 
Gualacio-Capac- Ari, Incala alli chashquishpaca, tucui mashna quishpirishun! 
Dumma.- Shina cashpa, imapacpish caitarac rurashunchic! 
b) cutirishca = vuelto, retornado 
shamuchirca = hizo venir 
sintirr «IR = sintieron 
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jatarichisha nicunshi = dizque están queriendo hacer levantar 
tandanacushca canchic = estamos congregados 
caitarac = primeramente esto 
c) RÉGIMEN DEL VERBO- El verbo rige mediante sufijos correspondiente a la 
naturaleza del régimen: 
a) Al sustantivo; ejs.: huauquiman tandata cunimi = doy pan al hermano. 
Cañarmanta Riobambaman shamushcanguichic = habéis venido de Cañar o 
Riobamba. Huascamanta huagrata cacharini = suelto al buey de la soga; etc. 
b) Al pronombre; ejs.: 
Paicunata huillarcani = les avisé (avisé a ellos) 
cancunamanía quimsata cachacurcani = estuve mandando a tres de vosotros 
canta yanaparcani = te ayudé (ayudé a ti); etc. 
Es necesario recordar que en el oficio de régimen o atribución se puede 
reemplazar el pronombre ñuca por el infijo reflexivo HUA, como 
estudiamos en la lección sexta; así: 
miilahuan = me odia (en lugar de ñucata millan) 
nihuarca = me dijo (en lugar de ñucaman nirca) 
uyahuanguiman = me escucharás (en lugar de ñucata uyanguiman); etc. 
ISHCAI CHUNGA PICHCA YACHANA VIGÉSIMO QUINTA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Cafiaricunaca casi-caita mañashcaraicu, Tupac Yupanqui paipac 
macanacuccunandin casillami Cañar llactaman yaicurca. 
Tupac-Yupanqui- Cañaricuna!, ñucahuan churacurisha nishcanguichic!, mana 
pudishpa chari, cunan yuyaita japishcanguichic; chairaicumi cancuna 
ñuca allí shunguta ricsichun, cunanlla tucuicunatami quishpichini! 
Cañaricunaca - Canman pagui ninchicmi, taitalla. 
Tupac Yupanqui.- Caitapish uyaichic: "allitami yachani, cancunamanía maijancuna 
ñucata mana chasquisha nishcanguichic. Caicunata 
aillucunandin-ama ñuca cuntrapi shuc cuti jatarichun- Titi-caca 
mama cuchaman cachagrinimi, chaipica huiñaipac causachun! 
Titi-cacamantapish Cuzcumantapish shuctac laya runacunata caimán 
shamuchigrini cancuna chaupipi causachun; paicunaca cancunata 
Inga causaijahua yachachichun! 
Rimac- Shinami rurarirca, chunga pichca huaranga cañaricuna mai caruman 
apashca carca, mana jaicapi quiquin llactaman cutingapac. 
Titi-cacamanta Cuzcumantapish achca runacuna Cañar llactaman 
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causangapac shamurca. Cai Haqui tucushca runacuna 
"MITMACUNA" shuti cayashca carca. 
b) mañashcaraicu 
churacurisha 
nishcanguichic 
quishpichini 
cacfiagrini 
rurarirca 
apashca carca 
mitmacuna 
por haber pedido 
habéis querido poneros 
perdono 
voy a enviar 
se hizo 
ftie(ron) llevado(s) 
personas trasplantadas a vivir en otros lares 
c) RÉGIMEN DEL VERBO (continuación) 
c) A otro verbo; ejs.: 
shamunatamunani 
quillcanata yachacucuni 
purimunata rishcacuna 
Excepciones: 
= deseo venir 
= estoy aprendiendo a escribir 
= han ido a venir andando; etc. 
1) El verbo regido por SHAMUNA o por otro de parecido sentido, se pone 
generalmente en participio de presente; así: 
Huillac shamuni • vengo a avisar (pudiendo decirse huillangapac shamuni) 
ricuc shamushcanguichic = habéis venido a ver (por ricungapac 
shamushcanguichic) 
catuc rishcanguichic = habéis ido a vender (por catungapac rishcanguichic) 
2) El verbo regido por NINA; cuando ambos tienen el mismo sujeto, suele ir 
en primera persona de singular del tiempo futuro simple de indicativo; así: 
ricusha nini = quiero mirar 
shamusha nishcanguichic = habéis querido venir 
cutisha ñinga = querrá venir; etc. 
3) El verbo regido por TUCUNA; cuando este verbo "tucuna" significa fingir 
o aparentar el verbo regido se pone en participio de presente; ejs.: 
Yachac tucushca = hecho el sabio (que finge saber) 
charic tucun = se hace el rico (aparenta ser rico) 
machac tucungui = haraste el borracho (finguiraste 
embriagado); etc. 
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Pero cuando "tucuna" significa poder, el verbo regido va en infinitivo 
terminado en I; ejs.: 
Mingai tucungui = puedes encargar 
mañai tucunga = podrá pedir 
rimai tucurca = pudo hablar; etc. 
4) El verbo regido por CHARINA; cuando éste tiene el sentido de HABER 
DE, TENER QUE, se pone en infinitivo con el sufijo TA; así: 
shamunata charingui = tienes que venir 
ruranaía charinguichic = tenéis que hacer 
rinata charirca = tuvo que ir; etc. 
ISHCAI CHUNGA SUCTA YACHANA 
a) 
Rimac- Cañaricunapac llactapi Tupac Yupanqui Tumipampa nishcata 
sumacyachirca. Tumipampamantaca Incami Quitu runacunata atasha 
nircami. 
Chai huatacunata Quitupica HUALCUPU DUCHICELA, chunga 
chuscuniqui Shyrimi carca. 
Hualcopo Duchicelaca, Incapac shamunata yachashpa, Quitu 
runacunata tandachircami. 
Hualcopo Duchicela.-Carascuna!, caitarac uyaichic!, shuc jatun llaqui uyarimucun: 
huasha Cuzcu nishcamantashi shuc runacuna Paltascunata 
Cañaricunatapish atishpa, cai ñucanchic Quituman shamusha 
nicunshi. Chaita rurachun saquinachu canga? 
Quitucuna.- Manayari, jatarishunchic!, cai llaquimanta quishpirinacungapac 
macanacushunchic! 
Hualcopo Duchicela.- Allimi, alíimi, sahinashpami tucui tiyashca cari, tucui 
macanata japi pudiccuna allichirichun sinchiyarichunpish 
contracunata jarcai llucshingapac! 
Quitucuna- Ari, ari, jatun Shyri, causangapac huafiungapacpish macanacuiman 
líucshishun! 
Hualcopo Duchicela.- Caitapish uyaichic!, Tucui Quitu macanacunapac huama, 
ñuca huaqui EPICLACHIMA cachun, ninguichicchu? 
Quitucuna- Ari, ari, Epiclachima jatun pina apumi, paita catishpa 
macanacuiman cushilla líucshishun! 
Epiclachima-Quitucuna!, sinchi maquihuan, rupac shunguhuanpish atimungapac 
líucshishun! 
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b) sumacyachirca = hermoseó 
tandachirca = hizo reunir 
caátarac uyaichic = escuchad antes esto 
shamusha nicunshi = dizque están queriendo venir 
japipudiccuna = los que pueden coger 
caitapish uyaichic = escuchad también esto 
atimungapac = para volver venciendo 
c) RÉGIMEN DEL VERBO (continuación) 
c) A otro verbo (continuación) 
Excepciones (continuación): 
5) El verbo regido por CANA; cuando éste significa: DEBER, SER DE, 
HACER DE, puede ir bien en infinitivo (con NA) o en participio con 
IPAC; así: 
shamuna cangui o shamuipac cangui = debes venir 
saquirina canguiman o saquiripac cangui = deberías quedarte 
imata ruraipac can i o imata rurana cani = que debo hacer; etc. 
6) Los verbos regímenes de YUYANA y NINA, varias veces se colocan en 
condicional; ejs.: 
shamuiman yuyani = pienso venir 
apamunman nirca = quiso traer 
catunman yuyac carca = pensaba vender; etc. 
7) El verbo regido por medio de la conjunción QUE; 
a) Va en subjuntivo, si depende de un verbo que connota DESEO, 
MANDO, VOLUNTAD; ejs.: 
can shamuchun munarcani = yo deseé que vengas 
rezachuncuna cacharca = mandó que recen 
huañuchun ningui = deseas que muera; etc. 
b) Va en participio de presente, de pretérito o de futuro, si depende de un 
verbo que no signifique deseo o mando, ejs.: 
Can alíi quillcacta ricuní = veo que escribes bien 
paica rishcata uyashcani = he oído que él iba 
cancuna alli cashcata yachani = sé que vosotros sois buenos; etc. 
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ISHCAI CHUNGA CANCHIS YAGUANA VICÉSIMO SÉPTIMA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Epiclachima, taúca huaranga quitu macanacuccunahuan shuc punzha 
Liribambaman chayarca. Chaipica Puruhay macanacuccunapish 
paicunahuan tandarirca shuclla shina tucushpa Cuzcu runacunata 
mashcai llucshingapac 
Epiclachima.-Quitucuna Puruhaycunapish!, quiquin llactata mizangapac caipi 
canchi Cunanca pifia shunguhuan chai mana ricsishcacunata 
atingapac miticuchingapacpish llucshishunlia! 
Quitucuna Puruhaycunandin.- Ari, Jatun Epiclachima, chai Cuzcu runacunata 
fiutuchingapac utcalla llucshishunchic! 
Rimac- Shina, Epiclachima paipac macanacuccunahuan Cuzcu runacunata 
mashcangapac Hucshirca. Chashnallatacmi ura ladumantaca, Tupac 
Yupanqui Cuzcu macanacuccunahuan Quitucama chayasha nishpa 
shamucurcami. 
Taúca punzha quipa ishcai cuntracunaca Tiucajas pambapi 
tupanacurca macanacuita callarishpa. 
Tupac Yupanqui-Cuzcu macanacuccuna!, shuctaccuti caipi caí Quitu runacunata 
atishpa cancunapac pina shunguta ricuchichic! 
Rimac- Shina Tupac Yupanqui paipac macanacuccunata cacharishpa, shuc 
pataman huichicurca, chaülamanta pacha macanacuita 
chapacungapac 
Quitu ladupica Epiclachima shinami nirca. 
Epiclachima.-(chuquihuan maquipica cuntracunapurapi yaicurishpa) Anchurichic 
mana ríesishcacuna, caí ñucanchic llactapica manatac yaicunguichic! 
Rimac- Paita catishpa Quitu macanacuccunaca macanata huaracashpa 
cuntracunapac humacunata ñutuchi callarishpa, puma shunguhuan 
macanacurcami! 
Sinchita caparishpa, yahuarta tallichinacushpa huañuchinacushpaish 
Quitucu na Cuzcucunahuan macanacurca. 
Imashinami shuc chugrichishcapuma 
allcucunamanta muyundinpi jarcashca, 
piñarishpa fiutuchishpapish huafíun 
Shinallatacmi Epiclachima Apu, 
Cuzcucunamanta huaicashcacacpica 
caparishpa huañuchishpapish huañun! 
Caita ricushpa Quitu runacuna 
manchaihuan, nanaihuan cutirinliami 
Epiclachima ña Ulan huillashpa! 
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b) mashcai llucshingapac = para salir a buscar 
mizangapac = para defender 
miticuchingapacpish = también para hacer huir 
fiutuchingapac • para despedazar 
tupanacurca = se encontraron 
huichicurca = subió 
chapacungapac = para estar mirando 
chuquihuan maquipica = con la lanza en la mano 
anchurichic = retiraos 
huaracashpa = hondeando 
yahuarta tallichinacushpa = mutuamente derramándose sangre 
huañuchinacushpa = matándose 
chugrichishca = herido 
huaicashca cacpica = en estando cercado por muchos 
c) RÉGIMEN DEL VERBO (continuación) 
d) El adjetivo rige al adverbio; ejs.: 
allimanta purishpa uramanta shamun = caminando despacio vienen de abajo 
cainan shamuna randi, cunan chayamun = en vez de venir ayer, llega hoy 
caruman ricpi utca cutingui = en yendo lejos volverás pronto; etc. 
ISHCAI CHUNGA PUSAC YACHANA VIGÉSIMO OCTAVA LECCIÓN 
a) 
Rímac - Tiucajasmanta cutishpa, Liribambatapish shita jichushpa, Quitu 
macan acuccun acá Mochacama chayarcami, chaipica sinchiyaringapac. 
Hualcopo Duchicela-"Puchucaipi asiricca ashun asirin "Tiucajaspi macanacuica 
chingarishcami cunanca caipi atina canchicyari. 
Jatun Epiclachima, puma shina macanacushpami huaftushca! 
Cunan pai randi, tucui Quitu macanacunapac huma paipac churillata 
CALICUCHIMA saquirichun. 
Piña Calicuchimacancunapac huma cachun ninguichicchu? 
Quitucuna- Ari, Calicuchimahuan fíucanchic llactamanta chai mana 
ricsishcacunata carcushunmi! 
Rímac- Shinami, macanacushpa catingapac Calicuchima jatarircami. 
Calicuchima.- Jatun Hualcopo Duchicela!, Quitu piña macanacuccunapish, 
uyapaichíc!: ñucapi shuyanata churashcamanta pagui ninimi. 
Cunanpish tucui mashna rupac shunguhuan jatarichic, manacuipica 
atina canchicyari! 
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Rimac- Casnami, raurac shunguhuan quitucunaca llactapi cuzcucunata 
manatac yaicuchingapac allichiricurca. 
Calicuchima-Pastumanta, Utavalumanta, Caranquimanta, Cayambimanta, tucui 
llactamantapish tiyac caricuna jatarichun, ñucapacman utca 
shamuchuncuna, sinchiyarishpa, shuclla tucushpa, mana 
ricsishcacunatajarcangapac! 
Hualcopo Duchicela.- Allimi, cunanllatac tucui tiyashca curacacunata 
huillachigrinimi, utcashpa tucui caricunata caimán chayachichun! 
Rimac- Chairaicu, shuctac cuti, quitu macanacuccuna taúca huarangami 
tucurca. 
b) sinchiyaringapac = para hacerse fuertes 
puchucaipi = en el final, al último 
asiricca = el que se ríe 
chingarishcami - se ha perdido 
allichiricurca = estuvieron preparándose 
jarcangapac = para atajar, para impedir 
liuilíachigrini = voy a hacer avisar 
chayachichun = que haga(n) llegar 
c) RÉGIMEN DEL PARTICIPIO 
1) El participio de presente- Puede tener los mismos regímenes del verbo del 
cual procede; ejs.: 
huacchacunaman tandata cuccunaca = los que dan pan a los pobres 
shamuccunaman yacuta upiachiccunaca = los que hacen beber agua a los 
que vienen 
huacaccunaman cushichiccunaca = los que consuelan a los que 
lloran 
2) EJ participio de pretérito.- Cuando con el auxiliar CANA forman la voz 
activa puede, en forma análoga tener los mismos regímenes que el verbo del 
cual procede; ejs.: 
micuita huacchacunaman chaupishcacanguichic - habéis repartido 
alimento a los pobres 
chai runacunaman asuata cushca canguíchic = habéis dado chicha a 
esos hombres 
cancunacacachitaamushcacanguichic = vosotros habéis traído 
sal 
En la voz pasiva el participio de pretérito tiene regímenes mediante los 
sufijos PAC o MANTA; ejs.: 
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huarmipac mana allí ricushca cani = soy mal visto de la mujer 
caita rurashpa runacunamanta cuyashca cangui • haciendo esto serás 
amado de los hombres 
quishpichishpa quishpichishca cangui = perdonando serás 
perdonado; etc. 
ISHCAI CHUNGA ISCUN YACH ANA VIGÉSIMO NOVENA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Tupac Yupanqui paipac macanacuccunahuan huichicush 
huíchicushpa Chimburazu chaquicama chayarca, Liribambapish 
paicunapac maquipi urmarcallami. Chaipac quipa ashun huichaiman 
shamushpa Mocha cuchuman chayarca, chaipica quitu 
macanacuccunata ricushpa shinami rimanacurca. 
Tupac Yupanqui- Cuzcu macanacuccuna!, Quitucuna caillapimi fiucanchicta 
jarcasha nishpa; cunanca ashun pifiahuan macanacushun paicunata 
huiñaipac llapingapac. 
Cuzcu Rinrinsapacuna.-Ñami ricungui, taitalla, cunanpish shuc cutita atishunmi. 
Rimac- Chaishuc ladupica, Calicuchima Quitu macanacuccunata 
sinchiyachishpa chashnami caparicurca. 
Calicuchima.-Quitu macanacuccunalla!, ñucanchicca manchaita mana 
ricsinchicchu, shinallatacmi quiquin llactata mizacunchicchu; 
chairaicumi, llactata cuyaimanta chai mana ricsiscacunahuan 
atinacama macanacushun! 
Quitu macanacuccuna- Ari, Calicuchima Apu, Cuzcucunaca fíucanchic ayacunata 
sarushpa Quituman yaicunga! 
Rimac- Macanacuica jiunta manchanayacmi carca. Cuzcucuna 
Quitucunahuan huactanacushpa, chugrichinacushpa, 
huaftuchinacushpapish cacurca. Quitucunaca pifia shunguhuan 
macanacurca, Cuzcucuna, tiu shina, achca achcami carca; chaimanta 
Incallatac atircami. 
Macanacuiquipa. Quitucunaca Quituman tigrarca; chaimanta pacha 
jahua Caranquiman catircacunami. 
Hualcopo Duchicela macanacuita chingachishcamanta Haqui 
tucushpa huaiíurca; Tupac Yupanquipish, pai randi shucta saquishpa 
Cuzcuman cutimurca,chaipi paipish tucurirca...] 
b) huichicush = subiendo subiendo 
huichicushpa 
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jarcasha nishpa = queriendo atajar 
sarushpa = pisoteando 
chingachishcamanta = por haber perdido (hecho perder) 
cuümurca = retornó 
tucurirca = feneció, murió 
c) CONSTRUCCIÓN DE ORACIONES 
Regla N° 1 - "Todo término modificante, como adjetivo o participio, todo 
complemento o régimen, debe preceder siempre a la palabra que 
modifica o de la cual depende"; ejs.: 
Mariapac uchilla huasica = la pequeña casa de María 
urcupac jatun flanea = el camino grande de la serranía 
huarmi huagrapac = con la soga de la vaca 
huascahuan 
Manuelpac cullquimanta = por el dinero de Manuel; etc. 
QUIMSANIQUIYACHANA TRIGÉSIMA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Hualcopo Duchicela huañushca quipa, pai randi paipac churi 
CACHA Shyri tucurca. 
Cacha- Quitucunalla, caimi cunanmanta pacha cancunapac Shyri caniyari. 
Cunanlla tucui mashna jatarishun, chai mana ricsishcacunata 
llactamanta carcungapac. 
Quitucuna- Ari, mushuc Shyri. 
Calicuchima.- Tupac Yupanqui Cuzcuman cutishcashi: huma illashpaca 
fiucanchicta manapi jarcai pudingachu! 
Rimac- Shinashpami, Cacha Calicuchimapish Quitu macanacuccunahuan, 
tucui shunguhuan macanacushpa Quitunmanta, Mochainanta, 
Liribambamantapish cuzcucunata carcushpa cacharca. 
Calicuchima.-Caica riqui, sumac Shyri, ñucanchic Uactapi fiami cuzcucuna illan. 
Cunanmanta pacha llactata allichishpa camachiyari! 
Cacha- Ari, pina Apu, Calicuchima, sumactami camachigrini. 
Cuzcucunamanta chari mana cungarina pudinchic, 
cutimungallatacmi. Chaicama ñucanchic macanacuccunata allí 
macanacunajahua yachachishpa catishun. Huacaichiringapac, jatun 
urcucunapi shuc sinchi pucaracunata rurachigrinimi. 
Rimac- Chaicama, ura Cuzcupi Tupac Yupanquimanta jatun huacai quipa, 
runacunaca shuc mushuc Incata acllai callarirca. Shinashpami 
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HUAINA-CAPAC Inca tucurca. Caí Huaina-Capac, Cañad llactapl -
nishun Tumipampapi - huacharishca carca. 
b) carcungapac = para expulsar 
cuüshcashi = dizque ha retornado 
cutimungallatacmi = volverán (seguramente) 
pucaracuna = fortalezas 
jatunhuacaiquipa = después del lloro general 
huacharishca carca = había nacido 
c) CONSTRUCCIÓN DE ORACIONES (continuación) 
Regla N° 2.- "Para construir oraciones en quichua se coloca en primer lugar, el 
sujeto precedido de todo cuanto le modifique; luego el 
complemento precedido así mismo de todo cuanto lo modifica y, 
en último lugar, el verbo precedido del adverbio si lo hubiere"; 
ejs.: 
Quimsa huatapica randishca vana huarmi huagraca shuc vurac bizita cunan charin 
S (adj) (adj)C (adv)V (verbo) 
Nota- Los términos de modificación o de régimen se colocan en orden 
progresivo: van primero los más remotos y en último lugar los 
que más inmediatamente afectan a la palabra principal. 
SHUCNIQUIYACHANA TRIGÉSIMO PRIMERA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Cuscupimi shuc jatun cushicui tiyarca, Huaina-Capac Inca 
tucushcaraicu. 
Fiestapica tucui chaipi caccunaca cushicurcami, cungailia chari shuc 
rinrínsapa Incapacman cuchuyarishpa paipac rinrinpi shinami 
huillarca. 
Rinrinsapa- Huacaichiringui, Inca, cai Cuzcullapita maijancunashi canta 
huafiuchisha nicun; shinallactac Chinchasuyupi Antisuyupipish 
quishpirisha nishpa runacunaca jatarishcashi. 
Huaina-Capac- Allimi, cunanca chunlla saquiringui, fiuca mari ñalla ima 
ruraipacta yuyagrinimi. 
Rimac- Caita yachashpa, Huana-Capaca allita huacaichirishpa 
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shinchiyarishpapish Cuzcupi casi caita churarcami. Chai quípaca, 
achca achca macanacuccunata pushashpa uratami rirca. Chilepica 
Promaucay llactacama chayarirca; chai pachamantaca Andes urcuta 
yallishpa Tucumancama, Coquimbocama, Atacamacama, 
Mendozacamapish chayarcami. Mendozallapitacashpa shinami nirca. 
Huaina-Capac- Inga macanacuccunalla, ricuichic, cai pacha tucurinacama 
chayarishcanchicmi...!, ña mana maimanpish ri valinchicchu, 
cunanca ashun Cuzcuman tigrashunchic...! 
Macanacuccunaca-Shinayari, Incalía, Cuzcupi Tiyarishpa tucui Tahuantinsuyuía 
allichichina canguiyari!. 
Rimac- Chashnami, Huina-Capacca tucui paipac macanacuccunandin 
Cuzcuman cu ti re a. 
b) tucushcaraicu 
maijacunashi 
jatarishcashi 
ima ruraipac 
yuyagrinimi 
chayarircami 
cai pacha tucurinacama = 
ña mana maimanpish 
allichichina cangui 
tigrashunchic 
por haberse hecho, por haberse convertido 
dizque algunos 
dizque se han levantado 
lo que debo hacer 
voy a pensar 
se llegaron 
hasta el confín de la tierra 
ya a ninguna otra parte 
debes hacer reformar (componer) 
volvamos, retornemos 
c) CONSTRUCCIÓN DE ORACIONES (continuación) 
Regla N° 3 - El vocativo puede colocarse al inicio o al final de la cláusula; así: 
¡Oh Dios que grande eres! puede decirse 
Dioslla, jatunmi cangui! o también 
Jatunmi cangui, Dioslla! 
¿Mujer, no quieres ir? puede decirse 
Huarmilla, manachu risha ningui? o también 
Manachu risha ningui, huarmilla? 
¡Oh madrecita ayúdame! 
Mamitalla, yanapahuai 
Yanapahuai mamitalla! 
puede decirse 
o también 
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QUIMSA CHUNGA 
ISHCAIYACHANA TRIGÉSIMO 
a) 
Rimac- Huaranga chuscu pazac canchis chunga pichca huatapi, 
Huaina-Capacca ashtahuan pina macanacuccunata pushashpa 
jahuapacman shamurca. 
Chachapuya runacunata llapisha nicpi, paicuna mai jatun 
sachacunaman miücurca. 
Hauina-Capac- Imashina allcucunaca jutcupica llucshic cunucunata japingapac 
shuyacun, chashnalíatacmi fiucanchicpish chachapuya runacunata 
dalingapac caillapitacmi cainashun. 
Rinrinsapacuna.- Ari, Incalía, cai aucacunata japingapac sachaman 
chaparacushunmi. 
Rimac- Yangamantami incacunaca chaipi cainarca. Chachapuyacuna sacha 
ucupi paicunata carcungapac ashunmi allichiricurca. 
Chachapuyapac Curaca- Chai runacunaca, chiri llacta cashcamanta caipi imata 
mana rurai valinchu; chairaicumi tutuí caricuna macanacuiman 
Ilucshingapac allichiríchun. 
Chachapuyacuna-Ari, llucchishcachangapac paicunajahuapi urmarishunmi. 
Rimac- Shinami shuc punzha, micuna quipa samaricucpi, zas, 
chachapuyacuna huichihuan, chuquihuan, huinquihuan, 
macanahuanpish chayarircacuna achca Cuzcu runacunata 
huañuchishpa. Huaina-Capacca caishuccunahuan quishpiringapac 
juintami miücurca. 
Shinallatacmi, Bracamuru runacunaca llactapica incataca manatac 
yaicuchlrca. Caicunata manatac ati valishpa Huaina-Capacca nirca. 
Huaina-Capac-"Cai chupayuccunata saquishunchic, paicunaca fiucata sirvingapac 
mana valinchu". 
Rinrinsapa.- Ari, Jatun inca, ashunca Tumipampaman Quitumanpish rishunmi... 
Rimac- Chashnami, urcu fianta catishpa Huaina-Capacca paipac 
macanacuccunahuan Paltascunapac llactaman chayamurca. 
b) Huaranga chuscu pazac canchis chunga pichca huatapi = en el año de 1475 
llapisha nicpi = en queriendo aplastar 
dalingapac = para catisgar 
chaparacushunmi = estaremos espiando reiteradamente 
cainarca = demoraron 
imata mana rurai valinchu = nada pueden hacer 
urmarishunmi = caeremos 
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yaicuchirca = hicieron entrar 
saquishunchic = dejemos 
chayamurcami = llegó 
c) LOS HISPANISMOS 
Una cosa normal que ocurre en cualquier parte del mundo en donde entran en 
contacto personas de distinta cultura y distinto idioma es que se influyan 
recíprocamente y copien los unos ciertas cosas de los otros. 
Centrándonos en el idioma, los vocablos existentes en una lengua y que no 
tienen equivalente en las otras se los toma sin más trámite e, incluso, aunque 
existan equivalentes se los emplea con demasiada frecuencia. Pues esto es lo 
que ocurre con el quichua en su contacto con el castellano. Un buen número de 
palabras castellanas son utilizadas en el quichua y, también a la inversa, 
términos quichuas son empleados en el habla castellana, al menos en el 
lenguaje corriente del pueblo; así: ACHACHAI, que significa: Que frío; 
ATATAI = Que asco; ASTARAU = Me quemo; HUASHA = lugar apartado; 
CUCHU = rincón; HUAHUA = niño; HUAMBRA = muchacho; HUISYU = 
torcido; etc. 
QUIMSA CHUNGA 
QUIMSA YACHANA TRIGÉSIMO TERCERA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Huaina Capacca Cuzcu macanacuccunandin Paltascunapac Uactaman 
chayashpa, chaillapimi purinamantaca samarisha nirca. Paltacuna 
chari Inca chayanata mana allí ñahuihuan ricucurca, chairaicu 
tandarishpa shinami yuyarinacurca. 
Curaca- Chai Huaina-Capac achca macanacuccunahuan shamushca; 
ñucanchicca macanacushpa manatac ati valishun, imatatac tucushun? 
Shuctac Curaca- Ñucanchicmantaca taúca pina macanacuc yantata mashcac 
tucushpa Incata cuchuyashpa paitaca huafiuchichun; chai quipa, tucui 
mashna huasha jatun sachacunaman miticushunllami!, ima 
nihuanguichic? 
Jatun Curaca- Ari, shinami rurana canga. 
Rimac- Shinashpami, shuc punzha chunga Palta runacuna Cuzcu runacuna 
chaupipi uyarimurca yantata mashcacunchic nishpa. Inca chari 
sinticpica paicunata japichishpa shuccunaman fiahuita tucyachishpa, 
shuccunaman rinrinta singatapish pitichishpa cacharircami. 
Huaina-Capac- Huacllirishca runacuna fíucata huañuchisha nircanguichicchu?; 
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cunanlla ñahui illac, singa illac, rinrin illac cagringuichic. Alli 
shunguta charishcaraicumi, cancunata causaihuan saquichini mana 
cashpaca ftutuchishpa saquichiman. 
Paltacuna- Alau!, cunanca imata tucushun?... maita rishun? ... imatatac 
rurashun? 
Rimac- Paltacunaca manarac miticucpi ñami paicunajahuapi Incapac 
macanacuccuna shitarishpa juintami dalirca! 
Chashnami, Huaina-Capac ima mundu yahuarta tallichishpa 
Tumipampacama chayarca! 
b) 
c) 
samarisha nirca 
yuyarinacurca 
manatac ati valishun 
imata tucushun? 
yantata mashcac tucushpa 
shinami rurana canga 
ñahuita tucyachishpa 
rinrinta singatapish pitichishpa 
causaihuan saquichini 
maita rishun? 
imatatac rurashun? 
dalircacuna 
quiso descansar 
se pusieron de acuerdo 
no mismo podremos vencer 
qué nos haremos? 
fingiéndose buscadores de lefia 
así será de hacer 
haciendo reventar los ojos 
haciendo cortar orejas y nariz 
hago dejar con vida 
por dónde iremos? 
qué haremos? 
castigaron 
LOS HISPANISMOS (continuación) 
Prosiguiendo con lo aseverado en la lección anterior, un buen número de 
palabras castellanas se las usa corrientemente en quichua; así: dentro de la 
religión: 
Dios (Pai sumac Diosta cuyana) 
Iglesia (Santa Iglesiaman yaicuna) 
Jesucristo (Pai Apunchic Jesucrito fíucanchicmanta cruzpi chacatashca 
huafiurca) 
Santa María (Sumac Virgen María, Diospac mamalla) 
Biblia (Santa Bibliata luna canchic) 
Evangelio (Santo Evangeliota uyangapac) 
Bautismo (huahuacunata bautizangapac) 
Confesión (alli confesionta rurana) 
Comunión (santa comunionta chasquina) 
Alma (fiucanchic almata quishpichina); etc. 
Dentro del ámbito educativo y jurídico; Profesor (Señor profesorman huillasha) 
Escuela (escuelaman huahuacunata cachaichic) 
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Doctor (Doctormi nirca ama huasipungumanta llucshinguichic) 
Leer (tucui mashna liinata yachana canchic) 
Ley (leyta catishpa cantaca carcelpí churachisha); etc. 
Colegio (Colegioman rini) 
Esferográfico (esferota mañachi) 
Presidente (Taia Presidente mingata rurashun nirca) 
Secretario (secretarioca shuc jatun libropi quillcacurca), etc. 
QUIMSA CHUNGA 
CHUSCU YACHANA TRICÉSIMO CUARTA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Tumipampapica, Huaina-Capac quiquin llactaman tigramushcamanta 
shuc jatun cushicuita rurarirca. 
Huaina-Capac-Cañaricuna!, caí Tumipampallapitami huacharishcani, chairaicu 
Tumipampa fiucapac cuyashca llactami can; caipica shuc sumaimana 
huasicunata shayachisha, ninguichicchu? 
Cañaricuna- Allimi taitalla, canman pagui ninchicmi! 
Huaina-Capac-Cuzcumanta caicama shuc jatun ñanta pascachisha, chasquiccunaca 
ima huillaita apashpa rishpa cutishpa purichun, tucui laya 
runacunapish puricuchunlta. 
Cañaricuna.- Allimi canga Inca Yayalla! 
Huaina-Capac- Chagracunata parcungapac taúca larcacunata rurachigrinimi! 
Cañaricuna- Alau!,chaicasumaimanamicanga! 
Haina-Capac- Inti sirviccuna, Mamacuna, Ílacta camayuccunapish Cuzcupi shina 
caipi tiyanga, ninguichicchu? 
Cañaricuna.- Ari, Yayalla, imamanta mana! 
Huaina-Capac-Macanacuccunaman puriccunamanpish pucaracunata 
tambuccunatapish jatarichisha. 
Cañaricuna - Ah!, Huaina-Capac Inca huifíaipacmi causachun! 
Rimac- Imashina Huaina-Capac nirca shinallatacmi Cafiari Uactapica 
rurarirca. Tumipampa -Cuzcu shina- shuc sumaimana llactami 
tucurca! 
b) tigramushcamanta = por haber retomado 
huacharishcani = fie nacido 
pascachisha = haré abrir 
parcungapac = para regar 
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larcacunata = acequias 
rurachigrini = voy a hacer que hagan 
imamanta mana = por qué no? 
jatarichisha = haré levantar 
c) LOS HISPANISMOS (continuación) 
En las dos lecciones anteriores hemos visto que dentro de los ámbitos 
religiosos, educativo y jurídico casi todos los términos empleados en castellano 
han pasado llanamente al quichua con igual significado. 
Es frecuentemente también el empleo de vocablos castellanos simplemente 
quichuizados así: 
PUDÍN A = poder (chaita mana rurai pudircani) 
VALINA de valer (manata ati valirca) 
CASUNA de hacer caso (yayamamata mana casuc carca) 
DALINA de dar (castigar: huahuacunata dalirnagui) 
PAGANA de pagar (chaita yachashpa mana pagaiman carcani) 
CRIINA de creer (paipac nishcata criinachu canga?) 
Igual cosa ocurre con sustantivos así: 
MESA (mesapi tiyacun) 
CUCHARA (caspi cucharahuan micungui) 
AGUJA (ahujahuan sirangui) 
CAMISA (ñuca camisa lliquirirca) 
SOMBRERO (~uca somerrota apamui) 
MONTURA (monturata churai) 
TRIGO (trigota cutachisha) 
ZING (ñucahuasita zinghuan catachisha); etc. 
QUIMSA CHUNGA 
PICHCA YACHANA TRIGÉSIMO 
a) 
Rimac- Huaina-Capacca fia unai Tumi pampapi cashpa, caí llactata 
sumacyachishcaquipa ashun jahuapacman rishanirca. 
Huaina-Capac - Ñuca shungupi mana cuslii tiyan. Ñuca Taita Tupac-Yupanquica 
Quitucamami chayarca. Ñuca carin cunancama manarac chaita rurai 
valinichu! 
Colla- Cusa, ima nishpatac llaqui tucungui?, manachu urataca cai-pacha 
tucurinacamami chayarcangui?, jahuatapisli chaillata ruraiyari. 
Huaina-Capac- Shutintacmi, cuyashca huarmi, Quitucunapish munashpa mana 
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munashpapish ñuca nishcata uyana can. Ima nihuangui 
huarmizitalla? 
Colla- Ari, cuyashca cusa, pitac canta piñachinga? Utca rilla Quitupish 
ñucanchicpac cana canmi! 
Rimac.- Shinami, taúca punzha quipa, Tumipampapica achca achca 
macanacuc tandarirca Quituman puri callaringapac. 
Huaina-Capacca atishpa atishpa jahuapacman shamurca; maipi paita 
cushilla chasquic carca chaillapitami casi caipi yaicuc carca. Maipi 
chari mana chasquisha nishpa, juinta dalishpa, rupachishpa, 
huañuchishpapish yaicuc carcami. Shinallatac, shuc cutí, Liribamba 
Quitupish paipac maquipi urmarcacunami! 
b) sumacyachishcaquipa = después de haber hermoseado 
manarac chaita rurai valinichu = todavía no puedo hacer eso 
chaillata ruraiyari = pues hace eso mismo 
mu nashpa man a munashpapish = queriendo o no queriendo 
atishpa atishpa - venciendo, venciendo 
c) LOS HISPANISMOS (continuación) 
En las últimas lecciones hemos indicado el común de las palabras que del 
castellano han pasado al idioma quichua con el mismo significado o con 
algunas diferencias. 
Ahora vamos a hablar brevemente de palabras que teniendo en castellano un 
sentido concreto, se los usa en quichua con un significado diverso; así: 
TIRANÍA, cuyo significado es obvio en castellano en quichua "mucho"; así: 
Tiraniami nanarca = dolió mucho; tiraniami tamiac carca = llovía mucho, etc. 
MUNDU cuyo significado es claro, en quichua significa "mucho"; así: 
Ima mundu paita macarca = le pegó mucho; ima mundu pina • demasiado 
bravo; etc. 
LIBRE, cuyo sentido es evidente en castellano, empero en quichua significa 
"todo" así: 
Runacuna libre tandanacuchun = que se reúnan todos los hombres; 
Huarmicuna libre rimai callarircacuna = empezaron a hablar todas las mujeres; 
etc. 
Es necesario empero, advertir que, si bien en el modo corriente se emplean estás 
y otras adulteraciones, el quichua tiene términos propios para expresar lo 
mismo; así: achcami tamiac carca; yallimana paita macarca, tucui runacuna 
tandanacuchun, etc. 
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QUIMSA CHUNGA 
SUCTA YACHANA TRIGÉSIMO 
a) 
Rimac- Jatuntaqui pampapi tucui Quitu macanacuccuna tandarircami 
paicunapac chucllacunata shayachishpa. Chaipica llaquimanta Cacha 
Apu ungushpa juin ancha tucurca; chashnallatacmi Calicuchima 
paipac chugricunamanta samaricurca. 
Caica riqui, cungailla chari, Jatuntaquicama Huaina-Capacca paipac 
macanacuccunahuan chayarca. Quitucunaca Cuzcucunahuan fiahui 
fiahui saquirircami. 
Huiana-Capac- Can Chalco-Maita taúca rinrinsapata apashpa, Shiripac fiaupacman 
rilla ña paihuan cashpa shinami ningui: "Ama Ashtahuan yahuar 
callpachun ñucata casui". 
Chalco-Maita- Ari, Jatun Inca, ñalla chaita ruragrisíia! 
Rimac- Shinami Chalco-Maita, chunga rinrinsapata pushashpa Cacha 
ñaupacman chayarca. Shyrica pina fiahuihuan paicunata chasquirca. 
Chalco-Maita shinami rimai callarirca. 
Chalco-Maita-Jatun Shyri, fiucapac Apu Huaina-Capacca, tucu Tuhuantinsuyupac 
camac shinami canman nichun cachahuanmi; "Ama ashtahuan 
yahuar callpachun ñucata casui", nishpa. 
(piñarishpa), Incaman shinami nish cungui: "Cai allpacuna ñucapac 
llactami can; canea ashun atuc shina macanacuihuan caitaca 
quichusha ningui; ñuca huañushca quipa iclia caita japinguiman; 
causaihuan catiepica manata cacharíshachu, mana piman 
casushachuí". 
Rimac- Chalco-Maitaca ñami Huaina-Capac ñaupacman cashpa, shinami 
huil larca. 
Chalco-Maita- Shyrica manatac uyasha nishpa, juintami pifiarirca, ñuca llactata 
mana cacharíshachu, manallatac piman uyashachu nirca. 
Huiana-Capac- Shina cashpa macanacushpa catishunyari! 
Rimac- Cayandin punzhapi Quitucuna Cuzcucunandin pina shunguhuan 
macanacuita calíarircamí; juinta caparishpa, huactanacushpa, 
chugrichinacushpa huañuchinacushpapish cacurca. 
Cacha Apuca, juin ungushca cashpapish macanacuimanmi jatarirca. 
Paica shuc chugrichishca puma shina, juinta macanacurca taúca 
rinrinsapata huañuchishpa; cungailla chari, shuc chuquimanta 
shungupi tucsishca urmarcami mana jaic api jataringapac!, 
Chaita ricushpa Quitucunaca, Cacha ayataca pushashpa 
anchurircamí. 
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b) 
c) 
Shyri huañushcamantaca tucui Quito llactacunapi shuc jatun huacai 
tiyarca. 
ungushpa 
juin ancha tucurca 
ñahui fiahui saquirircami 
fiallachaitaruragrísha 
shinami canman nichun cachahuan 
shina nish cungui 
manatac cacharishachu 
mana piman casushachu 
juin ungushca cashpapish 
shuc chugrichishcapuma shina 
mana jaicapi jataringapac 
enfermando 
empeoró demasiado 
quedaron cara a cara (frente a frente) 
ya mismo iré a hacer eso 
me envía que te diga así 
darás diciendo así 
no lo soltaré 
a nadie haré caso 
aunque estando demasiado enfermo 
como un león herido 
para no levantarse más 
LA VOZ PASIVA DE LOS VERBOS 
En el quichua la voz pasiva de los verbos se construye con el participio de 
pretérito del verbo principal y el auxiliar CANA que asume las terminaciones 
propias de cada modo y tiempo como en la conjugación activa; así: 
canea cuyashca cae carcangui = tú eras amado 
allcuca huafiuchishca canman carca = el perro habría sido muerto; 
ñucanchicca Cristomanta quishpichishca cashcanchic = nosotros hemos sido 
salvados por Cristo; etc. 
QUTMSA CHUNGA 
CANCHIS YACHANA 
a) 
Rimac- Huaina-Capacca, allí tucushpa, Cachapac ayata Quítuman apachirca; 
Quitupipish jatun llaquita jatun huacaitapish rurachircami. 
Chaicama, Cayambicuna, Otavalocuna, Caranquicunandin 
tandanacushpa shinami yuyarinacurca. 
Cayambepac Curaca- Incaman casucunata manatac munanayan, Cacha huafiushca 
cashcamanta shuc mushuc Shyrita acllana canchic mari! 
Otavalopac Curaca.- Ari, chailiatatac rurana canchic, chaimanta leymi tiyan: "Shuc 
Shyri huañuepi tiyashca cari huahuaca camachinapi saquirina can, 
manacashpaca, tiyashca huarmi huahuaca Shyri tucuchunlla". 
Caranquipac Curaca- Ari, cancuna, tucuilla yachanguichic, Jatun Cacha Shyrica pi 
churita mana charircachu; shuclla ushitami charin PACHA cuitzaca, 
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manachu paipac humapi Esmeralda rumihuan llaututa churachina 
canga? 
Otavalopac Curaca- Pacha cuitzataca tapungapac caimán shamuchishun; paica 
imata nin! 
Rimac- Pacha huambraracmi carca, ishcai chunga huatayucpish carca 
curacacunaca cayachicpi Calicuchimaiiuan shamurca. 
Cayambepac Curaca.- Sumac Pacha, cambac yayaquipa, manachu ñucanchicpac 
Shyri casha ninguiman? 
Pacha.- Jatun curacacuna, macanacui tiempopimi canchic, ñuca shuc huarmi 
huambrallami cani, imashinatac Quitu macanacuccunata fiaupashpa 
risha? 
Calicuchima-Pacha fiustalla, chaimantaca amatac llaquiringui, fiucaca caipimí 
cani, cambac shutipi Quitu macanacuccuna pushangapac. Canllatami 
Shyri tucuiyari!. 
Pacha.- Shinacashpa, cancunapac Shyri cashallami mari!. 
Curacacuna- Allimi, allimi, shinashpami shuc jatun cushicuita rurashun! 
Rimac- Cashnami Pacha fiustaca tucui Quitucunapac Shyri tucurca. 
b) Alli tucushpa = haciéndose el bueno 
apachirca = hizo llevar 
mana munanayan = no dan deseos 
huambraracmi carca = que era todavía muchacha 
fiucaca caipimi cani = yo estoy aquí 
c) LA VOZ PASIVA DE LOS VERBOS (continuación) 
MODO INDICATIVO 
1) Presente.- El presente de subjuntivo para la voz pasiva se construye con el 
participio del pretérito del verbo que se conjuga y el auxiliar CANA de acuerdo 
al modelo del presente de la voz activa así: del verbo CUYANA: 
Ñuca cuyashca cani = yo soy amado 
can cuyashca cangui = tú eres amado 
pai cuyashca can = él es amado 
fiucanchic cuyashca canchic = nosotros somos amados 
cancuna cuyashca canguichic = vosotros sois amados 
paicuna cuyashca cancuna = ellos son amados 
2) Pretérito perfecto simple- Se construye con el participio del pretérito del verbo 
que se conjuga más el auxiliar según el modelo de la voz activa; así: 
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Ñuca cuyashca carcani - yo fui amado 
can cuyashca carcangui = tú fuistes amado 
pai cuyashca carca = él fue amado 
ñucanchic cuyashca carcanchic = nosotros fuimos amados 
cancuna cuyashca carcanguichic = vosotros fuisteis amados 
paicuna cuyashca carcacuna = ellos fueron amados. 
t) Como podemos notar el pretérito simple de la voz pasiva es idéntico al 
pretérito pluscuamperfecto de la voz activa. En consecuencia por el contexto la 
persona entenderá a qué tiempo mismo se refiere. 
QUIMSA CHUNGA 
PUSAC YACHANA TRIGÉSIMO 
a) 
Rimac- Pachaca Shyri tucushcaquipa, raurac shunguhuan, Quitucunaca 
huacaichirishpa mizarishpapish catirca. Incata manallatac chasquisha 
nishpa. 
Caranquicunaca ashun pina carca. Paicuna shuc punzha shinami 
ninacurca. 
Caranqui Curaca-Huauquicuna imaraicutac chari caí carumanta runacunapac sirvic 
tucushun?, macanacushpa catishunyari!. 
Caranquicuna- Ari, Jatun Curaca, Incata huañuchingapac mana sintichishpa 
chayarishun!. 
Curaca- Ari, manasintichishpamicaitacaruraipac canchic!. 
Rimac- Shinami shuc punzha,fia chaupi tuta cashpa, Caranquicunaca Cuzcu 
macanacuccunajahuapi shitarirca, achca achcatami huañuchishpa, 
Huaina-Capacpish ashamantalla mana huañuchishca carcachu. 
Quishpiringapacca amsa tutapi calípashpami miticurca. 
Huaina-Capac - Cuzcu macanacuccuna, cainan ashamanta mana huañuchishca 
carcani; ñucanchicca samaricucpi chai Caranqui runacunamanta 
japishca carcanchic Cunanca imatatac rurashun? 
Rinrinsapacuna- Caí millai runacunata dalingapac cunanllatac rishunmil. 
Rimac- Chashna, Cuzcu macanacuccunaca shamushpa Caranqui 
runacunahuan shuc jatun cucha patacunapi macancauita 
callarircacunami. 
Huaina-Capac-Shina!, shina!, Cuzcu macanacuccunalla, caicunata huañuchishpa 
shitaichic! ... amapi quishpirichun! ... tucui mashna huañuchishca 
cachun!. 
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Rimac- Cai macanacuipi ima mundu caranquicuna huañurca, paicunapac 
yahuarcuna tandarishpa yacu shina cuchaman yaicuc carcami!. 
Huaina-Capac - Cunan chai tucui ayacunata tangaslipa cucha chaupiman shitaichic! 
... chashna!... chasna...!. 
Rimac- Cucha yacucunaca caranquicunapac yahuarhuan chapurircami, 
chairaicumi, taúca punzhata cuchaca pucaltami saquirirca. 
Runacunaca manchaihuan chaita ricushpa, chai punzhamanta pacha 
"YAHUAR-CUCHA" shutichircacuna. 
Cai parluta tucuchingapac caitapish huillanchic: Pintac Curaca 
Nazacota Puento Curacapish huañunacama macanacushpa 
catircacuna!. 
b) Huacaichirishpa mizarishpapish = cuidándose y defendiéndose 
mana sintichishpa = no haciendo sentir 
caitaca ruraipac canchic = debemos hacer esto 
ashamantalla mana huñuchishca carcachu = por poquito no fue muerto 
japishcacarcanchic = fuimos cogidos 
macanacurca huañurcapish = pelearon y murieron 
huafiuchishpa shitaichic = votad matando 
tuci mashna huañuchishca cachun = todos sean muertos 
yahuarhuan chapurircami = se mezcló con la sangre 
c) 
3) Conjugación del pretérito perfecto compuesto en la voz pasiva- Este tiempo se 
construye con el participio de pretérito del verbo que se conjuga y el auxiliar 
según el modelo del mismo tiempo en la voz activa así: 
Ñuca cuyashca cashcani = yo he sido amado 
can cuyashca cashcangui = tú has sido amado 
pai cuyashca cashca = él ha sido amado 
Ñucanchic cuyashca cashcanchic = nosotros hemos sido amados 
cancuna cuyashca cashcanguichic - vosotros habéis sido amados 
paicuna cuyashca cashcacuna = ellos han sido amados 
4) El pretérito imperfecto de la voz pasiva- Se construye con el participio de 
pretérito del verbo que se conjuga más el auxiliar según el modelo del mismo 
tiempo en la voz activa; así: 
ñuca cuyashca cae carcani = yo era amado 
can cuyashca cae carcangui = tú eras amado 
pai cuyashca cae carca = él era amado 
ñucanchic cuyashca cae carcanchic = nosotros éramos amados 
cancuna cuyashca cae carcanguichic = vosotros erais amados 
paicuna cuyashca cae carcacuna = ellos eran amados 
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QUIMSA CHUNGA 
iSCUN YACHANA TRIGÉSIMO NOVENA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Cayambicuna, Otavalocuna shuctac runacunapish Incala manatac 
ricusha nishpa Jatun Calicuchima paipac pina runacunahuan jatun 
urcucunamanta pacha cuzcucu nata manchachicurca. 
Huaina-Capacca shuc punzha amautacunata yachaccunatapish 
tandachishpa shinami nirca. 
Huaina-Capac- Quitupica cai leymi tiyashca: Shyri tucuricpica, cari huahua 
illashpa, tiyashca huarmi huahuaca camachinapi saquirichun. Paica 
chari cusayuc tucushpa, cusami camachina can. 
Amautacuna.-Shinami cashcayari!. 
Huaina-Capac-Chashnallami; chairaicumi ama ashtahuan yahuar tiyachun, Pacha 
Shyrihuan casarasha ninimi. Ima nihuanguichic yachaccunaca? 
Amautacuna-Ailimi ricchan, ichapish chashnacai macanacui tucurichun!. 
Rimac- Caiquipa, Huaina-Capacca, taúca llacta-camayuccunata shuc 
sumaimana camaricunahuan Pacha Shyri ñaupacman richun cacharca, 
paipac maquila mafiachun nishpa. 
Llacta-camayuccunaca Pacha Shyri ñaupacman chayashpa cashnami 
nirca. 
Shuc Uacta-camayuc- Sumac Pacha, quitucunapac Shyri, ñucanchic amu 
Huaina-Capac, canman cai camaricunata cachanmi, tucui 
shunguhuan chasquichun munashpa. 
Pacha.- Ailimi, llacta-camayuccuna, chai camaricunata fiuca 
huasicamaccunapac maquipi churaichic!. 
Llacta-camayuc- Caitapish uyailla, Sumac Shyri, Incaca rupac shunguhuanmi 
cambac cusa tucusha ninmi. Canhuan casaracpica, ishcai tucushpa, 
ninmi, tucui Tahuantinsuyu jahuapi casi caipi camachishunlla!. 
Pacha- Caita manacrii valinichu, imashina fiucaca tucui Tahuantinsuyupac 
Coya tucusha!. Allipac mana alfipacpish tucui Quitu curacacunata 
tandachishpa tapugrinimi. Paicuna "ailimi" nishpa casarashallami, 
icha cai macanaui tucurichun, tucui mashnapish casi caipi 
causachun!. 
b) manatac ricusha nishpa = no mismo queriendo ver 
manchachicurca = estuvieron haciendo espantar 
camachinapi saqu irichun = que quede en el gobierno 
ama ashtahuan yahuar tiyachun = que no haya más sangre 
shuc sumaimana camaricunahuan = con hermosísimos obsequios 
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paipac maquita maftachun nishpa = diciendo que pidan su mano 
cambac cusa tucusha ninmi = quiere hacerse tu esposo 
allipac mana allipacpish = para bien o para mal 
tandachishpa tapugrinimi = haciendo reunir voy a preguntar 
c) 
5) El pretérito pluscuamperfecto de la voz pasiva.- Se construye con el participio 
de pretérito del verbo que se conjuga más el auxiliar según el modelo del 
mismo tiempo en la voz activa; así: 
fíuca cuyashca cashca carcani = yo había sido amado 
can cuyashca cashca carcangui = tú habías sido amado 
pai cuyashca cashca carca = él había sido amado 
ñucanchic cuyashca cashca carcanchic = nosoros habíamos sido amados 
cancuna cuyashca cashca carcanguichic = vosotros habíais sido amados 
paicuna cuyashca cashca carcacuna = ellos habían sido amados 
6) El futuro simple de la voz pasiva- Se construye con el participio de pretérito 
del verbo que se conjuga más el auxiliar según el modelo del mismo tiempo en 
la voz activa; así: 
ñuca cuyashca casha ~ yo seré amado 
can cuyashca cangui = tú serás amado 
pai cuyashca canga = él será amado 
fiucanchic cuyashca cashun = nosotros seremos amados 
cancuna cuyashca canguichic = vosotros seréis amados 
paicuna cuyashca cangacuna • ellos serán amados 
Nota- Este tiempo coincide con el futuro compuesto del indicativo; la 
diferencia se entiende por el contexto. 
CHUSCU CHUNGA YACHANA CUADRAGÉSIMA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Shuc punzha, Quitu llactapimi shuc jatun tandanacui tiyarca; 
chaipica Huaina-Capacca curihuan allichirishca carca, achca 
rinrinsapacunahuanpish cumpañashca. Tucui mashna fiami yachac 
carca: Incaca shuc mushuc huarmihuan casaragricun nishpa. 
Huaina-Capac- Ñucaca achca (marmita charishcani. Cunan mari manchaihuan 
chucchuihuanpish cani, cai mushuc huarmicanata shuyacucpi!. 
Icha paihuan casarashpa casi caica shamuchun!. 
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Amanta.- Inca Yayalla, yachacmi cangui, caitaca rurashpa tucuicunamanta 
cuyashca canguiman!. 
Rimac- Chaicama, fialla Quitucunaca Pacha Shyrita shuc sumaimana 
huandupi pushashpa cuchuyarimurca. Chaillapitami 
pingullucunahuan, quipacunahuan, cajacunahuanpish cuzcucunaca 
chasquingapac llucshi callarirca. 
Yavirac urcu chaquiman cacpi, Huaina-Capacca Pacha maquita 
japishpa huandumanta sumacllatami uricuchirca. 
Chai pachapi quituccuna cuzcucunapish chunlla saquirircami. 
Huaina-Capac- Sumac Ñusta, Quitucunapac Shyri, chaica ñuca shunguta cambac 
chaquiman churanimi, huiñaipac cambac cusa tucusha nishpa!. 
Pacha.- Jatun Inca, Tahuantinsuyupac Apu, cambac shungumanta cuyaita 
chasquishpa ñuca llullu shungupica huiñaipac huacaichigrinimi, 
huiñaipacpish cambac huannicashanishpa!. 
Huillac-Umu.- Shina ñuca Taita Inti shutipi, cancunata casarachinimi!. 
Rimac- Caita uyashpa cusacana huarmí-canapish maquinacushpa 
cungurircami. 
Huillac-Umuca, Intiman cushca asuatami chaspirca; chaipac quipa 
shuc curi chumbillahuan paicunata huatachishpa nirca. 
Huillac-Umu.- Ñalla shuclla shina canguichic: quiquin cusa, quiquin huarmi, 
cunanmanta pacha caí tucui tiyashca runacunata mishqui shunguhuan 
camachinguichic!. 
Huaina-Capac- Cuzcu macanacuccuna!, Quitu macanacuccunapish, caica riqui, 
cunanca shucllami canchic, macanacui tucurín casi caimi callarin!. 
Rimac- Cai shimicunata uyashpa, tucui tiyashca runacuna caparicurca 
maquicunatapish huactarashpa. 
Chai quipa, Cuzcucunaca Quitucunandin chapunacushpa 
cushiyarinacurcami!. 
b) curihuan allichirishca carca = estuvo adornado con oro 
manchaihuan chucchuihuanpish cani = estoy con temor y temblor 
cuyashca canguiman = serías amado 
shuc sumaimana huandupi pushashpa = llevando en una hermosísima anda 
sumacllatami uricuchirca = delicadamente hizo bajar 
cusacana huarmicanapish = el novio y la novia 
asuatami chaspirca = roció la chicha 
c) El futuro compuesto de la voz pasiva- Se construye con el participio del 
pretérito del verbo que se conjuga más el auxiliar según el modelo del mismo 
tiempo en la voz activa así: 
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Ñuca cuyashca cashca casha = yo habré sido amado 
can cuyashca cashca cangui = tú habrás sido amado 
pai cuyashca cashca canga = él habrá sido amado 
ñucanchic cuyashca cashca cashun = nosotros habremos sido amados 
cancuna cuyashca cashca canguichic = vosotros habréis sido amados 
paicuna cuyashca cashca cangacuna = ellos habrán sido amados 
EL MODO IMPERATIVO DE LA VOZ PASIVA,- Se construye con el 
participio de pretérito del verbo que se conjuga más el auxiliar según el modelo 
del mismo tiempo en la voz activa así: 
can cuyashca cai = sé tú amado 
pai cuyashca cachun = sea él amado 
ñucanchic cuyascha cashun (chic) = seamos nosotros amados 
cancuna cuyashca caichic = sed vosotros amados 
paicuna cuyashca cachuncuna = sean ellos amados 
CHUSCU CHUNGA 
SHUC YACHANA CUADRAGÉSIMO PRIMERA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Shuc punzha Huaina-Capacca ura yungaman rirca Tumbes 
nishcaman chayashpa. Chaipi cashparac shuc Puna nishca runacuna 
paipacman shamurca. 
Punacuna- Sumac Apu, Intipac churl caica riqui, Puna curaca Tómala nishca 
canta cayacun Punáman -mama cucha chaupipi tiyacuc 
Ilactaman-shamuchun. Paica cantaca tucui shunguhuan ricsisha 
nicunmi...! 
Inca.- Allimi, Tómala curacatapish saludanguichic. Ñallami paita 
ricumugrisha! 
Rimac- Shinashpami shuc punzha Tumbesmanta llucshishpa 
Huaina-Capacca paipac pina rinrinsapacunahuan shuc jatun 
huambucunapi mama cuchataca huambushpa Puna llactaman 
shamurca. 
Huaina-Capac-Jatun Mama Cuchalla!, cambac yacu jahuatami canchic, allillata 
cuyuchingui, sumacllata purichingui...! 
Rinrinsapa- Ricuichic imashinami chai jatun challuacunapish yacupi yaicushpoa 
llucshishpapish tiyacun...! 
Shuc rinrinsapa - Chaitapish ricuichic, shuc sumaimana pishcucuna allimantalla 
huairataca pahuashpa ricunmi...! 
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Rimac- Huambushcaquipa Huaina-Capacca paipac rinrinsapacunandin Puna 
islaman chayarcami; chaipimi Tómala tucui Puna runacunahuan 
paicunam cliasquirca. 
Tómala- Riqui Jatun Inca, cai Punápi causac runacuna, cambac 
shamunamanta cushiyaricun, ichá canhuan huifíaipac causasha 
nishpa! 
Huaina-Capac.- Cuyashca Puna runacuna, cancunata ricsihcaraicu ñuca shungupish 
cushilla tiyacun . Alli chari canman caipi cancunahuan huiñaipac 
saquirina! 
Tómala - Puna runacunalla, cai Intipac churi chayashcamanta, cunanca shuc 
alli, shuc sumac cushicuita rurashunchic! 
Punácuna- Shinayari, Tómala yayalla, caipica cai Inti huahuata 
cushiyachishunmi! 
Rimac - Chashna cushiyarinacuica callarircami. Incaca allilla chasquishca 
cacpi juintami cushiyarirca. 
Huaina-Capac- Cancunaman "pagi" ninimi, cuyac runacuna,. chaica ñucapish 
cancunamanta cushiyarini, tucui ima allita cancunaman rurasha 
nishpa! 
b) ura yungaman rirca 
chaipi cashparac 
mama cucha chaupipi tiyacuc llactaman 
ñallami paita ricumugrisha 
mama cuchataca huambushpa 
cambac yacu jahuatami canchic 
yaicushpa llucshishpapish tiyacun 
allimantaíla huairata pahuashpa ricun 
cambac shamunamanta cushiyaricun 
cancunahuan huifiaipac saquirina 
inti huahuata cushiyachishun 
fue abajo a las zonas calientes 
(costas) 
estando todavía allí 
a la tierra que está en medio mar 
ya mismo iré a venirle viendo 
navegando por el mar 
estamos sobre tus aguas 
están entrando y saliendo 
lentamente van volando por el aire 
están regocijándose por tu venida 
quedarse con ustedes para siempre 
alegremos al hijo del sol 
c) EL MODO SUBJUNTIVO DE LA VOZ PASIVA 
1 -El presente de subjuntivo.- Se construye con el participio de pretérito del verbo 
que se conjuga más el auxiliar según el modelo del mismo tiempo en la voz 
activa; así: 
ñuca cuyashca cachun = que yo sea amado 
can cuyashca cachun = que tú seas amado 
pai cuyashca cachun = que él sea amado 
fiucanchic cuyashca cachun « que nosotros seamos amados 
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cancuna cuyashca cachun = que vosotros seáis amados 
paicuna cuyashca cachuncuna = que ellos sean amados 
+) Este tiempo coincide con el pretérito de subjuntivo en ía voz activa: la 
diferencia se entiende siempre por el contexto. 
2.-El pretérito de subjuntivo- Se construye con el participio de pretérito del verbo 
que se conjuga más el auxiliar según el modelo del mismo tiempo en la voz 
activa; así: 
ñuca cuyashca cashca cachun = que yo haya sido amado 
can cuyashca cashca cachun = que tú hayas sido amado 
pai cuyashca cashca cachun • que él haya sido amado 
fíucanchic cuyashca casha cachun = que nosotros hayamos sido amados 
cancuna cuyashca cashca cachun = que vosotros hayáis sido amados 
paicuna cuyashca cashca cachuncuna = que ellos hayan sido amados 
CHUSCU CHUNGA 
ISHCAI YA CHANA CUADRAGÉSIMO SEGUNDA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Ricuichic Punámanta llucshishpa ingacunaca Tumbesman cuticunmi 
shinallatac mama cucha yacuta huambushpa. Taúca Puna runacuna 
huambuccunata alli apac cashcaraicu paicunallata huambucunata 
purichirca Chayanacama, rinrinsapacunamanta, shuccuna, cuchata 
chaparacushpa, shuccuna taquishpa parlanacushpapish 
shamucurcacuna; shuccunapish siririshpa samaricurca. 
Shucrinrinsapa-Incacunaca tucui üyashca llactacunata atishpa camachicunmi. 
Caishuc rinrinsapa - Shina canmi, Tupac-Yupanqui Incaca paipish shuc mai carun 
islacunaman rishcashi nincuna. Ishcai quilla huambushca quipa, chai 
mana ricsishca llactacunaman chayashcashi!. 
Chaishuc rinrinsapa- Ari, shinami yuyaccunaca huillan. Chai llactacuna 
NINA-CHUMPI, JAHUA-CHUMPI shutichishcacunami. Chai 
llactacunamanta Incaca shuc yana runacunata apashpa jatun llactaman 
cutishcashi!. 
Rimac- Huaina-Capac fiaupashpa utcami Tumbesman chayarca. 
Caishunccunaca allimanta caticurcami. Cungailla chari, Puna 
apaccunaca huambucunapac huatashca angucunata huascacunatapish 
pascashpa pitishpapish, yacuman shitarirca. Huambucunapac 
caspicuna pascaricpi yacupi chingarirca, rinrinsapacunaca mana 
huambunata yachashpa ahugari callarircacuna! 
Shuc rinrinsapa.-Ac!... quish ... pi... chi... huai... chiccc...! 
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Shuctacrinrinsapa.-Glucí ... glucl ... huañu ... ri ... cu ... ni... mi! 
Rimac- Shuc rinrinsapacuna Puna runacunamanta chugrichishca cashcamanta 
tucurircami. Chaicamaca, Huaina-Capac Tumbespi juintami 
shuyacurca. 
Huaina-Capac- Ñalla chayamunmancuna carca, ima nishpatac mana uyaringacuna? 
Shuc camayuc- Imatashi canga?... imapacpish shuyanaraccanga...! 
b) mama cucha yacuta huambushpa = navegando sobre las aguas del mar 
cuchata chaparacushpa • estuvieron reiteradamente 
contemplando el mar 
taquishpa parlanacushpapish = estuvieron cantando o conversando 
siririshpa samaricurca = acostándose estuvieron descansando 
shinami yuyaccunaca huillan = así informan los ancianos 
angucunata huascacunatapish pascashpa • abriendo betas y sogas 
ñalla chayamunmancuna carca = ya hubieran llegado 
imapacpish shuyanarac canga = para cualquier cosa será de esperar 
aún 
c) EL MODO CONDICIONAL DE LA VOZ PASIVA 
l.-EI condicional presente- Se construye con el participio de pretérito del verbo 
que se conjuga más el auxiliar de acuerdo al modo del mismo tiempo en la voz 
activa; así: 
ñuca cuyashca caimán = yo fuera, sería o fuese amado 
can cuyashca canguiman = tú fueras, serías o fueses amado 
pai cuyashca canman = él fuera, sería o fuese amado 
ñucanchic cuyashca canchicman = nosotros, fuéramos, seríamos o fuésemos 
amados, 
cancuna cuyashca canguichicman = vosotros fuerais, seríais, fueseis amados 
paicuna cuyashca canmancuna = ellos fueran, serían, fuesen amados 
2.-El condicional pretérito- Se construye con el participio de pretérito del verbo 
que se conjuga más el auxiliar de acuerdo al modelo del mismo tiempo en la 
voz activa; así: 
ñuca cuyashca caimán carcani = yo hubiera, habría, hubiese sido amado 
can cuyashca canguiman carca = tú hubieras, habrías, hubieses sido amado 
pai cuyashca canman carca = él hubiera, habría, hubiese sido amado 
ñucanchic cuyashca canchicman carca = nosotros hubiéramos, habríamos, 
hubiésemos sido amados 
cancuna cuyashca canguichicman carca = vosotros hubierais, habríais, hubieseis 
sido amados 
paicuna cuyashca canmancuna carca = ellos hubieran, habrían, hubiesen sido 
amados 
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CHUSCU CHUNGA 
QUIMSA YACHANA CUADRAGÉSIMO TERCERA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Tumbespi Huaina-Capacca paipac rinrinsapacunahuan piflarishpa 
shuyacurcami, ima huillaitapish mana yachaspa. 
Shuccuraca- Alau, Sumac Inca!, Puna runacunaca mama cucha chaupipirac 
cashpa, huambucunata pascashpa rinrinsapacunata huañuchishpa 
shitashca nincunashi!, 
Huaina-Capac- Cangallami, cunan caí huasha catuccunata dalingapac tucui cuzcu 
macanacuccunata cayachichic, shuc cuti chai Puna islaman 
ringapacca!. 
Rimac- Huaina-Capac paipac macanacuccunandin, ñami Jambelí nishcapi 
cashpa, jatun huambuccunaman jahuayarcami. Ca¡ cutipi 
huambacunaca Tumbes runacunamanta apashca carca. Yacuta 
puríshpa allimanta huambucunaca Puna islaman cuchuyarircami. 
Huaina-Capac- Cuzcu macanacuccunalla, ñuca rinrinsapacuna millai Puna 
runacunamanta huafvuchishca cashcami; chairaicu, cunan paicunataca 
dalimugrishun: "ñahuimanta ñahuitaca, quirumanta quirutaca!. 
Macanacuccunaca- Ari, Inca Yayalla, paicunatajuintadalishunmi!. 
Rimac- Puna runacunaca achca huambucunapac shamunata ricushpa 
tandarircami. 
Tómala- Chaita ricuichic, Puna macanacuccuna, achca Tumbes huambucuna 
caimán cuchuyaricun!... Ingacunami cuticunga chari, chairaicu 
tucuilla tucui shunguhuan macanacungapac utca allichirichic!. Shuc 
cuti, manatac paicunata caimán yaicuchishunchicl, hufiunarac ashun!. 
Puna runacuna.- Causangapac huañungapacpish raurac shunguhuan 
macanacushunmi. Chai mana ricsishca runacunamanta manatac 
atishca cana canchic!. 
Rimac- Uchilla huambucunapi Puna runacunaca mama cuchaman Hucshirca 
macanacuita callaringapac Jatun huambucunamantaca cuzcu 
macanacuccunaca huichicunata shitarashpa huafiuchi caHarircami. 
Imashinapish cuzcucunaca huambuccunamanta allpa pataman 
uricushpa juintami macanacurcami. 
Huaina-Capac- Chashnami cuzcu runacunalla, macanachuichic!, ama pi caricuna 
quishpirichun, tucuitami huañuchishpa shitaichic!. 
Rimac- Incapac macanacuccunaca huasi huasicunata puricurcami, 
chucllacunata rupachishpa, caricunata huañuchishpa, ima 
tiyashcatapish ñutuchishpa. Cai jatun dalina quipa, huarmicunalla 
Hullu huahuacunandin causaihuan saquirirca.! Mama allpaman 
tigrashpa, Huaina-Capacca huancavilcacunatapish. Puna parte 
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cashcaraicu dalircami; tucui caricuna shimimanta jahua 
jazhamantapish ishcai quiruta Jluchirichun cacharcami. Chai quipa, 
costa yungata jahuapacman Manabícama, Esmeraldascama, Chocó 
nishcacamapish atishpa atishpa puricurcami!. 
b) imahuillaitamanayachashpa 
huañuchishpashitashca nincunashi = 
cai huasha catuccunata dalingapac = 
ñahuimanta ñahuitaca, 
quirumanta quirutaca 
huañunarac ashun 
huichicunata shitarashpa 
jahua jazhamantapish ishcai 
quiruta llucchirichun 
sin saber noticia alguna 
dizque dicen que han votado matando 
para castigar a estos traidores 
ojo por ojo, diente por diente 
mejor primero morir 
lanzando flechas reiteradamente 
que se saquen dos dientes de la 
mandíbula superior 
c) 
1) EL INFINITIVO DE LA VOZ PASIVA.- Se construye con el participio de 
pretérito del verbo que se conjuga más el auxiliar en el infinitivo de la voz 
activa; así: 
cuyashca cana = ser amado 
atishca cana = ser vencido 
chashquishca cana = ser recibido; etc. 
2) LOS GERUNDIOS DE LA VOZ PASIVA.- Se construyen con el participio 
de pretérito de verbo que se conjuga más el auxiliar según los correspondientes 
modelos de los gerundios en castellano; así: 
1) cuyashca cashpa 
2) cuyashca cacpi 
3) cuyashca cangapac 
4) cuyashca cangaraicu 
5) cuyashca cashcamanta -
o cuyashca cashcaraicu 
siendo amado 
en siendo amado 
para ser amado 
para ser amado 
por haber sido amado 
3) EL PARTICIPIO DE PRESENTE DE LA VOZ PASIVA.- Se construye con 
el participio de pretérito del verbo que se conjuga más el auxiliar según el modelo 
del participio de presente en la voz activa; así: 
cuyashca cae = el que es amado 
atishca cae = el que es vencido 
chasquishca cae = el que es recibido; etc. 
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4) EL PARTICIPIO DE PRETÉRITO DE LA VOZ PASIVA.- Se construye con 
los participios de pretérito de ambos verbos; así: 
cuyashca cashca = sido amado 
atishca cashca = sido vencido 
chasquishca cashca = sido recibido; etc. 
CHUSCU CHUNGA 
CHUSCU YACHANA CUADRAGÉSIMO CUARTA LECCIÓN 
a) Rimac- TAHUANTINSUYU, nisha ninmi: "Chuscu llactacuna 
tandachishca"; chashnami: 
Tahua, cuzcu shimipica nisha ninmi "chuscu" 
Ntin, nisha ninmi "Tandachishca" 
Suyu, nisha nin: "llacta, provincia, shinapish" 
Ari, Tahuantinsuyuca chuscu jatun llactatami charic carca 
Chinchasuyu, janac laduman 
Cullasuyu, ura laduman 
Anti suyu, inti Hucshina laduman 
Cuntisuyu, inti huafiuna ladumanpish. 
Tahuantinsuyupac capitalca CUZCU carcami. Cuzcu nisha ninmi "Caí pachapac 
pupumi". Huaina-Capac camachinapi caipi chuscu chunga huaranga yalli 
llactayuccuna causac carca. 
Tahuantinsuyu causaccunacareligioncunatami charic carca; paicunapac criina caimi: 
Shuc Diusmi tiyan: KUN-TIXI-HUIRA CUCHA nishcaca. 
KUN, cai pachata rurarcami, chaimanta "Pacha-rurac" nishcapish shuti cayarin. 
Paica ishcai huahuatami charic carca: IMAIMANA HUIRACUCHA shucca, 
TUCAPU HUIRÁ CUCHA shucpish. 
KUN-TIXI-HUIRA CUCHA, shinallatacmi "Pacha-yachachic" ashun ncsishca 
shutiía charirca. 
KUN ñaupa runacunatapish rurarca. Cai ñaupa runacunaca Kun nishcata mana 
casushpa, juchayuc tucurca, dalishcapish carca; yana misicuna tucushpa. 
PACHA-CAMAC, paimi tucui tiyashcata huacaichinmi, shinailatac 
runacunacunata huiñachircami. 
Chashnallatacmi INTITA, QUILLATAPISH yupaicharcacuna. 
Intita quillatapish yupaichangapac shuc sumaimana curihuan allichishca 
huasicunata charic carca. Cuzcupi mari, shuc sumac Inti Huasi tiyac carcami 
CORI-CANCHA nishca. Shinallatacmi shuc monjacuna layami tiyac carca: 
MAMACUNA, shutichishca. Paicuna doncella huambrarac cashpa 
ACLLAI-HUASI ucupi huichcashca carcacuna Intillata sirvishpa causangapac 
huañungapacpish. 
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b) Tahuantinsuyu 
Cliinchasuyu 
Collasuyu 
Antisuyu 
Cuntisuyu 
Cuzcu 
cuatro estados unidos 
la sección norte del Cuzco 
la sección sur del Cuzco 
la sección oriental 
la sección occidental 
ombligo del mundo 
KON-TIXI-HUIRACOCHA-Un ser superior que no tenía miembros corpóreos 
(su naturaleza espiritual se imaginaban los incas como una sombra impalpable). 
KON.- Formó el mundo material y creó a los primeros humanos. Andaba con 
tanta ligereza y rapidez que, a su paso, los montes se hundían y los valles se 
llenaban. Entre los sabios del incario se llamaba también "Pacha-rurac" (Hacedor 
del universo). 
IMAIMANA-HUIRACUCHA Y TOCAPO-HUIRACUCHA, primero y segundo 
hijo del KON respectivamente. 
PACHA-YACHACHIC (maestro del universo se dice también de 
Kon-Tixi-Huiracocha). 
PACHA-CAMAC- Cuidador del universo (Providencia). 
c) CONJUGACIÓN DEL VERBO "APAÑA" EN LA VOZ PASIVA 
Infinitivo : 
Gerundios: < 
Participios: 
f 1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
s 
apashca cana 
apashca cashpa = 
apashca cacpi 
apashca cangapac 
apashca cangaraicu 
apashca cashcamanta o -
apashca cashcaraicu 
ser llevado 
siendo llevado 
en siendo llevado 
para ser llevado 
por ser llevado 
por haber sido llevado 
a) de presente : = apaslicacac = el que es llevado 
b) de pretérito : = apashca cashca= sido llevado 
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Indicat.: Presente 
(soy llevado) 
apashca cani 
apashca cangui 
apashca can 
apashca canchic 
apashca canguichic 
apashca cancu na 
Preí. Perf. Simple 
(fui llevado) 
apashca carcaní 
apashca carcangui 
apashca carca 
apashca carcanchic 
apashca carcanguichic 
apashca carcacuna 
Pret Perf. Compuesto 
(he sido llevado) 
apashca cashcani 
apashca cashcangui 
apashca cashca 
apashca cashcanchic 
apashca cashcanguichic 
apashca cashcacuna 
Pret Imperfecto 
(era llevado) 
apashca cae carcaní 
apashca cae carcangui 
apashca cae carca 
apashca cae carcanchic 
apashca cae carcangui 
apashca cae carcacuna 
CHUSCU CHUNGA 
PICHCA YACHANA CUADRAGÉSIMO QUINTA LECCIÓN 
a) Rimac- Imashinami Tahuantinsuyuca organisarishca cashca yachacushpa 
catishun. 
AMAUTACUNA.- Tahuantinsuyupac yachac cashcacuna, Paicunaca intijahua, 
quillajahua, cuillurcunajahua, cai pachajahua, runacunapac causaijahuapish 
yachacushpa causac carcami. 
QUIPU-CAMAYUCCUNA- Tahuantinsuyupac quillcac carcacuna. Paicunaca 
achca tucui laya shuyushca puchcacunahuan zzutucunata rurashpa quillcac carcami. 
Paicuna zzutucunata ricushpalla liic carcami. 
YARAHUICUCCUNA- Tahuantinsuyupac taquic carca, poeta shina, trovador 
shinapish, Paicuna shuc sumaimana canticucunata taquishpa shuc cuticuna 
caishuccunafa cushichishpa, shuc cuticunapish huacachishpa. Paicunami 
shungumanta llucchishca shuc llullu shimicunahuan taquic carcami. 
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Españolcuna shamushcaquipa, shuc Taita Padre Misionero Blas Valera 
shutichishca, shuc quipucunata tarishpa iiichirca. Quicu-camayuccunahuan. Paicuna 
liishpa cai sumaimana yarahuita huillarcami. Blas Valera latín callupi chaillata 
churarca. Taúca huata quipa, Garcilazo de la Vega Incaca, Casti apipish churarca. 
Ñucanchicpish chari cai piuichuapica intindingapac churasha ninchicini; chashna: 
Blas Valerapac Uucchishca 
(Ñaupa quichuapi) (Latinpi) 
Garcilazopac cliurashca Ñucanchicmanta cliurashca 
(castillapi) (cai tiempo quichuapi) 
Cumac Ñusta 
torallayquim 
puñuyquita 
paquircayan. 
Hin amantara 
Cunufiünun 
lilac pantac. 
Camri Ñusta 
unuyquita 
paramunqui 
mai ñimpiri 
chichimunqui 
ritimunqui. 
Pacha rurac 
Pacha camac 
Viracocha 
cay hinapac 
churasunqui 
camasunqui 
Pulchra ninpha 
frater tuus 
urnamtuam 
nunc ingringit 
cujus ictus 
tonat fulget 
fulminatque. 
Sed tu ninpha 
tuam limpham 
fundens pluis 
interdumque 
grandinem seu 
nivem mittis 
Mundi factor 
Pacha camac 
Viracocha 
ad hoc munus 
te suffecit 
ad proefecit 
hermosa doncella 
aquese tu hermano 
el tu cantariilo 
lo está quebrando, 
y de aquesta causa 
truena y relampaguea 
también caen rayos. 
Tu real doncella, 
tus muy lindas aguas 
nos darás lloviendo, 
también a las veces 
granizar nos has 
nevarás asi mesmo. 
El hacedor del mundo 
El Dios que le anima 
el gran Viracocha 
para aqueste oficio 
ya te colocaron 
y te dieron alma 
Sumac Ñusta 
cambac turi 
puñutaca 
paqui shitan. 
Chaimantaca 
tulun nicun 
illapacun. 
Canrac Ñusta 
yaquituta 
tamiachingui 
cungaillapish 
runduchingui 
razuchingui. 
Pacha-rurac 
Pacha-camac 
Hu ira-cucha 
caillapacmi 
canta churashca 
samaitapish cushca 
Cai sumaimana yarahuipi, ricui pudinchic imashinami shuc yarahuicuc runa "Yacu 
Ñustaman" taquinlla. Ñustapac turi puñutaca paqui shitan chairaicumi tulun nicun 
illapacunpish. Nustallapish paipac sumac yaquituta tamiachin, mana cashpaca 
runduchin razuchinpish. Jatun Pacha-ruracca caipacmi paitaca cai pachapi 
churashcami!. Manachu cai yarahuica sumaimanami?. 
b) AMAUTACUNA = filósofos o sabios del Imperio 
QUIPU-CAMAYUCCUNA = escribas o escribanos del Imperio 
YARAHUiCUCCUNA = poetas o cantores dellmperio 
P. Blas Valera, uno de los primeros misioneros y que conoció personalmente a 
muchos Quipu-camayuc. 
El Inca Garcilazo de la Vega- Uno de los mejores cronistas de Indias. 
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C) CONJUGACIÓN DEL VERBO "APAÑA" EN LA VOZ PASIVA 
(continuación) 
Pret. Pluscuamperfecto 
(había sido llevado) 
apashca cashca carcani 
apashca cashca carcangui 
apashca cashca carca 
apashca cashca carcanchic 
apashca cashca carcanguichic 
apashca cashca carcacuna 
Futuro Simple 
(seré llevado) 
apashca casha 
apashca cangui 
apashca canga 
apashca cashun 
apashca canguichic 
apashca cangacuna 
Futuro Compuesto 
(habré sido llevado) 
apashca cashca casha 
apashca cashca cangui 
apashca cashca canga 
apashca cashca cashun 
apashca cashca canguichic 
apashca cashca cangacuna 
CHUSCU CHUNGA 
SUCTA YACHANA 
a) Rimac- Tucui Tahuantinsuyupac runacunaca allpapi llancac carca. 
Paicunapurapi ima cullqui mana tiyarcachu. Allpapica mana 
llancacucpi runacunaca ahuac carcami, rumita, cullquita, curitapish 
sumactami allichic carca. 
Llancangapac allpaca quimsapimi chaupishca carca: 
Shucca, Inti allpami carca, 
shuctac, Inca allpami carca, 
shucpish, Aillucunapac allpami carca. 
Cai tucui allpacunapi, caricunaca mingata rurashpami llancac carca; chashna: 
a) INTI ALLPAPICA.- Tucui ailiucuna tandailla, juinta rurac carca. Cai 
allpamanta pallashca murucunaca (ima sarata, ima purututa, ima papata, 
imatapish) Inti yupaichanaman cana cashca. Puchucunapísh Umucunaman 
Mamacunamanpish carangapacmi carca. 
b) INCA ALLPAPICA.- Shinallatac caipi tucui mashna tandailla llancac carca. 
Cai allpamanta pallashca murucunaca Incaman, paipac, huarmicunaman 
huahuacunaman, huasi-camaccunamanpish carangapacmi cana cashca. 
Macanacui tiempo pachapica, cai paUashca murucunaca chashnallatac 
macanacuccunaman carangapacmi carca. 
c) AILLUCÜNAPAC ALLPAPICA.- Cai allpaca chaupishca carca chashna: Shuc 
parti huahuayuc runacunaman shuc tuputa tupushpa cushca carca. Shuc runa, 
cunanlla huarmiyuc tucushpa, shuc tupu allpata chasquic carcami. Huahuacuna 
tiyacpi cada cari huahuamanta shuc tuputa ashtahuan japic carcami, cada huarmi 
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huahuamantapish chaupi tuputami chasquic carca; shínami tucuicunaman pacta 
micuna tiyac carca. Caishuc chaupishca partipish, comunal allpami carca. Tucui 
aillu caricuna caipipish tandailla huaicalta líancac carca. Cai allpamanta japishca 
murucunaca quiquin aillucunaman, unguccunaman, yuyaccunaman, tucui 
huacchacunamanpish mantencionpac cana cashca. 
Alli huatacunapi, puchushca murucunaca shuc jatun "CULLCA HUASICUNAPI" 
huacaichíshca carca, yarcai tiempocunapi tucuicunaman raquingapac!. 
Caitapish yuyarishun, allpacunata parcungapac mai carumanta shuc 
LARCACUNATA pascac carca, shina nación yacuta charingapac. Chai larcacuna 
mai llactacunapish cunancama sirvinmi!. 
Cai sumac causaita ricushcamanta Garcilazo de la Vega íncaca, Taita Padre Juan de 
Velascopish ninmi: "Chairaicumi Ingacunapurapi ni pi huaccha mana tiyac 
carcachu: tucui allpacunaca alli taipushcata charishcamanta tucui murucunapish alli 
raquishca cashcamantapish". 
b) allpapi llancac carcami = fueron trabajadores en el agro 
allpaca quimsapimi chaupishca carca = la tierra fue dividida en tres 
aillucunapac allpapica 
mingata rurashpami llancac carca 
pallashca murucunaca 
inti yupaichanaman cana cashca 
huahuayuc runacunaman 
= en la tierra de comunidad 
• trabajaban haciendo labores colectivas 
= los granos cosechados 
= ha sido destinado para la adoración ai sol 
= para los padres de familia 
tupu = medida (genéricamente). Más de acuerdo a la acepción dada en tiempos 
del tahuantinsuyu era la parcela de tierra dada a los recíón casados y en la cabida 
de "una fanega y media españolas" 
cullca huasicunapi = en las casas de depósito (silos) 
larcacuna =asequia 
c) CONJUGACIÓN DEL VERBO "APAÑA" EN LA VOZ PASIVA 
(continuación) 
Subj.: 1) Presente 
(que yo sea llevado) 
apashca cachun 
apashca cachun 
apashca cachun 
apashca cachun 
apashca cachun 
apashca cachuncuna 
2) Pretérito 
(que yo haya sido llevado) 
apashca cashca cachun 
apashca cashca cachun 
apashca cashca cachun 
apashca cashca cachun 
apashca cashca cachun 
apashca cashca cachuncuna 
Imperativo 
(seas llevado tú) 
apashca cai 
apashca cachun 
apashca cachun (chuc) 
apashca caichic 
apashca cachuncuna 
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CHUSCU CHUNGA 
CANCHIC YACHANA CUADRAGÉSIMO SÉPTIMA LECCIÓN 
a) Rimac- Tahuantinsuyupac sumaimanacunamantaca parlashpa caticpi. 
ÑANCUNA- Huaina-Capac tiempo pachapica, Cuzcumanta Quitucama shuc 
ishcai alli rurashca fian tiyac carca: 
i) URA-ÑAN- Cai nanea ura yungacunata rurashcami carca. Caica shuc tnai 
jatun ñanmi carca, anchomantaca ishcai chunga pichca sarushca tupushcata cae 
carca. Ishcai laduman yacu junducuna tiyac carca, shinallata shuc tarpushca 
yuracuna-mulli shutichishca-jundami carca. 
2) JAHUA-ÑAN- cai nanea urcucunajahuataca pascashcami carca; chashnallatac 
cai flanea anchomantaca ishcai chunga pichca sarushcata tupushcami carca. Cai 
flanea rumicunahuan calhuanpish allichishcami eashcayari. 
Cai ishcai ñancuna, mana quinguchishca mana huistuchishcapish cana cashca 
nincunami. Shinallatac cai ishcai fían laducunaman caru carulla Pucaracunata, 
Tampucunata, Cuptra nishcacunata, chasqui-huasicunatapish shayachic 
carcacunami. 
PUCARACUNA- Shuc sinchi huasicunami carca. Tucui Tahuantínsuyupi achca 
achcami tiyac carca. Cai Pucaracuna ucupica macanacuccunaca alli huichcarishpa 
huacaichiric carca samaric carcacunapish. Chashnallatac cai sinchi huasicuna 
ucupica achca churana, achca ushuta, achca macana, achca chuqui, achca huaraca, 
achca jacha huichipish tiyarcami; cungailla ministiepi caillamanta japingapacca. 
TAMPÜCUNA- Shuc sumac huasi carcacuna. Posana huasi nishun samarina 
huasimi carcacuna. Tutamanta pacha chishicama purina cainashcata tupushpa 
rurashcami carcacuna. Cai tampucuna shuc jatun quinzhashca corralcuna shinami 
carca. Ucupica chaupiman shuc uchilla pucará tiyac carca, muyundinpi shuc malta 
chucllacuna tiyac carca. Chai chucllacunaman puriecunaea yaicuccarca samaric 
carcapish. 
CUPTRA-HUASICUNA.- Cai huasicunapish tambucuna layami carca. Cuptra 
ucupica tucui macanacunacunami huacaichishca tiyac carca. 
CUMPTI-CUPTRA.- Ucupimi tucui laya millmacuna, Mamacunamanta rurashca 
sumac churanacunapish huacaishishca tiyac carcami. 
PIRHUA-CUPTRA.- Ucupimi tucui chasquishca sarata, tucui tandashca 
murucunataish huacaichishcata charic carcami. 
CHASQUI-HUASICUNA- Cada pichca huaranga metro cai laya huasicuna tiyac 
carca. Chasqui-huasicunapi ishcai runa aillucunandin causac carcami. Chasquic 
runacunaca ima huillaita apashpa paipac causana huasimanta caishuc 
chasqui-huasicunaman uteami callpac carca. Chaipi causac chasqui runaca huillaita 
chasquishpa callpashpa chaishuc chasqui-huasiman callpac carca chaillatatae 
cungapac. Chashnami ima huillai ima mandashcapish utcallami maipipish yachac 
carca. 
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b) URA-ÑAN = camino bajo (iba por las llanuras de la costa) 
JAHUA-ÑAN = camino alto (camino real de las cordilleras, iba por los altos 
picachos de los páramos andinos) 
PUCARACUNA = fortalezas militares (para hacinamientos de tropa y para 
defensa) 
TAMPUCÜNA = hosterías o posadas reales (edificadas calculando un día de 
recorrido) 
CUPTRA-HUASICUNA = almacenes reales (donde se guardaban armas, 
víveres, lanas y vestimentas) 
CUNPTI-CUPTRA= almacén de vestidos y lanas 
PIRHUA-CUPTRA = almacén de toda clase de víveres 
CHASQUI-HUAS1CUNA = casas de los postas o correros 
CHASQUIC RUNACUNA = postas o correos (personas destinadas a recorrer la 
distancia de cinco kilómetros de día o de noche hasta la posta próxima portando 
las noticias u órdenes del soberano) 
c) CONJUGACIÓN DEL VERBO "APAÑA" EN LA VOZ PASIVA 
(conclusión) 
Condicional: 1) Presente 
(fuera, sería o fuese llevado) 
apashca caimán " 
apashca canguiman 
apashca canman 
apashca canchicman 
apashca canguichicman 
apashca canmancuna 
2) Pretérito 
(hubiera, habría, hubiese sido llevado) 
apashca caimán carcani 
apashca canguiman carca 
apashca canman carca 
apashca canchicman carca 
apashca canguichicman carca 
apashca canmancuna carca 
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CHUSCU CHUNGA 
PUSAC YACHANA CUADRAGÉSIMO OCTAVA LECCIÓN 
a) Rimac- Huaina-Capacca quimsa chunga huatataca Tahuantinsuyupi 
camachirca. Cai Inca tiempopica, shutintacmi nishpa, ishcai capital 
üyac carcami. 
Jahuapica, Quitu jatun llactami carca, caipi Huaina-Capacca unaimi 
causacurca. Urapica, Cuzcu jatun llactami carca, caipi shuc INCA 
RANTIN camachic carcami. 
Huaina-Capacca achca huarmicunata charic carca; shina cashpapish 
ishcaimi ashun cuyashca carcayari; Cuzcupica Mama Raima Ucllu, 
paihuan shuc churita charirca. Cai huahua INTI CUSÍ HUALLPA 
shina shutichishca carca. Tucuicunamanta ashun HUÁSCAR shina 
ricsishca canmi. 
Quitupica, Pacha Shyrica, paihuan shinaílatac shuc churita charirca. 
Caishuc huahua ATIC HUALLPAC shutichishcami carca, huahuaca 
Rucu Incamanta ashun cuyashcami carca ninmi. 
Shuc punzha Huaina-Capac paipac huarmt Pachaman nirca. 
Huaina-Capac- Uyapahuai, cuyashca huarmi, Cuzcumanta cutimugricunimi; ftuca 
quiquin fiahuihuan ricusha ninimi imashina Inca Rantinca 
camachicun!. 
Pacha.- Rilía, cuyashca cusa, utca chari cutimungui. Canea Cuzcupica 
huifiaipac saquirishpa, fiucacacaipi mana causashpa cati valiman!. 
Huaina-Capac- Ama yangamanta llaqui tucuilla, ñucapish can iílacpica manatac 
causai valiman. Ñami ricungui imashina utca cutimuni. Riqui 
cambac cushipac fuicanchic cuyashca huahua Atahualpa catllapi 
saquirin!. 
Rimac- Shinami shuc punzha Huaina-Capacca achca rinrinsapacunahuan 
cumpañashca Quitumanta llucshircami. 
Paica caruyacpi Pachca juintami huacacurca!. 
b) HUAINA-CAPAC = joven príncipe (del quichua cuzqueño Huaina = mozo, 
joven y Capac = príncipe). Fue el undécimo soberano del Tahuantinsuyu y el 
más grande de los monarcas incas. 
INCA RANTIN = el que está en lugar del Inca (era una especie de virrey que 
gobernaba con plenos poderes en ausencia del soberano). 
ATIC HUALLPAC = (o como dicen nuestros historiadores ATAHUALPA) = 
vencedor dichoso (Atic = el que vence y Huallpac = glorioso, dichoso). 
HUÁSCAR = colibrí (en el quichua cuzqueño). A este monarca se le conoce 
también con el nombre de INTI CUSÍ HUALLPAC = dichoso ave del sol 
(sinónimo de colibrí). 
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c) CONJUGACIÓN DEL VERBO "CUYANA" EN LA VOZ PASIVA 
Infinitivo ! cuyashca cana 
.1) cuyashca cashpa 
2) cuyashca cacpi 
Gerundios: < 3) cuyashca cangapac 
4) cuyashca cangaraicu 
5) cuyashca cashcamanta 
o cuyashca cashcaraicu 
Participios: a) de presente : = cuyashca cae =' el que es amado 
b) de pretérito : = cuyashca cashca= sido amado 
ser amado 
siendo amado 
en siendo amado 
para ser amado 
por ser amado 
por haber sido amado 
Indicar. Presente 
(soy amado) 
cuyashca cani 
cuyashca cangui 
cuyashca can 
cuyashca canchic 
cuyashca canguichic 
cuyashca cancuna 
Preí. Perf. Simple 
(fui amado) 
cuyashca carcani 
cuyashca carcangui 
cuyashca carca 
cuyashca carcanchic 
cuyashca carcanguichic 
cuyashca carcacuna 
Preí. Perf, Compuesto 
(he sido amado) 
cuyashca cashcani 
cuyashca cashcangui 
cuyashca cashca 
cuyashca cashcanchic 
cuyashca cashcanguichic 
cuyashca cashcacuna 
Pret Imperfecto 
(era amado) 
cuyashca cae carcani 
cuyashca cae carcangui 
cuyashca cae carca 
cuyashca cae carcanchic 
cuyashca cae carcanguichic 
cuyashca cae carcacuna 
Pret. Pluscuamperfecto 
(había sido amado) 
cuyashca cashca carcani 
cuyashca cashca carcangui 
cuyashca cashca carca 
cuyashca cashca carcanchic 
cuyashca cashca carcanguichi 
cuyashca cashca carcacuna 
Futuro Simple 
(seré amado) 
cuyashca casha 
cuyashca cangui 
cuyashca canga 
cuyashca cashun 
z cuyashca canguichic 
cuyashca cangacuna 
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Futuro Compuesto 
(habré sido amado) 
cuyashca cashca casha 
cuyashca cashca cangui 
cuyashca cashca canga 
cuyashca cashca cashun 
cuyashca cashca canguichic 
cuyashca cashca cangacuna 
CHUSCU CHUNGA 
ISCUN YACHANA CUADRAGÉSIMO NOVENA LECCIÓN 
a) Rimac- Huaina-Capac Incaca, paipac rinrinsapacunahuan, Quitumanta 
llucshishpa Cuzman chayasha nishpa jahua-ñantaca allimanta 
shamucurcami. Liactacunapica maipipish yaicushpa, runacunaca 
cushi shunguhuan paita chasquingapac Hucshic carcami. " 
Tumipampapica, tucui cafiaricuna Rucu Incata ricusha nishpa 
tandarica. 
LLacta-camayuc- Allilla chasquishca cangui, Jatun Inca yayalla, caimi cambac 
quiquin llacta. Yuyari, taitalla, shuc punzha caillapitami 
huacharishcangui chairaicu, taúca punzhitalla samarishpa caillapimi 
samariyari!. 
Huaina-Capac- Cuyashca huahuacunalla, cancunaman "pagui" ninimi. Cai 
Tumipampaca ari ñuca llactami caillapi ari shuc punzha achicta 
ricurcanimi. Chaimanta cancunata cushichishpa taúca punzha caipi 
samarigrinimi!. 
Cafiaricunaca- (Huarumuhuan, quipahuan, pingulluhuan cajahuanpish). Caipi 
huifiaipac fiucanchihuan saquiri, cuyashca yayalla!. 
Rimac- Shinami Rucu Incaca cañaricunahuan taúca punzha saquirirca. Shuc 
punzha chari, Incaca shaipac ucupi samaricucpi, cungailla shuc 
chasquic runaca Incata ricchachishpa chayamurca. 
Chasquicca-Riqui Sumac Incalía, Tacames llactamanta shuc mushuc huillaita 
apashcacani!. 
Huaina-Capac-Imajatarinacui!, ima macanacui tiyanchu? 
Chasquicca.- Caitami uyahuailla, Sumac Intipac churi, shuc jatun huambucunapi 
shuc yuracyashca barbayuc ñahui runacuna chayashcashi; paicunaca 
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shuc laya rimaita charin, curita cullquitapish mashcacun, caí 
fiucanchic llactaman yaicusha ninshi!. 
Huaina-Capac-Cunanlla imatatac ruracun? 
Chasquicca- Mana imata, Jatun Inca Yayalla, paicunamanta ishcaita saquishpa 
cutimushun nishpaJatun huambucunapi shuc cuti caruyashca!. 
Huaina-Capac- Chai ishcai mana ricsishca runataca fiucapacman apamuchun nish 
cui!. 
Rimac- Cai huillaita uyashca quipa. Rucu Incaca juinta llaqui tucurcami, 
imatapish mana micusha nishpa. 
Huaina-Capac- (Paillapurapi rimashpa). Chaica Huiracucha íncapac huillashcata 
pactarigricunmi; Shuc yuracyashca fiahuihuan runacuna! ... shuc 
barbayuc runacuna ! ... shuc laya churarishcata runacuna! 
... curitapish cullquitapish mashcac runacuna! ... Ah!, Jatun 
Pacha-camac!, cai huaccha runacunaman jatun Pacha-camac!, cai 
huaccha runacunaman jatun líaquicunami callarigricun!. 
Rimac- Shinami Huaina-Capacca juinta caillatatac yuyarayashpa yuyai-illac 
shina tucurca. Chai quipa ancha ungushpa urmarcami. 
Llacta-camayuccuna- Tucui yachaccunataca, tucui jambiccunatapish cayaichic 
sumac yayata jambichun!. 
Rimac- Mana pi yachac, mana pi jambic Incataca alliyachircacuna; ashunca 
paica yallimana ancha tucurca. 
Huaina-Capac- Alau!,juin anchami taririni, Quituman hundushpa ftucata 
pushahuaichic, ichá chaipi utca samarisha!. 
Rimac- Chashna Llacta-camayuccunaca ungushca Incata aparircami. 
b) Llacta-camayuc 
huarumu 
quipa 
yuracyashca fiahuihuan 
= gobernador 
= bocina 
= caracol marino que sirve como trompeta 
= con rostro emblanquecido 
c) CONJUGACIÓN DEL VERBO "CUYANA" EN LA VOZ PASIVA (conclusión). 
Subj: 1) Presente 
(que sea amado) 
cuyashcacachun 
cuyashcacachun 
cuyashcacachun 
cuyashcacachun 
cuyashcacachun 
cuyashca cachuncuna 
2) Pretérito 
(que haya sido amado) 
cuyashca cashca cachun 
cuyashca cashca cachun 
cuyashca cashca cachun 
cuyashca cashca cachun 
cuyashca cashca cachun 
cuyashca cashca cachuncuna 
Imperativo 
(sé amado tú) 
cuyashca cai 
cuyashca cachun 
cuyashca cashun (chic) 
cuyashca caichic 
cuyashca cachuncuna 
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Condic. 1) Presente 
(fuera, sería, fuese amado) 
cuyashca caimán 
cuyashca canguiman 
cuyashca canman 
cuyashca canchicman 
cuyashca canguichicman 
cuyashca canmancuna 
2) Pretérito 
(hubiera, habría hubiese sido amado) 
cuyashca caimán carcani 
cuyashca canguiman carca 
cuyashca canman carca 
cuyashca canchicman carca 
cuyashca canguichicman carca 
cuyashca canmancuna carca 
PICHCA CHUNGA YACHANA QUINCUAGÉSIMA LECCIÓN 
a) Rimac- Tucui rinrinsapacunaca, Ilaqui shunguhuan ungushca Incata 
huandushpa Quituman cutircacunami. 
Tucui ílactapi, tucui aiilupi, caricuna huarmicunapish huacashpa 
tupac carca, icha cuyashca yayaca utcajambiringa nishpa. 
Huandu chayashca quipa, Quitupica tucui curacacuna, tucui 
llacta-camayuccunapish tandarirca, ñucanchic Inca huiñaipac 
causachun nishpa. Inca huasi ucupi tucui mashna huiqui 
jundahuanmi cacurca. Pachaca, Incapac huarmi cashcaraicu, manatac 
casiyarishanirca. 
Huaina-Capac-Alau! ... hua ... ñu ... gri ... ni ... mi ... chairaicu ... tu ... cui 
... qui ... pu ... cama ... yuc ... cu ... na ... taca ... yash ... 
cuichic!. 
Atahualpa- Ari, taitalla, ñami paicunata cayachigrini. 
Rimac- Quipu-camayuccunaca Huañucuc Inca fiaupacman cashpar paipa 
shinami huiñaipac cacharca. 
Huaina-Capac-Tu .. .cui. . . mash ... na ... uya ... chun ... yacha... cu ... chun 
... pish ... cai ... ta ... quill ... cai ... chic ... ya ... ri ... "Cuz 
... cu ... llac ... ta ... cu ... napi ... cama ... chic ... shi ... na ... 
ñu ... ca ... ñau ... pa ... chu ... ri ... huall... pa ... In ... ti... Cu 
... si... Hual... pa ... saquirichun". 
"Cai ... Qui ... tu ... ca ... ma ... chic ... ñu ... ca ... cu ... yash 
... ca ... chu ... ri. . . Ata ... hual ... pa ... sa ... qui... ri ... chun 
.... Shi ... na ... quill ... cash ... ca ... ca ... chun ... shi... na ... 
liatac ... ru ... rash ... ca ... ca ... chun ... pish ... Ac!. 
Quipu-camayuc- Sumac Inca, imatatac ashtahuan nisha ningui? 
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Huaina-Capac- Cai ... ta ... pish ... ni . 
cha ... ta ... su ... mac ... 
Cuz ... cuman ... apa ... ri 
... Ya ... ya ... Inti.. . ñau . 
... chun ... ayyyyy ... ñu .. 
shi ... la ... pi ... hua ... cai 
tu ... Ha ... pi ... huí ... fíai 
,. sha ... ni ... nimi ... ñuca ... ai ... 
olio ... huan ... llu ... tash ... pa ... 
... chun ... Curi ... can ... zha ... pi 
. pac ... pi ... chu ... rash ... ca ... ca 
ca ... shun ... gu ... ca ... cu ... ri ... 
chi ... sh ... pa ... cai ... Qui ... 
pac ... saqui ... ri ... chun ... 
Llacta-camayuc - Alau!, ñami samai pitirin ... huañucunmi... huafiushcamií 
Rimac- Shinami, Huaina-Capac, paipac ishcai churípi Tahuantinsuyuta 
chaupishpa tucurírcami chai Diciembre quilla, huaranga pichca pazac 
ishcai chunga pichca huatamanta. 
Inca huafiushpa tucui tiyashca runacuna achca punzha huacacurcami. 
b) Utcajambiringanishpa = quizá se curará pronto 
tucuilla huiquijundahuan carca = todos estuvieron llenos de lágrimas 
ñami samai pitirin = ya se corta el aliento 
c) CONJUGACIÓN DEL VERBO "ATINA" EN LA VOZ PASIVA 
Infinitivo : 
Gerundios: > 
Participios: 
atishcacana 
1) atishpa cashpa 
2) atishcacacpi 
3) atishca cangapac 
4) atishca cangaraicu 
5) atishca cashcamantao = 
t atishca cashcaraicu 
a) de presente : = atishca 
ser vencido 
siendo vencido 
en siendo vencido 
para ser vencido 
por ser vencido 
por haber sido vencido 
cae = el que es vencido 
b) de pretérito : = atishca cashc a = sido vencido 
Indic. Presente 
(soy vencido) 
atishca cani 
atishca cangui 
atishca can 
atishca canchic 
atishca canguichic 
atishca cancuna 
Pret. Perf. Simple 
(fui vencido) 
atishca carcani 
atishca carcangui 
atishca carca 
atishca carcanchic 
atishca carcanguichic 
atishca carcacuna 
Preí. Perf. Compuesto 
(he sido vencido) 
atishca cashcani 
atishca cashcangui 
atishca cashca 
atishca cashcanchic 
atishca cashcanguichic 
atishca cashcacuna 
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Pret Imperfecto 
(era vencido) 
atishcacaccarcani 
atshca cae carcangui 
atishca cae carca 
atlshca cae carcanchic 
atishca cae carcanguichic 
atishca cae carcacuna 
Pretet Pluscuamnperfecto 
(había sido vencido) 
atishca cashca carcani 
atishca cashca carcangui 
atishca cashca carca 
atishca cashca carcanchic 
atishca cashca carcanguichic 
atishca cashca carcacuna 
Futuro Simple 
(seré vencido) . 
atishca casha 
atishca cangui 
atishca canga 
atishca cashun 
atishca canguichic 
atishca cangacuna 
Futuro Compuesto 
(habré sido vencido) 
atishca cashca casha 
atishca cashca cangui 
atishca cashca canga 
atishca cashca cashun 
atishca cashca canguichic 
atishca cashca cangacuna 
PICHCA CHUNGA 
SHUC YACHANA 
a) Rimac- Quitupi, Cuzcupi, tucui Tahuantinsuyupipish, shuc jatun huacai 
uyarirca: Sumaclncaca tucurishcami nishpa!. Ayapachaman paihuan 
tandailla ringapac shuc huaranga runa shinami quiquin munaihuan 
huafiuchirircami!. 
Quimsa chunga punzhanta, llaqui, huacai» nanaipish tiyarca. 
Atahualpaca paipac shungu huacashpapish rumi fiahuihuan 
riccharca!. 
Atahualpa- Cuyac mama, amalla huañuicama Uaquirichu!, manachu 
fiucanchiepish utca aya pambaman rishun yayahuan íupangapac? Ña 
casi-cailla! 
Pacha- Imanishpatac mana llaquisha?, imaraicutac mana huacasha?, ñuca 
cusa illashpaca imashinashi causash catisha? 
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Atahualpa.- Ña upallai, mama!, ñucahuanmi saquirishcangui!, ñuca mari, cantaca 
cushichishpa causagrini!. 
Pacha.- Ichá canmantapish shuc punzha mana huacasha!. 
Rimac- Incapac puchucai munashcata pactachingapac, Quitullapita, paipac 
shunguta sumacllatami llucchishpa, shuc curi shilapipish 
huacaichishpa, Yavirac Intihuasi ucupi churarcami!. Quipaca, paipac 
cuerpota ama ismurichun shuc mishquilla huirahuan llutashpa; tucui 
camayuccuna rinrinsapacunandin uraCuzcuman aparircacuna. 
Atahualpa- Ñuca Quitupac Incami cani cunanca; tucui shunguhuan ari chai 
Cuzcu nishcaman risha niman, cuyashca taitata pambamungapac; 
ama pihuanpish piñanacungapac chari, cai ñuca llactapi 
saquirigrinimi!. 
Rumi-Ñahui.-Ari, cuyac Atahualpa, ama ima llaqui tiyachun fiucanchihuan 
saquirilía; ñucanchicca carin, canmantaca huañunacamami 
macanacunchicman!. 
Rimac- Cuzcupica, Huáscar Incaca Rahua Ucllu Mamahuan, tucui Cuzcu 
camayuccunahuanpish ilucshirca Huaina-Capac ayata chasquingapac. 
Cuzcupipish shuc yallimana huaicai tiyarca!. Taúca punzha quipa, 
Umucunaca Inca yayataca caishuc Incacunapac ayacuna laduman 
sumacta shayachishpa churarcami!. 
Huáscar- Y avalla, huaccha puric shina mai carupi huañugrimushcangui!, 
cunan mari, cambac tullucunallami cutimushca. Cunanca 
ñucanchicca imatatac tucushun? 
Mama Rahua Ucllu- Sinchiriyari churizitulla, sinchi maquihuanmi camachinata 
callarina cangus. Canptsh shuc punzha Quitucamallami cambac 
munaita uyachina cangui!. 
Yarahuiccunaca- (Taquishpa huacashpapish) 
1) Imashinami 2) Shinallatacmi 
tucui amsata Inca llactapi, 
inti llucshishpa Huaina-Capachuan 
miticuchinlla!. ílaqui illarca!. 
3) Imashinami 
inti huafiucpi 
shuc cuti tuta 
amsahuanjundachin! 
4) Chashnallatacmi 
cai llactapica, 
Inca huañucpi 
llaqui callarin! 
b) shucjatunhuacaiuyarirca = se escuchó un gran lamento 
rumi fiahuihuan riccharca = parecía con rostro de piedra 
mai carupi huañugrimushcangui = en lejanos lares has ido para volver muerto 
taquishpa huacashpapish • cantando y llorando 
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c) CONJUGACIÓN DEL VERBO "ATINA" EN LA VOZ PASIVA (conclusión) 
Subj: 1) Presente 
(que yo sea vencido) 
atishca cachun 
atishca cachun 
atishcacachun 
atishca cachun 
atishca cachun 
atishca cachuncuna 
2) Pretérito 
(que yo haya sido vencido) 
atishca cashca cachun 
atishca cashca cachun 
atishca cashca cachun 
atishca cashca cachun 
atishca cashca cachun 
atishca cashca cachuncuna 
Imperativo 
(sé vencido Uí) 
atishca cai 
atishcacachun 
atishca cashun (chic) 
atishca caichic 
atishca cachuncuna 
Condic. 1) Presente 
(fuera, sería, fuese vene.) 
atishca caimán 
atishca canguiman 
atishca canman 
atishca canchieman 
atishca canguichieman 
atishca canmancuna 
2) Pretérito 
(hubiera, habría, hubiese sido v.) 
atishca caimán carcani 
atishca canguiman carca 
atishca canman carca 
atishca canchieman carca 
atishca canguichieman caica 
atishca canmancuna carca 
PICHCA CHUNGA 
ISHCAIYACHANA QUINCUAGÉSIMO SEGUNDA LECCIÓN 
a) Rimac- Quimsa chunga canchis huatayuc cashpa, Atahualpaca Quitu 
camachinapi yaicurca. Paipac huarmipish, Mama Cori Duchicela 
nishca, punta churita huacharcami. Cai huahua Huallpa-Capac 
shinami shutichishca carca. 
Atahualpaca, Quitu Inca tucushcaraicu, tucui tiyashca runacuna 
cushiyarishpa shuc jatun cushicuitami rurarca!. 
Atahualpa- Quitu runacunalla, ricuichic, ñuca yayapac munaimanta cai Quitu 
camachinapi yaicugrinimi. Ichá Inti Yaya munacpi tucui imapi 
cancunata sirvi valisha!. 
Rumifiahui- Pifia Atahuallpalla, mamamanta Shyri yahuarpish canguiyari, 
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caimantaca sumaimana puca churanata churarishpa, Esmeralda 
rumíhuan llaututapish humapi churarilta!. 
Atahualpa.- Shinayari, mama yahuarmantapish Quitu partillami cani; chairaicu, 
tucui shunguhuan caipi camachigrinimi, shina Quitu Cuzcumanta 
ashtahuan jatun tucuchun!. 
Calicuchima.-Ñucanchicpish jatun Atahuallpalia, Quitu yahuarta charishcaraicu 
canllatatasirvishun!. 
Atahualpa- Allimi pina Calicuchima, Quitucunapurapi quiquin Uactata 
ashtahuan jatun rurashun!. 
Quisquís.— Casi-caipi, macanacuipipish, canhuan cashunchic Inca-Shyri 
Yayalla!. 
Atahualpa- Pinamacanacuccuna!,cancúnaman"pagui"ninimi!. 
Rimac- Shinashpami, Atahualpa paipac jatun yaya Cacha suyupi yaicurca; 
tucui Quitu runacunamanta cuyashca casuscapish carca. 
Calicuchima-Pina Atahuallpalia, cunanlla allí yaya shina tucui Uactacunata tucui 
aillucunatapish ricumugrina cangui. Shuccuna canta cuyacunmi, 
shuccunapish chari pifia piñalla ricchan!. 
Atahualpa- Allimi, shinashpaca tucui Uactacunata ricumugringapac 
cancunallahuan utca llucshishun! 
Calicuchima.-Ari, ari, cushi shunguhuan cumpañashunmi! 
Rimac- Cashnami, chai yallimana macanacuccuna Rumi-ñahui, 
Calicuchima, Quisquispish Atahualpahuanmi huiñaipac cashunchic 
ninacurcacuna! 
b) quimsa chunga canchis huatayuc cashpa = siendo de 37 años 
mamamanta Shyri yahuarpish canguiyari = pues por la madre eres sangre de 
Shyris 
casi-caipi macanacuipish = en la paz y en la guerra 
ricumugrina cangui = debes ir a volver viendo (visitando) 
c) EL APÓCOPE O SUPRESIÓN DE ALGUNAS SILABAS.- Aglutinante 
como es el quichua tiende a la elisión de algunas vocales e incluso sílabas; así: 
en lugar de manachu se dice MANCHU (elisión de la a); en lugar de cashca 
canga se dice simplemente cashcanga (elisión de la sílaba "ca"), etc. 
Consecuentemente en la conjugación de los verbos también se produce con 
frecuencia la mencionada supresión de las sílabas; así: el pretérito perfecto 
simple en la voz pasiva de apashca carcani queda apashcarcani; el pretérito 
perfecto compuesto de apashca cashcani queda apashcashcani, el pretérito 
perfecto de apashca cae carcani queda apashcac carcani; el pretérito 
pluscuamperfecto: de apashca cashca carcani queda apashcashcarcani; el futuro 
simple de apashca cashca queda apashcasha; el futuro compuesto de apashca 
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cashca casha queda solamente como apashcashcasha; el presente de subjuntivo; 
de apashca cashun queda: apashcachun; el pretérito de subjuntivo de apashca 
cashca cachun queda apashcashcachun; el imperativo de apashca cai queda 
apashcai; el condicional presente de apashca caimán queda apashcaiman; el 
condicional pretérito apashca caimán carcani queda apashcaiman carcani; el 
infinitivo de apashca cana queda apashcana; los gerundios 1) de apashca cashpa 
queda apashcashpa; 2) de apashca cacpi queda apashcacpi; 3) de apashca cangapac 
queda apashcangapac; 4) de apashca cangaraicu queda apashcangaraicu; 5) de 
apashca cashcamanta queda apashcashcamanta y, de apashca cashcaraicu queda 
apashcashcaraicu; los participios: 1) de presente; apashca cae queda apashcac; 2) 
de presente: de apashca cashca queda apashcashca. 
Nota.- Aquí, entre las comunidades indígenas del Cañar, ya en el modo de expresar 
se tiende a elidir la sílaba "PA", de los gerundios Io de la voz activa; así: de 
causashpa queda causash; de micuna queda mícush; de shamuna queda 
shamush; etc. 
PICHCA CHUNGA 
QUIMSA YACHANA QUINCUAGÉSIMO TERCERA LECCIÓN 
a) Rimac- Atahualpa Quitupica, Huascarpish Cuzcupica, pichca huatata, 
casi-caipimi camachtrcacuna. 
Cuzcupica chari, Mama Rahua Ucllu, cuitami puricurca, caishueman 
chaishueman rimashpa 
Rahua Ucllu.-Ñucaca Quiquin Intipac yahuarmi cani, huañushca Incapacpish 
quiquin pañi quiquin huarmipish cani, chairaicumi leyta catishpa 
ñuca Huáscar churilla, paillatami Tucui Tahuantinsuyupi camachina 
can, manachu? 
Atoco- Shinayari Coya!. 
Rahua Ucllu-Imaraicutac chai Atahualpata Quitupica camachichun saquishunchic? 
Atoco.- Cambac huahua Huáscar Inca, Taita Huaina-Capac cachashcata mana 
pitingaraicu, chaita saquicun; mana cashpaca fia utea tucui 
Tahuantinsuyupi camachina canman. 
Rahua-Ucllu.-Imamanta chari, ñuca cusa chaitaca rurashcanga? 
Atoco- Atahuaípamanpudihuan saquingapaccachaitaruranman carca!. 
Rimac- Shina, punzhanta punzhanta, Mama Rahua Ucllu tucuicunata 
piñachish puricurca. 
Rahua Ucilu.-Huascar huahualla!, ima punzhachu tucui Cuzcu macanacuccunata 
pushshpa Quituman ringui, chai mana alli yahuar runata 
camachinamanta anchuchingapac? 
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Huáscar.-
Rahua-Ucllu 
Rimac-
Urcu-Colla-
Mitmacuna-
Rimac-
Cafíaricuna-
Urcu-Colla.-
Mamitalla, chaita mana rurai valini; manachu Taita Huaina-Capac 
quipucunapi quilícachirca Atahualpaman Quitu camachinata saquini 
nishpa? 
-Ah!, piti shungu, manchaimantami chaita mana rurasha ningui. 
Shuc Punzha Puna Islapi causac runacuna mana Atahualpata mana 
Huascartapis casusha nishpa jatarircami. 
Libre casha nishpa, paicunapac uchilla huambucunapi macanacush 
puricurcami. Cañar llactapica, tucui Cañaricunapac llacta-camayuc 
Chamba Curaca nishcaca huañurcami. Chaipac quipa, paipac churi 
urcu-colla nishca Curaca tucurca Tumipampamanta tucu cañaricunata 
camachingapac. 
Cañari huauquicuna, chaica cancunapac munaimanta caipi 
camachigrini, cancunapac Curaca shina; ñallami Atahualpaman taúca 
cañaricunata cachagrinimi, paica fiucallata saquichun tucui imapi 
yanapahuachunpish. 
Imamanta chaita ruragringui?, ashunca Huascarpacman curacacunata 
cachai yari, paimi cushi shunguhuan cancunata yanapanga. 
Mitmacunaca, Cuzcumanta amushca carcacuna caipi causangapac, 
chaimanta paicuna chai yuyaita curca Huascarpacman richic nishpa. 
Ari, Incaca mai carupi cashpa ñucanchicca ashun libre canchicman. 
Pudishpaca mana Atahualpaman mana Huascarmanpish yanapaita 
mañaiman. 
b) cuitami puricurca = anduvo preocupada 
quiquin pañi quiquin huarmipish cani = soy verdadera hermana y esposa 
quipucunapi quilícachirca = hizo escribir en los quipos 
imamanta chaita ruragringui? = por qué vas a hacer eso? 
c) CONJUGACIÓN EN LA VOZ PASIVA DEL VERBO "RURANA" 
UTILIZANDO EL APÓCOPE 
Infinitivo : rurashcana = ser hecho 
.1) rurashcashpa = siendo hecho 
2) rurashcacpi = en siendo hecho 
Gerundios: < 3) rurashcangapac = para ser hecho 
4) rurashcangaraicu = por ser hecho 
5) rurashcashcamanta o = por haber sido hecho 
rurashcangaraicu 
Participios: a) de presente : = rurashcac = el que es hecho 
b) de pretérito : = rurashcashca = sido hecho 
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Indicat Presente 
(soy hecho) 
rurashcani 
rurashcangui 
rurashca 
rurashcanchic 
rurashcanguichic 
rurashcacuna 
Pret.Perf. Simple 
(fui hecho) 
rurashcarcani 
rurashcarcangui 
rurashcarca 
rurashcarcanchic 
rurashcarcanguichic 
rurashcarcacuna 
Preí. Perf. Compuesto 
(he sido hecho) 
rurashcashcani 
rurashcashcangui 
rurashcashca 
rurashcashcanchic 
rurashcas hcangu ichic 
rurashcashcacuna 
Pret Imperfecto 
(era hecho) 
rurashcac carean i 
rurashcac carcangui 
rurashcac carca 
rurashcac carcanchic 
rurashcac carcanguichic 
rurashcac carcacuna 
CHUNGA 
YACHANA 
a) Rimac- Atahualpa Huascarpish cañar Ilactata quichunacushpa macanacui 
callarirca. Atahualpaca achca Quitu macanacuccunahuan jatarishpa 
caaricunata dalisha nishpa Tumipampaman shamurca. Shinallatacmi 
Huáscar paipac macanacuccunandin Pina Atoco nishcata 
Tumipampaman cacharcami, cai Ilactata huacaichichun nishpa. 
Shinashpami tumipampa pungupimi jatun macanacuica callarirca. 
Atahualpa- Quitu pifia macanacuccunalla, Huaina-Capac munaimanta cai 
Tumipampa llacta ñucamanmi saquirirca, chairaicu quiquin Ilactata 
mizacunchichu. 
Rumi-ñahui.- Ari, chaimanta caita manatac saquishun. 
Calicuchima.-Raurac shunguhuan macanacushunchic, atishca cana mana allichu 
canman. 
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Quisquís- Atahualpa, pina Inca, ñucanchic aticpi, canea tucui 
Tahuantinsuyupac amu canguiman. 
Zopozapangui.- Atingapac mana atingapaepish, Atahuallpalla, canhuan cashunmi. 
Atahualpa- Shina cacpica, mana atishca cangaraicu, puma shunguhuan 
macanacushun. 
Rimac- Shinami Quitu macanacuccunata, sinchiyachishpa pifiachishpapish 
Atahualpa cacurca. Cuzcu ladupipish shinallatacmi carca 
Atoco.- Cuzcu macanacuccuna, cai Tumipampa Hacía Tupac-yupanquimanta, 
Huaina-capac mantapish Cuzcuman japishca carcayari. Cunan cai 
llactata quishpichingapac tucui shunguhuan macanacugrinchic. 
Urcu-colla - Macanacush cainana cafiaricunapac causaimí cashca!, chaica cunan 
quiquin llactamanta macanacugrinchicmi!. Macanacuita 
chingachishpaca, Atahualpa maquimanta mana quishpirishunchu!. 
Atishpaca chari, sinchiyarishunchic, cayamincha Cuzcumantapish 
quishpiringapac!. 
Rimac- Quitucunaca Cuzcucunandin Tumipampa pungupica juintami 
macanacurcacuna!. Cañaricunaca chari, llactata allita ricsishcaraicu, 
pacalla huaicucunata Uucshishpa achca quitucunata huañuchishpa 
caishuecunatapish callpachishpa atircacunami. Macanacuita 
chingachishpa, Atahualpaca utea Quituman tigrarca. Atoco 
Urcu-collapish huiñaipac atisha nishpa Quitucamami catishpa rirca. 
Atahualpa atishcashmamanta, juinta piñami carca. Utcalla chari, 
mushuc macanacuccunata mashcai callarirca!. 
b) llactata quichunacushpa 
jatarishca cañaricunata dalisha nishpa 
quiquin llactata mizacunchicchu 
aüshca cana mana allichu canman 
mana quishpirishunchu 
Atahualpa atishcashcamanta 
quitándose recíprocamente la tierra 
queriendo castigar a los cafiaris 
sublevados 
estamos resguardando la propia patria 
ser vencidos no sería bueno 
no nos libraremos 
por haber sido vencido Atahualpa 
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c) CONJUGACIÓN DE "RURASHCANA" SIGUIENDO EL APÓCOPE 
(conclusión) 
Prer. Pluscuamperfecto 
(había sido hecho) 
rurashcashcarcani 
rurashcashcarcangui 
rurashcashcarca 
rurashcashcarcanchic 
rurashcashcarcanguichic 
rurashcashcarcacuna 
Futuro Simple 
(seré hecho) 
rurashcasha 
rurashcangui 
rurashcanga 
rurashcashun 
rurashcanguichic 
rurashcangacuna 
Futuro Compuesto 
(habré sido hecho) 
rurashcashc&sha 
rurashcashcangui 
rurashcashcanga 
rurashcashcashun 
ru rashc as hcangu ichic 
rurashcashcangacuna 
Subj: 1) Presente 
(que yo sea hecho) 
rurashcachun 
rurashcachun 
rurashcachun 
rurashcachun 
rurashcachun 
rurashcachuncuna 
2) Pretérito 
(que yo haya sido hecho) 
rurashcashcachun 
rurashcashcachun 
rurashcashcachun 
rurashcashcachun 
rurashcashcachun 
rurashcashcachuncuna 
Imperativo 
(seas hecho tú) 
rurashcai 
rurashcachun 
mrashcashun (chic) 
rurashcaichic 
rurashcachuncuna 
Condic. 1) Presente 
(fuera, sería, fuese h.) 
rurashcaiman 
rurashcanguiman 
rurashcanman 
rurashcanchicman 
rurashcanguichicman 
rurashcanmancuna 
2) Pretérito 
(hubiera, habría, hubiese sido hecho) 
rurashcaiman carcani 
rurashcanguiman carca 
rurashcanman carca 
rurashcanchicman carca 
rurashcanguichicman carca 
rurashcanmancuna carca 
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PICHCA CHUNGA 
PICHCA YACHANA QUINCUAGÉSIMO QUINTA LECCIÓN 
a) Rimac- Atahualpa Quitupirac cashpa, Atocopac shamunata yacharca. 
Manatac shuc cuti atishcasha nishpa, utcalla paipac macanacuccunata 
tandachishpa shamuccunata jarcangapac llucshirca 
Atahualpa- (Piñaríshpa) Ñuca jatun taita Cacha tiempopi, ñuca mama Pacha 
tiempopipish Cuscucunaca atinman carca cunanca chari manatac 
chaitasaquisachu!. 
Calicuchima.-Sarun cañaricunamantaca atishcashcanchicmi; cunan carin, fiucanchic 
quiquin Uactapi canchic, tucui shunguhuan mizarinacungapac!. 
Rimac- Mocha llactapica, shuc cuti Quitucuna Cuzcunahuanpish 
tupanacushpajuintami macanacurca!. 
Urcu-colla.- Cañaricunalla!, cunanpish pina shunguhuan, macanacushunllami; 
pacta atishcash canchicman, chai llaqui tucushpa ni pi mana 
causaihuan saquirinchicman!. 
Cañaricuna- Ari, Pina Curaca, "cungurishca causana randi, ashunca chaquípi 
hu amina". 
Rimac- Piñaríshpa cumurishpapish Quitucuna Cuzcucunahuan 
huañuchinacurcacuna. Cungailla chari, shinallatac cafiaricunaca 
sinchiyarishpa quitucunajahuapi shitarirca callpachircapish!, 
Atahualpa- Utcalla Ambatuman cutishunchic!, chaipi huacaichirishpa 
catingapac!. 
Rimac- Atoco Urcu-collapish, shuc cuti atisha nishpa Ambatocamami 
catircacuna. Chaillapi mari, Atahualpa paipac macanacuccunahuan 
fiami allí shayarishca carca. Cai macanacuipi Atahualpa 
Rumiñahuipish Cuzcunaman ñahuita ricuchirca; Calicuchima, 
Quisquís, Zopozapanguipish cañaricunahuan japirircacuna!. 
Atahualpa- Quitucunalla!, huañucamamí macanacushun. Yaya Inti munacpica 
caillapíta tucurishun: mana cashpaca atishunchic: "macanacuipac 
chiquicuna atina, mana cashpaca atishcana". 
Rumiñahui- Ñallañucatacatishpa,macanatahuaracashpashitarichic!. 
Rimac- Imashinatac huillasha?, chai macanacui cai-pacha tucurina shinami 
carca!: caita, yahuarca jatuc cucha tucurca; chaita macanacuccunaea 
manajaicapi jataringapacmi singue carca ! 
Cungailla chari, Cuzcu macanacuccunaea macanacunata shitashpa, 
callpash miticurcacuna. Cafiaricunaca sapalla taririepi 
huañunacamami macanacush catirca! Chai punzha chishiyacpica, 
cafiaricunaca atishcarca. Jatun Pina Urcu-colla, ima mundu 
chugrichishca Calicuchima maquipi unnarca!; shinallatac Atococa 
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mana ashun callpai valishpa Rumiñahuimanta prisushca carcami!. 
Atahualpa- Cai huacllishca runacunata, cunanllata huichishpahuañuchichic!. 
Rimac- Chai tuta, Quitucunaca shuc jatun ninata japichircami. Yantacuna 
ruparicpi ishcai yurapi Urcu-collata Atocotaposh huatashpa 
huichicunata shitarashpa huañuchircacuna! 
b) Manatac shuc cuti atishcasha nishpa = no quriendo ser otra vez vencido 
pacta atishcashcanchicman = cuidado fuéramos vencidos 
cungurishca causana randi, ashunca chaquipi huañuna = antes que vivir de 
rodillas preferible morir de pie 
macanacuipac chiquicuna atina, mana cashpaca atishcana = azahares de la guerra 
son vencer o ser vencido" 
c) CONJUGACIÓN INTEGRA DEL VERBO "NINA" EN LAS DOS VOCES 
ACTIVA Y PASIVA 
a) VOZ ACTIVA 
Infinitivo : 
Gerundios: < 
Participios: 
í V 
2) 
3) 
4) 
5) 
\ 
nina 
nishpa 
nicpi 
mngapac 
ningaraicu 
nishcamanta 
nishcaraicu 
a) de presente : 
)) de pretérito : = 
= nic 
-
= 
-
= 
= 
= 
nishca 
decir 
diciendo 
en diciendo 
para decir 
por decir 
por haber dicho 
= el que dice 
= dicho 
Indic. Presente 
(digo) 
mni 
ningui 
nin 
ninchic 
ninguichic 
nincuna 
Pret. Perf. Simple 
(dije) 
nircam 
nircangui 
mrca 
nircanchic 
nircanguichic 
nircacuna 
Pret. Perf. Comp. 
(he dicho) 
nishcani 
nishcangui 
nishca 
nishcanchic 
nishcanguichic 
nishcacuna 
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Preí. Imperfecto 
(decía) 
nic carcam 
nic carcangui 
nic carca 
nic carcanchic 
nic carcanguichic 
niccarcacuna 
Pret Pluscuamperf. 
(había dicho) 
nishca carcani 
nishca carcangui 
nishca carca 
nishca carcanchic 
nishca carcanguichic 
nishca carcacuna 
PICHCA CHUNGA 
SUCTA YACHANA 
a) Rimac- Ambatopi llapishca cashcamanta, Tumipampapi cañaricunaca juinta 
mancharca Rucucunaca tucuicunatami tandachirca. 
Rucu Curaca- Runacuna uyaichic!, Ambato macanacuipica atishcashcanchicmi; 
chaíraicu cunan imatashi rurana yuyarinacushun. Atahualpa juinta 
piñarishpa ñallami chayamunga nincuna: Imatótac ruraipac canchic? 
Shuc Curaca-Manachu alli canman, ñucanchicmanta taucata Atahualpapacman 
cachaña, ñucanchicta pambanchichun mañashpa! 
Shuctac Curaca- Imata uyasha ñinga! 
Jatun Cañar Curaca- Atahualpa mana uyangachu, ashunca caülapitami 
macanacushpa catishun, ima nihuanguichic? 
Checa Curaca- Shinayari, macanacushpa catina canga; mana cashna rurashpa 
Atahualpa maquimanta manatac quishpichishca cashunmi; 
chaimantami llama shina huañuna randi, ashunca puma shina 
macanacushpa tucurishunmi! 
Cuzcu macanacuc- Ari, macanacushpa catichic, Huáscar Incaca ñallami 
Huanca-Auquita achca achca macanacuccunahuan caimán 
cachagrinmi; icha paica chayanacama manarac llapishca 
canguichicman! 
Rucu Curaca- Shina cashpaca, mizarishpa catingapac huambracunacama 
allichirichuní 
Rimac- Tumipampa pungupi, quitu macanacuccunaca tumipampa 
macanacuccinapish shuc cuti macanacungapac tupanacurca: 
cañaricunaca Tumipampa pircacuna huashamanta macanahuan, 
chuquihuan, huichihuanpish huacaichiricurcami. Quiíucunaca 
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caparishpa ñutuchisha nishpapish llacta ucuman yaicurisha 
ninacurca. 
TumipainpaCuraca-Cafiari rucucuna, cafiari runacuna, cafiari huambracunapish, 
pishi shunguta ama ricuchishun!, tucurina pacha chayacpi 
tucurishunchic; paicuna chari fiucanchic ayacunata sarushpami 
yaicunga! 
Cañaricuna- Shinami, quiquin llactata cuyashcamanta caipi ftutuchishca cashun, 
ama jaicapi chari cungurishpa magüita churana! 
Rimac- Imashina ñaupa tiempopica, Troya llacta ucupi llactayuccunaca 
tucurinacama macanacurca; shinallatacmi cafiaricunaca Tumipampa 
ucupica libertadta charisha nishcaraicu, puma shunguhuan 
macanacuslipa allimanta tucuricurcami! 
Chai manchanayac macanacuiquipa, Tumipampapica tucu caricuna 
huañuchishca carca: rucucuna, huarmicuna, huahuacunapish 
causaihuan saquirirca. Shina huafiuchishcacunata sarushpa Taita 
Atahualpa jatun llactaman yaicarca; tucui huasicunata rupachishpa, 
sumaimana pircacunatapish íiutuelnshpa. 
b) atishcashcanchicmi = hemos sido vencidos 
manachu alli can man = no sería bueno 
pishi shunguta ama ricuchishun = no mostraremos corazón cobarde 
c) CONJUGACIÓN INTEGRAL DEL VERBO "NINA" (continuación) 
a) VOZ ACTIVA 
Futuro Simp. 
(diré) 
nisha 
ningui 
ñinga 
nishun 
ninguichic 
mngacuna 
Futuro Comp. 
(habré dicho) 
nishcasha 
nishcangui 
nishcanga 
nishcashun 
nishcanguichic 
nishcangacuna 
Sub: 1) Presente 
(yo diga) 
nichun 
nichun 
nichun 
nichun 
nichun 
nichuncuna 
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2) Pretérito 
(haya dicho) 
nishcachun 
nishcachun 
nishcachun 
nishcachun 
nishcachun 
nishcachuncuna 
Imperativo 
(di tú) 
ni 
nichun 
nishun (chic) 
nichic 
nichuncuna 
Cond: 1) Presente 
(dijera, diría) 
ni man 
nninguiman 
ninman 
ninchicman 
nninguichicman 
ninmancuna 
2) Pretérito 
(hubiera, habría d.) 
niman carean i 
ninguiman carca 
ninman carca 
ninchicman carca 
ninguichieman carca 
ninmancuna carca 1 
b) VOZ PASIVA 
Inifinitivo: nishcana = ser dicho 
1) nishcashpa = siendo dicho 
2) nishcacpi = en siendo dicho 
Gerundios: < 3) nishcangapac = para ser dicho 
4) nishcangaraicu = por ser dicho 
[ 5) nishcamanta o nishcaraicu = por haber sido dicho 
Participios: a) de presente nishcac = el que sea dicho 
b) de pretérito nishcashca = sido dicho 
Ind. Presente 
(soy dicho) 
nishcani 
nishcangui 
nishca 
nishcanchic 
nishcanguichic 
nishcacuna 
Pret. Perf. Simple 
(fui dicho) 
nishcarcani 
nishcarcangui 
nishcarca 
nishcarcanchic 
nishcarcanguíchic 
nishcarcacuna 
Pret. Perf, Comp. 
(he sido dicho) 
nishcashcani 
nishcashcangui 
nishcashca 
nishcashcanchic 
nishcashcanguichic 
nishcashc acuna 
Pret. Imperfecto 
(era dicho) 
nishcac carcani 
nishcac carcangui 
nishcac carca 
nishcac carcanchic 
nishcac carcanguichic 
nishcac carcacuna 
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PICHCA CHUNGA 
CANCHIS YACHANA QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMA 
a) Rimac- Tumipampa, Llactalla!, Huaina-capacmanta sumaimanami 
allichishcarcangui!, cunan, cambac sumaimanaca maita? 
Atahualpa, Rumiñahui, Quisquís, Calicuchima> Zopozapangui 
shuccunapish tucui ayacunatatucui llacta junditapish rupachicunmi! 
Ninacunaca jagacnicuc quillu callurucu shinami ricchan!. 
Sapalla huarmicuna, sapalla huahuacuna, caita chaita callparashpa 
huizhac! nishpa, miticunmi! 
Huanacauri urcu chaquiman, taúca huacacuc yuyaccuna 
mancharishca huahuacunaía huarmicunatapish tandachishpa, 
chashnami nishpa nicunnii. 
Rucu Cañari.-Sapalla huaccha huarmicuna, cuyailla fíutu huahuacunapish 
macanacuipac mana allí canchicchu! 
Rucucunaca caya, cayamincha, llaquihuan huafiushun, 
amsaman yaicushun 
Cancunalla chari, quipa huiftaicunalla 
causashpa catichic!, cañan yahuarca amatac chingachichic! 
Shuc Cari Huahua- Shinami, taitalla, causasha ninchicman chai chari mana cagrin 
chai millai runataca manachu ricungui?, atuc maquihuanca llactata 
ñutuchicun!, rumi shunguhuanpishtucuitamiñutuchicun ! 
Shuc Huiquihuan Junda Huarmi.- Ñucanchic irquilla, cuyailla huarmicunalla, 
huaccha huahuacunata ñaupachishpa Incapacman rishun 
quishpichinata mañangapac! 
Rimac- Shina, nishpa mana nishpa, llaquilla huarmicunaca, piñashca 
Incapacman chucchushpa cuchuyarirca! 
Shuc Huacacuc Huarmi- Atahualpa Inca, mai jatun amulla!, cambac fiaupacman 
uchilla huahuacunahuan, mana puri valic yuyaccunahuanpish, cai 
sapalla huarmicuna, huiquihuan, huacaihuan quishpichinata 
mafianchic! Ahh!, Atahuallpallapambanchihuailla! 
Atahualpa- Rumiñahui, Quisquís, caicunataca anchichichic, huafiuchishpa 
shitaichic ashunl, caicunamanta ni shucta mana ricusha ninichu: 
tucui cañaricuna tucuchishca cachun!. "Caricunapac pichucunata 
pascashpa shungucunata surcuichic!; quipaca, tarpushpa churaichic, 
ricungapac cai huasha catuccunapac shungucuna ima laya muruta 
cuncunachu" 
Rimac- Shinami cafiaricunaca tucuchishca carca, maijan maijanlta mai caru 
sachacunaman miticushpa quishpirircacuna! 
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b) sumaimanami allichishcarcangui 
cunan cambac sumaiman maita? 
huizhac! nishpa miücunmi! 
sapalla huaccha huarmicuna 
tucuchishca carca 
fuiestes maravillosamente adornada 
dónde está ahora tu hermosura? 
huyen prorrumpiendo alaridos 
pobres mujeres viudas 
fueron exterminados 
c) CONJUGACIÓN INTEGRAL DEL VERBO "NINA" b) VOZ PASIVA 
(continuación) 
Pret. Pluscuamperf.' 
(había sido dicho) 
nishcashcarcani 
nishcashcarcangui 
nishcashcarca 
nishcashcarcanchic 
nishcashcarcanguichic 
nishcashcarcacuna 
Futuro Simple 
(seré dicho) 
nishcasha 
nishcangui 
nishcanga 
nishcashun 
nishcanguichic 
nishcangacuna 
Futuro Compuesto 
(habré sido dicho) 
nishcashcasha 
nishcashcangui 
nishcashcanga 
nishcashcashun 
nishcashcanguichic 
nishcashcangacuna 
Imperativo 
(sé dicho) 
nishcai 
nishcachun 
nishcashun (chic) 
nishcatchic 
nishcachuncuna 
Subj: 1) Presente 
(sea dicho) 
nishcachun 
nishcachun 
nishcachun 
nishcachun 
nishcachun 
nishcachuncuna 
2) Pretérito 
(haya sido dicho) 
nishcashcachun 
nishcashcachun 
nishcashcachun 
nishcashcachun 
nishcashcachun 
nishcashcachu ticuna 
Cond. 1) Pres, 
(fuera, sería, f,d) 
nishcaiman 
nishcaguiman 
nishcanman 
nishcanchicman 
nishcanguichicman 
nishcanmancuna 
2) Pretérito 
(hubiera, habría, hubiese sido 
dicho) 
nishcaiman carcani 
nishcanguiman carca 
nishcanman carca 
nishcanchicman carca 
nishcanguichicman carca 
nishcanmancuna carca 
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PICHCA CHUNGA 
PUSAC YACHANA QUINCUAGÉSIMO OCTAVA LECCIÓN 
a) Rimac - Tumipampata ñutuchishca quipa, Atahualpa, Rumiñahui, Quisquís, 
Calicuchima, Zopozapanguipish, tucui Quitu macanacuccunandin 
Cuzcucama chayasha nishpa uraman catircacuna. 
Cuzcumantapish Huanca-Auqui Cuzcu macanacuccunandin 
callparayashpa jahuapacman shamucurca. Cusibamba nishca llací 
Quitucuna Cuzcucunahuan shuc cuti tupanacushpa macanacuita 
callarircami! 
Atahualpa- Cañaricuna illashpa, ima manchai mana tiyanchu, cunanca manatac 
llaquishcacashun, Quitucunalla atingacama macanacushunchic! 
Rumiñahui- Ari, Quitucuna, cunanmanta pacha mana pi ñucanchicta jarcai 
valingachu! 
Rimac- Shina nishpa, cai pina runacuna macanacuiman shitarirca: 
chugrichinacushpa huafiuchinacushpapish cainarcacuna. Cai 
macanacuipipish Quitucuna! latami atirca! 
Huanca-Auqui.- Cai punzha ñucanchicman chiquimi cashca, chaimanta asha 
uraman cutishunchic, chaipica sinchiyaringapac! 
Rimac- Shinami Cuzcucuna utcami huashaman tigrarca. Cuzcupica 
huascarca caita yachashpa, piñarishpa caitami nirca. 
Huáscar- Chai piti shungu Huanca-Auqui, macanacuimanta miticushcashi; 
caita rurashcamanta, cunanca paiman shuc huarmi churanata 
cachagrinimi, macanacucpac ñaupacpi churarichun, piti shungu 
Mama Rahua Ucllu-Hu anca-Auquita anchuchishpa, ashunca Maita-Capac nishcata 
macanacuccunapac huma cachun churailla. Paimi ari huafiaipacmi 
chai quirucunata atichun! 
Huáscar- Ari, chashna rurashca cachun, mamitalla!. 
Rimac- Cuzcucunata, atishca quipa Quitu apucunaca tandanacushpa shinami 
yuyarinacurca. 
Atahualpa- Cañaricuna alli dalishca saquirishcanga manachu? , shuc cuti mana 
jatari valinga! 
Calicuchima.-Imashinatac jataringa?, ashalla huarmicuna huahuacunapish 
saquirishca! Cañan macanacuccunamantaca prisucunatacharicunimi, 
paicuna ñucata casuncuna, ñucapac macanacuccuna casha ninmi. Ima 
rurasha? 
Atahualpa- Cantaca tucui imapi uyashanishpacambac macanacuccuna cachun!. 
Rimac- Chasna Calicuchima cañari macanacuccunata charirca. Paicuna Rucu 
Calicuchimahuan tucui macanacuicunapi cacurca; paihuan Cuzcupi 
yaicurcacuna Jaujacamapish rircacuna. Caicunami Calicuchimapac 
cañaricuna! 
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Cai quipa, Atahualpa nirca: 
Atahualpa.- Uyaichirac: caitapish ruragrini!: Puna runacunata dalingapac 
yungaman rigrinimi taúca sinchi macanacuccunata pushaslipa. 
Cuzcucunahuan macanacushpa catingapac, Inca Rantin shina Taita 
Quiquis saquirichun. Munanguichicchu? 
Tucuicuna- Ari,jatun Inca,shinarurashcacachun! 
b) ima manchai manatiyanchu = no hay ningún temor 
manatacllapishcacashun = no seremos aplastados 
cai punzha ñucanchicman chuquimi cashca = este día ha sido de mal agüero 
para nosotros 
macanacuimanta miticushcashi = dizque ha huido de la lucha 
shina rurashca cachun = así sea hecho 
c) CONJUGACIÓN INTEGRA DEL VERBO "NINA" EN LAS DOS VOCES 
ACTIVA Y PASIVA 
a) VOZ PASIVA 
Infinitivo : 
Gerundios:' i 
Participios: 
cuna 
1) cushpa 
2) cucpi 
3) cungapac 
4) cungaraicu 
5) cungacama 
. 6) cushcamanta o 
l cushcaraicu 
i) de presente : 
)) de pretérito : 
cuc 
= 
-
= 
= 
= 
= 
•a 
cushca 
an-
dando 
en dando 
para dar* 
por dar 
hasta dar \ 
por haber dado 
= el que da 
= dado 
Oíd. Presente 
(doy) 
cum 
cungui 
cun 
cunchic 
cunguichic 
cuncuna 
Pret. Perf. Simple 
(di) 
curcani 
curcangui 
curca 
curcanchic 
curcanguiciiic 
curcacuna 
Pret. Pcrf. Comp. 
(he dado) 
cushcani 
cushcangui 
cushca 
cushcanchic 
cushcanguichic 
cushcacuna 
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IVet Imperfecto 
(daba) 
cuc carcam 
cuc carcangui 
cuc carca 
cuc carcanchic 
cuc carcanguichic 
cuc carcacuna 
Pret. Pluscuamperf. 
(había dado) 
cushcarcani 
cushcarcangui 
cushcarca 
cuslicarcanchic 
cushcarcanguichic 
cushcarcacuna 
PICHCA CHUNGA 
ISCUN YACHANA 
a) Rimac- Maita-Capac Cuzcu runacunandin, Jauja pambaman chayarircami. 
Caishuc ladutaca Quisquís paipac macanacuccunahuan caillaman 
cuchuyaricurca! 
maita-Capac-Cuzcu macanacuccunaUa, cunanca fiucanchicpish quiquin Ílactaía 
mizacunchicchu. Aüshpaca chai Quitucunaman fianta ricuchishun! 
Shucrinrinsapa- Ari, caicuti Jatun Inti Yayalla, ñucanchictayanapanga! 
Macanacuccunaca- Icha cunan, Intimanta yanapashca canchicman! 
Maita-Capac.-Chairaicumi, rupac shunguhuan macanacuita callaringapac 
allichirichic!. 
Quitu ladupipish Quisquís paipac macanacuccunatacunacurca: 
Quitu runacuna, caipi shuc cuti macanacugrinchic, cunanpish puma 
shunguta ricuchina canguichic!. Cunan punzha huiftaipac Cuzcu 
macanacuccuna fiitishca cachuní 
RumifiahuL- Ari, ari, ima nishpashi manchana?. Cunan punzhapi atishunyari!, 
maijantac chucchucun? 
Mana pi, Jatun Rumiñahui, macanacushunchic, atishunchicyari! 
Chashna nishpaca, Quitucuna Cuzcucunandin, pifia shunguhuan 
tupanacurca: ima mundu macanacui carca: chugrichishcacuna 
yahuarta tallishpa, juinta caparishpapish mana jaicapi jataringapac 
urmac carcami; caishuccunaca huafiuchishcacunajahuapi 
huañuchinacuita caticurcami!. 
Jaujapipish Cuzcucuna llapishca carca. Taucalla utca miticushpa 
huafiui manta quishpirircacuna!. 
Quizquiz- Ari,cai alli huillaihuan Atahualpa cushichishcacachun!. 
Rimac-
Quizquiz-
Quitucuna-
Rimac-
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Rumifiahui- Cuzcucunaca ama sinchiyarichun, Cuzcucamami catishpa riña 
canchic!. 
Quizquiz.- Mama, achca purishcamanta macanacushcamantapish fiucanchic 
macanacuccuna shaicushcami cashcanga. Atahualpa imatapish 
nichuncama caillapitacmi samarina canchic!. 
Rimac- Chashna Jauja llactapipish Quitucunaca shuc cutita atirca! 
b) caiilaman cuchuyaricurcami = se acercaba a este mismo lugar 
Ichá cunan, Intimanta yanapashca canchicman = Quiza hoy fuésemos auxiliados 
por el sol 
puma shunguta ricuchina canguichic = debéis mostrar corazón de león 
maijantac chucchucun? = quien está temblando? 
mana jaicapi jataringapac urmac carcami = caían para no levantarse más 
huañuchinacuita caticurcami • estuvieron continuando en la mutua matanza 
c) CONJUGACIÓN INTEGRAL DEL VERBO "CUNA" a) VOZ PASIVA 
(continuación) 
Futuro Simp. 
(daré) 
cusha 
cungui 
cunga 
cushun 
cunguichic 
cungacuna 
Futuro Comp. 
(liabré dado) 
cushcasha 
cuslicangui 
cushcanga 
cushcashun 
cushcanguíchic 
cushcangacuna 
Imperativo 
(da tú) 
cui 
cuchun 
cushun (chic) 
cuichic 
cuchuncuna 
Subj. 1) Pres. 
(que yo de) 
cuchun 
cuchun 
cuchun 
cuchun 
cuchun 
cuchuncuna 
2) Pretérito 
(que yo haya dado) 
cushcachun 
cushcachun 
cushcachun 
cushcachun 
cushcachun 
cushcachuncuna 
Condt 1) Presente 
(diera, daría, di) 
cuiman 
cunguiman 
cunman 
cunchicman 
cunguichtcman 
cunmancuna 
2) Pretérito 
(hubiera, habría dado) 
cuiman carcam 
cunguiman carca 
cunman carca 
cunchicman carca 
cunguichtcman carca 
cunmancuna carca 
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b) VOZ PASIVA 
Infinitivo: cushcana = ser dado 
1) cushcashpa • siendo dado 
2) cushcacpi = en siendo dado 
3) cushcangapac = para ser dado 
Gerundios: <! 4) cushcangaraicu • por ser dado 
5) cushcangacama = hasta ser dado 
6) cushcashcamanta o cushcashcaraicu 
por haber sido dado 
Participios: a) De Pres: cushcac = el que ha sido dado 
b) De pret. cushcashca = sido dado 
índ. Presente 
(soy dado) 
cushcani 
cushcangui 
cushcan 
cushcanchic 
cushcanguichic 
cushcancuna 
Pret. Perf. Simple 
(fui dado) 
cushcarcani 
cushcarcangui 
cushcarca 
cushcarcanchic 
cushcarcanguichic 
cushcarcacuna 
Pret. Perf. Comp. 
(he sido dado) 
cushcashcani 
cushcashcangui 
cushcashca 
cushcashcanchic 
cushcashcanguichic 
cushcashcacuna 
Pret Imperf. 
(era dado) 
cushcac carcani 
cushcac carcangui 
cushcac carca 
cushcac carcanchic 
cushcac carcanguichic 
cushcac carcacu na 
SUCTA CHUNGA YACHANA 
a) Rimac- Shuc cuti macanacuita chingachíshcamanta, Huáscar Cuzcupica 
juintami piñaricurca. Tucui Cuzcu caricunata cayasiipa chuquicunata, 
macanacunata, huaracacunata, huicliicunatapish cushpa nircami: 
Huáscar.- Cuzcu caricuna, caimi riqui, macanacuiman llucshimugrinchic 
ñucanchic cuyac llactata huacaichingapac. Cai macanacuipica 
atishunchic, manachu? 
Cuzcuncuna.-Ari, Jatun Inca, Cuzcumanta canmantapish causaita cushunllami! 
Huáscar.- Shina cashpaca, millai quitucunata juinta dalishpa cachashun!. 
Mama Rahua Ucllu.- Richic huahuacunalía, chai runacunata ñutuchichic, atishpa 
atishpa Quitucama chayaichic, shinami Jatun Tahuantinsuyuca 
quishipichishca canga!. 
Rimac- Huáscar paipac macanacuccunata pushashpa Quipaipan llactacama 
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Uucshirca Caishuc ladutaca Quizquiz Quitucunahuan, chaillamanmi 
cuchuyaricurca! 
Quizquiz- Cunanlla, carin, Quítucunallaatingacamami macanacushun!. 
Rumiñahui - Cunanpish atina canchicyari!, Cuzcu punguman chayashca quipa, 
mana allichu huasiman cutirina!. Raurac shunguhuan tucuilla 
macanacuichic!. 
Calicuchima.-Atish atishpaca, Ambatumanta caicama shamushcanchicmi!. Cunan 
Cuzcupi yaicunami canchic, shina fiucanchic Atahualpa Tucui 
Tahuantinsuyupac Jatun Inca cachun!. 
Zopozapangui.-Cai macanacuipica.Cuzcucuna mizaringapac juintami 
macanacunga; chairaicu ñucanchicpish ama llapishca cangapac, 
raurac shungahuan, sinchi rigrahuanpish macanacushunchic!. 
Quitucuna.- Ari, ari, cunanpish atishunllayarií. 
Rimac- Chashna, Quipaipanpi, Quitucuna Cuzcunahuan shuc cutitami 
macanacurca! "Imashina uturunguca pumahuan macanacun, maipimi 
canina, maipimi aspina, maipipish chugrichina, maimantapish 
tucurichinata mashcan; . shinallatacmi Cuzcucunapish 
Quitucunahuanpish ñutuchisha nishpa macanacurcami!". 
Chai jatun huaftuchinacuiquipa, Cuzcu macanacuccunaca atishcami 
carca. Pina Quizquiz runaca Huascarta japishpa prisuchircamií. 
Quizquiz- Tahuantinsuyupica ishcai inca mana tiyanachu carca; cunanca Taita 
Huáscar ñucanchic maquipimi cangui!, ñucanchic maquimanta chari 
manallatac quishpichishca canguimaní. Cunamanta pacha Atahualpa 
tucui Tahuantinsuyupac Incami can!. 
Huáscar- Millai runa, upalli!. Atishpa, mana cashpaca, atishcashpa 
Incallatami cani!. 
Rimac- Shinami Qupaipanpi atishcaraicu, Huascartapish prisushcaraicu, 
Quizquiz Quitu macanacuccunahuan Cuzcu Uactaman yaicurcallami! 
b) macanacuita chingachishcamanta = por haber perdido la batalla 
Cuzcumanta canmantapish causaita cushunllami = por el Cuzco y por ti 
daremos la vida 
atish atishpaca = venciendo venciendo 
manallatac quishpichishca canguiman = no mismo serías libertado 
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C) CONJUGACIÓN INTEGRAL DEL VERBO "CUNA" b) VOZ PASIVA 
(continuación) 
Pret. Pluscuamp. 
(había sido dado) 
cushcashcarcani 
cushcashcarcangui 
cushcashcarca 
cushcashcarcanchic 
cushcashcarcanguichic 
cushcashcarcacuna 
Futuro Simple 
(seré dado) 
cushcasha 
cushcangui 
cushcanga 
cushcashun 
cushcanguichic 
cushcangacuna 
Futuro Comp. 
(habré sido dado) 
cushcashcasha 
cushcashcangui 
cushcashcanga 
cushcashcashun 
cushcashcanguichic 
cushcashcangacuna 
Imperativo 
(sé dado tú) 
cushcai 
cushcachun 
cushcashun (chic) 
cushcaichic 
cushcachuncuna 
Subj: 1) Presente 
(sea dado) 
cushcachun 
cushcachun 
cushcachun 
cushcachun 
cushcachun 
cushcachuncuna 
2) Pretérito 
(haya sido dado) 
cushcashcachun 
cushcashcachun 
cushcashcachun 
cushcashcachun 
cushcashcachun 
cu shcashcachu ncuna 
Cond. 1) Presente 
(fuera, sería, f. dado) 
cushcaiman 
cushcanguiman 
cushcanman 
cushcanchicman 
cushcanguichicman 
cushcanmancuna 
2) Pretérito 
(hubiera, habría, sido dado) 
cushcaiman carcani 
cushcanguiman carca 
cushcanman carca 
cushcanchicman carca 
cushcanguichicman carca 
cushcanmancuna carca 
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SUCTA CHUNGA 
SHUC YACHANA SEXAGÉSIMO PRIMERA LECCIÓN 
Rimac-
Atahualpa-
a) Rimac- Chaicamalía, Atahualpaca Puna runacunata dalisha nishpa ura 
yungaman rishcarcami. Punácunaca chari, manallatac manchashpa 
huacaichirinata callarirca. Paicunaca mama-cucha chaupipi causac 
cashcamanta allí huambuc carcami; chairaicumi Atahualpapac 
shamunata yachashpa, paicunapac huambucunapi utca Hucshhishpa 
mama-cuchataca muyush puricurcami Quitu macanacuccunata 
miücuchisha nishpa!. 
Tómala Curaca- Ari, Punacunalla, chai chiri llactamanta shamucuc runacunata caí 
fiucanchic islapica shuc cuti amatac yaicuchishun!. 
Punácunaca- Shinayari, taitalla, ima nishpashi yaicuchishunchu!. Mama-cucha 
chaupicamalla chayachishpa, tucuicunata yacupi urmachishpa 
tucuchishun mari!. 
Chashna, Puna macanacuccunaca, pina shunguhuan jatarishpa 
huacaichirisha ninacarca. Chaishuc ladupica: 
Quitu pina macanacuccunaíla!, Tumbespish macanacuccunalla!, 
cunanllatac rishunchic! ... Puna llactaman yaicushunchic! ... chai 
auca runacunata tucuchina canchicyari!. 
Quitucuna- AticIncalía!, canhuan maimanpish atimugrishunllami carin!. 
Tumbescuna.-Incalía!, ñuncanchic huambucunapi cantaca Puna islaman 
chayachishunmi!. 
Chashnami, Atahualpaca paipac macanacuccunandin 
huambucunahuan yaicushpa mama-cuchaman shitarirca. 
Casi-caipimi mama-cucha chaupicama huambucurca; cungailla chari, 
Punácunaca uyarimushpa shuc jatun macanacui callarircami 
huafiuchishcacunaca chugrichishcacunandin rumicuna shina yacuman 
urmac carcami...! 
Alau! fiami shuc huichihuan ñuca changata chugrichin cai yacu 
runacunata saquishpa ashuncaTumbesman utca tigrashun!. 
Shinami, Atahualpaca mama llactaman cutirca. 
Inca, cai cunuc liactapi saquirishpaca, cambac chugrichishca changa 
incunarirgami, chaimanta allita samaringapac chiri llactaman 
cutimuiyari!. 
Ari, shinashpaca Cazamarcaman samarigrisha!. 
Shina, Tumbesmanta Cazamarcaman shuc curi huandupi aparishca 
Incaca chiri llactaman cutirca! 
Rimac-
Atahualpa-
Rimac-
Jambic-
Atahuaipa-
Rimac-
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b) ura yimgaman rishcarcami = había ido abajo a la costa 
manallatac manchashpa = nada mismo temiendo 
mama-cuchata muyush puricurcamí = anduvieron merodeando por el 
mar 
ima nishpashi yaicuchishunchu = que diciendo dizque les haremos 
entrar 
tucuchina canchicyari = pues debemos exterminarles 
maimanpish atimugrishunllami = a doquier iremos a volver 
venciendo 
fiami shuc huichihuan ñuca chángala chugrichin = ya me hieren la pierna con 
una flecha 
chiri liactaman cutimuiyari = vuelve a la tierra fría 
Cazamarcaman samarigrisha = iré a reposar en Caj amare a 
c) I) ALFABETOCA: 1) Vocalcunaca-Quichuapica quimsallami can shina: a, i, 
u. 2) Consonantecunaca-Quichuapica tucuilayami tiyan, yapachishpa: sh, zh. 
II) ARTICULOCUNACA: 1) Definidocuna- Shinami rurarin: CA nishcata 
yapachishpa; chashna: huichica (la flecha), huichicunaca (las flechas)... 2) 
Indefinidocuna- Shinami rurarin: SHUC nishcata fíaupachishpa chasna: shuc 
huambu (una embarcación), shuc huambucuna (unas embarcaciones)... 
III) SUSTANTIVOCA: runata, huihuata, ima tiyashcatapish shutichingapacmi 
valin. 1) Sustantivopac Número: a) Singular,- Tucui shimi singularllapimi 
can. b) Plural- Shinami rurarin: Singularman CUNA nishcata yapachishpa, 
chashna: macanacuc (guerrero), macanacuc-cuna(guerreros)... 2) Sustantivpoac 
Género: a) Masculino-Rurarin CARI adjetivota fíaupachishpa, chashna: cari 
taruga (venado), cari huallpa (gallo), b) Femenino.- Rurarin HUARMI 
adjetivota ftaupachishpa, chashna: huarmi taruga (venada), huarmi huallpa 
(gallina) 
SUCTA CHUNGA 
ISHCAIYACHANA SEXAGÉSIMO SEGUNDA LECCIÓN 
a) Rimac- 1531 huatapica (nishun huaranga pichca pazac quimsa chunga shuc 
huatapica) achca huiracuchacuna, Panamá llactamanta llucshishpa 
shuc jatun huambucunapi shamurcami. Paicunapac huma Francisco 
Pizarromi carca. Cai mana ricsishcacunaca mama-cucha patacunapi 
tiyacuc llactacunaman yaicushpa, tucui charishcacunata quichushpa, 
huasicunatarupachishpa, runacunatapish huañuchishpa shamucurca. 
Francisco Pizarro.- (Castilla shimipi rimashpa) España macanacuccuna!, 
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chayuccuna tucungapacmi shamushcanchic!, chaimantaca imapipish 
ama jarcarishunchic! 
Pedro de Candía- Shinami, cuyac mashi, curita culíquitapish mashcashpa 
shamucunchicyari. 
Rimac- Chashna huiracuchacunaca alaja charishcacunata mashcashpa 
uyarircami. Paicuna Tumbesman chayashpa Atahualpapac 
Huascarhuan macanacuijahua allí tapurashpa, alli yachasha nishpa 
puricurcami. 
Francisco Pizarro.- España shamushcacunaca, caí Tahuantinsuyu pungupimi 
canchic!: chairaicu ministirin caillapimi shuc pueblota shayachina!. 
Alonso Briceño- Allillatacmií, shinashpami utcalla huasicunatarurai callarishun!. 
Sebastián Moyano-Cai ñucanchic mushucllactata imashinatac shutichishun? 
P, Vicente Val verde- "SAN MIGUEL" shutita churashun, ima nihuanguichic?. 
Francisco Pizarro- Allimi, sumaimana shutimi yari SAN MIGUEL!, ichapish 
Arcángel San Miguelea cai auca runacunata Uapingapac 
yanapahuachun!. 
Rimac- Chashnami, cai carumanta shamushca huiracuchacuna paicunapac 
ñaupa llactata shayachi caÜarircami. Paicunapac shamuihuan mari, 
tucui tiyashca huaccha runacunaman shuc ancha llaquicunami urmai 
callarirca!. 
b) achca huiracuchacuna = muchos blancos 
paicunapac huma = el cabeza de ellos (su jefe) 
tucui charishcacunata quichushpa = arrebatando todas las pertenencias 
huasicunata rupachishpa = incendiando las casas 
runacunatapish huañuchishpa = y matando a los indígenas 
chayuccuna tucungapacmi shamushcanchic = hemos venido para hacernos ricos 
imapipish ama jarcarishunchic = en nada nos detendremos 
utcalla huasicunata rurai callarishun = empecemos presto a construir las 
casas 
shuc ancha llaquicunami urmai callarirca» comenzó a caer unas horrendas 
desgracias 
c) III) SUSTANTIVOCA.- 3) SUSTANTIVOPAC CASOCUNA.- Suctamí can: 
- Nominativo- Caipi shimica shucllami rin, mana cashpaca Q_A artículo 
nishcahuan cumpañashca chashna: mashi o mashica; mashicuna o mashicunaca 
(compañero el compañero; compañeros o los compañeros). 
- Genitivo- Singularman pluralmanpish PAC nishcata yapachishpa; chashna: 
mashipac (del compañero), mashicunapac (de los compañeros). 
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- Dativo- Singularman pluralmanpish MAN nishcata yapachishpa; chashna: 
mashiman (parael compañero), mashicunaman (páralos compañeros). 
- Acusativo- Singularman pluralmanpish TA nishcata yapachishpa chashna: 
mashita (al compañero), mashicunata (a los compañeros). 
- Vocativo.- Singularman pluralmanpish LLA nishcata yapachishpa, chashna: 
mashilla (oh compañero), mashicunalla (oh compañeros). 
- Hablativo-Caipi iscun formami tiyan: 
1) Shucniqui formapac- HUAN nishcata yapachishpa, chashna: mashihuan (con 
el compañero), mashicunahuan (con los compañeros). 
2) Ishcainiqui formapac- MANTA nishcata yapachishpa, chashna: mashimanta 
(desde el compañero_ mashicunamanta (de los compañeros). 
3) Quimsaniqui formapac- Pí nishcata yapachishpa chashna: mashipi (en el 
compañero), mashicunapi (en íos compañeros). 
4) Chuscuniqui formapac-RAI£I2 nishcata yapachishpa, chashna: mashiraicu (a 
causa del compañero), mashicunaraicu (a causa de los compañeros). 
5) Pichacaniqui formapac- ILLACLLA nishcata yapachishpa, chashna: 
mashillaclla (sin compañero), mashicunaillaclla (sin compañeros). 
6) Suctaniqui formapac- JAHUA nishcata yapachishpa, chashna: mashijahua 
(sobre el compañero), mashicunajahua (sobre los compañeros). 
7) Canchishniqui formapac- HUASHA nishcata yapachishpa, chashna: 
mashihuasha (tras el compañero), mashicunahuasha (tras los compañeros). 
8) Pusacniqui formapac- CAMA nishcata yapachishpa, chashna: mashicama 
(hasta el compañero), mashicunacama (hasta los compañeros). 
9) Iscunniqui formapac- PURA nishcata yapachishpa, chashna: mashipura (entre 
el compañero), mashicunapura (entre los compañeros). 
SUCTA CHUNGA 
QUIMSA YACHANA SEXAGÉSIMO TERCERA LECCIÓN 
a) Rimac- Francisco Pizarroca, San Miguelpi taúca huiracuchata saquishpa, 
tucui España macanacuccunandin Atahualpahuan tupasha nishpa 
Cazamarcaman llucshirca. 
Francisco Pizarra- Jatun fianta saquishpa, paca pacalla, sachataca rishun mari, 
chashnashpa Inca macanacuccunahuan ama tupanacungapac!. 
Hernando de Soto- Allimi, shina paicunapac maquipi mana urmashunchic!. 
Rimac- Cashanamí, huiracuchacunaca sacha ucuta allimanta purishpa, jahua 
Uactaman huichicurcami... chaupi sachapicashparac, manchaihuan, 
unguihuan, shaicushcahuanpish maijancunata ricushpa Pizarroca 
nircami. 
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Francisco Pizarro.- Uyahuaichic castilla macanacuccuna, ñami yachanguichic 
jahuapacman ricunchic cai Tahuantincuyuta japingapac, shinashpami 
cancunamanta quiquin munaihuan ñucata catisha nishpa catihuachun, 
caishuccunaca mana catihuasha nishpa San Miguelman cutichun!. 
Alonso Briceño-canpish yachangui, piti shungutamanacharinchicchu!, chairaicu 
Isla del Gallo nishcapi canhuan carcanchicmi!. Cunan chari, iscun 
macanacuc ancha ungushca shaicushcapish canchic: chashnalla 
taririshcamantami samaringapac San Miguelman cutisha ninchic! 
Francisco Pizarro- Allimi, Ichá utca samaringuichicman San Miguelman 
cutimuichiclla. 
Rimac- Unguccunata cutimuchishca quipa, Pizarroca caishuccunahuan jahua 
llactaman huichicushpa catirca. Shuc punzha SARÁN llactaman 
chayarcacuna, chaipimi causac runacuna huillarcami nishpa. 
Runacuna.- Cajas urcupica Atahualpapac achca macanacuc tiyacun! 
Francisco Pizarro- Canea Hernando de soto chunga macanacucta pushashpa shina 
cashca mana cashcatapish ricumugri! 
Hernando de Soto.- Allimi ñalla chapamugrinchic! 
b) taúca huiracuchata saquishpa 
jatun ñanta saquishpa 
chaupi sachapi cashparac 
ñucata catisha nishpa catihuanchun 
piti shunguta mana charinchicchu 
icha utca samaringuichicman 
shina cashca mana cashcatapish ricumugri 
ñalla chapamugrinchic! 
dejando a varios blancos 
dejando el camino grande 
estando todavía en media montaña 
queriendo seguirme que me sigan 
no tenemos corazón cobarde 
quizá pronto recobraríais la salud 
= ve a venir viendo si ha sido o no 
ha sido así. 
ya vamos a volver espiando 
c) DECLINACIÓN- nisha ninmi ima sustantivutapísh tucui casuta tucui 
furmatapish pasachina singularpi pluralpipish; chashna: 
HUIRACUCHA nishcata declinana 
SINGULAR 
N) huiracuchaca = el blanco 
G) huiracuchapac = de los blancos 
D) huiracuchaman = para el blanco 
Ac) huiracuchata = al blanco 
V) huiracuchalla = oh blanco 
N)huiracuchacunaca 
G) huiracuchacunapac 
D) huiracuchacunaman 
Ac) huiracuchacacunata 
V) huiracuchacunalla 
= los blancos 
= de los blancos 
= para los blancos 
= a los blancos 
= oh blancos 
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»s) huiracuchahuan 
huiracuchamanta 
huiracuchapi 
huiracucharaicu 
huiracuchaillaclla 
huiracuchajahua 
huiracuchaliuasha 
huiracuchacama 
huiracuchapura 
i con el blanco 
•• del blanco 
= en el blanco 
= a causa del blanco 
•• sin el blanco 
= sobre el blanco 
= tras el blanco 
= hasta el blanco 
= entre el blanco 
absl) huiracuchacunahuan 
2) huiracuchacun amanta 
3) huiracuchacunapi 
4) huiracuchacunaraicu 
5) huiracuchacunaillaclla 
6) huiracuchacunajahua 
7) huiracuchacunahuasha 
8) huiracushacunacama 
9) huiracuchacunapura 
= con los blancos 
= de los blancos 
• en los blancos 
= por los blancos 
= sin los blancos 
= sobre los blancos 
- tras los blancos 
= hasta los blancos 
- entre los blancos 
IV)PRONOMBRECA-Sustantivo randi rinmi.Taúcapronombremi tiyan: 
a) Pronombre Personalcunaca- Canmi: ÑUCA, CAN, PAI, ÑUCANCHIC, 
CANCUNA, PAICUNA! 
b) Pronombre Posesivocunaca.- Canmi ÑUCA o ÑUCAPAC, CAMBAC, 
PAIPAC, ÑUCANCHIC o ÑUCANCHICPAC, CANCUNAPAC, 
PAICUNAPAC; chashna: cai huasi fiucapacmi can (esta casa es mía), etc. 
c) Pronombre Demostrativocunaca- Caimi: CAI, CHAI, CAICUNA, 
CHAICUNA, CAISHUC, CHAISHUC, CAISHUCCUNA, 
CHAISHUCCUNA; chashna: chaicunaca urcumanta"shamucun (esos están 
viniendo del cerro), etc. 
+) Posesivo Pronombrecunaca Demostrativo Pronombrecunapish declinashca cai 
pudinmi. 
SUCTA CHUNGA 
CHUSCUYACHANA SEXAGÉSIMO CUARTA LECCIÓN 
a) Rimac- Cunanca imatatac nisha? Atahualpaca fia tucui Tahuantinsuyupac 
Inca tucushpa Cazamarcapi samaricurca. Cazamarcamanta ashun 
janacman shuc "CUNUC YACU JUNDU" tiyac carca; chaillapimi, 
Atahualpaca changa chugrimanta utcalía jambirisha nishpa 
punzhanta punzhanta armaric carca. 
Shuc punzha chari, cungailla Francisco Pizarro paipac 
macanacuccunandin Cazamarcaman yaicurca, Paicuna chayaría pacha 
juinta tamiacurca razucurcapish. Chayashpa mana chayashpa, 
Pizarroca Cazamarca muyundinpi tiyac huasicuna ucuman paipac 
macanacuccunata yaicuchirca. 
Francisco Pizarro- Canllatac Hernando de Soto, chunga pichca macanacucta 
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pushashpa caballocunapi allí sicashcacuna, Atahualpahuan 
parlamugri! 
Chai Cunuc Yacuman chyashpa tucui rispituhuan paitaca 
saludangui. Quipaca ñucanhuan parlangapac caimán shamuchun 
invitash cunguiyari! 
Hernando de Soto.- Allimi, caballopi alli sicashca, maquipi espadahuanpish 
imapacpish cashunchic! 
Rimac- Chashna, Hernando de Soto, paipac cumpaña ccunandin, paicunapac 
cabailocunata callpachishpa "Cunun Yacuman" Incata saludasha 
nishpa chayamurcami. 
¡Huaccha Incalía, huañunata sintishpa, huiracuchacunata mana 
chasquinachu carca! Imashina atucca chupata cuyachishpa yurapi 
tiyac huallpataca mushpachishpa ñutuchingapacca urmachisha 
ninmi, shinallatacmi chai atuc shungu huiracuchacunaca canta 
huañuchingapac, Tahuantinsuyutapish ñutuchingapac mishiqui 
shimihuan cuchuyarircacuna! 
b) Cunun yacujundu 
punzhanta punzhanta armaririrca 
juinta tamiacurcarazurcapish 
Caza-marca 
caballocunapi alli sicashcacuna 
invitash cunguiyari 
imashina atucca chupata cuyuchishpa 
yurapi tiyac huallpataca muspachishpa 
ñutuchingapacca urmachisha ninmi 
pozo o fuente de agua caliente 
diariamente se bañaba 
estuvo lloviendo y nevando 
reciamente 
tierra helada o tierra de la helada 
bien montados en los caballos 
pues darás invitando 
como el lobo moviendo la cola 
atontando a la gallina que está en el 
árbol 
quiere hacer caer para destrozar 
c) V) ADJETÍVOCA- Valinmi sustantivopac allicunata imashina cashcatapish 
ricuchirgapacca. Runa shimipica adjetivocunaca shinami chaupirin: 
1-Adjetívoca, calificativo cashpa determinativo cashpapish huiñaipacmi 
sustantivota ñaupachishpa rinmi; chashna: mishqui shimi, millai atuc, etc. 
2-Gramatical sufijocunaca sustantivollahuan rinmi, adjetivoca shinallatac 
catinmi; chashna: alli shungu (buen corazón), alli shunguhuan (con buen 
corazón), alli shungucunajahua (sobre los corazones buenos); etc. 
a) Adjetivo Calificativocunaca.- Huiñaipacmi sustantivopac allicunata 
ricuchinmi. Taúca adjetivo calificativocuna caimi: yurac, yana, amsa, qutllu, 
aburra, puca, huailla zhiru, safii, pacu, aíli, mana alli, millai, mishqui, jayac, 
sagra, llambu, suni, cutu, jatun, uchilla, sumac, mapacpucushca, llullu, 
mushuc, rucu, paya, mauca, cushi, Uaqui, cusi, quilla, pina, casi, sinchi, irqui, 
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shacshu, saiti, muspa, upa, llashac, pangalla, racu, fíañu; etc. Ricuchinacuna: 
Ilullu shunguhuart (con tierno corazón), pina ñahuihuan (con rostro enojado), 
suni fianta (por el camino largo), quillu sisacunaman (para las flores amarillas), 
mishqui shimicunaraicu (a causa de las palabras dulces), mushuc llactacunapi 
(en nuevas tierras), cusí huambracunatía (oh muchachos diligentes); etc. 
b) AdjetivoDeterminativocunaca-Caicunapimichaupirinmi: 
1) Adjetivo Posesivocunaca: ÑUCA o ÑUCAPAC, CAMBAC, PAIPAC, 
ÑUCANCH1C o ÑUCANCHICPAC, CANCUNAPAC, PAICUNAPAC 
(pronombre posesivocuna shina). Ricuchinacuna: cambac huasipi (en tu casa), 
ñucanchicpac yachachic (nuestro profesor), paipac cusa (su esposo) etc 
2) Adjetivo Demostrativocunaca - Canmi: CAÍ, CHAI, CAISHUC, CHAISHUC; 
chashna: 
cai llactapi (en esta tierra), chai quingraicama (hasta esa ladera), caishuc 
huauquicunaman (para los otros hermanos); chaishuc huagra (aquel otro buey), 
etc. 
3) Adjetivo Numeralcunaca- Numerocunata ricuchinmiyari. Caicunapimi 
chaupirin: 
.) Numeral Cardinalcuna- Yupana numerocunatami ricuchin. Numerocuna 
caicunami: shuc, ishcai, quimsa, chuscu, pichca, canchic, pusac, iscun, chunga, 
pazac, huaranga, junu. 
Shuc numerocunata charingapac cai yachachishcacunatami yuyarina canchic: 
') "Tucui unidad, decena, centenapish mirachinmi decenata, centenata, miltapish 
fiaupachishpa churacpica"; chashna: chuscu chunga (4 x 10) = 40; pichca pazac 
(5 x 100) = 500; etc. 
") "Tucui unidad, decena, centanapish tandachirin decenahuan, centenahuan, 
milhuanpipish huashanchishpa churacpica"; chashna: chunga chuscu (10 + 4) » 
14; pazac pichca (100 + 5) = 105; etc. 
SUCTA CHUNGA 
PICHCA YACHANA SEXAGÉSIMO 
a) Rimac- Chai "cunuc yacu" nishcapi, Atahualpa achca carihuan 
huarmihuanpish muyushca huasi pungupi tiyarishca carcami. Shina 
tiyacucpi, cungailla Hernando de Soto paipac fiaupacman chayarca. 
Atahualpa chari -mana ricushca shina- manatac paita chapasha nirca, 
manallatac cutichisha nircapish! 
Hernando de Soto.- (Filipilluhuan rimachishpa) Ñucaca Gobernador Pizarropac 
capitanmi cani. Paica canta saludachun cachahuanmi... ichapish 
canpish paitaca ricumugrisha ninguiman!" 
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Rimac- Uyacucpica, mana uyashca shina, Atahualpaca manallatac shimita 
pascarca, Sotocachaita ricushpa imata mana rurai valirca. Chunlla 
tiyacushparac, cliaillapimi Hernando Pizarro -Franciscopac huauqui-
imata tiyan yachangapac chayarcami. 
Hernando de Soto.- Gobernadorpac huauqui caipimi, canta ricungapac 
shamucunmi; ñucahuan mana parlasha nishpa, paitaca rimailiayari! 
Hernando Pizarro.- Inca, Gobernadorpac huauquimi cani, nicanchicca canhuan 
mashicuna casha ninchic, macanacuicunapica canta yanapashunmi! 
Atahualpa- Maiziabilica shuc curacacunapish, cancuna fiucapac runacunata 
macashpa, cadinahuan huatashpa curita cuchunpish nishpashi 
cashcanguichic huillachihuarcacunami...! 
Hernando Pizarro- Maiziabilica llullashcami, fiucanchica cambac mashicuna casha 
ninchicmiyari! 
Atahualpa- Shinami canga, Maiziabilica liullacucpica fiucaca juintami 
dalichisha! 
Hernando Pizarro.- Allimi, manachu ñucanchic mashi casha ningui?, manachu 
ñucanchicta chasquisha ninguí?... manachu ñuca huauquihuan 
parlasha ninguiman? 
Atahualpa- Ricushun... imapacpish caya cancunapac gobernadorhuan 
parlamugrisha... cristianocunaca alli cacpica cancunapac mashi 
tucushayari...! 
Rimac- Chaipac quipa, Atahualpaca, huiracuchacunaca upiachun shuc 
sumaimana curi shilacunapi asuataca cuchirca... Huiracuchacunaca 
cushilla Francisco Pizarropacman cutircami. ¡Huaccha Inca, ñalla 
atuc shunguyuccunapac maquipi urmagringui! 
b) achca carihuan huarmihuanpish muyushca 
mana ricushca shina 
canta saludachun cachahuanmi 
ricumugrisha ninguiman 
chunlla tiyacushparac 
canhuan mashicuna casha ninchic 
manachu ñucanchic mashi casha ningui?= 
cancunapac gobernadorhuan parlamugrisha 
shuc sumaimana curi shilacunapi 
asuatacuchircami 
= rodeado de muchos hombres y 
mujeres 
como si no hubiera visto 
me envía que te salude 
quisieras ir a venir viendo 
estando todavía callado 
queremos ser amigos contigo 
¿no quieres ser nuestro amigo? 
- iré a volver conversando con 
vuestro gobernador 
en unos hermosísimos vasos de oro 
hizo dar chicha 
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c) Taúca númerocuna: 
shuc 
ishcai 
quimsa 
chuscu 
pichca 
sucta 
canchic 
pusac 
iscun 
chunga 
= 1 
= 2 
= 3 
= 4 
= 5 
= 6 
= 7 
= 8 
= 9 
= 10 
chungashuc 
chunga ishcai 
chunga quimsa 
chunga chuscu 
chunga pichca 
chunga sucta 
chunga canchic 
chunga pusac 
chunga iscun 
ishcai chunga 
= 11 
= 12 
= 13 
= 14 
= 15 
= 16 
= 17 
= 18 
= 19 
= 20 
quimsa chunga 
chuscu chunga 
pichca chunga 
sucta chunga 
canchic chunga 
pusac chunga 
iscun chunga 
pazac 
huaranga 
junu 
= 30 
= 40 
= 50 
= 60 
= 70 
= 80 
= 90 
- 100 
= 1000 
- 1.000.000 
•) Numeral Ordinalcunaca- Shuc sustantivopac ordenta ricuchinmi.Quichuapica 
cardinalman NIQUI nishcata yapachishpa ordinal tucun; chashna: 
shucniqui 
ishcainiqui 
quimsaniqui 
chuscuniqui 
pichcaniqui 
suctaniqui 
canchisniqui 
pusacniqui 
iscunniqui 
chunganiqui 
= primero 
= segundo 
= tercero 
= cuarto 
= quinto 
= sexto 
= séptimo 
= octavo 
= noveno 
5= décimo 
chunga shucniqui 
chunga ishcainiqui 
chunga quisaniqíii 
chunga chuscuniqui 
chunga pichcaniqui 
chunga suctaniqui 
chunga canchisniqui 
chunga pusacniqui 
chunga iscunniqui 
ishcainiqui chunga 
= décimo primero 
= décimo segundo 
= décimo tercero 
= décimo cuarto 
= décimo quinto 
= décimo sexto 
¡= décimo séptimo 
= décimo octavo 
= décimo noveno 
= vigésimo 
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SUCTA CHUNGA 
SUCTA YACHANA SEXAGÉSIMO SEXTA LECCIÓN 
a) Rimac- Imashina angacunaca chuchi muyundinpi huañuchingapac purin, 
shinallatacmi huiracuchacunaca -Pizarro, paipac macanacuccunapish, 
-Atahualpata japisha nish puricun. Uyaichic shinami yuyarinacun: 
P. Vicente Valverde.- Cai aucata japingapac, plaza muyundinpi tiyashca 
huasicunapi castilla macanacuccuna pacalla tiyacuchun. Incaca paipac 
cumpafiaccunandin plaza chaupiman chayashpa, ñucallatacmi 
paihuan rimagrisha. Chaicama, canea Francisco, Incaman 
cuchuyarina cangui. "Santiagiomanta paicunapacman" caparishcata 
uyacpi tucui macanacuccuna arcabuzcunata disparai callarichun. 
Chaishuccunaca avíucunapi sícashpa, espadahuan maquipica 
aucacunajahuapi shitarichun. Shina manchachishpa maijapish Incata 
prisuchun, Imanihuanguichic? 
Españacuna- Allilatacmiricchan! 
Francisco Pizarro.- Ñucallatac Incata prisusha! 
Gonzalo Pizarro - Causangapac huañungapacpish caipi canchicyari! 
Pedro de Candía- Runacunaca fiucanchichuan churacuriepi, imatatac rurashun? 
Francisco Pizarro-Churacuricpica tucui mashnahuaftunacamamí macanacushun! 
Alonso Riquelme.- Almagro chayachuncama, San Miguelman cutina manachu allí 
canga? paipac amushca macanacuccunahuan tandarishpa ashtahuan 
sinchimi cashun! 
Francisco Pizarro.- Manayari. fiucanchicca miticuepi, Incaca paipac tucui 
macanacuccunahuan ñucanchicta mashcanga huañuchichingapish, 
pambata urcutapish miticush purina mana alli canga... imapaepish 
caílíapitami saquiríshun...! 
Rimac- Chai tutapica manchaimanta castillacunaca mana samari valirca! 
b) imashina angacunaca = como los gavilanes 
Atahualpata japisha nish puricun = están andando queriendo capturar a 
Atahualpa 
castilla macanacuccuna pacalla tiyacuchun = que estén escondidos los soldados 
castellanos 
Santiagomanta paicunapacman = por Santiago a ellos 
allillatacmi ricchan = parece muy bien 
ashtahuan sinchiemi cashun = seremos más fuertes 
imapaepish caillapitami saquiríshun = para cualquier cosa quedémonos aquí 
mismo 
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c) Numeral Partítivocunaca.- Shuc sustantivo mashna cu ti p i chaupirín 
ricuchinmi. Quichua shimipica shuclla partitivomi tiyan: CHAUPI (medio, 
mitad); chashna: Atahualpa chaupi punzhapi tuyayarca = Atahualpa anocheció 
en la mitad del día. 
d) Numeral Distributivocunaca- Shuc número igual particunapi raquíshcata 
ricuchinmi. Caipica ishcai layami tiyan: SHUCLLANCAMA shinallatac 
SHUC SHUCCANDIN 
1) SHUCLLANCAMA- Castillapi nisha ninmi "De uno en uno", shinallapish 
catinmi: 
shucllancama = de uno en uno suctallancama = de seis en seis 
ishcaillancama = de dos en dos canchishllancama = de siete en siete 
quimsallancama = de tres en tres pusacllancama = de ocho en ocho 
chushcullancama = de cuatro en cuatro scunllancama = de nueve en nueve 
pichcallancama = de cinco en cinco chungallancama = de diez en diez; etc. 
2) SHUC SHUCCANDIN.- Castillapi nisha ninmi: "uno a uno", shinallapish 
catinmi: 
shuc shuccandin = uno a uno sucta suctandin = seis a seis 
ishcai ishcandin = dos a dos canchis canchishcandin = siete a siete 
quimsa quimsandin = tres a tres pusac pusandin = ocho a ocho 
chuscu chuscundin = cuatro a cuatro iscun iscur•;n = nueve a nueve 
pichca pichcandin = cinco a cinco chunga cli ,riín z a diez; etc. 
e) Numeral Proporcionalcunaca.- Shuc sustantivo mashna cuti cutichirishcata 
ricuchinmi. Shinallatac caipi ishcai layami tiyan: ISHCAI CUTÍ, 
ISHCAÍCHISHCA. 
1) ISHCAI CUTÍ- Castillapi nisha ninmi: "el doble", shinallapish catinlla: 
ishcai cuti = el doble sucta cuti * séxtuple 
quimsa cuti = el triple canchis cuti = el séptuple 
chuscu cuti = el cuádruple pusac cuti <• el óctuple 
pichca cuti = el quíntuple iscun cuti = el nóvuple; etc. 
2) ISHCAÍCHISHCA - Castillapi nisha ninmi: "duplicado", shinallapish catinlla 
ishcaichishca= duplicado pusacchishca - octuplicado 
quimsachishca = triplicado iscunchishca *> noviplicado 
chuscuchishca = cuadriplicado chungachishca = deciplicado; etc. 
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SUCTA CHUNGA 
C ANCHIS YACHANA SEXAGÉSIMO SÉPTIMA LECCIÓN 
a) Rimac- Chunga sucta punzhapi, Noviembre quillapac, huaranga pichca pazac 
quimsa chunga ishcai huatamanta, fia chishi cacpica, Atahualpaca 
shuc curi huandupi sumacta tiyarishca, chushac maquihuan sucta 
huaranga macanacuccunandin Cazamarca ucuman yaicugricurca. 
Paitaca ñaupashpa huasicamaccunaca rumimanta, 
ramacunamantapish ñanta pichamucurcami, paicuna quipa, 
taquiccunaca tushuccunandin taquishpa yumbushpapish 
shamucurca... Cazamarca chaupi plazaman chayashpaca, Atahualpa 
huiracuchacunata mana ricushpa piñarircami. 
Atahualpa- Maipitac chai manarícsishcacunaca? 
Rimac- Cungaillami P. Vicente Valverdeca Fiüpilluta pushashpa Incapac 
fiaupacman cuchuyarirca. 
P. Valverde.- (Felipilluhuan paipac rimachishcata chishpa) Inca, fiucaca quiquin 
Diosjahua cancunataca yachachingapacmi shamuni. Paica shuclla 
Dios cacpica, shinallatacmi, paillapi quimsa persona tiyan. 
Dios churica fiucanchicta juchacunamanta quishpichingapacmi 
shamurca, paipish runa tucushpa. Runa shina causashca quipa 
yachachishca quipapish, tucuicunamanta cruzpi huañurca. 
Shinashpami canea auca cashcaraicu Hulla dioscunata muchashpami 
causacushcangui. Cunanca mari, cambac yanga criishcata saquishpa 
quiquin religionman cutiri... Carlos Quinto fiucanchic rey, achca 
achca Uactacunapac reymi can, paitapish casuna canguiyari... Santo 
Papami paiman cai llactacunata cushca... 
Rimac.- Caita uyashpaca Atahualpa juintami pifiarirca! 
Atahualpa- Ñuca tucui reycunapac fiaupacpimi cani. Ñucaca pitapishmana 
casushachu! ... Cambac rey jatunmi canga, chairaicu cancunata 
caimán cachanman carca. Shina cacpica fiucaca paita quiquin huauqui 
shinami charisha... Maijanshi cambac reyman cai Hacíacunata 
cushca... Shuc runacunapac huañuchishca Diospi mana criinichu. 
Ñuca Inti yayaca causacmi can: yuracunata, huihuacunata 
runacunatapish causachinmi. Pai samariepi ftucanchiepish 
samarinchic; pai huafiucpi tucui mashnapish huañunchieman!... 
Caita tucuchingapac; imaraicutac chari chashna fiucapacman 
rimangapac shamungui? 
P. Valverde- Cai quillcashca librupac pudihuan! 
Rimac- Shina nishpa, Incaman Biblia libruta ricuchircami! 
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b) fia chishi cacpica = ya en siendo tarde 
shuc curi huandupi = en unas andas de oro 
chushac maquihuan = con manos vacías (desarmados) 
rumimanta ramacunamantapish ñanta pichamurcami = vinieron limpiando el 
camino de piedras y de ramas 
taquishpa yumbushpapish shamucurcami • estuvieron viniendo cantando y 
danzando 
maipitac chai mana ricsiclicacunaca = ¿en dónde están esos desconocidos? 
Hulla dioscunata muchashpami causacushcangui = has estado viviendo adorando 
a los falsos dioses 
quiquin religionman cutiri - conviértete a la verdadera religión 
pitapish mana casushachu • a nadie haré caso 
pai huañuepi tucui mashnapish huafiunchieman • en muriendo él también todos 
moriríamos. 
c) 
4) ADJETIVO DETERMINATIVO INDEFINIDOCUNACA.- Shina shinallami 
sustantivocunata ricurcanmi. Quichuapica caicunatami charinchic: TUCUI, 
ACHCA, TAÚCA, CHICAN, SHUCTAC, HUAQUIN, MAIJAN, PI, MANA 
PI, IMA (LLA), MANA IMA. Ricuchinacuna: 
tucui runa ñuca huauquimi can = todo hombre es mi hermano 
chican llactamanta shamushcacuna = venidos de otra tierra, etc. 
A) ADJETIVOCUNA COMPARATIVO GRADUPI.- Shuc adjeüvo comparativo 
gradupi cachun chai adverbiocuna: ASHUN, ASHTAHUAN, YALLI, 
nishcacunata fiaupachishpa churarin, chashna: ashun ahurra = más azul; 
ashtahuan jatun = más grande; yalli jizi = más risueño, etc. 
-) Comparaciónca ASHUN, ASHTAHUAN nishcacunahuan rurashpa ishcainiqui 
sustantivoca MANTA ablativohuan riña can; chashna: Atahualpaca 
Huascarmanta ashun piñami carca (Atahualpa fue más bravio que Huáscar); 
-) Comparaciónca YALLi nishcahuan rurashpa ishcainiqui sustantivoca TA 
acusativohuan riña can; chashnca: Atahualpaca Huascarta yalli piftami carca. 
Ricuchina: 
Pizarro fue más culpable que Valverde: 
- Pizarroca Valverdemanta ashun juchayuemi carca 
- Pizarroca Valverdemanta ashtahuan juchayuemi carca 
- Pizarroca Valverdeta yalli juchayuemi carca. 
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SUCTA CHUNGA 
PUSAC YACHANA SEXAGÉSIMO OCTAVA LECCIÓN 
a) Rimac- Padre Valverdeca Biblia librota ricuchicpica, Atahualpa librota 
japircami... pascarcami... quillcacunata ricurcami ... librotaca 
rinrinpi churarca... imatapish mana uyashpaca librota pambaman 
shitarca. 
Padre Valverdeca chaita ricushpa, manchaihuan Pizarropacman 
callpamurcami: 
P. Valverde- Manachu ricushcanguichic?, imaraicutac casilla cai pina allcuta 
chapacunguiuchic?... llucshichic!, llucshichicyari cristianocuna!, cai 
Biblia nishcata mana uyasha niccunapacman shamuichic!... chai 
curaca ñucanchic ley librotaca pambaman shitashca!... Plazaca 
shamuc runacunahuan jundacunmi... ñuca cancunata 
pambanchiniyari... utca llucshichilla! 
Rimac- Caita uyashpaca, Pizarroca siñalta ricuchircami, cungailla chaica, 
ucu-pacha manta llucshishca nina shina arcabuzcunamanta balacuna 
llucshi callarirca... huaccha runacunalla urpi shinalla urmai 
callarirca... chaishuc huiracuchacunapish aviucunapi sicashcacuna, 
caparirashpa... mulashca espadacunahuan huacchacunataca 
ñutuchishpa caticurcami... 
Yuyarichic, uyaccuna, Atahualpapac macanacuccunaca, casi-caipi, 
chushac maquihuanpish shamucurcami, chairaicumana quishpiri 
valirca! 
Rumiñahuica paipac macanacuccunahuan chimbapimi saquirirca, 
huafiuchínataca uyacucpi chari, paipac amuta quishpichina randi, 
ashunca paipac macanacuccunandin Atahualpata saquishpa Quituman 
tigrarca! 
Quizquiz, Calicuchimapish, quitu macanacuccunandin, mai carupi, 
nishun Cuzcupimi cacurca! 
Cazamarcapac pircacuna ucupi, runacunaca mana huañusha nishpa 
caita chaita miticurcami, huiracuchacunaca, pina atuccuna shina 
paicunata ñutuchishpa caticurcami... Taúca runa pircata urmachishpa 
chaita quishpirishpa llushicallarirca... FranciscoPizarrollatac Incata 
prisurca, chaishuc huiracuchacuna paitaca ama japichun nishpa! 
Amsa punzha!, chaimanta pacha ñucanchic llaquicunami callarica! 
Tutayacpica, Atahualpaca huiracuchacunapac maquipi saquirirca. 
¡Huaccha Inca cambac punzhacunaca ña yupashcami carca...! 
b) librotaca rinrinpi churarca = puso el libro en la oreja 
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ñuca cancunata pambachiniyari = pues yo los perdono 
ucu-pachamama llucshishca nina shina = como fuego salido del infierno 
mulashca espadacunahuan = con afiladas espadas 
caita chaita miticurcami = huían de un lado a otro 
pircata urmachishpa chaita quishpirishpa llucshi callarica = haciendo caer la 
pared salvándose empezaron a salir por allí 
chaimanta pacha fiucanchic llaquicunami callarirca = desde ese momento 
comenzaron nuestras desgracias 
cambac punzhacunaca ña yupashcami carca = ¡tus días estuvieron ya contados! 
c) ADJETIVOCUNACA SUPERLATIVO GRADUPI.- Shuc adjetivo yailimana 
allí charishcata ricuchinmi. Runa shimipica shuc adjetivo superlativo gradupi 
cachun: MAI, ANCHA, YUPAI nishcata fiaupachirinmi; chashna: mai quillu = 
amarillísimo; ancha ahurra = azulísimo; yupai puca =- rojísimo; mai caru = 
lejísimos; yupai jayac = amarguísimo; etc. 
- Shuc superlativocunapish tiyan: 
1) SUMAIMANA (hermosísimo); LLAQUIMANA (despreocupadísimo, 
tristísimo); YALLAMANA (en exceso, excesivamente); ricuchinacuna: 
Sumaimana Dioslla fiucanchicman cambac cuyaita cui - Hermosísimo Dios, 
danos tu amor 
Juanea shuc llaquimana huarmita charin = Juan tiene una mujer 
despreocupadísima 
Francisco Pizarro yailimana millaimi carca = Francisco Pizarro fue 
excesivamente malo 
2) Nucanchic comunidadeunapi runa rimaipi shuc laya superlativopish tiyan; 
shina: JUIN (demasiado); ASHUN TIRANÍA (demasiada crueldad); IMA 
MUNDU (demasiado). Ricuchinacuna: 
Atahualpa juin piñami carca = Atahualpa estuvo demasiado enojado 
Huiracuchacunaca ashun tiraniami huañuchirca = los blancos mataron con 
demasiada tiranía 
Runacunaca ima mundutami mancharca = los indios espantáronse en exceso. 
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SUCTA CHUNGA 
ISCUN YACHANA SEXAGÉSIMO NOVENA LECCIÓN 
a) Rimac- Ah, yana punzhalla!, Intipac chunca huiracuchacunapac maquipimi 
can!. Paipac macanacuccunamanta: shuccuna -ishcai huarangachari, 
quimsa huaranga chari- pampapica huañushcami siricun!; 
shuccunapish mai pampata mai urcutapish supaipac miticuchishca 
shinami puriricun! 
Francisco Pizarro-Incaca, fiucahuan ima inanchaita mana charina cangui, ñucaca 
canta yanapashami! 
Rimac- Atahualpaca, caspi fiahuihuan imata mana cutichircachu. Llulla 
shimiyuccunata imashinatae criina?... tucuicunaman Incaca shinami 
nic carca: 
Atahualpa- "Macanacuipac tucurinacaimi: atina, manacashpaca, atishcacana". 
Hernando Pizarro-Huaqui Francisco, caí runa Capac Apu cashcamanta, paitaca 
tucui respetohuan charina cangui, paipac quiquin huasicamaccunahuan, quiquin 
huarmicunahuanpish, sirvichishpa. Castilla macanacuccunapish paimanta ama 
asiricuchun! 
Fransicco Pizarro- Shinayari, castillacuna runacunapish Incata respetachun nisha! 
Rimac- Huarmicuna caricunapish imata mana rurai valishpa, huiqui 
jundahuanmi shina huacac carca: 
(1) AlauüntiYayalIa!, 
cambac churita cungangui!; 
ima nishpatac piñaila 
huiracuchata cachangui? 
(2) Sumaimana Inti Yayalla!, 
chai amsa puyucunahuan, 
fiucanchic ricuimantaca 
cambac fiahuita pacangui! 
(3) Chaica riqui Atahualpaca, 
Tahuantinsuyupac Inca!, 
tucllapi urmashca shina 
huichcashca ucupí saquirin! 
(4) Ima tucushun cu nanea 
chiri pampapi shitashca? 
Imashina Atahualpaca 
quishipírishpami Ilucshinga? 
(5) ÑucanchicIncaillacpica 
fia mana causai tiyanga?, 
ñanpi urmashca muyu shina 
chaquirishpami huañushun! 
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Rimac- Atahualpata huichcashca quípa, huiracuchacunaca yarcac ucuchacuna 
shina Ca2amarcapi Cunuc-Yacupipish curita cullquitapish shuashpa 
puricuncunami! 
b) ishcai huaranga chari, quimsa huaranga chari = tal vez dos o tres mil 
supaipac miticuchishca shinami = como perseguidos del demonio 
"Macanacuipac tucurina caimi atina, mana cashpaca, atishca cana" = azares de la 
guerra son vencer o ser vencido" 
Capac Apu cashcamanta = por haber sido Monarca 
Huiqui jundahuanmi shina huacac carca = llenos de lágrimas lloraban así 
tucllapi urmashca shina = como caído en la trampa 
chaquirishpami huaftushun = moriremos secándonos. 
c) AUMENTATIVOCUNADIMINUTIVOCUNAPISH 
1) AUMENTATIVOCUNACA- Shuc sustantivo, mana cashpaca, shuc adjetivo 
mirachishca cashcata ricuchinmi. Quichuapica rurarinmi RUCU nishcata 
yapachishpa, chashna: runarucu (hombrezote) millairucu (malote) Shuc cuti, 
cuerpopac mana allí particunata shinaüatac viciocuoatapish ricuchingapac 
SAPA nishcata yapachirin, chashna: shungusapa (corazonzote), rinrinsapa 
(orejón). 
Taúca cutipish ishcailla rin shinami: SAPARUCU. Ricuchina: Pizarro 
juchasaparucumi carca. 
2) DIM1NUTIVOCUNACA.- Shuc sustantivo, mana cashpaca shuc adjetivo 
uchillachishca cashcata ricuchinmi. Quichuapica shinami rurarin: LLA, CHA, 
CU, ITU, ÍTA, ZITU, ZITA nishcata yapachishpa chashna: 
Huauquicunallacuyanacushpa causashunchic = hermanítos vivamos amándonos. 
Mamacha utca tigrangui = mamacita retornarás pronto 
Taitacu imatashi ruracungui? = ¿padrecito que dizque estás haciendo? 
Panizita, chai ñufíitu manguitapi churashpa timbuchinguiyari = hermanita 
poniendo esa lechecita en la ollita harás hervir 
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CANCHIS CHUNGA YACHANA SEPTUAGÉSIMA LECCIÓN 
a) Rimac- Imashina huatashca cundurca, cadenata fia mana pascai valishpa, 
llaqui fiahuihuan chaparashpami saquirin, shinallatacmi Atahualpaca 
raurac nanaita pacashpa casi casillami carca! 
Taúca punzha quipa chari, Incaca fiami huiracuchacunata ricsic carca, 
chashnallatacmi castilla shiinitaca allimanta chapu chapullami rimai 
callaricurca. Quipalla, paipac yuyaipica caitami intindirca: 
Atahualpa.- Hummm!, huiracuchacunaca curimanta cullquimantapish 
causaicamami cui pudinyari... paicunapac shimíta mana 
criishpapish, icha cacharihuachun, ima mundu curita cullquitandin 
cusha nigrinimi! 
Rimac- Cai yuyaihuan caticpica, shuc punzha Incaca Pizarroman nirca: 
Atahualpa.- Taita Francisco uyahuailla, cancuna fiucata cacharichun (rigrahuan 
ricuchishpa) shuc cashna curihuan jundashca huasi ucutaca cuiman; 
ashtahuanmi yapashca cullquihuanca ishcai jundashca ucutapish 
cusha, íma ningui? 
Francisco Pizarra.- Humm!, impapacpish caishuccunahuan parlamugrinimi! 
Rimac- Cai cusha nishcahuan, huiracuchacunaca yuyarinacungapacmi 
tandarirca: 
Francisco Pizarra- Mashicuna, Incaca paita cacharichun, shuc curihuan jundashca 
ucuta, cullquihuan ishcai jundashca ucutapish cusha nicun... 
imatashi ruraipac cancliic? 
Alonso Riquelme.- Chai ima mundu charishcata cusha nishpa, chasquina 
canchicyari! 
Hernando de Soto.- Chaita japishca quipa, ñuca cuyac mashi Atahualpata 
cacharishun manachu? 
Hernando Pizarro- Shutintacmi, shimita pactachishpaca, quishpichishca 
llucshingayari. 
Sancho de Cuéllar- Chaita mana cangachu!, Incaca caimanta llucshishpa paipac 
macanacuccunata ñucanchic contrapi cachanga, chashna tucui mashna 
huañunchicman... ñucanchic tucurishca quipa curindin cullquindin 
imapactac valihuanga? 
P. Valverde- Shinayari, chairaicu chai pina aucata manatac cacharishun, paipac 
cusha nishcata chasquishca quipa, curindin cullquindin ña maquipi 
cashpa, paiman shuc juiciutacallarichíshunmi...! 
b) Imashina huatashca cundurca = como el cóndor atado 
raurac nanaita pacashpa = ocultando el dolor lacerante 
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fiami huíracucliacunata ricsic carca • ya conocía a los blancos 
icha cacharihuachim = quizá me suelten 
curihuan jundashca huasi ucutaca cuiman = diera el cuarto de Ja casa lleno de 
oro 
cullquihuan ishcai jundashca ucutapish cusha = daré también dos cuartos llenos 
de plata 
ñuca cuyac mashi Atahualpata cacharishun = pondremos en libertad a mi dilecto 
amigo Atahualpa 
paipac macanacuccunata fiucanchic contrapi cachanga = enviará a sus soldados 
en contra nuestra. 
c) ADVERBIOCUNACA- Sustantivota, adjetivota, verbotapish allichinmi. 
Taúca laya adverbíocunami üyan: 
1) LUGAR ADVERBIOCUNACA.- Quichuapica caicunatami charinchic; MAI, 
MUYUNDIN, ÑAUPA, QUIPA, JAHUA o JANAC, HUASHA, URA, UCU, 
CANZHA, CUCHU, CARU. Ricuchinacuna: 
Atahualpaca maipishi yaicurca? = ¿en dónde dizque entró Atahualpa? 
Pizarro canzhaman llucshishpa = saliendo afuera Pizarro 
paipac ucupi huacashpa = llorando en su interior 
Shinallatacmi CAIPI, CHAIPI, lugar adverbiocuna tucun; chashrta: 
imapacpish caipi canchic = para cualquier cosa estamos aquí 
chaillapimi Atahualpa saquirirca • Atahualpa quedó allí mismo; etc. 
2) TIEMPO ADVERBIOCUNACA .- Quichuapica caicunatami charinchic: 
CUNAN, CAINAN, CAYA, MINCHA, TUTAMANTA, CHISHI, TUTA, 
CAYANDIN, SARUN, HUIÑAI, JAICA, MANA JAICAPI, MANARAC, 
AMARAC, ÑAUPA, QUIPA, UTCA, UNAI, ÑA, PACHA, PUNZHA, 
QUILLA, HUATA, shuccunapish. Ricuchinacuna: 
cainami chayana carca = era de llegar ayer 
caya shuc punzhami canga = mañana será otro día 
utca llucshichicyari = pues salid pronto 
manajaicapi culinga = no volverá jamás 
chaupi tutapi jatarishun = nos levantaremos en media noche 
caya minchacama = hasta pasado mañana. 
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CANCHIS CHUNGA 
SHUC VACHANA SEPTUAGÉSIMO PRIMERA LECCIÓN 
a) Rimac- Chai ishcai shunguyuc huiracuchacuna achca curita cullquitapish 
charisha nishpa, llullacunahuan Incata pandachicurca! 
FranciscoPizarro-Inca uyahuai, caneaquishpiringapac shuc curihuanjundashca 
ucuta ishcai cullquihuan jundashca ucutapish cusha nircangui, manachu? 
Atahualpa- Ari, cancuna ñucata quishpichishpa cachasha nishpaca, cushallami 
mari. Cancunapac shiinita pactachisha nishpa utcallami cuchisha! 
Francisco Pizarro.- Ari, ñucanchic shimita pactachishunllami! 
Rimac- Shuc mushuc llullata amullishpa, Atahualpaca llacta-camayuccunata 
tandachishpa caitami cacharca: 
Atahualpa- Cancunaca Tahuantinsuyupac llactacunapi, Yupaichana 
huasicunamanta, Inca huasicunamantapish tucui tiyashca curita 
cullquitapish tandashpa utea caimán apamuichic. Huiracuchacunaman 
chaita pagashpa paicunapac maquimanta quishpirishami! 
Llacta-camayuccuna- Ari, Jatun Apu, cambac munaita uteamiruramunchic! 
Rimac- Shinami llacta-camayuccunaca, tucui Tahuantinsuyuta 
shihuarircacuna, tucui curita cullquitapish tandashpa Cazamarcaman 
utea chayachingapac 
Apu Quiliscacha -nishun Illescas- Atahualpapac huauqui 
cashcamanta, Quitupac charishcacunata Rumiñahui mana cusha 
nishpaca, Liribambaman shamushpa, caimantaca huauquita 
quishpichisha nishpa tucui alaja tiyashcacunataCuzcuman cacharca. 
Pina Quizquizpish, mana ganalla, Cuzcu charishcamanta, curita 
-cullquitapish cuchirca. Llactacamayuccunaca pachacamacpac 
sumaimana huasi- manía tucui tiyashcata apamuchirca! 
Punzhanta punzhanta runacunaca, cirihuan cullquihuanpish 
aparichishca llamacunata pushashpa Cazamarcaman chayac carcami 
... allimantalla unanyashca ucucunaca cai alajacunahuan 
jundaricurcami! 
Atahualpa- Cunanca cushílíami cani, ñalla caimanta Hucshishpa, 
Tahuantinsuyuta camachishpa catishayari! 
Rimac- Shina cashpa, shuc punzha Incaman ashun llaquicuna shamurca. 
Shuc chulla ñahui huiracucha Diego de Almagro nishca, pazac 
canchis chunga macanacuccuandin chayarcami. Cai "tuerto" Incata 
utea huañuchichun manai callaringa! 
b) chai ishcai shunguyuc huiracuchacuna = aquellos blancos de doble corazón 
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llullacunahuan Incata pandachicurca » estuvieron engañando al Inca con 
mentiras 
cambac munaita utca ruramuncliic * pronto volvemos haciendo tu 
voluntad 
tucui Tahuantinsuyuta shihuarircacuna • se esparcieron por todo el 
Taliuantinsuyu 
aparichishca llamacunata pushashpa = llevando llamas cargadas 
Tahuantinsuyuta camachishpa catishayari = pues continuaré gobernando el 
Tahuantinsuyu 
shuc chuclla fiahui huiracucha = un blanco de un solo ojo (tuerto) 
c) ADVERBIOCUNACA (catina) 
3) MODO ADVERBIOCUNACA- Quiichuapica caicunatami charinchic: 
SHINA, CASHNA, CHASHNA, IMASHINA, SHINALLATAC, 
CHASHNALLATAC, MUYUNDIN, CUNGAILLA, CUTIN TIGRA, MAQUI 
JUNDA, AMUIMANTA, JINITI, YANGAMANTA, YANGAPACHA. 
Ricuchinacuna: 
Diego de Almagro shina "tuerto" can = es tuerto como Diego de Almagro 
cashna Incata tucuchircacuna = así exterminaron al inca 
yangamanta Atahualpa chai curita curca = sin motivo Atahualpa dio ese oro: 
etc. 
4) CANTIDAD ADVERBIOCUNACA .- Quichuapica caicunami tiyan: ASHA, 
PITI, PISHI, ACHCA, ANCHA, JINANDIN, JUIN, PACTA, MASHNA. 
Ricuchunacuna: 
Ashallami tiyashca caipi = aquí ha habido poco 
achca curita cullquitapish curca = dio mucho oro y plata 
Almagrohuan mashna runa shamurca? = ¿cuántos hombres vinieron con 
Almagro? 
5) COMPARACIÓN ADVERBIOCUNACA.- Quichuapica caicunami tiyan: 
ASHUN, ASHTAHUAN, YALLI ASHUN ASHA, ASHTAHUAN ASHA, 
SHINA. Ricuchinacuna: 
chai urcupi ashunmi tamiarca = en ese cerro llovió más 
cai jundumanta yalli yacuta llucchirca = sacaron más agua de este pozo 
Apairuca ashtahuan asna jatunmi can = el último hijo es menos grande 
6) ORDEN ADVERBIOCUNACA - Quichuapica caicunatami charinchic = 
ÑAUPA, QUIPA, CATI, CATI CATI, CUTIN. Ricuchinacuna: 
ñaupa huiracuchacunaca macanacuccuna carca =los primeros blancos fueron 
guerreros 
quipa huahuataca juintami cuyarca = amó mucho al último hijo 
cutinllatac huacasha ningui? = ¿nuevamente quieres llorar? 
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CANCHIS CHUNGA 
ISHCAIYACHANA SEPTUAGÉSIMO SEGUNDA LECCIÓN 
a) Rimac- Shuc punzha, Atahualpaca paipac shimita pactachishpa 
huiracuchacunaman shuc curihuan jundashca ucuta ishcai cullquihuan 
jundashca ucutapish curcami. 
Huiracuchacunacachari paitaca manatac cacharircachu! 
Taúca punzha quipa, ashun, cai Españamanta shamushcacuna curita 
cullquitapish paicunapurapi chaupi callarirca. 
P. Val verde.- Ñucanchic reypac partitaca saquichinguichic chari! 
Diego de Almagro- Ari, imata cungashun!, ashunca utcalla reypac partitaca 
Hernando Pizarro Españapi saquimugrichun! 
Francisco Pizarro.- Ari, fiuca huauqui saquimugringallami. 
Hernando de Soto.- Incataca manachu cacharigringuichic? 
Diego de Almagro.- Imatatac cacharishun!, chai runa taripashca cana can! 
Hernando de Soto- Chai millaitaruranarandí, ashunca Hernando Pizarro Incatapish 
España Ilactaman pusharichun! Carlos V., paita taripachunyarí! 
Hernando Pizarro.- Shina cacpica, ñucaca cushi shunguhuan Atahualpata 
pusharishalla. 
P. Valverde-Imapactac chari, cai aucataca España Ilactaman cachashun!, 
Atahualpaca auca, huaina, huauquita huañuchic, Hulla dioscunatapish 
muchac cashcaraicu caillapitacmi taripashca cana can! 
Alonso Riquelme.- Shinami, Padre, chairaícumi chai auca runata taripangapac 
utcalla shuc alli tribunalta acllashunchic! 
Hernando de Soto- Chaita rurana mana allichu!, shimita pactachishpa Incata 
cacharichicyari, mana cashpaca España reypacman paita cachaichicyari! 
Diego de Almagro- Canea upallai!, imata ruraipac fiucanchicilatac ricushun...! 
Rimac- Shinami chai Hulla shimiyuecuna Incata huañuchishallatac nincuna! 
b) paicunapurapi chaupi callarirca 
imata cungashun 
Españapi saquimugrichun 
Incataca manachu cacharigringuichic? 
chai runa taripashca cana can 
auca, huaina, huauquita huañuchic 
Hulla dioscunata muchac cashcaraicu 
imata ruraipac ñucanchicllatac ricushun = 
empezaron a repartirse entre sí 
¡qué olvidaremos! 
que vaya a venir dejando en España 
¿no vais a liberar al Inca? 
ese hombre debe ser juzgado 
pagano, mujeriego (polígamo), 
fratricida 
por haber sido adorador de dioses 
falsos 
nosotros nusmos veremos lo que se 
debe hacer 
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c) ADVERBIOCUNACA caüna) 
7) AFIRMACIÓN ADVERBIOCUNACA.- Quichuapica caicunaíami charinchic: 
ARI, SHUTINTAC QUIQUINTAC. Ricuchina: 
Ari, Atahualpaca paipac shimita pactachircami = sí, Atahualpa cumplió su 
palabra Hernando Pizarro shutintacmi Atahualpata Espafíaman apasha nirca = 
Ciertamente Hernando Pizarro quiso llevar a Atahualpa a España 
Quiquinllatacmi nishpa Incata huañuchisha nirca = verdaderamente diciendo 
quisieron matar al Inca. 
8) NEGACIÓN ADVERBIOCUNACA.- Quichuapica caicunami tiyan: MANA 
(negación), AMA (prohibición), MANA JAICAPI (negación), AMA JAICAPI 
(prohibición), ÑATAC, PACTA, PANDAMANA Ricuchunacuna: 
Mana chari cacharisha nirca = pues no le quisieron soltar 
Ama chai millaita ruraichic = no hagáis esa maldad 
Mana jaicapi cutingachu = jamás volverá 
9) DUDA ADVERBIOCUNACA.- Quichua shimipica caicunatami charinchic: 
ICHA, ASHI, sustantivoman, adjetivoman, verbomanpish ftaupashpa rinmi; 
chashna: 
Icha cai punzha ama tamiachun = quizá este día no llueva 
Ashi, Incata taripasha nicun = si dizque quieren procesar al Inca 
Shinallatacmi, SHI, CHA, CHARI, sustantivota, adjetivota, verbotapish 
yapachishpa; chashna: 
Imashi, imashi, huacashpalia causan = que dizque será, que dizque será, llorando 
vive? (callpac yacu) 
Maipitac cha mana yachani = donde estará pues no lo sé 
Incata cacharinga chari ima chari = soltarán que será al inca; etc. 
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CANCHIS CHUNGA 
QUIMSA YACHANA SEPTUAGÉSIMO TERCERA LECCIÓN 
a) Rimac- Hernando Pizarro Españaman rishca quipa, tucuí mashna Atahualpa 
contrapi churarircacuna; Hernando de Soto, sapalla tariricpi, Incata 
mana yanapai valirca, ashunca chari Francisco Pizarro, 
Almagromanta cunashca, paitaca mai caruman cacharca: 
Francisco Pizarro- Hernando de Soto, taúca castilla macanacuccunahuan 
Huamanchuchumanta cutimugri, chaipishi runacunaca flucanchic 
contrapi jatarisha nicun! 
Hernando de Soto- Shinacashpaca, chaita ricumugrisha! 
Rimac- Soto caruyashca quipa, chai huasha catuc Filipillu Incata 
huañuchichisha nishpa ima mundu llullacunahuan puricurca. 
Pizarroca chaita criishpa Atahualpata cadenahuan huatachichircami. 
Atahualpa- Atatai, Gobernador, Hullashimitacharishcangui,parlangapacliami 
nishpa ñucata caimán cayachírcangui!, riqui presungapacnü cashca!; 
cacharihuangapac curita cullquitapish chasquishcangui!, cunan riqui, 
cusha nishcata chasquishca quipa, shimita mana pactachingui, 
ashunca ñucata cadenahuan huatachinguiyari!, Atatai, shinachu 
cashcangui? 
Francisco Pizarro-Caishuccunaca mana uyasha nin... chaipac quipapish, 
Filipilluca tucui fiucanchicta huafiuchichingapac macanacuc runacunatapacalla 
tandachicungui nin mi! 
Atahualpa- Chai ishcai shungu runa!, mapa abrumucunahuan puricunmi; fiami 
ricungui Hernando de Soto cuticpi, imata mana tiyan huillangallami! 
Rimac- Pizarroca mana ashtahuan pandachina valishpa, Atahualpata 
saquishpa, ucumanta canzhaman llucshirca.,. quipalla chari tucui 
huiracuchacunata tandachishpami nirca. 
Francisco Pizarro- Incaman juiciotaca fíalla callarichina canga, ima nihuanguichic? 
Diego de Almagro.- Ñucaca ña utcami juiciota callarichun nircanimi! 
P. Valverde.- Imatatac ashtahuan shuyacushun?, utcalla shuc tribunalta acllaichic, 
cunánllatac taripanaca callarichun! 
Rimac- Chai mapa tribunal, ishcai chunga chuscu huíracuchahuan rurashca 
carca: Francisco Pizarro, Diego de Almagropish, paicunallatac 
juezcuna tucurca; shuc Sancho de Cuéllar nishca quillcac -nishun 
secretario- tucurca; chai huirasapa Alonso Riquelme fiscal tucurca; 
shuc Juan de Herrada nishca, quishpichic -nishun defensor- tucurca! 
Shina chai mana alli tribunal incaman shuc miilai juiciota 
callarircami! 
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b) sapalla tariricpi = encontrándose solo 
shina cashpaca, chaita ricumugrísha = siendo así, iré a volver viendo eso 
cadenahuan huatachichircami = le hizo atar con cadenas 
mapa abrumucunahuan puricunmi = está andando con asquerosas 
mentiras 
mana ashtahuan pandachina valishpa = sin poder engañar más 
imatatac ashtahuan shuyacushun? = ¿que más estaremos esperando? 
c) CONJUNCÍONCUNACA .- Shimicunata tandachingapacmi valin. 
Quichushpica taúca layami tiyan, chashna: 
1) COPULATIVA CONUUNCIONCUNACA.- Quichua shimipica caicunatami 
charinchic: PISH (norte provinciacunapi PASH, PESH nincunami), castillapica 
nisha ninmi: y, TAMBIÉN; Ricuchunacuna: huauquicuna panicunapish = 
hermanos y hermanas 
amancai sisaca achupilla sisapish parlanacun = la flor de amancay y la flor de 
achupilla conversan. 
Shinallatacmi, taúca cuti, NDIN nishca, conjunción copulativa tucun; chashna: 
Cusandin huarmindin huahuacunandin = el esposo, la esposa y los hijos; etc. 
2) DISYUNTIVA CONJUNCÍONCUNACA- Taúca layami tiyan caipica: 
CHU... CHU (O...O) ÑA...ÑA (Ya...Ya); SHUC CUTÍ... SHUC CUTÍ 
(BIEN...BIEN);HUAQUINPI... HUAQUINPI (Hora...Hora).Ricuchunacuna: 
Allichu canga, mana alüchu canga) = ¿será o no será bueno? 
Huiracuchacunaca fia_pucllan fia macanacun = los blancos ya juegan, ya pelean, 
chazucunaca shuc cuti asin, shuc cuti piñan = los mestizos bien ríen, bien se 
encolerizan 
runacunaca huaquinpi casiyarin, huaquinpi huacan = los indígenas ora se 
tranquilizan, ora lloran; etc. 
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CANOAS CHUNGA 
CHUSCU YACHANA SEPTUAGÉSIMO CUARTA LECCIÓN 
a) Rimac- Huiracuchacunapac tribunalca Atahualpaman caitamí achacarca: 
Atahualpa: 
1) Huaina-Capacpac mana ligítimu huahua cashca, ashunca huauquipac 
puditaquichushcami, 
2) Paipac huauqui Huáscarta huañuchichishcami, 
3) Tahuantinsuyupac rentasta -nishun cullquita- mana allí gastacushca, 
4) Llulladioscunata muchacushcami, 
5) Taúca huarmitn charishcaraicu, huainami cashca; 
6) Huiracucha contrapi runacunata pacailajatarichicun. 
Cai laya shuctacunapish 
Caicunata "ari" nichingapac taúca testigocunata cayachircami, 
paicunapac huilluita chasquingapac. Caicunata chari, Huascarpac 
partimi carca. 
P. Vaiverde- Castillacuna!, cai Inca supaita muchac cashcaraicu millaimi can. 
Apocalipsis libropi, cai laya juchayuccuna huañuchishca cachun 
ninmi! 
Diego de Almagro - Chairaicutac cai auca huañuchishca cana can! 
Alonso Riquelme.- Ñucapish, fiscal cashcaraicu, chaillaíatac nini carin! 
Juan de Herrada- Uyahuaichic!, ima nishpatac huañuchishca canga? Auca 
cashpapish paipac leyta catishpami causacushca, Quitupac quiquin 
reymi cashca macanacuipica atishpami cai Cuzcu llactaman 
shamushcayari; chaimanta paitaca manatac huañuchina 
pudinguichic!... ashunca Carlos Quintopac fiaupacman apashca 
cachun mananimi! 
Rimac- Yangapanta defensorca rimarca; Pizarro Almagrondin Atahualpa 
huañuchishca cachun sentenciata curcami. Maijancuna chari: 
Francisco Chávez, Diego de Chávez, Francisco de Fuentes, Pedro de 
Ayala, Francisco Moscoso, Fernando del Haro, Pedro de Mendoza, 
Juan de Herrada, Alonso Dávila, Blas Atienza, Diego de Mora 
nishcacunapish manallatac firmashanirca! 
P. Vaiverde- Paicunarandi, ñucaflatac firmasha, juiciota utca apamuichic! 
b) Atahualpaman caitami achacarca = esto acusaron a Atahualpa 
(inculparon) 
supaita muchac cashcaraicu = por haber sido adorador del demonio 
quitupac quiquin reymi cashca = ha sido verdadero rey de Quito 
macanacuipica atishpami = venciendo en la guerra 
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huañuchishca cachun sentenciata curcami = dieron la sentencia de que sea 
muerto 
paicunarandi ñucallatac firmasha = yo mismo firmaré en lugar de ellos! 
c) CONJUNCIONCUNACA (catina) 
3) ADVERSATIVA CONJUNCIONCUNACA.- Caicunatami charichic: 
CHASHNAPISH, CHASHNA CACPICA, SHINASHPACA (Mas, pero). 
Ricuchinacuna: 
Ñuca huacaiman carcani shinapish mana pudircani • yo hubiese llorado pero no 
pude 
Shina cacpica huacanacushun = siendo así, más bien lloremos 
Shinashpaca utca tigrashun = siendo así más bien retornemos, etc. 
Taúca cu ti, ASHUN nisha ninmi: ANTES, ANTES BIEN. Ricuchunacuna: 
Cushiyarina randi ashunca huacanayan = en lugar de alegrarse antes bien dan 
ganas de llorar 
Ama pingashun ashunca sinchiyarishun = no nos avergonzemos, antes 
fortalezcámonos 
4) CONTINUATIVAS CONJUNCIONCUNACA. Caicunami tiyan: MARI, 
CHARI, YARI, CARIN, yapachishpachurarinmi. 
Ricuchinacuna: 
Runacuna mari upallan = pero los indios callan 
Almagro chari huañuchishca cachun nirca - pero Almagro dijo que sea muerto 
Amayari, chaita mana rurai pudinguichic - pues no, eso no debéis hacer 
Paicuna carin mana casurcachu = pero ellos no hicieron caso 
CANCHIS CHUNGA 
PICHCA YACHANA SEPTUAGÉSIMO QUINTA LECCIÓN 
a) Rimac- Ishcai chunga iscun punzha, Agosto quillapi, huaranga pichca 
quimsa chunga quimsa huatamanta, Atahuaípa sipichishca 
huañuchun sentenciata curcacuna. Alauuu!, fiucanchiepish Juan 
Montalvo shina, huacachina cushcata chariepi shuc "runaca" nishca 
librota quillcaiman tucuicunatapish huacachiman. Ah!, millai 
shunguyuecuna!, Jatun Incata chashna tucuchishaninguichic! 
Sentenciata cushca quipa, Pizarrollatac Atahualpaman huillagrirca: 
Francisco Pizarra.-Inca, tucui castilla macanacuccuna canta taripashca quipa, 
rupachishca huañuchun sentenciashcami!... Canea chari bautizarishanishpacn, 
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sipichishcalla huañuchishca canguiman...! 
Atahualpa.- (Piñarishpa) Ima nishpatac caita rurachihuarcangui? Manachu 
cacharingapac curita cullquítapish mañashcanguichic?, chaitaca 
manchu curcani? 
Atatai!, millai cashcangui riqui!... ña imata rurasha!... fiuca 
tucuricpi ñuca Uullu huahuacunamanta ricuna cangui... chaillatac 
ruraiyari! 
Rimac- Atahualpa upalla saquiricpi, Pizarroca pingaihuanmi llucshirca! 
Ña tuta cacpica shuc clarín huacaita uyarircami, castilla 
macanacuccunapish paicunapac arcabuzcunata marcashpa plazapi 
allichirircacuna... quimsa suldadu shamushpa Atahualpata chaupi 
plazaman pusharirca... chaipimi paitaca rupachingapac ña 
sindichishca nina tiyac carcami...! 
P. Valverde- (Cucliuyarishpa) Uyai runa, auca yuyaita saquishpa bautizariyari, 
shina ruracpi, rupachishca randi, sipichishcalla huañunguiman!!!! 
Rimac- Incaca imata mana cutichircachu; ashunca amautacuna cuchuyarishpa 
shinami cunarca: 
Amautacuna.-Inca yayalla!, caillatatacmi yuyari rupachishca huafíucpi cambac 
samaica Intipacman mana ri valingachu; chairaicumi Inti Yayahuan 
cushilla causagringapac huiracuchacunapac nishcata ruraillayari! 
Rimac- Caita uyacucpi Atahualpaca Padre Valverdeman tigrashpa nirca: 
Atahualpa- Padrebautizahuaillaí 
P. Valverde- Allillatacmí, bautizangapaccaFranciscoPizarrocambac marcac-taita 
tucunchun; Pancho caimán cuchuyari...! 
Rimac- padre Valverdeca latín callupi rezashca quipa, Atahualpapac humapica 
yacuta jichashpami nirca: 
P. Valverde.- "JUAN FRANCISCO, ñucaca canta Dios Yayapacpish, Dios 
Churipacpish, Dios Samai Espíritu Santupacpish shutipi 
bautizanimi". 
Rimac- Chaipac quipa, shuc huiracucha, Mores shutichishca, huashmantaca 
huascahuan Incata sipircami... ricuc runacunaca pambaman 
urmashpa juinta juintami huacacurca...! 
Chai tuta mari, Incapac ayaca pabapi shitashcami saquirirca...! 
b) sipichishca huafiuchun sentenciata curca = dictó la sentencia de que muera 
ahorcado 
huacachina cushcata charicpi ~ en teniendo don de lágrimas 
tucuicunatapish huacachiman = y haría llorar al mundo 
atatai millai cashcangui riqui = qué asco, he aquí que has sido malvado 
ña sindichishca nina tiyac arcami = ya estaba encendida la candela 
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cuchuyarishpa shinami cunarca = acercándose le aconsejaron de esta manera 
Atahualpapac humapica yacuta jichashpami = derramando agua en la cabeza de 
Atahualpa 
Incapac ayaca pambapi shitashcami saquirirca = el cadáver del inca quedó 
abandonado 
c) ÍNTERJECCIONCUNACÁ- Nisha ninmi, imapacpish nishca rimaicunaca. 
Quichaupica taúca layami tiyan, shina: 
1) Caishuccunaman ningapac: ANAÑAI o AÑAÑAU (qué luindo); ATATAI (qué 
asco, qué feo); ASTARAU o ARARRAI (me quemo, que calor); ACHACHAI 
(qué frío); ALAU (ayy, qué sorpresa); JAU (qué, cómo); UPALLAI A(silencio, 
calla); CAICA (toma); CHAICA CHAICA (eso, eso; toma, de veras), RIQUI 
(toma, eh aquí); UCC (qué cansancio); etc. 
2) Huihuacunaman ningapac: CA, CA, CA, CA, (cuchita cayangapac); TUC, 
TUC, TUC, TUC, TUC, (atallpacunata cayangapac); QUÍSHA, QUISHA, 
QUISHA (atallpacunata manchachingapac); UCSHA, UCSHA, UCSHA 
(huagracunata manchachingapac), MISHI, MISHI, MISHI (mishicunata 
cayangapac); TO, TO, TO, TO (allcucunata cayangapac); QUISQUÍ, QUISQUÍ, 
QUISQUÍ (allcucunata manchachingapac); URACHA, URACHA, URACHA 
(allcuccunata piñachingapac); etc. 
CANCfflS CHUNGA 
SUCTA YACHANA SEPTUAGÉSIMO SEXTA LECCIÓN 
a) Rimac- Cayandin punzha tutamantita, hiracuchacunaca, yana churanata 
churarishpa, Incamanta shuc Misata rurachishca quipa, paipac ayata 
Cazamarca capilla ucupimi pambarcacunacuna. Chai punzhallatac fus 
anisa tuta cashpa Inca ayataca allpamanta llucchishpa, paca pacalla, 
Quítuman amurcacuna Runacunaca chari cunancama maipi Inca 
ayaca tiyacun mana piman huillanchu! 
Inca tucurishcaraicu, Tucui Tahuantinsuyupi caricuna 
huarmicunapish shuc quilla junditami huacash huacashpami 
puricurca ... caparirashpa, Inca causai jahua huillashpa ... Shuc 
Alangasimanta curaca, yuyai-illac shina, juinta huacashpa 
taquicllami carca nishpa: 
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(l)Rucucuzcungu 
jatun pacaipi, 
huañui huacaihuan 
huacacurcaini! 
(2) Urpi huahuapish 
janac yurapi, 
llaqui üaquilla 
huacacurcaini! 
(3) Puyu, puyulla, 
huiracuchami, 
curita nishpa 
jundarircami! 
(4) Inca yayata 
japicuchishpa, 
siripayashpa 
huañuchircami! 
(5) Atuc maquihuan 
puma shunguhuan, 
llamata shina 
tucuchircami! 
(6) Runduc urmashpa 
illapantashpa 
inti yaicushpa 
tutayarcami! 
(7) Aniautacuna 
chaita ricushpa, 
causac runahuan 
pambarircami! 
(8) Imashinatac 
mana llaquisha, 
ñuca llactapi 
shucta ricushpa? 
(9) Turicunalla!, 
tandanacusiiun, 
yahuarpampapi 
huacanacushun! 
(10) Inca yay alia, 
janac pachapi, 
ñucallaquita 
ricunguiyari! 
(11) Caita yachashpa 
mana huftuni, 
shungu llucshishpa 
causaricuni! 
(l2)Ñucareylla 
Atahuallpalla!, 
mishu maquipi 
tucurishcami! 
b) Cayandin punzha tutamantita 
yana churanata churishpa 
mana piman huillanchu 
shuc Alangasimanta curaca 
yuyai-ilíac shina 
huañui huacaihuan 
llamata shina tucuchircami 
inti yaicushpa tutayarcami 
mishu maquipi tucurishcami 
= al día siguiente de mañanita 
• vistiendo negros ropajes 
• a nadie avisan 
= un curaca de Alangasí 
• como loco 
= con el llanto de la muerte 
- le exterminaron como a llama 
= entrando el sol anocheció 
= ha muerto en manos de los blancos 
c) 
1) 
VERBOCA.- ruranata, rurachinata, tiyashcatapish ricuchinmi. 
Tucui verboca ishcai partimi chaupirinr RAIZA.- Tucui conjugaciónpica 
shinallatacmi catinlla. TERMINACIONCA - Tucui personacunapi, tucui 
tiempocunapi, tucui Modocunapipish chicanyarinmi. 
MODO INDICATIVO.- Tucui verbo NA nishcapi tucurinmi: YACHA 
CHINA, YACHA CUNA: etc. 
Cai Modo ucupi shinalíatac gerundiocuna, participiocunapish urman. 
-GERUNDIO CUNACA- Rurarinmi verbopac raizman caicunata yapachíshpa: 
SHPA (ndo); CPI (en...ndo); NGAPAC (para); NGARAICU (por); 
NGACAMA (hasta); SHCAMANTA o SHCARAICü (por haber). Ricuchina: 
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causashpa = viviendo 
causacpi = en viviendo 
causangapac - para vivir 
causangaraicu = por vivir 
cusangacama = hasta vivir 
causashcamanta = por haber vivido 
causashcaraicu = por haber vivido 
PARTICIPIOCUNACA-Caipica ishcai layami tiyan: 
a) Presentepac Participio- Rurarinmi verbopac raizman Q nishcata yapachishpa, 
shina: causac. • el que vive; llancac. = el que trabaja, etc. 
b) Preteritopac Participio - Rurarinmi: verbopac raizman SHCA nishcata 
yapachishpa, shina: causashca = vivido; llancashca = trabajado; etc. 
CANCHIS CHUNGA 
CANCHIS YACHANA SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMA LECCIÓN 
a) 
Pichincha urcu- Urcucunalla, cuyac huauquizitucunalla!, manachu yachanguichic 
imaraicutac inti yayaca chuyarac punzha cacpica, paipac fiahuita 
pacashca? 
Illimani urcu- Upalli cuyac huauquilla!, ñuca llaquita manatac huillaipac: 
Cazamarcapi shuc yana shunguyuccuna Quitu Incata sipichigricun! 
Pichincha urcu - Alau!, Atahualpa huahualla!, ñuca chaquiman üyacuc Quitimanta 
Apu! Imamanta chari shuc punzha taúca huaranga 
macanacuccunahuan llactamantalla caruyashcangui? Cuzcucamalla 
atish atishpaca risha nircangui carin!, cunan chari maiía?, mama 
cuchamanta acrushca huiracuchacunaca cantachu huañuchigricun? 
Sorataurcu- Huauquizitulla, flucapishyari llaqui ñahuihuan carumanta pacha 
chaparacuni; ñuca ricushcata huiquijundahuan huillagrinimi: 
"Imashinami yarcac atuccunaca mutquish mutquishpa huaccha 
batiucta ñutuchigricun, shinallatacmi chai mapa curita 
cuyaccunarucuca Cazamarca pampapimi huaccha incataca 
millpugricunmi! 
Imbabura Urcu.-Jatun húauquicuna, cancunapac parlashcata fiucapish uyacunimi, 
chaimanta cunanlla yahuar-cucha y acuca shuc cutí huacacun! 
Illimani Urcu.- Pipish mana huacangachu?, cunanllatac uyaichic titi-caca 
cuchapish huiquita tallicun...! 
Aconcahua urcu.- Cai araucu líactapipish yuracuna, huihuacuna, yacucunandin 
jiquish jiquish huacacun. Jatun cundurcunaca, cuzhata mana charic 
shina, llaqui ñahuihuan pahuashpa Antartidaman miticusha ninshi! 
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Tungurahua urcu- Paztaza yacupish, juinta piñarishpa, huafiuchiccunata, caita 
shamucucpi, cuintasta chasquishallatac caparishpa, aguyanta 
chingarin. 
Misti urcu- Chaica, fiucapish shunguta charinimi, chaimanta Huaina-capac 
huahuamanta huiñaipac huacashcausasha...! 
Tucui razu urcucuna- Allitacmi ningui huauquizitulla, tucurinacama huacashpa 
causashun! 
Cotopaxi urcu- Ñuca carin, chai cira-ñahui huiracuchacuna caita uyaricpi, raura 
shunguhuan ninata, cangahuata, uchupatapish miticuchingapac 
acrushallatacmi! 
b) cuyac huauquizitucunalla = amantes hermanitos 
chuyarac punzha cacpica = en siendo todavía día claro 
fvucaricushcatamanatachuiilaipac • de no avisar lo que yo he visto 
Cuzcucamalla atish atishpaca risha nircangui carin = pues quisiste ir venciendo 
venciendo hasta llegar al Cuzco 
mama cuchamanta acrushca huiracuchacunaca = los blancos arrojados del mar 
huiquijundahuan huillagrinimi • voy a avisar con lágrimas lleno 
yahuar-cucha yacuca shtic cutí huacacun • las aguas de yahuar-cocha otra vez 
están llorando 
titi-caca cuchapish huiquita tallicun = también el lago Titi-caca está derramando 
lágrimas 
jiquish jiquish huacacun = con hipos está llorando 
Antartidaman miticusha ninshi = dizque quieren huir a la Antártida 
c) VERBOCA (catina) 
2) MODO INDICATIVO 
a) Presenteca.- Rurariomi verbopac raizman: ni, ningui, n, nchic, nguichic, ncu 
nishcacunata yapachishpa; 
b) Pretérito Perfecto Simpleca.- Rurarinmi verbopac raizman: rcani, rcangui, rea, 
rcanchic, rcanguichic, reacuña nishcacunata yapachishpa; 
c) Pretérito Perfecto Compuestoca.- Rurarinmi verbopac raizman: shcani, 
shcangui, shca, shcanchic, shcanguichic, shcacuna nishcacunata yapachishpa; 
d) Pretérito Imperfectoca-Rurarinmi verbopac raizman: c carcani, c carancangui,c 
carca, c carcanchic, c carcanguichic, c carcacuna nishcacunata yapachishpa; 
e) Pretérito Pluscuamperfectoca- Rurarinmi verbopac raizman: shca carcani, shca 
carcangui, shca carca, shca carcanchic, shca carcanguichic, shca carcacuna nishca 
cunata yapachishpa; 
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f) Futuro Simple- Rurarinm verbopac raizman: sha, ngui, nga, shun, nguichic, 
ngacuna nishcacunata yapachishpa; 
g) Futuro Compuesto - Rurarinmi verbopac raizaman: shca casha, shca cangui, 
shca canga, shca cashun, shca canguichic, shca cangacuna nishcacunata 
yapachishpa. 
CANCHIC CHUNGA 
PUSAC YACHANA SEPTUAGÉSIMO OCTAVA LECCIÓN 
a) 
Amancai sisa- Achupiíla sisita, canea yachac canguiman, cai jatun llaqui quipalla 
huaccha runacunaman imata chari tiyanga? 
Achupiíla sisa.- Ari, fiafíitalla, imapaepish yachacmi cani, runacunapac shamuna 
causaita ricushpa ñucaman juinta huacanayan!. Uyahuailla cuyashca 
fiafiita curita mana cushcaraicu huiracuchacuna lauca runacunata 
rupachingami; shina: Calicuchima, Chapiru, Rumifiahui 
shuecunapish nina chaupipi tucuringami! 
Amancai sisa-Uyacushpaíla, fiahuitacaraurac huiquicunallami urmacunmi mari! 
Achupiíla sisa.- Caitapish uyana cangui: chai mapa huiracuchacunaca, inca 
huasicunata fiutushpa, runacunapac chucllacunata rupachishpa, 
chagracunata tucuchishpa, caricunataca mutushpa huafiuchishpapish, 
huarmicunatajuchapi urmachishpa mapayachsipapish puricungami! 
Amancai sisa.- Amatac ashtahuan huilfahuailla, huacaimanta huañugrinimi! 
Achupiíla sisa.- Caitapish uyailla: chai huacUirishca huiracuchacunaca, España 
carcelmanta shamushcacunata, cai inga llactacunapi amucuna 
tucuchun churangami...! Ñucanchic mishu canchic, ahurra yahuarta 
charinchic noble blazóncccnapish tiyan nishpa criichishpa, 
cliicutihuan -nishun azialhuan- runacunata jipachingami... 
Paicunamanta llucshishca chazucuna (laichucuna, zalacuna) chai 
mapa yuyaita japishpa, paicunapish jatun tucungami; runacunata 
huauquicuna shina charina randi ashun camishpami causanga: 
mitayucuna, lungucuna, filaticucuna nishpa huashayachishpapish! 
Amancai sisa.- Cunanca chaita uyashpaca huacana randi, shuc cuti raurarishpami 
piñarini: ima nishpashi yarí, chazucuna jatun tucushpa puricunga?, 
manachu runa yahuarllata charin?, manachu runaman ricchshca 
ñahuita charin?, manachu paicunapish jatun amucunapac maquita 
muchashpalla puringa? ímaraicutac chari jatun tucungacuna? 
Achupiíla sisa- Chaica chaica, llullu fiafíitalla, muspac chazucunaca chashnami 
pandaringayari! 
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b) canea yachac canguiman = tú fueras sabia 
imata chari tiyanga? = ¿pues qué habrá? 
fiucaman juinta huacanayan = me dan muchas ganas de llorar 
nina chaupipi tucuríngacuna = terminarán en medio del fuego 
fiahuitaca raurac huiquicunallami urmacunmi = por el rostro están cayendo 
ardientes lágrimas; 
caricunataca mutushpa huañuchishpapish = mutilando y matando a los 
varones 
huarmicunata jachapi unnachishpa = haciendo caer en la fornicación a las 
mujeres 
amucuna tucuchun churangami = pondrán para que se hagan patrones 
ahurra yahuarta charínchic = tenemos sangre azul 
chai mapa yuyaita japishpa = asumiendo esas ideas abominables 
camishpami causanga = vivirán injuriando 
huashayachishpapish = y menospreciando 
raurarishpami piñarini = ardiendo me encolerizo 
muspa chazucunaca chashnami pandaringayarí = pues así se equivocarán los 
mestizos tontos 
c) VERBOCA(catina) 
2) MODO SUBJUNTIVO 
a) Subjuntivopac presente- Shinami rurarin: verbpptc raizman tucui 
personacunaman CHUN nishcata yapachishpa. PluraKquimsaniqui personaca 
CHUNCUNA shina ri valinmi. 
B) Subjuntivopac pretérito.- Shinami rurarirí: verbopac raizman tucui 
personacunaman SHCA CACHUN nishcata yapachishpa. Plural quimsaniqui 
personaca SHCA CHUNCUNA shina ri valinmi. 
4) MODO IMPERATIVO.- Shuclla tiempota charin; shinallatacmi caipi 
shueniqui persona singularpi illanmi. Caishuc personaman rurarinmi: i, chun, 
shun (chic), ichic, chuncuna nishcacunata yapachishpa. 
5) MODO CONDICIÓN AL 
a) Condícionaípac presente-Shinami rurarin: verbopac raizman: iman, nguiman, 
nman, nichieman, nguichieman, nmancuna nishcacunata yapachishpa. 
b) Condícionaípac pretérito- Shinami rurarin: verbopac raizman: iman carcani, 
nguiman carca, nman carcam nchieman carca, nguichieman carca, nmancacuna 
carca nishcacunata yapachishpa. 
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CANCHIS CHUNGA 
ISCÜN YACHANA SEPTUAGÉSIMO NOVENA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Sisacunaca runacunapac Ilaquicunajahua parlash caticun riqui: 
AchupiUa sisa.- "Encomienda" nishpa, huachca runacunaman Cristopac cuyaita 
yachachina randi, ashunca allpata quichushpa, jacienda ucucunapi 
juinta Hastiada trabajachishpa jipachingacunami. Shinallatac ima 
mundu cuchita, llamata, atallpata, yututa, millmata, puchcata, 
muyutapish amupac huasiman yanga cungapac shamuna canga. Mai 
jatun llaqui carumanta quituman cugrimuna...! 
Amancai sisa- Nanaicunahuan ñuca shungu llaquirinmi! 
AchupiUa sisa- "Mitacuna" nishpa, huasi ucumanta llucchishpa huarmita 
huahuacunatapish jichuchishpa mai caruman llashca llancaicunapac 
caricunataca pusharingacunami. Mitacunapi chari yarcaimanta, 
unguimanta, macashcamantapish achca runa huafiungacunami, 
maijan maijanlla ungushca tuíluyashcapish huasiman 
tigramungacuna...! 
Amancai sisa - Alau, alu!, chaita uyashpaca huañugricunimi! 
AchupiUa sisa-"Obrajecuna" nishpa, runacunatajapislipa telarcunapi huatashpa, 
tuta punzha mana carashpa mana samachishpapish juintami 
ahuachingacuna. Tareata mana pactachi valishpa riqui racu 
angucunahuan ima mundutami dalingacuna, cepo ucupipish 
churashpa huichcacungacunami...! 
Amancai sisa»- Acc!, tucuricunimi! 
Achupiíla sisa.- Impuestota diezmotapish chasquiccunaca, macashpa, quichushpa, 
yallita chasquishpa diudachishpapish huasi huasitaca yarcac atuc 
shina puricungacunami! 
Amancai sisa-Ucc!, samai pitirigrinmi! 
Achupiíla sisa.- Quimsa pazac huaía quipa, Cadizpi leyta ruraccunaca, runacuna 
quishpichishca saquirichun "encomiendata mitatapish" 
tucurichingacunami. Runacuna chari mana alípayuc cashpa, maiman 
mana ri valishpa, amucunallahuan saquiringacuna; "Concertaje" 
nishpa, huarmindin huahuacunandin runacunataca Hancachishpa 
catingacu, "socorro" nishpata cushpa juinta diudachinga, shina 
huaccha runacuna dibic tucunga; dibimanta quishpirina randi ashun 
diudarishpami catinga... concierto runa huafiushpa dibishcataca 
paipac huahuacunami heredangacuna... shina yayamanta 
huahuacunacama chai concertaje nishca llaquichishpami catinga...! 
Amancai sisa-Alauuu!, aya ñami cuchuyaricun! 
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Achupiila sisa- Shuc pazac huata quipa, mushuc leymi ilucshinga: "concertajeta 
tucuchina ley"; chaipica amucunaca sirvic runacunata mana 
cacharisha nishpa "Huasipunguta" cushun ningacuna. Shinami piti 
chushac allpata cushcaraicu mayordomocunahuan 
mayoralcunahuanpish tucui runapac ailluta nishun yayamamata 
huahuacunatapish jipachishpami catingacuna! 
Amancai sisa-Ay... ya... yai!, shun ... gu ... sha ... ya ... ri... cun ... mi...! 
Achupiila sisa- Mushuc leycunapish Ilucshinga: "Comunacupapac ley", "Reforma 
Agrariapac ley", "Abolición delPrecarismopac"; runacunaman chari 
allita maita?: chazu amucuna huasipinguta quichushpa, 
jaciendamanta carcungacuna. Huaccha runacunaca allpaillaihuan 
"cargador" tucushpa, "zafrero" tucushpa, maimanpish causaita 
mashcaringami; churicunaca yayata catishpa maitapish 
caruyangacuna, huarmi huahuapish "sirvienta" tucushpa amu 
huasicunapi huaclliringami...! Huaccha runacunalla analfabeto, 
tucuimanta sarushca!, tucuimanta millashca!, tucuimanta 
huashayachishcapish caita chaita puriringa... uyacunguichu 
ñañitalla?... Alau!... caí llullu shunguta charic achupillita 
llaquimatallami huafiushca...! 
b) amupac huasiman yanga cungapac shamuna canga = será de venir a entregar de 
valde a la casa del patrón 
samai pitirigrinmi = se me va a cortar el aliento 
aya ñami cuchuyaricun = ya se acerca la muerte 
maimanpish causaita mashcaringami = a doquier irá a buscar la vida 
c) ORACIONCUNATA RURANGAPAC- Sintaxis nishca quichuapica chashna 
= s-c-v 
Runa callupi verboca quipamanmi rin: "ÑUCACA CAÑARPICAUSANI" 
"Tucui verbo transitivo complemento directota acusativo casupi apanmi"; 
shina: "ÑUCANCHIC RUNA SHJMITA YACHANCHICMI" 
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PDSA CHUNGA YACHANA OCTOGÉSIMA LECCIÓN 
a) 
Rimac- Tucuchingapac cai parlutapish uyaichic: 
Inti- Cai pichca pazac huatapica huaccha runacunaca llapchishca 
huashayachishcapish causacushcami; cunanmanta pacha imatatac 
ruraipac canchic? 
Quilla.- Runacunaca fia ama ashtahuan shina catina canchu: riccharichunyari, 
tandarichunyari, jatarichunyari, quisihpirichunyari; huiracucha 
cunamanta chazucunamantapish ama asliun huashapi saquirichunyari! 
Inti- Chaillatatacmi munani; imashinatac cliari chaita rurachina? 
Quilla.- Ñaca nircani: runacunaca tandarichun, paicunapac llaqui causai jalma 
parlanacuchun yuyacuchunpish, shina catishpa tandailla jatarichun 
shuc cabal liberaciontapish charichun! 
Inti- Huiracuchacunaca chazucunandin manatac saquisha ñinga itná! 
Quilla.- Shinayari, mana saquisha ñinga cunachu; runacunaca chari mana 
casushpa, ashun yuyaita japishpa, ahun sinchiyarishpapish 
caishuccunahuan igual derechocunata charichun quishpirina 
canmiyari! 
Inti- Ari, ari, amucunata, mayordomocunata, diezmerocunaía, 
quillcacunata, chulquerocunata chaishuc llaquichiccunatapish supai 
apachun! 
Quilla.- Chairaicu, ñucanchillatac ishcai tucushpa Yaya Pacha-camacman 
runacunata quishpichichun mafíashunlla: 
"Jatun Pacha-camac! 
tucuitami rurac! 
samaitapish cuclla!, 
Yayacashcaraicu 
Haquichishca, huaccha 
huahua cunamanca, 
cambac sumaimana 
achiclla fiahuita 
tigra chimuiyari...! 
Runacunamanta 
juinta Uaquishpaca 
ñalla paicunaman 
liberacionta cu i! 
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Ah.Pacha-yachachic! 
llaquita tucuchi, 
cuyaitapishcuilía; 
huaccha runataca 
cushiyachi mari...! 
W caí parlutapish uyaichic 
llapchishca huashayachishcapish 
causacushcaini 
chaillatatacmi muñan i 
shuc cabal liberaciontacharíchun 
manatac saquisha ñinga imá 
Pach a-camacman 
samaitapish cuclla 
huaccha runataca cushiyachi mari. 
escuchad también este diálogo 
han estado viviendo aplastados y 
marginados 
eso mismo deseo 
para que tengan una liberación 
integral 
no querrán dejar que! 
al que gobierna el universo 
dador también del aliento 
Pues haz alegrar al pobre indio! 
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